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E L T I E M P O (S. Meteorológico E.).—Probable para hoy: 
Sureste, cielo nuboso y alguna l lovizna; resto de Es-
paña , s e g u i r á n las l luvias. Temperatura: m á x i m a . 21 en 
Murc ia ; mín ima . 3 en León y Cuenca. En M a d r i d : m á -
xima. 12,7 (3,30 t . ) ; m í n i m a . 10.0 (0,30 n . ) ; pres ión ba-
r o m é t r i c a : m á x i m a . 605.4 m m . ; mín ima . 693,7 mm. E L 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.182 M i é r c o l e s 19 de febrero de 1936 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
e r o n i f n 
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h a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s p a r a o c u p a r s e d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
U N A A C T I T U D C L A R A 
Las no t ic ias que comenzaron a c i r c u l a r du ran t e las ú l t i m a s horas del do-
mingo y pa r t e de l a j o r n a d a del lunes ocasionaron en a lgunos sectores sobre-
sal to e i nqu i e tud . E r a n rumores vagos e imprecisos que c o n t e n í a n estas af i r -
maciones generales: "Se h a n ganado las elecciones." "Se h a n perdido las elec-
ciones". L a v i c t o r i a causaba e x a l t a c i ó n en unos; la de r ro t a era m o t i v o de 
d e s i l u s i ó n en o t ros . 
Todo h a venido m á s t a rde a precisarse y a fijarse; y a l a par h a n r e m i -
t ido las exal taciones y ha desaparecido e l desmayo. Los resultados no son para 
nadie de d e r r o t a n i de t r i u n f o . O s i se quiere en o t r a f o r m a , no se sabe to-
dav ia a c u á l de los dos bandos corresponde el t r i u n f o o l a der ro ta . Puede co-
rresponder l a m a y o r i a p a r l a m e n t a r i a a l a c o a l i c i ó n de izquierdas y revolucio-
nar ios , y puede ser que l a obtenga la a g r u p a c i ó n de cent ro y derecha. E n cual -
qu ie ra de las dos casos, el desarrol lo p o l í t i c o de l a s i t u a c i ó n es f á c i l m e n t e 
previs ib le . 
Si son las izquierdas y los revolucionar ios quienes a l fin obt ienen m a y o r í a , 
e l Gabinete ser ia de r á p i d a c o n s t i t u c i ó n . M a s no de f á c i l consistencia. Se cons-
t i t u i r l a p r o n t a m e n t e u n Gobierno de republicanos con e l encargo de rea l izar 
los acuerdos previs tos en el per iodo pree lec tora l . P a r a du ra r t e n d r í a este Go-
bierno que estar apoyado p o r par t idos ab ie r t amen te enemigos del r é g i m e n : 
tales los comunistas , los s indica l i s tas y p a r t e de los social is tas . Es t e Gobierno 
y esta m a y o r i a t e n d r í a n con t inuamente a l adversar io den t ro de l a for ta leza . 
Y como h a b r á de ser e s c a s í s i m o el m a r g e n de m a y o r í a , cualquier d e s e r c i ó n 
d a r í a en t i e r r a con el Gabinete . 
T a m p o c o p o d r í a pe r s i s t i r u n Gobierno republ icano a costa de concesiones 
a los ex t remis tas . E n p r i m e r t é r m i n o , estas concesiones e x t r a p r o g r a m á t i c a s 
no p o d r í a n ser hechas con honor po r p a r t e de hombres que profesan o t ras 
ideas. E n segundo lugar , tales concesiones s u p o n d r í a n u n a taque d i r ec to y a 
fondo a la derecha y a l cent ro . Y l a derecha y el cent ro l l evan t a m b i é n l a re-
p r e s e n t a c i ó n de una m i t a d de los e s p a ñ o l e s . 
P o r lo que se refiere exc lus ivamente a las derechas, nosotros estamos se-
guros de que el Gobierno que se f o r m a r a se v e r í a obl igado a con ta r con ellas. 
Son una rea l idad que no es conveniente i g n o r a r y a l a que es p e r j u d i c i a l ofen-
der. L a s derechas h a n demost rado que cuando se las toca en lo esencial de 
su p r o g r a m a y su credo, saben defenderse y que son i r reduc t ib les en l a defensa. 
U n a m a y o r í a discordante y m a l t rabada , u n Gobierno que d e b e r í a l a v i d a a 
los mismos elementos que por p r e s i ó n de los electoras, po r i m p e r a t i v o d o c t r i n a l 
y por l a m i s m a fuerza de las cosas h a n de es tar constantemente dispuestos 
a dar le l a muer te , no puede a d e m á s aven tura rse en l a lucha con fuerzas cuya 
capacidad de resis tencia a l a a g r e s i ó n es indef inida. 
P o r p a r t e de l a derecha no puede haber, en cambio, o b s t r u c c i ó n n i oposi-
c ión i r razonada . A n t e u n Gobierno que desarrol le una p o l í t i c a verdaderamente 
nacional , que se apl ique a l a defensa del Estado, a l m a n t e n i m i e n t o de l orden 
p ú b l i c o , a la p r o t e c c i ó n de l a Jus t ic ia , a l a a p l i c a c i ó n de l a ley, a l a m p a r o 
del t r a b a j o y a l desarrol lo de l a e c o n o m í a nac iona l , a realzar el c r é d i t o de 
nues t ra P a t r i a en el m u n d o las derechas, po r c o n v i c c i ó n , por s en t imien to de 
equidad y por p a t r i o t i s m o , no pueden adop ta r o t r a a c t i t u d . 
L a s i t u a c i ó n es, pues, c l a r a en cua lqu ie ra de las cont ingencias que se ofre-
cen. N o h a y m o t i v o fundado de decaimiento . C u m p l e a las derechas mantenerse 
t r anqu i l a s y v ig i l an te s . S i sobreviene el a taque nos e n c o n t r a r á n apercibidos 
pa ra l a defensa. M a s no h a de p a r t i r de nosotros l a i n i c i a t i v a s i l a p o l í t i c a se 
in sp i r a en pr inc ip ios de p a t r i o t i s m o y de j u s t i c i a . 
EN MEJICO SE UNEN Í00OS 
LOS REVOLUCIONAIS 
CONTRA CALLES 
Tratan de repartirse las grandes 
fortunas del ex presidente 
y sus amigos 
M E J I C O , 18. — S e g ú n e l p e r i ó d i c o 
"Prensa", loe comunis tas han l legado 
a u n pacto con el p a r t i d o socia l i s ta de 
izquierda ; el p a r t i d o revo luc ionar io na-
cional ha sido i n v i t a d o a p a r t i c i p a r en 
este acuerdo. 
E l p e r i ó d i c o dice saber que este pac-
to t e n d r í a po r obje to l a s e p a r a c i ó n de 
todos los func ionar ios pa r t i da r io s del 
s e ñ o r Calles. A d e m á s , ser ian reducidos 
todos loe monopol ios y se b a j a r í a n los 
precios de var ios productos . 
Se a r m a r í a n los aldeanos y los maes-
t ros y se r e p a r t i r í a n las grandes po-
sesiones de los amigos del s e ñ o r Calles. 
E l p e r i ó d i c o pros igue diciendo: "Los 
marx i s t a s , una vez reunidos, se h a l l a -
r í a n dispuestos a apoyar a l Gobierno en 
sus medidas con t r a las casas de comer-
cio ex t ran je ras . Rec laman el aumen to 
de los impuestos y salar ios de estas 
empresas y una r e f o r m a de l a legis la-
c ión obre ra en el sent ido de las es t i -
pulaciones de los Sindicatos" . 
* * * 
M E J I C O , 18 .—Not ic ias de Ja lapa y 
Verac ruz dicen que las autor idades m i -
l i t a res t ienen la i n t e n c i ó n de a r m a r a 
los campesinos rojos, especialmente a 
los te jer is tas , con t r a los guard ias b l an -
cos organizados por los p rop ie ta r ios lo-
cales. 
E n V i l l a r i c a h a resul tado m u e r t o u n 
te je r i s ta y dos g ravemen te heridos. Pa-
rece que han m u e r t o d^s guard ias b lan-
cos. Se a ñ a d e que, en o t r a loca l idad han 
resul tado mue r to s cua t ro guard ias b lan-
cos y dos soldados. 
Graves disturbios 
M E J I C O , 18 .—En M a z a t k a n (Es tado 
de Sinaloa) se h a n r eg i s t r ado graves 
d i s turb ios . E l M u n i c i p i o de esta c iudad 
h a b í a declarado que en e l ma tade ro , 
que es u n a i n s t i t u c i ó n v i t a l , no puede 
ser to le rada hue lga a lguna . 
LOS ELECIOS POR GRANADA I L a C á m a r a f rancesa empieza a d i s c u t i r 
DE 
La coalición contrarrevolucionaria 
ha logrado cuarenta mil votos 
sobre las izquierdas 
Los d iputados electos por Granada 
nos r e m i t e n el s iguiente t e l eg rama . 
"Enterados informaciones inexactas y 
calumniosas publicadas en algunos pe-
r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s sobre elecciones en 
c i r c u n s c r i p c i ó n Granada, en las que ob-
tuv imos ventajas cuaren ta m i l votos, 
hacemos l l ega r ese d i a r i o nues t ra p ro -
tes ta po r las inexact i tudes publicadas 
sin per ju ic io de ejecutar derechos pa ra 
esclarecimiento de l a ve rdad con t r a i n -
fundios absurdos. Rogando l a publ ica-
c ión s a l ú n d a n l e . — M e l c h o r A l m a g r o San 
M a r t í n . Gonzalo M u ñ o z Ruiz , N a t a l i o 
Rivas S a n t i a g o , Franc isco H e r r e r a 
Or ia , M a n u e l To r r e s L ó p e z , R a m ó n 
Ruiz Alonso , Ju l io Moreno D á v i l a , Jo-
¡sé F e r n á n d e z A r r o y o , Franc isco Gon-
¡zález Carrascosa. J o s é M a r í a A r a u z 
l a r e p r e s e n t a c i ó n proporcional 
S O N S E G U R O S M A S D E 200 D I P U T A D O S D E L A D E R E C H A Y E L C E N T R O 
Segunda vuelta en las tres provinc ias vascongadas y acaso en C a s t e l l ó n 
L a s derivaciones del resul tado elec-l De todos modos nada debe cambia r I Y a decimos que el s e ñ o r M a r t í n e z 
t o r a l , en cuanto a cambio de Gobierno, h ^ t * el viernes 
s i de una pa r t e se e s t ima que debieran 
aplazarse hasta la c o n s t i t u c i ó n d e f í n i -
E l s e ñ o r P ó r t e l a ha c i tado anoche la 
u v a ae i a mamara p a r a que e l ac tua l ; r e u n i ó n del Conaejo 
pa ra hoy, y t e n d r á 
Gobierno se presentara an te ella, es c a - ¡ u n cambio de impresiones sobre e l m o -
s i seguro que no o c u r r a t a l cosa. Se m e n t ó p o l í t i c o y e l de la d e c l i n a c i ó n ; 
B a r r i o o c u p a r á l a c a r t e r a de Gobema-
Hoy, Consejo de ministrosK1011-86,^ ind.i/?ad0 P f a que ocupe 
d e s p u é s la presidencia de la C á m a r a ; 
pero nada se h a concretado y se habla 
de que v o l v e r í a a ese cargo a l s e ñ o r 
Beste i ro . 
espera a l esc ru t in io general , a que se 
conozca—dejando a u n lado l a segun-
da v u e l t a — e l resul tado f i r m e y com-
ple to de la p r i m e r a . 
Son va r io s los p o l í t i c o s de derecha 
que h a n defendido que el proceso l ó -
gico y cons t i t uc iona l es esperar a l a 
c o n s t i t u c i ó n de la C á m a r a ; pero esta 
demora l a han defendido concre tamen-
te t a m b i é n jefes republicanos, a l pare-
cer de u n modo especial el s e ñ o r A z a ñ a 
y q u i z á el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . N o 
es t iman conveniente las precipi tac iones 
no sabemos s í en a t e n c i ó n a que les n i -
teresa s ó l o l a obra l eg i s l a t i va y no l a 
puramente e jecu t iva de mes o mes y me-
dio, o porque ins i s ten en querer da r 
una s e n s a c i ó n de templanza , p a r a que 
l a o p i n i ó n quede aquietada, o porque 
piensan poder ac tua r d e s p u é s de este 
lapso m á s desembarazadamente de obs-
t á c u l o s den t ro del p rop io bloque. 
Hab lamos en este sent ido pa ra el ca-
so de que el e sc ru t in io genera l d ie ra 
m a y o r í a absoluta a las izquierdas. Que 
se c u m p l a esto, que es creencia de los 
d i rec tores del bloque, no es a ú n com-
ple tamente seguro, aunque s í probable. 
De todos modos, l a m a y o r i a r e s u l t a r á 
m u y exigua . A y e r se ca lculaban 240 
diputados, t res m á s de l a m a y o r í a , i n -
c lu ida l a Esque r r a y los comunis tas y 
s indical is tas . S i n los quince votos de 
estos dos ú l t i m o s sectores, cuya com-
p e n e t r a c i ó n con el bloque no puede es-
perarse, no h a b r á , s i n duda, m a y o r í a . 
Los socialistas no gobernarán 
pero no se cree que se a l t e re el p lan 
que indicamos como probable . 
Tranquilidad 
Caso de que el bloque t enga l a m i t a d 
m á s uno de los diputados se p r e v é , des-
de luego, u n Gobierno A z a ñ a . Es te ocu-
p a r í a l a c a r t e r a de Guer ra . P a r a l a de 
G o b e r n a c i ó n se h a s e ñ a l a d o .señor 
M a r t í n e z B a r r i o , po r erftender íftiS' este 
P o r o t r a p a r t e ayer ha sido u n d í a 
de rumores , propalados por a l a rmis tas . 
N i h a pasado nada n i se p r e v é que 
pase nada. L a t r a n q u i l i d a d es absolu 
ta , sa lvo l a hue lga habida en Zarago-
za, que y a t e r m i n ó . 
E n cuanto a los p r o p ó s i t o s del Go-
bierno de izquierda , caso de que l a 
c o n s t i t u c i ó n de la C á m a r a a s í lo de l i 
nee. ' los jefes ins is ten en s e ñ a l a r en que 
p r o c e d e r á n con m o d e r a c i ó n y s in e s p í r í 
t u de venganza y que se a t e n d r á n exc lu 
s ivamente a l p r o g r a m a m í n i m o que 
acep ta ron con los social istas, c u m p l i é n -
dole lea lmente ; pero s i n i r m á s a l l á de 
t a l pacto,"* 
Los s e ñ o r e s A z a ñ a y M a r t í n e z B a -
r r i o m a n t u v i e r o n ayer una l a r g a confe-
rencia, y el segundo v i s i t ó a l presidente 
del Consejo. 
« » * 
C o n t r a l a C E D A , cuya fuerza en las 
urnas ha resul tado acrecida, se i n t en t a 
una m a n i o b r a p a r a d e s v i r t u a r ese re-
sul tado. Consiste en que en las c i rcuns-
cripciones donde la m a y o r í a es de iz -
quierda y quedan secciones por vo ta r , 
las izquierdas, en l u g a r de v o t a r en es-
tas secciones a sus d ipu tados—ya segu-
ros—votan a los candidatos de centro 
o de o t ros grupos con t ra r revo luc iona -
rios a f i n de ahogar a los de l a C E D A . 
T a m b i é n se i n i c i a u n a m a n i o b r a a ba-
se de f i n g i r a t rope l los en a l g u n a p ro -
v i n c i a de c la ro resul tado a f a v o r de las 
derechas. 
Diputados elegidos por c a d a p r o v i n c i a 
Velarde y Salazar Alonso 
están en España 
D o n A n g e l Ve la rde y don Rafae l Sa-
lazar Alonso, de quienes se h a dicho que 
• h a b í a n sal ido de E s p a ñ a , nos ruegan 
!que hagamos p ú b l i c o que l a n o t i c i a ca-
rece en absoluto de fundamento . E l se-
ñ o r Ve la rde e s t á en M a d r i d y el s e ñ o r 
Salazar Alonso en V i l l a f r a n e a de los 
Bar ros . 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Bolsas P á g . * 
Deportes P á g . 5 j 
Notas g r á f i c a s de ac tual idad. P á g . 6 , 
L a v i d a en M a d r i d P á g - ' I 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 j 
Charlas del t iempo P á g . 7 ¡I 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 8 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
F o l l e t í n P á g . 9 i 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 9 I 
—o— 
M A D R I D . — S e pide el apoyo del ̂  
Ayun tamien to para una expos i c ión 
permanente de obras de manufac tu-
ra.—Algunos conatos de manifesta-
ción fueron disueltos f á c i l m e n t e por 
la fuerza p ú b l i c a ( p á g i n a 7). 
P R O V I N C I A S . — E l Tormes se des-borda sobre Salamanca; se hunden 
varias casas.—En Sevil la se produ-
cen inundaciones por la crecida del 
Guadalquiv i r ; se ha cerrado el puer-
to. T a m b i é n hay t empora l de agua 
en P a d r ó n ( C o r u ñ a ) ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O .—La C á m a r a france-
sa ha empezado a d i scu t i r el proyec-
to de r e p r e s e n t a c i ó n proporc ional a l 
'Jue los radicalessocialistas hacen l a 
o b s t r u c c i ó n . — H a t r i un fado en Para-
• j j ay un movimien to m i l i t a r , que ha 
ob'ligado a d i m i t i r al presidente A y a -
.a"~7El Plan de rearme b r i t á n i c o cos-
t a r á 230 millones de l ibras .—Holanda 
Va a cons t ru i r diez fuertes en la f r o n -
tera alemana ( p á g i n a s 1, 3 y 10). 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 7 . — A l fin dan los p e r i ó d i -
cos la no t i c i a , por m i hace quince d í a s 
t r a n s m i t i d a , del p r é s t a m o i n g l é s de 
40 mi l lones de l ib ras esterl inas a F r a n -
cia . T a m b i é n se pub l i can hoy los datos 
of ic ía les sobre el mismo, que conf i rman 
lo f u n d a m e n t a l de m i i n f o r m a c i ó n . E l 
i n t e r é s es de l 3 por 100 n o m i n a l , pero 
teniendo en cuenta las comisiones y 
gastos a s c e n d e r á n como d e c í a , a m u y 
cerca del 6 por 100. L a v a r i a c i ó n res-
pecto a m i n o t i c i a e s t á en que no se 
ha pactado po r seis meses p ro r rogab les 
como se deseaba por los franceses, s ino 
por nueve meses. De este modo F r a n -
cia se encuent ra con u n m a y o r desaho-
go en cuanto a l a fecha de l a l i q u i d a -
c ión y los p r é s t a m o s ingleses a l iv iados 
del t e m o r de que las p r ó r r o g a s se re-
p i t i e r a n m á s de l a cuenta. 
L a s i t u a c i ó n financiera en é s t a no me-
jo ra , en efecto. M á s bien empeora. H o y 
se conocen—aunque la g r a n Prensa no 
los publ ican—las cifras de r e c a u d a c i ó n 
de la Hac i enda en enero, que acusan en 
los impues tos directos una nueva baja 
de diez mi l lones respecto a lo recauda-
do en i g u a l mes del a ñ o an t e r io r . E n 
los impues tos indirectos , monopolios, 
aduanas, se presentan t a m b i é n en baja. 
N o l l ega su r e c a u d a c i ó n sino a 2.675 
mil lones , o sea 75 mi l lones menos que 
en enero del a ñ o pasado y cerca de 90 
menos de lo presupuestado. A este paso 
l a r e c a u d a c i ó n de este a ñ o v a a a lcan-
zar u n déf ic i t de 1.200 mi l lones respecto 
a l calculado. Po r esto asombra e l que 
casi todos los c r í t i c o s financieros cen-
suran a l Gobierno por haber tomado el 
d inero en Londres , asegurando que en 
F r a n c i a se encuentra . ¡ C l a r o que se en-
cuen t r a ! ¿ P e r o c ó m o v a n a conseguir 
que lo pres ten en v í s p e r a s de una deva-
l u a c i ó n que ya es i r r emediab le? ¿ Q u i é n 
t iene va lo r de ade lan ta r c iento pa ra que 
le devue lvan se tenta y c inco—o c i n -
cuenta—por a l to que sea e l i n t e r é s que 
le paguen? 
E l P a r l a m e n t o ha perdido hoy com-
ple tamente el t i empo en las dos sesio-
nes celebradas. N o porque no se hayan 
dicho cosas interesantes, sino porque 
son i n ú t i l e s . N i l a ley E l e c t o r a l estable-
ciendo l a r e p r e s e n t a c i ó n proporc iona l , 
a cuya d i s c u s i ó n se d e d i c ó l a m a ñ a n a , 
v a a sa l i r adelante antes de l a disolu-
c ión de las Cortes, n i l a censura al 
pacto f r a n c o r r u s o — s e s i ó n de l a t a r d e -
v a a i m p e d i r o t an s iqu ie ra a r e ta r -
dar su r a t i f i c a c i ó n que q u e d a r á apro-
bado pasado m a ñ a n a . E s t a d i s c u s i ó n ha 
marcado, s i n embargo, u n t r i s t e he-
cho. N o me ref ie ro a que ahora sean 
las g e r m a n ó f i l a s las derechas y no los 
izquierdis tas , s ino a que ahora se apre-
cia e l que t a m b i é n en las derechas pa-
t r i ó t i c a s d o m i n a el i n t e r é s de pa r t i do 
sobre lo nacional . Es te o b ü g a a todo 
buen f r a n c é s a pac ta r con M o s c ú . I n -
te rnac ionalmente , no hay pe l ig ro para 
F ranc ia , sino del V í s t u l a pa ra a c á . De 
esto deben estar convencidos—y lo es-
t a r á n aunque lo d i s imu len porque les 
convenga—todos los franceses. 
T a n es asi que y a se habla en esta 
como de te rminan te del r ea rme macizo 
i n g l é s de u n p l an a l e m á n de conquis ta 
pa ra mediados del a ñ o p r ó x i m o . S e g ú n 
esos informes A l e m a n i a , s igu iendo la nue 
va t e o r í a de Feeck y Ludendor f f , s in de-
c l a r a c i ó n de g u e r r a p r e v i a p e n e t r a r á n 
en H o l a n d a y en Checoslovaquia. D o m i -
nados estos p a í s e s po r su E j é r c i t o me-
canizado, en unas semanas desde a l l í se 
p a s a r á a l a o c u p a c i ó n de B é l g i c a y F r a n -
cia por u n lado, y de l a U c r a n i a — c o n -
tando a q u í con l a c o o p e r a c i ó n polaca— 
por o t r o . E s t o que parecen f a n t a s í a s 
vernenianas se pub l i ca en F r a n c i a con 
firmas que se t i enen po r prest igiosas en 
cuestiones in te rnac iona l . — B E R M U -
D E Z C A S E T E . 
L a representación proporcional 
M A D R I D . — S e g ú n datos que a las 
t res y med ia de l a m a ñ a n a nos comu-
n ican de l a J u n t a p r o v i n c i a l del Censo, 
los puestos de m i n o r í a po r M a d r i d , ca-
p i t a l , se d i s t r i b u y e n del modo s igu ien te : 
D . J o s é M a r í a G i l Robles 186.113 
D . Rafae l M a r í n L á z a r o 186.090 
D . A n t o n i o B e r m ú d e z C a ñ e t e . . . 185.997 
D . M a r i a n o Serrano Mend icu t e . 185.929 
A L A V A . — S e g u n d a vue l t a . 
A L B A C E T E . — A n t o n i o B e r n a b e u 
(Ceda) , Pedro A c a c i o (Ceda) , Ma teo 
S á n c h e z R e v i r a ( a g r a r i o ) , Leopoldo 
L ó p e z (p rogres i s t a ) , Es teban M i r a s o l 
( I zqu ie rda Repub l i cana ) , E n r i q u e N a -
v a r r o ( I zqu ie rda Repub l i cana ) , M a x i -
m i l i a n o M a r t í n e z Moreno . ( U n i ó n Re-
p u b l i c a n a ) . F a l t a n 66 secciones. Resu-
m e n : 2 Ceda, 1 ag ra r i o , 1 progres is ta , 
2 I z q u i e r d a Republ icana y 1 U n i ó n Re-
publ icana. 
A L I C A N T E . — R o d o l f o L l o p i s (socia-
l i s t a ) . G i n é s Canga T r e v i ñ o (social is-
t a ) , M i g u e l V i l l a l t a G r i b u r ( soc ia l i s t a ) , 
Sa lvador G a r c í a M u ñ o z ( soc ia l i s t a ) . 
Car los E s p l á R izo ( I z q u i e r d a Repub l i 
nombre pueda representar una g a r a n t í a - c r emades ( I zqu ie rda 
pa ra los que t emen al teraciones, y, p o r L , . _ . . " v . 
cuanto, representa m o d e r a c i ó n dentro ^TePubll<%ana2' ^ 0 p 6 ? 1 ^ Serrano 
del bloque. E l s e ñ o r Casares Qu i roga ̂ f ^ 1 6 ^ R / P u 2 i c a n a ) . J e r ó n i m o Go-
parece que i r í a a M a r i n a . Se dan otros,"1*1-12 í U n i ó n Repub l i cana ) , J o a q u í n 
P A R I S , 18.—Esta m a ñ a n a se p ros i -
g u i ó en l a C á m a r a los debates sobre l a 
r e f o r m a e lec tora l . L o s adversar ios de la 
r e p r e s e n t a c i ó n e lec tora l p roporc iona l , 
in tegrados p r i n c i p a l m e n t e po r diputados 
radicales s o c i a l í e s t a s , han con t inuado su 
t á c t i c a de o b s t r u c c i ó n . 
E l n ú m e r o de proyectos de l ey que han 
presentado, en o p o s i c i ó n a l que se e s t á 
discutiendo ac tua lmente , se eleva a diez. 
T a m b i é n h a n presentado los radicales so-
cia l is tas 200 enmiendas. 
P o r l a tarde, l a C á m a r a p r o s i g u i ó los 
debates sobre l a r a t i f i c a c i ó n del Pacto 
f r a n c o s o v i é t i c o . E l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ro s , s e ñ o r F l a n d i n , no h a r á uso 
de l a pa l ab ra has ta el p r ó x i m o jueves. 
El empréstito inglés 
nombres pa ra diferentes car teras , pa ra 
Jus t i c i a y T raba jo , los de los s e ñ o r e s 
Ramos—este es en el que m á s se insis-
t e—y el s e ñ o r C o r d ó n O r d á s ; p a r a H a -
cienda, el s e ñ o r V i ñ u a l e s o, en su de-
fecto, don Gabr ie l F r a n c o ; L a r a , p a r a 
Obras P ú b l i c a s . Se sabe t a m b i é n que se 
t r a t a de r eque r i r a l s e ñ o r S á n c h e z Ro-
m á n pa ra que ocupe l a ca r t e r a de A g r i -
cu l t u r a . S e g ú n esas referencias el se-
ñ o r D o m i n g o i r í a a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; 
pero, s e g ú n otros, no figura en l a l i s t a 
que se p repara . P o r los catalanes, aun -
que q u i z á p a r a m á s adelante, se ind ica 
a N i c o l a u D ' O l w e r , pa ra e l m i n i s t e r i o de 
Estado. 
U n Gobierno, como se ve, de r epu-
blicanos, s in socialistas. Estos pres ta-
r í a n el apoyo desde fuera . 
El momento del cambio 
P A R I S , 18 .—El m i n i s t r o de Hac ien -
da, s e ñ o r M a r c e l Regnier , h a contes-
tado hoy a las c r í t i c a s que se hacen con 
m o t i v o del c r é d i t o obtenido recientemen-
te en Londres . H a expl icado que era 
necesario, « p o r q u e el mercado de P a r í s 
e s t á m u y c o n t r a í d o por l a sa l ida de oro 
duran te 1935 y po r l a r e t i r a d a de capi -
tales por pa r t i cu la res , que, a fo r tunada-
mente, e s t á d e c r e c i e n d o . » 
E l m i n i s t r o de Hac ienda i n t e r p r e t a 
que el hecho de que F r a n c i a h a y a ob-
tenido u n c r é d i t o en e l mercado de mo-
neda de Londres es u n a i n d i c a c i ó n de l a 
confianza que despier ta el Gobierno 
f r a n c é s . 
H a ins is t ido en que el c r é d i t o no ten-
d r á n i n g u n a r e p e r c u s i ó n en e l estado 
del Tesoro de la n a c i ó n , porque el Te-
soro s iempre ha pedido prestado dine-
ro en l a p r i m e r a pa r t e del a ñ o cuando 
los ingresos son m á s reducidos, y ade-
m á s no supone n i n g ú n aumento perma-
nente en l a deuda del Gobierno, puesto 
que s e r á pagado i n m e d i a t a m e n t e . — U n i -
ted Press. 
» * * 
P A R I S , 18 .—La u n i ó n repub l icana de 
la C á m a r a h a adoptado u n p royec to de 
r e s o l u c i ó n que i n v i t a a l Gobierno a en-
t a b l a r negociaciones con l a U . R. S. S. 
p a r a e l a r r eg lo de las re iv indicaciones 
de los c r é d i t o s franceses y aplazar has-
t a su c o n c l u s i ó n todo e m p r é s t i t o y to -
do c r é d i t o a f a v o r del Gobierno s o v i é -
t i co . 
* * * 
P A R I S , 18 .—El m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s s e ñ o r F l a n d i n ha rec ib ido 
esta m a ñ a n a a m o n s e ñ o r Mag l ione , n u n -
cio a p o s t ó l i c o . 
* * * 
P A R I S , 18 .—Han sido disueltos todos 
los g rupos de A c c i ó n Francesa . 
L a cr is is , como decimos, los l l a m a -
dos a gobernar , s i t iene el bloque m a -
y o r í a , l a quieren demora r ; pero el sec-
t o r m a r x i s t a la desea inmed ia t a . So-
cia l is tas y comunis tas han publ icado 
u n man i f i e s to pa ra r ec l amar e l c a m -
bio. T i enen pr i sa , sobre todo p a r a l a 
a m n i s t í a que quieren i m p l a n t a r de he-
cho, p o r prisiones condicionales, s in es 
perar a que l a C á m a r a l a vote . E l Go 
bierno, por o t r a par te , no se m u e s t r a 
deseoso de con t inua r , p o r entender s in 
duda que h a y p rob lemas y cuestiones 
de momen to de responsabi l idad p a r a que 
sea u n Gobierno menos fugaz qu ien los 
resuelva. 
Chapapr i e t a ( independiente) , Rafae l 
A l b e r o l a (Ceda) , J u a n To r r e s Sala (Ce-
d a ) . Resumen: 4 socialistas, 3 I zqu ie r -
da Republ icana, 1 U n i ó n Republ icana , 
2 Ceda, 1 independiente. F a l t a n bas tan-
tes datos, que pueden a l t e r a r el resul -
tado de las m i n o r í a s . 
A L M E R I A . — A u g u s t o B a r c i a ( I z -
qu ie rda Repub l i cana ) , J u a n Company 
( I zqu ie rda Repub l i cana ) , A l v a r o Pas-
cua l Leone ( U n i ó n Repub l i cana ) , Ga-
b r i e l P r a d a l ( soc ia l i s t a ) . Ben igno Fe-
r r e r ( soc ia l i s t a ) , Lorenzo Gal la rdo (Ce-
d a ) , L u i s J i m é n e z Canga A r g ü e l l e s 
(Ceda) . 2 Ceda, 2 I z q u i e r d a Repub l i -
cana, 2 social is tas , 1 U n i ó n Repub l i -
cana. 
A V I L A . — B e n i t o D á v i l a (Ceda) , Sal-
vador Represa (Ceda) , J o s é P i c ó n ( r a -
d i c a l ) , N icas io Velayos ( a g r a r i o ) , C l a u -
dio S á n c h e z A l b o r n o z ( I zqu ie rda Re-
p u b l i c a n a ) . 2 Ceda, 1 ag ra r i o , 1 r a d i -
cal, 1 I zqu i e rda Republ icana . 
B A D A J O Z . — J o s é A l i s eda (social is-
t a ) , N i c o l á s de Pablo ( soc ia l i s t a ) , Jo-
sé Sosa ( soc ia l i s t a ) , J o s é S i m e ó n V i -
da r t e ( soc ia l i s t a ) , M a r g a r i t a N e l k e n 
( soc ia l i s ta ) , R i c a r d o Zaba lza (social is-
t a ) , M i g u e l M u ñ o z L ó p e z ( I zqu ie rda 
Repub l i cana ) , J e s ú s de M i g u e l Lanche 
( I zqu ie rda Repub l i cana ) , Vicen te Sol 
( I zqu i e rda Repub l i cana ) , Fernando V a -
lera ( U n i ó n Repub l i cana ) . Pedro M a r -
t í n e z C a r t ó n ( c o m u n i s t a ) , J o s é D í a z 
A m b r o n a ( a g r a r i o ) , L u i s B a r d a j í ( r a -
d i c a l ) , F e r m í n D a z a ( c e n t r i s t a ) . F a l -
t a n datos de a lgunos pueblos. Seis so-
DOMINGO E L E C T O R A L , por K H I T O 
S i n c o m e n t a r i o s 
B A D A J O Z , 18.—Se conocen los datos 
de las abstenciones electorales. H a n s i -
do en t o t a l en l a p r o v i n c i a 101.209. L a 
m a y o r i a soc ia l i s t a ha sido de 20.000 
i votos. 
—¡Alto! Usted ya ha votado. 
— S í ; pero es que antes no había fotógrafos. 
c í a l i s t a s , t res I zqu i e rda Republ icana, 
uno de U n i ó n Republ icana, u n comu-
nis ta , u n ag ra r io , u n r ad i ca l y u n cen-
t r i s t a . 
B A L E A R E S . — Juan P u j o l (Ceda) , 
C é s a r Puge t (Ceda) , T o m á s de Sa lor t 
(Ceda) , Juan M a r c h Cervera ( indepen-
d ien te ) , J a i m e Suau ( independiente) , 
Pedro M a t u t e ( independiente) , B a r t o -
l o m é Fons ( r eg iona l i s t a . F a l t a n datos 
de t res pueblos. T res Ceda, t res inde-
pendientes y u n reg iona l i s ta . 
B A R C E L O N A ( c a p i t a l ) L u i s C o m -
panys ( E s q u e r r a ) , Pedro Cronominas 
(Esque r r a ) . M a r i a n o Rubio (Esque r r a ) , 
J o s é Mass ip ( E s q u e r r a ) , Ja ime A i g u a -
dé ( E s q u e r r a ) , J o s é S u ñ o l (Esque r r a ) , 
Pedro F e r r e r ( E s q u e r r a ) , L u i s N ico l au 
d 'O lwer ( A c c i ó n ca ta l ana ) , Claudio 
A m e t l l a ( A c c i ó n ca ta l ana ) , R a m ó n N o -
g u é s ( I zqu i e rda Repub l i cana) , F a u s t i -
no B a l l v e ( I zqu ie rda Republ icana) , Joa-
q u í n V a l d é s ( c o m u n i s t a ) , J o a q u í n M a u -
r i n ( U n i ó n m a r x i s t a ) , Pedro A z n a r (Ca-
t a l á n p r o l e t a r i o ) , R a m ó n P í a ( U n i ó n 
soc ia l i s ta ) . Pedro Raho la ( L l i g a ) , L u i s 
P u i g de l a Bel lacasa ( L l i g a ) , Fe l ipe 
R o d é s ( L l i g a ) , Fe l ipe Sola C a ñ i z a r e s 
( L l i g a ) . Siete Esquerra , dos A c c i ó n ca-
ta lana , dos I z q u i e r d a Republ icana, u n 
comunis ta , uno U n i ó n M a r x i s t a ; u n Ca-
t a l á n P ro le t a r io , uno de U n i ó n Socia-
l i s t a y cua t ro de l a L l i g a . 
B A R C E L O N A ( p r o v i n c i a ) . — Pedro 
Mestres (Esq . ) , J o s é T o m á s P ie ra (Es-
querra , J o s é A . T r a b a l (Esq . ) , D o m i n g o 
Pale t (Esq . ) , F ranc isco S e ñ a l (Esque-
r r a ) , E d u a r d o Regasol ( A c . Ca t . ) , J u a n 
L l u j i (Nac . de Esq . ) , J o s é Ca lve t ( U .de 
Rabassaires) . Pablo P a d r ó ( U . de Ra-
bassaires), J a i m e Comas ( U . S o c ) , Pe-
layo Sala Berenguer ( U . S o c ) , M i g u e l 
V i d a l y G u a r d i o l a ( L l i g a ) , J o s é M a r í a 
T r í a s de Bes ( L l i g a ) , Fernando V a l l s 
y Taberner ( L l i g a ) . Cinco de Esque-
r r a , dos de U n i ó n de Rabassaires, dos 
de U n i ó n Soc , uno A c . Cat. . uno Nac . 
de Esq. y t res de l a L l i g . 
B U R G O S . — J u l i o G o n z a l o Soto 
( C E D A ) , M a n u e l B e r m e j i l l o ( C E D A ) , 
Francisco E s t é b a n e z (Ca t . I n d . ) , J o s é 
M a r í a Va l i en t e Sor iano (Cat . I n d . ) , J o s é 
M a r í a A l b i ñ a n a (Nac . E s p . ) , M o i s é s B a -
r r i o Duque (Rep. de I z . ) , E l í s e o Cua-
drado G a r c í a (Rep. de I z . ) . Dos C E D A , 
dos Cat . I n d . , uno Nac . Esp. y dos repu-
blicanos de izquierda . 
C A C E R E S . — A d o l f o R o d r í g u e z Ju ra -
do ( C E D A ) , V í c t o r Be ja rano G ó m e z 
( C E D A ) , E d u a r d o S i l v a Gregor io ( C E -
D A ) , L u i s N a r v á e z y UUoa ( C E D A ) , 
Teodoro Pascual Cordero ( i n d . ) , Hono-
r i o M a u r a (R . E . ) , Fu lgenc io D í a z Pas-
cual ( U . R . ) , Faus t i no V a l e n t í n T o r r e -
j ó n ( U . R . ) , L u i s M a r t í n e z C a r v a j a l 
( I zqu ie rda Repub l i cana ) , J o s é G i r a l Pe-
r e i r a ( I . R . ) . C u a t r o C E D A , uno inde-
pendiente, uno de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
dos I z q u i e r d a Republ icana y dos U n i ó n 
Republ icana. 
C A D I Z . — M a n u e l M u ñ o z M a r t í n e z 
( I zqu ie rda Repub l i cana ) , F r a n c i s c o 
Aguado de M i g u e l ( I . R . ) , J o a q u í n Gon 
z á l e z T a l t a b u l l ( U . R . ) , Juan M a n u e l 
S á n c h e z Cabal lero ( U . R . ) , Juan Cam-
pos V i l l a g r a ( S o c ) , Rafae l Ca lvo Cua-
drado ( S o c ) , D a n i e l O r t e g a ( C o m . ) , Ra-
m ó n de C a r r a n z a (R. E . ) , M a n u e l Gar 
c ía A t a n c o ( C E D A ) . Dos I zqu ie rda Re-
publ icana, dos U n i ó n Republ icana, dos 
socialistas, uno c o m u n i n t a , uno de Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , uno de l a C E D A y 
uno independiente de izquierda . 
C A S T E L L O N . — S e g u n d a vue l t a . 
C E U T A . — M a n u e l M a r t í n e z Pedroso 
( soc ia l i s t a ) . 
C I U D A D R E A L . — J o s é M a r í a de M a 
teo L a i g l e s i a ( C E D A ) , R a m ó n Diez de 
R i v e r a ( C E D A ) , Ra fae l M e l g a r e j o T o r 
desillas ( C E D A ) , F ranc i sco Cervera 
( C E D A ) , L u i s R u i z V a l d e p e ñ a s ( i n d . ) , 
D a n i e l M o n d é j a r ( a g r . ) , A n d r é s Re-
v u e l t a (R . E . ) , J o a q u í n P é r e z M a d r i 
ga l ( r a d . ) , M a r i n o Saiz S á n c h e z (soc.) 
A r t u r o G ó m e z L o b o ( I . R . ) . Cua t ro 
C E D A . 1 agr. . 1 rad . , 1 R. E. , 1 ind . , 
1 soc. y 1 I . R . 
C O R D O B A . — W e n c e s l a o C a r r i l l o (so-
c i a l i s t a ) . V icen t e M a r t í n ( s o c ) , M a n u e l 
Cast ro ( s o c ) , Edua rdo Blanco ( s o c ) , 
A n t o n i o Buja lance ( s o c ) , A n t o n i o J a é n 
( L R . ) , R a m ó n R u b i o ( I . R . ) . Pedro 
Rico ( U . R . ) , B a u t i s t a Grasset (com. ) , 
J e s ú s H e r n á n d e z T o m é (com. ) , Fede-
r ico F e r n á n d e z Cas t i l l e jo ( p r o g r . ) , Jo-
s é T o m á s Rub io C h á v a r r i ( p r o g r . ) . Ra-
fael Delgado B e n í t e z ( p r o g r . ) . Cinco 
soc , 2 I . R., 2 com., 1 U . R., 3 p rogr . 
F a l t a n datos de nueve pueblos. 
C O R U Ñ A . — F a l t a n datos. 
C U E N C A . — E n r i q u e Cuar t e ro Pas-
cual ( C E D A ) , M a n u e l Casanova ( C E -
D A ) . J o a q u í n F a n j u l G o ñ i ( I n d . ) , A n t o -
nio de Goicoechea (R . E . ) , T o m á s Sie-
r r a Rus ta razu (Rad . ) , Modesto Gosal-
vez ( I n d . ) . Dos C E D A , dos I n d . , uno 
R. E . y u n Rad . 
G E R O N A . — M i g u e l S a n t a l ó Payoreg 
(Esq . ) , J o s é P u c h Pujadas (Esq . ) . M a r -
t í n Es tove B u a u ( A c . C a t . ) , J o s é M a s -
co r t R i b o t (Esq . ) . Juan Casanella (Nac . 
Esq . ) , Carlos B a d í a ( L l i g a ) , J u a n Es te l -
r i c h ( L l g . ) . Tres Esq., u n A c . Cat., u n 
Nac . de Esq. y dos L l g . 
G R A N A D A . — R a m ó n R u i z Alonso 
( C E D A ) , Ju l io Moreno D á v i l a ( C E D A ) . 
M a n u e l To r r e s L ó p e z ( C E D A ) , J o s é 
F e r n á n d e z A r r o y o ( C E D A ) , Franc isco 
H e r r e r a O r i a ( C E D A ) , J o s é M a r í a 
A r a u z de Robles ( T r a d . ) , Franc isco 
G o n z á l e z Carrascosa ( A g r . ) , N a t a l i o R i -
vas Sant iago ( C e n t r . ) , M e l c h o r A l m a -
g r o S a n m a r t í n ( C e n t r o ) , Gonzalo M u -
ñ o z (Cen t ro ) , R a m ó n Lamoneda ( S o c ) , 
Ernes to F e r n á n d e z ( S o c ) , M i g u e l Ro-
d r í g u e z M o l i n a ( I z . R p . ) . Cinco C E D A , 
t res centr is tas , u n Trad . , u n agra r io , 
dos Soc. y uno Iz . R p . 
G U A D A L A J A R A F é l i x Valenzuela 
( C E D A ) , J o s é A r i z c u n ( C E D A ) , A l v a -
ro de F i g u e r o a y Tor res ( M o n a r q . I n d . ) 
A l v a r o de F igue roa y A lonso ( M o n á r q . 
I n d . ) , M a r c e l i n o M a r t í n ( s o c ) . Dos 
C E D A , dos M o n a r q . I n d . y u n Soc. 
G U I P U Z C O A Segunda vue l t a . 
H U E l i V A . — Juan G u t i é r r e z P r i e to 
( S o c ) , C r e s c e n c í o B i lbao ( S o c ) , Ra -
m ó n G o n z á l e z P e ñ a ( S o c ) , Sant iago 
L ó p e z R o d r í g u e z ( U . Rep . ) , L u í s Cor-
dero B e l (Fed . ) , F ranc i sco P é r e z de 
G u z m á n ( C E D A ) y J o a q u í n U r z a i z 
( C e n t r o ) . 3 Soc , 1 U . Rep., 1 Fed., 
1 C E D A y 1 cen t r i s ta . 
H U E S C A . — J o a q u í n M a l l o C a s t i á n 
( U . Rep . ) , I ldefonso B e l t r á n Pueyo 
( I . Rep . ) , Cas imi ro L a n a Sar ra te ( I z -
qu ie rda Rep . ) , J u l i á n Borderas Pa la -
zuelo ( S o c ) , y J o s é Moncas i S a n g e n í s 
( C E D A ) . 2 I z q . Rep., 1 U . Rep., 1 So-
c ia l i s t a y 1 C E D A . 
J A E N . — A l e j a n d r o Peris Caruana 
(Soc ia l i s t a ) , J e r ó n i m o Bugeda ( S o c ) , 
T o m á s A l v a r e z A n g u l o ( S o c ) , Juan 
Lozano R u i z ( S o c ) , A n t o n i o Pasagal i 
Lobo ( S o c ) , J o s é L ó p e z Quero ( S o c ) , 
V i c t o r i a K e n t ( I z q . Rep . ) , Pedro Fer -
n á n d e z H e r n á n d e z ( I z q . Rep . ) , Be rna r -
do Giner de los R í o s ( I z q . Rep . ) , V i -
cente U r i b e Galdeano ( C o m . ) , seis so-
cialistas, t res de I zqu ie rda Repub l i -
cana. J o s é M a r í a M a r t í n e z O r t e g a 
( C E D A ) , J o s é B l anco R o d r í g u e z ( ag ra -
rio), J o s é A c u ñ a y G ó m e z de l a T o -
r r e ( c e n t r i s t a ) . Seis socialistas, 3 de I z -
quierda Rep., 1 Com., 1 C E D A , 1 A g r a -
r io y 1 cen t r i s t a . 
L E O N . — A n t o n i o A l v a r e z Robles (Ce-
d a ) , C é s a r Cont re ras (Ceda ; , Pedro 
M a r t í n e z J u á r e z (Ceda) , Pedro B a r r i o s 
C a a m a ñ o (Ceda) , A n t o n i o P é r e z Cres-
po ( a g r a r i o ) , M a n u e l S á e n z de M i e r a 
( a g r a r i o ) , F ranc i sco Roa de la Vega 
(Ren . Esp . ) , F é l i x G o r d ó n O r d á s ( U n i ó n 
Repub l i cank ) , Gabr i e l F r a n c o ( Izqu ie r -
da Rep. ) . Resumen: 4 Ceda, 2 agrar ios , 
1 Ren. Esp., 1 U . Rep., 1 I z q . Rep. 
L E R I D A . — F r a n c i s c o de P. Jene (Es-
q u e r r á ) , Fernando Z u l u e t a (Esq. ) , Juan 
Baneres (Esq . ) , Juan Comore ra ( U n i ó n 
(Socialista) , M a n u e l F lo rensa ( L l i g a ) , 
Cas imi ro de S a n g e n í s ( t r a d . ) . F a l t a n 
datos de 120 secciones. Resumen: 3 Es-
querra , 1 U . Soc , 1 L l i g a , 1 t r a d . 
L O G R O Ñ O . — T o m á s O r t i z de So ló r -
zano (Ceda) , Ange les G i l Albare l loa 
(Ceda) , A n t o n i o A r n e d o (Ceda) , A m ó a 
Salvador ( I z q . Rep . ) . Resumen: 3 Ce-
da, 1 I z q . Rep. 
L U G O — J o s é Ben i to Pa rdo (Ceda) , 
J o s é M a r í a P é r e z de L a b o r d a (Ceda) , 
Manue l Saco R i v e r a (Ceda) , J o s é Soto 
Reguera (Ren. Esp . ) , Fe l ipe L^zcano 
( a g r a r i o ) , E n r i q u e G ó m e z J i m é n e z (con-
se rvador ) , M a n u e l Becer ra (cen t . ) , A r -
mando P e ñ a m a r í a (cen t . ) , Rober to D u . 
ro ( I z q . Rep . ) , J o s é M a r í a D í a z V i l l a -
m i l ( I zq . Rep . ) . Resumen: 3 Ceda, 1 Re-
n o v a c i ó n Esp., 1 ag ra r io , 1 cons., 2 cen-
t r i s tas , 2 I z q . Rep.. F a l t a n ocho seccio-
nes. 
M A D R I D ( c a p i t a l ) . — M a n u e l A z a ñ a 
( I z q . Rep . ) , Diego M a r t í n e z B a r r i o 
( U . Rep.) , E n r i q u e Ramos y Ramos 
( I z q . Rep . ) , A n t o n i o Velao O ñ a t e ( I z -
quierda Repub l i cana ) , Leandro P é r e z 
U r r í a ( I z q . Rep . ) , J u l i á n Beste i ro (so-
c i a l i s t a ) , F ranc i sco L a r g o Cabal lero 
( S o c ) , L u i s J i m é n e z A s ú a ( S o c ) , Ju l i o 
A l v a r e z del V a y o ( S o c ) , L u i s A r a q u i s -
t a i n ( S o c ) . E n r i q u e de Francisco (so-
c i a l i s t a ) , , Car los H e r n á n d e z Zancajo 
( S o c ) , J o s é D í a z Ramos (Com. ) . J o s é 
M a r í a G i l Robles ( C E D A ) , A n t o n i o 
B e r m ú d e z C a ñ e t e ( C E D A ) , Rafae l M a -
r í n L á z a r o ( C E D A ) , M a r i a n o Serrano 
Mendicu te ( C E D A ) . Resumen: Cua t ro 
I z q . Rep., 1 U . Rep., 7 Soc , 1 Com., 4 
C E D A . 
M A D R I D ( p r o v i n c i a ) . — L u i s F e m á n -
lez C l é r i g o ( I zq . Rep . ) . Rober to E s c r i -
bano ( I z q . Rep . ) , M a n u e l Tor re s C a m -
p a ñ á ( U . Rep . ) , J u l i a A l v a r e z Besano 
( S o c ) , Car los Rub ie ra ( S o c ) , L u i s R u -
filanchas ( S o c ) , J av ie r M a r t í n A r t a j o 
( C E D A ) . Rafae l Espa rza ( C E D A ) . Re-
sumen: 2 I z q . Rep., 1 U . Rep., 3 Soc, 
2 C E D A . 
M A L A G A ( c a p i t a l ) . — L u i s Velasco 
Damas ( I zq . Rep . ) . A n t o n i o F e r n á n d e z 
B o l a ñ o s ( S o c ) . Caye tano B o l í v a r (co-
m u n i s t a ) , E m i l i o H e r m i d a ( C E D A ) . 
F a l t a n 142 secciones. Las izquierdas 
pretenden copar en las elecciones par -
ciales de h o y el puesto de l a m i n o r í a . 
Resumen: 1 I z q . Rep., 1 Soc , 1 Com. 
M A L A G A ( p r o v i n c i a ) . — E m i l i o Bae-
za Med ina ( I zq . Rep . ) , Eduardo Trapo-
! l i ( U . Rep. ) , Vicente Sarmien to (socia-
- t a ) . A n t o n i o A c u ñ a ( S o c ) . Francisco 
Casamayor ( I zq . Rep.) , Federico A l b a 
( U . Rep. ) , A n g e l F e r n á n d e z Ruano 
T E D A ) , Be rna rdo Laude ( C E D A ) . 
F a l t a n a ú n datos que pueden modif i -
car las m i n o r í a s . 
Resumen: 2 I zq . Rep., 2 U . Rep.; 2 
S o c ; 2 C E D A . 
M U R C I A ( c a p i t a l ) . — J o s é Diaz Fer -
M i é r c o l e s 19 de febrero de 1936 ( 2 ) p r n r R A T F M A D R I D . — A f i o X X V L — N ú m . 8.182 
n á n d e z ( I zq . Rep . ) , J o s é Moreno Galva-
che ( U . Rep.) , Me lchor Guerrero ( S o c ) , 
A d r i á n Viudea ( C E D A ) . 
Resumen: l i z q . Rep., i u. Rep., 1 
Soc , 1 C E D A . 
M U R C I A ( p r o v i n c i a ) . — A m a n c i o M u -
ñ o z de Z a f r a ( S o c ) , Franc isco Fe l iz 
M o n t i e l ( S o c ) , Pascual TomáLs Taen-
g u a (Soc.) , F ranc isco L ó p e z de Goicoc;-
chea ( U . Rep. ) , J o s é M é n d e z M a r t í n e z 
( U . Rep.) , F é l i x Templado ( I z q . Rep. ) , 
Al fonso Ruiz B l á z q u e z ( I zq . Rep. ) , A l -
bino Torres L ó p e z (Derech. Indep . ) , 
M a n u e l Rico Ave l l f f ( c e n t r i s t a ) . 
F a l t a n 10 secciones, que pueden va -
r i a r los puestos de m i n o r í a s . 
Resumen: 3 Soc, 2 U . Rep., 2 I z q . 
Rep., 1 centr is ta , 1 Derecha Indep. 
M E L I L L A . — L u i s B a r r e n a y Alonso 
de Ojeda ( S o c ) . 
Resumen: 1 Soc. 
N A V A R R A . — R a f a e l A i z p ú n Santafe 
( C E D A ) , M i g u e l G o r t a r i ( C E D A ) , To-
m á s D o m í n g u e z de A r é v a l o (Tracl . ) , 
J av ie r M a r t í n e z de M o r e n t í n ( T r a d . ) , 
L u i s A r e l l a n o ( T r a d . ) , J e s ú s E l í z a l d c 
( T r a d . ) , R a i m u n d o G a r c í a y G a r c í a 
( Indep . ) . 
Resumen: 2 C E D A , 4 Trad . , 1 Indep. 
O R E N S E . — J o s é Calvo Soteio (Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , J o s é Sabucedo M o -
rales ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , A n d r é s 
A m a d o ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , L u i s Es-
pada G u n t í n (Ceda) , Laureano P e l á e z 
(Ceda), R a m ó n V í l l a r i n o (Ceda) , Fer -
nando Ramos ( cen t ro ) , A n t o n i o Tabea-
da ( cen t ro ) , Justo V i l l anueva ( r a d i -
c a l ) . F a l t a n datos de 149 secciones. Re-
sumen : 3 R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 3 Ce-
da, 2 centro, 1 rad ica l , 
O V I E D O . . — M a t i l d e de l a T o r r e (so-
c i a l i s t a ) , Inocencio Burgos Ries t ra (so-
c i a l i s t a ) , A m a d o r F e r n á n d e z (socialis-
t a ) . B e l a r m i n o T o m á s (socia l i s ta ) , Gra-
ciano A n t u ñ a ( soc ia l i s ta ) , M a r i a n o M o -
reno ( soc ia l i s ta ) , Juan J o s é Manso (so-
c i a l i s t a ) , Dolores I b a r r u r i ( " l a Pasio-
na r i a " , comun i s t a ) , A l v a r o de A l b o r -
noz ( republ icano i n d e p e n d í e n t e ) , F é l i x 
F e r n á n d e z Vega ( I z q u i e r d a Republ ica-
n a ) , A n g e l M e n é n d e z ( I zqu ie rda Re-
pub l i cana ) , J o s é Maldonado ( Izqu ie rda 
Repub l i cana ) , L u i s La redo ( Izqu ie rda 
Repub l i cana ) , J o s é M a r í a F e r n á n d e z 
L a d r e d a (Ceda) , Gonzalo M e i r á s (Ce-
d a ) , Pedro M u ñ o z ( l i b e r a l d e m ó c r a t a ) , 
M a n u e l Pedrega l ( l i b e r a l d e m ó c r a t a ) . 
F a l t a n datos de cua t ro secciones, . que 
pueden a l t e r a r las m i n o r í a s . Resumen: 
7 socialistas, 1 comunis ta , 4 Izqu ie rda 
Republ icana , 1 republ icano independien-
te, 2 Ceda, 2 l iberales d e m ó c r a t a s . 
F A L E N C I A . — Rica rdo Cortes (Ce-
d a ) , Juan B a u t i s t a Gue r r a (Ceda) , A b i -
l i o C a l d e r ó n ( independiente) , Fe rnan-
d o S u á r e z de T a n g e l ( R e n o v a c i ó n Es-
p a ñ o l a ) . Resumen: 2 Ceda, 1 indepen-
d í e n t e , 1 R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
P O N T E V E D R A . — A l f o n s o R o d r í g u e z 
Castelao (ga l l egu i s t a ) , B ib iano R. Oso-
r i o ( I zqu ie rda Repub l i cana ) , E l p í d í o 
V i l l a v e r d e ( I zqu ie rda Republ icana) , 
A l e j a n d r o V i a n a ( I zqu ie rda Republ ica-
n a ) , Celestino Poza ( U n i ó n Republ ica-
n a ) , A n t o n i o B i l b a t ú a ( soc ia l i s ta ) , I g -
nacio Seoane (soc ia l i s ta ) , A n t o n i o A l o n -
so R í o s ( izquierda a g r a r i a ) , A r m a n d o 
Guiance ( soc ia l i s ta ) , Romero G a d r í n e -
r o ( comun i s t a ) , Nicas io G u í s a s e l a (Ce-
d a ) . Severino Ba r ro s de L i s (Ceda) , 
E m i l i a n o Iglesias ( r a d i c a l ) . F a l t a n da-
tos de 330 secciones, que pueden v a r i a r 
bas tan te la e l ecc ión . Resumen: 1 ga-
l l egu i s t a , 3 I zqu i e rda Republ icana , 1 
U . Repub., 3 socialistas, 1 comunis ta , 
1 i zqu ie rda ag ra r i a , 2 Ceda, 1 r ad i ca l . 
S A L A M A N C A . — J o s é M a r í a G i l Ro-
bles (Ceda) , C á n d i d o Casanueva (Ce-
d a ) , E rnes to C a s t a ñ o (Ceda) , J o s é C i -
mas L e a l (Ceda) , R a m ó n Olleros (Ce-
d a ) , J o s é M a r í a L a m a m i é de C l a í r a c 
( t r a d í c i o n a l í s t a ) , J o s é A n d r é s Manso 
( soc ia l i s t a ) . F a l t a n datos de 21 pue-
blos, que no a l t e r a n el resul tado. Re-
sumen : 5 Ceda, 1 t r a d í c i o n a l í s t a , 1 so-
c ia l i s t a . 
S A N T A N D E R . — P a b l o Ceballos 
( C E D A ) , R ica rdo S á n c h e z M o v e l l á n 
( C E D A ) , Edua rdo P é r e z del M o l i n o 
( C E D A ) , Sant iago Fuentes P i l a (Ren. 
Esp . ) , Pedro S á i n z R o d r í g u e z (Ren. 
Esp . ) , B r u n o Alonso ( S o c ) , R a m ó n Ru iz 
Rebol lo ( U . R e p . ) . Resumen: 3 C E D A , 
2 Ren., 1 Soc , 1 U . Rep. 
S E G O V I A . — M a n u e l J i m é n e z F e r n á n -
dez ( C E D A ) , J u a n Contreras ( C E D A ) , 
Rufino Cano de Rueda ( A g r . ) , A r t u r o 
M a r t í n de N i c o l á s ( S o c ) . F a l t a n datos 
de 21 pueblos, que pueden a l t e r a r la 
m i n o r í a . Resumen: 2 C E D A , 1 A g r . , 1 
Soc. 
S E V I L L A ( c a p i t a l ) . — Juan M a r í a 
A g u i l a r ( i i q . Rep. ) , M a n u e l Blasco Gar-
z ó n ( U . Rep. ) , A l b e r t o F e r n á n d e z B a -
l lesteros ( S o c ) , A n t o n i o M i t g e s (Com. ) , 
J o s é M a r í a Ol ivares ( C E D A ) , J e s ú s 
P a b ó n ( C E D A ) . F a l t a n datos de a lgu -
nas secciones que pueden a l t e r a r l a m i -
nor ia . Resumen: 1 I z q . Rep., 1 U . Rep., 
1 Soc, 1 Com., 2 C E D A . 
S E V I L L A ( p r o v i n c i a ) . — R a m ó n Gon-
z á l e z S ic i l i a ( U . Rep . ) , M a n u e l P é r e z 
J o f r é ( I zq . Rep. ) , A n t o n i o L a r a ( U . 
Rep . ) , Rafae l P i n a ( U . Rep.) , J o s é Fer -
n á n d e z Labandera ( U . Rep . ) , A d o l f o 
Ca r r e t e ro ( S o c ) , M a n u e l Ba r r i o s ( S o c ) , 
J o s é M o y a ( S o c ) , M i g u e l G a r c í a B r a -
v o F e r r e r ( C o m . ) , A n t o n i o Seras (cen-
t r i s t a ) . F a l t a n datos de var ios pueblos, 
que a l t e r a r á n l a m i n o r í a en f a v o r de la 
C E D A . Resumen: 4 U . Rep., 1 I z q . Rep., 
3 Soc , 1 cons y 1 centro . 
S O R I A . — J u l i á n Pascual Dodero ( C E -
D A ) , M i g u e l M a u r a Gamazo (cons.) , 
Grego r io A r r a n z (cons.) . Resumen: 
1 C E D A , 2 cons. 
T A R R A G O N A . — Marce l i no D o m i n g o 
(rep. indep. ) , V e n t u r a Gassols (Esque-
r r a ) , Juan Sentis ( E s q u e r r a ) , J o s é 
B r i a n s ó ( A c . C a t . ) , A m ó s R u i z Lec ina 
( s o c ) , J o s é M a r í a C a s a b ó ( L l i g . ) , Joa-
q u í n B a u ( t r a d . ) . F a l t a n dos pueblos 
que no a l t e r an el resul tado. Resumen: 
2 Esq., 1 rep. indep., 1 soc 1 L l i g . 1 t r a d . 
T E N E R I F E . — J o s é V í c t o r L ó p e z de 
Ver g a r a ( C E D A ) , R a m ó n G o n z á l e z M e -
sa ( C E D A ) , J o s é M i g u e l de Sotoma-
y o r ( cen t ro ) , F é l i x Beni tez de L u g o 
( cen t ro ) , L u i s R o d r í g u e z de F i g u e r o a 
( I . R . ) , E l f id io Alonso ( I . R . ) . F a l t a n 
datos que pueden v a r i a r las m i n o r í a s . 
Resumen: 2 C E D A , 2 centro, 2 I . R. 
T E R U E L . . — J o s é M a r í a J u l i á n G i l 
( C E D A ) , B a r t o l o m é Esteban M a r í n 
( C E D A ) , M i g u e l Sancho Izquie rdo ( C E -
D A ) . Gregor io V l l a t e l a ( I . R . ) , J o s é 
Pa rdo Gayoso ( I . R . ) . Resumen: 3 CE-
D A , 2 I . R. 
T O L E D O . — J e s ú s Salvador Madero 
( C E D A ) , D i m a s de M a d a r i a g a ( C E D A ) , 
D i m a s A d á n e z ( C E D A ) , R a m ó n M o l i n a 
N i e t o ( C E D A ) . J o s é F i n a t ( C E D A ) , 
F é l i x A v i a ( C E D A ) , L u i s Fel ipe S á n -
chez Cabezudo ( a g r . ) , J e s ú s Requejo 
( t r a d . ) , M a n u e l A . Ugena ( ] . R . ) , E m i -
lio Pa lomo ( I . R . ) . F a l t a n datos de 20 
R e s u m e n de r e s u l l a d o s I M A R T I N E Z B A R R I O V I S I T O A Y E R A P O R T E L A 
Los ú l t i m o s resul tados dan l a s i -
guiente c o m p o s i c i ó n a l a C á m a r a f u -
t u r a : 
D E R E C H A S 
C. E . D . A 102 
R e n o v a c i ó n 13 
Trad ic iona l i s t as 10 
A g r a r i o s 13 
I n d . de derecha 12 
C E N T R O 
Cent r i s tas 
Conservadores 
Progres is tas 
Radicales 
L l i g a 
Independientes 
Libera les d e m ó c r a t a s 










Hasta mañana no se conocerá el resultado definitivo de las elecciones 
D e s p u é s de las dos de l a ta rde r e c i b i ó nicado que se ha l laba en l ibe r t ad , que to , y esperaba poder darlos de m a d r u -
a los periodistas el presidente del Con- el penal estaba pacificado y que ahora gada. 
50 
I Z Q U I E R D A S 
Socialistas 81 
I zqu ie rda Republ icana s.. 67 
U n i ó n Republ icana 20 
Comunis tas 13 
Esquer ra 20 
Var io s pa r t idos catalanes 15 




F a l t a n A l a v a , C a s t e l l ó n , G u i p ú z c o a y 
V izcaya ( p r o v i n c i a ) , en que h a b r á se-
gunda vue l t a . C o r u ñ a , de la que f a l t a n 
datos, y a l g ú n puesto de m i n o r í a s m u y 
dudoso. Son en t o t a l 34 puestos. Pue-
den v a r i a r bas tante los resultados de 
Pontevedra y algunos de las m i n o r í a s 
en diversas provinc ias . 
sejo en el m in i s t e r i o de la Goberna 
c íón . 
— N o se q u e j a r á n de la censura—co-
m e n z ó diciendo—. Las inst rucciones han 
sido del m á s a m p l i o m a r g e n y de un 
pr i t e r io de lo m á s l ibe ra l sobre po l í t i -
y comentar ios p o l í t i c ; en cuanto no 
afecten al orden p ú b l i c o , que pa ra mí 
es p r i m o r d i a l . L a s i t u a c i ó n e s t á t o t a l -
monte despejada, t a n t o en M a d r i d y su 
p rov inc ia , como en toda E s p a ñ a . E n 
Valencia , A l i c a n t e y M u r c i a , donde se 
presentaron algunos conatos que pudie-
ran envolver i n t r a n q u i l i d a d y a l a rma , 
han logrado dominarse f á c i l m e n t e , y 
presentan dichas regiones u n aspecto 
t r anqu i l i zador . " n Burgos , donde siem-
pre fué n o r m a l la s i t u a c i ó n , só lo ocu-
r r i ó en el penal u n p lan te por los re-
clusos de deli tos comunes. Se reunie-
ron y qu i s i e ion torr^»- la puer ta y po-
nerse en l i be r t ad , aduciendo que la am-
n i s t í a era u n hecho, y , por lo t an to , su 
r e c l u s i ó n s u p o n í a una v e j a c i ó n para 
ellos. E l d i rec tor del penal quiso sose-
garles y reducir los a la obediencia, pe-
ro ellos procedieron con t ra el d i rector 
y lo de tuv ie ron . Aunque h a b í a en el pe-
nal fuerza del E j é r c i t o , de la Guard ia 
c i v i l y de Asa l to , el gobernador, al te-
ner no t i c i a de ello, y ante l a a la r -.a que 
la cosa causara, s a l i ó con un piquete 
de guard ias de A s a l t o pa ra hacer f r en -
te a la s i t u a c i ó n , \* cual c o n s i g u i ó , do-
m i n á n d o l a inmedia tamente . N o he po-
dido hablar con este gobernador, recien-
temente nombrado, porque h a b í a salido 
con d i r e c c i ó n a l penal ; h a b l é con el d i -
rec tor de l a c á r c e l , quien me ha comu-
E n V i z c a y a h a de hacerse segunda vuelta 
—-~-— -. -— 
E l s e ñ o r S a l m ó n k a s i d o e l i m i n a d o d e l a m i n o r í a e n 
M u r c i a . L a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a h a a u m e n -
t a d o e n q u i n c e m i l v o t o s p o r l a c a p i t a l 
B I L B A O , 18.—En Car ranza se han 
celebrado las elecciones suspendidas por 
r o t u r a de urnas en el colegio de San 
Vicente . E r a de f in i t iva pa ra los efectos 
del q u ó r u m de la p rov inc ia . S in embar-
go, de cerca de quinientos electores que 
t iene el colegio, por l a o b s t r u c c i ó n r ea l i 
t r i u n f o se h a n l levado a cabo todo g é -
nero de a t ropel los . E n el pueblo de Fuen -
te A l a m o , donde se h a n celebrado elec-
ciones en seis colegios, h a n sido deteni-
dos por orden g ü b e r n a t í v a el n o t a r i o 
de Car tagena s e ñ o r Cardena l y los m u -
chachos de l a J A P , J i m é n e z Canga -Ar -
zada no han podido v o t a r m á s de ciento g ü e l l e s y Vera . De este modo el colé 
c incuenta y el q u ó r u m no se h a log ra -
do. Es de no t a r que en este colegio te 
n í a n m a y o r í a los elementos del bloque 
con t r a r r evo luc iona r io que no han podi -
do v o t a r por l a o b s t r u c c i ó n . 
E n Las Arenas se han hecho t a m b i é n 
las elecciones. N o obstante no tener n i n -
guna i m p o r t a n c i a en r e l a c i ó n con el re-
sul tado t o t a l h a n votado 454 de los 600 
votantes . 
Las elecciones en Murcia 
M U R C I A , 18.—Las elecciones se han 
celebrado hoy en la p r o v i n c i a con toda 
clase de a t ropel los , coacciones y deten-
ciones. D e los 19 colegios pendientes 
de e l e c c i ó n se han celebrado pn 14. A 
pesar de que tres de los candidatos 
con t ra r revo luc ionar ios eran de centro, 
el gobernador h a enviado delegados 
gubernat ivos , uno de los cuales es el 
ac tua l presidente de las Juventudes So-
cial is tas de M u r c i a , la m i s m a persona 
que hace d í a s , l a a n t e v í s p e r a de las 
elecciones, e ra detenida en u n m i t i n 
de u n pueblo por i n s u l t a r a l a Gua rd i a 
c i v i l . 
Desde anoche se d e c í a ro tundamen te 
que el ex m i n i s t r o s e ñ o r S a l m ó n , a pe-
sar de segu i r en cabeza por las m i n o -
r í a s , en l a e l ecc ión de hoy q u e d a r í a e l i -
minado . Los dos puestos de las m i n o r í a s 
los q u e r í a el gobernador pa ra el ex m i -
n i s t ro s e ñ o r Rico A v e l l o y el candida-
to Franc i sco M e d i n a Clares, inspector 
de Aduanas en Car tagena . 
P a r a que estos cent r i s tas lograsen el 
gio ha quedado abandonado a los in te r -
ventores de izquierda . 
E n A b a n i l l a , a las tres y med ia de 
la tarde , no h a b í a sido depositado n i n -
g ú n vo to . U n no t a r i o requer ido por A c -
c ión Popu la r l e v a n t ó ac ta de e l lo ; pero 
a l ver i f icarse el escrut in io se hizo cons-
t a r que h a b í a n votado 575 personas en 
favor del bloque popu la r y los cen t r i s -
tas. E n var ios colegios grupos de c í e -
se dedicaba a imponer los castigos opor-
tunos a los cabecillas del p lante . Tan-
T a m b í é n se le i n t e r r o g ó s i con mo-
t i v o de l a d e c l a r a c i ó n de estados de 
to l a conducta de este gobernador, co- e x c e p c i ó n se h a b í a n suspendido las 
mo la del d i rec to r de la c á r c e l — s i g u i ó fiestas de Ca rnava l . D i j o que estas con-
diciendo el s e ñ o r P ó r t e l a — , merecen to- |SUitas se las h a b í a n hecho los gober-
da clase de aplausos y encomios, no nacjores y que se les h a b í a dicho que 
porque '1 caso re su l t a ra de una gran:se a t u v i e r a n a las c i rcuns tancias de 
impor t anc i a , pero sí r e v e s t í a apara to 
y a l a rma . 
De elecciones, n a d a — a g r e g ó el jete 
del Gobierno—, c ó m p u t o s y suposicio-
nes, que no merecen recogerse, porque 
pasado m a ñ a n a s e r á n conf i rmados o 
desmentidos. 
U n per iodis ta p r e g u n t ó por cuan-
tas provincias h a b r í a segunda vuel ta . 
—Esto no puede saberse hasta co-
nocer los escrut inios. S e r í a aventurado 
el s e ñ a l a r de terminadas provincias , 
donde puede s u r g i r u n a r reg lo y y a no 
hay segunda vuel ta , o, a l a inversa, 
por datos equivocados resu l ta r que si 
hay segunda vuel ta . Desde luego, yo 
no tengo not ic ias m á s que de Soria, 
A l a v a y G u i p ú z c o a ; ú n i c a m e n t e en es-
tas tres parece que h a b r á segunda 
vue l ta . 
D e s p u é s se le p r e g u n t ó por las elec-
ciones en Gal ic ia . 
— N o s é — c o n t e s t ó — . Se reciben no-
t icias de que en a lguna p r o v i n c i a se lle-
va con bastante l e n t i t u d . He dado ór -
denes oportunas pa ra que se proceda 
con toda rapidez a f i n de que no demo-
ren los escrut inios . 
E n Pontevedra d i jo , a preguntas de 
o t ro in fo rmador , que el resul tado esta-
ba indeciso. 
— E n Orense—.e di jo o t r o i n f o r m a -
dor—, el t r i u n f o es seguro pa ra el cen-
t ro . 
—Parece; has ta el f ina l nada puede 
asegurarse. 
Y luego, comentando en general las 
elecciones, el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares 
d i j o : 
—Han sido estas unas elecciones i c o -
noclastas. ¡ T a n t a cabeza cortada!* 
A diversas preguntas de los i n f o r m a -
dores, c o n f i r m ó que en Zaragoza se ha-
b í a declarado el estado de guer ra , y 
que el d i r ec to r de Segur idad h a b í a m a r -
chado a d icha cap i ta l . 
Los estados de excepción 
A las ocho de l a noche r e c i b i ó a los 
per iodis tas el secre tar io p o l í t i c o de l 
presidente del Consejo, s e ñ o r M a r t í de 
Veses. 
I n t e r r o g a d o sobre si se h a b í a decla-
rado el estado de g u e r r a en Valencia , 
d i j o : 
— N o hay t a l cosa. L o que ocurre es 
que reunidas las autor idades se ha acor-
dado en algunos s i t ios res ignar el m a n -
do en los generales de las Div is iones ; 
pero de una m a n e r a o f i c i a l no h a y de-
c l a r a c i ó n del estado de guer ra , que re-
quiere u n decreto f i r m a d o por el Jefe 
del Es tado 
Se le p r e g u n t ó sobre la r e p e t i c i ó n 
montos de i zqu ie rda i m p e d í a n vo t a r a de elecciones en a lgunos lugare's. Res 
las personas de tendencia derechista ¡ p o n d i ó que( en efecto> se hab ian te 
conocida, a presencia m i s m a de l a fuer- n ido qUe r epe t i r en algunas secciones 
za publ ica . A pesar de todo esto h a | d e de terminadas provincias , porque el 
t r i un fado la cand:da tura de derechas d o m i ae h a b i a n ro to laa urna3 0 
en los colegios de M o l i n a de Segura y no se h a b í a n c o n s t i t u í d o las mesas; 
M o r a t a l l a . pcro no t e n í a n a ú n los resultados de 
a o ^ o 1 " S ^ m ó n , que contaba ayer estag setsd(^eSi p o r w ^ m u y ron 
con 62,212 votos, o sea 2.500 menos que • r 1 J t 
los socialistas, y que, por t a n t o , estaba MfMM.,„,Wi,t,„,„w,,,,„„,nluIsMXj,MMJLMmm 
en cabeza de las m i n o r í a s , ha sido de- r u t i n i o t iene ser a l c u a r t o d í a 
r ro tado , y , en cambio, el m i n i s t r o Rico |de la5 ú l t i m a s votaciones 
A v e l l o , que t e n í a ayer 60.050, y Med ina 
Clares, que l levaba 61.013, v a n a ser 
proclamados diputados . M a ñ a n a h a b r á 
elecciones en dos colegios de M o r a t a l l a 
y Alguazas . 
E l s e ñ o r S a l m ó n , a quien hemos v i s i -
tado esta noche, se m u e s t r a t r anqu i lo , 
con su serenidad acos tumbrada . L o 
s iento ú n i c a m e n t e — d i c e — p o r q u e es u n 
d ipu tado menos que t iene G i l Robles. 
N a d a m á s . A q u í e s t á n m i s votos con-
seguidos honradamente . A h o r a a v i v i r 
en M u r c i a , sí se me deja, y s i quieren 
guer ra , a luchar . 
E n l a c a p i t a l t a m b i é n se pretende e l i -
m i n a r a l candidato de derechas indepen-
diente V i r g i l i Q u i n t a n i l l a para inc lu i r 
a J o s é Cardona Serra, ex rad ica l , a m i -
g o de P ó r t e l a . H o y , en l a cap i t a l , pare-
ce que han votado las izquierdas a fin 
de que n i M u r c i a n i l a p r o v i n c i a tengan 
n i n g ú n d ipu tado de A c c i ó n Popu la r ni 
El triunfo en León 
Las minorías de Huelva 
H U E L V A , 18.—En M o g u e r se han ce-
lebrado elecciones en una s e c c i ó n . Los 
electores han dado su v o t o a l m i n i s t r o 
de Es tado y a D a l p a fin de que obten-
gan por m i n o r í a s los puestos, ya que 
Cordero B e l y G u t i é r r e z P r i e to t ienen 
asegurada el ac ta por m a y o r í a s . 
Las de Málaga 
pueblos que no a l t e r a n el resul tado. Re-
sumen: 6 C E D A , 1 agr . 1 t r a d . 2 I . R. 
V A L E N C I A ( c a p i t a l ) . — J u a n Peset 
( I z q . Rep . ) , M i g u e l San A n d r é s ( I z -
quierda Rep. ) , D a r í o Marcos ( I z q . Rep . ) , d( derechas 
Vicen te M a r c o M i r a n d a (Esq. V a l . ) , M a - ' 
nuel M o l i n a ( S o c ) , L u i s L u c i a ( C E D A ) , 
J o s é D u a t o ( C E D A ) . Tres I zq . Rep., uno 
Esq. V a l . , u n Soc. y dos C E D A . 
V A L E N C I A ( p r o v i n c i a ) . — J u l i o Jus t 
( I zq . Rep. ) , Pedro Vargas ( I z q . Rep . ) , 
M i g u e l P é r e z ( I zq . Rep . ) , Feder ico M a r -
t í n e z ( I z q . Rep.) , J o s é G a r c í a B e r l a n -
g a ( U n . Rep. ) , J o a q u í n Lacos ta ( U n i ó n 
Rep . ) , Pedro G a r c í a ( S o c ) , I s i d r o Es-
canden ( S o c ) , E n r i q u e Cerezo ( S o c ) , 
L u í s G a r c í a G u i j a r r o ( C E D A ) , M a n u e l 
S i m ó ( C E D A ) , Franc isco Jav ie r Bosch 
( C E D A ) , Fe rnando O r i a ( C E D A ) , Ju -
l io Colomer ( C E D A ) . F a l t a n 24 pueblos 
que pueden favorecer a la C E D A . Resu-
m e n : cua t ro I z q . Rep., dos U n . Rep., 
t res Soc , cua t ro C E D A . 
V A L L A D O L I D . — L u c i a n o de l a Ca l -
zada ( C E D A ) , A m a d o V a l e n t í n ( C E -
D A ) , G e r m á n A d á n e z ( C E D A ) , Juan 
A . Gamazo (Ren. Esp . ) , Eusebio Gon-
z á l e z ( S o c ) , I s idoro V e r g a r a ( Izqu ie r -
da Rep.) 3 C E D A , 1 R . E. , 1 Soc. 1 I z -
qu ie rda Rep. 
F a l t a n pocos datos, pero pueden va-
r i a r los puestos de m i n o r í a . 
V I Z C A Y A (cap . ) . — Indalecio P r i e to 
( S o c ) , J u l i á n Zugazago i t i a ( S o c ) , M a -
r i ano R u i z Funes ( I zq . Rep . ) , Leandro 
Cor ro ( C ó m . ) , J o s é H o r n ( N a c i ó n . ) , 
M a n u e l Robles ( N a c i ó n . ) . Resumen: 2 
Soc , 1 I z q . Rep., 1 Com., 2 naciona-
listas. 
V I Z C A Y A ( p r o v i n c i a ) . — Segunda 
vue l t a V A L E N C I A , 18. — L a e s t a d í s t i c a de 
Z A M O R A . — A n t o n i o R o d r í g u e z C id | l a s elecciones ¿ « ^ ^ d w ^ t i m w 
( A g r a r i o ) . J o s é M a r í a C id ( A g r . ) , Ger 
M A L A G A , 18 .—El jueves se celebra-
r á n elecciones complementa r i as en M á -
laga y su p r o v i n c i a pa ra d i s c u t i r los 
puestos de l a m i n o r í a . E l puesto de la 
c ap i t a l se lo d i s p u t a r á n el c e d í s t a E m i -
l io H e r m i d a y el soc ia l i s ta L u i s D o r a -
do, a l que presentan las izquierdas pa ra 
i r a l copo. H e r m i d a t u v o el domingo 
15.000 votos y esto hace pensar en su 
t r i un fo . Las secciones que se c o n s t i t u i -
r á n el jueves son 42. Po r l a p rov inc i a 
se d i s p u t a r á n lo ŝ dos puestos los ce-
distas F e r n á n d - j z Ruano y Laude, el 
a g r a r i o H ino josa .Lasar te y e l p rogre-
s is ta J o s é M a r í a R o l d á n . Los dos p r i -
meros v a n f / la cabeza de l a v o t a c i ó n , 
por lo que se espera su t r i u n f o . Sigue 
la c a l m a ¿n l a c ap i t a l y en los pueblos. 
Derecha Regional gana 
L E O N , 18.—Se conocen los resu l t a 
dos de 402 de las 539 secciones que 
t iene L e ó n . T r i u n f a n las derechas por 
17.423 votos de m a y o r í a , pues el ex di-
putado don A n t o n i o A l v a r e z Robles su-
m a 71.845 votos con t r a 54.422 del se-
ñ o r C o r d ó n O r d á s . Pa ra el ú l t i m o pues-
to e s t á n m u y igualados los izquierdis 
tas s e ñ o r e s Franco, A m e s t i y L ó p e z 
D ó r i g a . F a l t a n por sumar 137 séce lo 
nes que se supone a u m e n t a r á n l a m a 
y o r í a , haciendo que l a cand ida tu ra de 
derechas l legue a 95.000 votos, con un 
aumento de 10.000 votos sobre el a ñ o 
1933. Las derechas, donde han obteni -
do m a y o r v o t a c i ó n , ha sido en la zo-
na minera . H a habido muchas secciones 
en que los candidatos de una y o t r a 
s i g n i f i c a c i ó n han tenido la m i s m a vo-
t a c i ó n . E l orden de l a cand ida tu ra es 
é s t e : A l v a r e z Robles, Contreras , M a r -
t í n e z J u á r e z , B a r r i o s , P é r e z Crespo, 
Roa y S á e n z de Mie ra . 
Martí Olucha es diputado 
cada l u g a r con r e l a c i ó n a l orden p ú 
bl ico en las p rov inc ias ; pero que el Go-
bierno no h a b í a tomado d e c i s i ó n con 
cre ta en este asunto. 
Martínez Barrio visita 
a Pórtela 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o v i s i t ó a l 
jefe del Gobierno en el m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , con quien c e l e b r ó una con-
ferencia. 
A l a sal ida d i jo a los periodistas , que 
era n a t u r a l que vis i tase a l s e ñ o r P ó r -
te la p a r a t r a t a r de cuestiones electo-
rales. 
A o t ras preguntas de los per iodis tas , 
a g r e g ó que h a b í a acudido pa ra hacer 
ante el jefe del Gobierno reclamaciones 
electorales, porque en a lgunas p r o v i n -
cias se estaban ver i f i cando t o d a v í a es-
c ru t in ios , lo cua l s u p o n í a una l e n t i t u d 
excesiva que h a b í a producido e x t r a ñ e -
za a sus cor re l ig ionar ios . A g r e g ó que 
el presidente le h a b í a p r o m e t i d o poner-
se a l habla con los gobernadores pa ra 
acelerar todo lo posible l a c e l e b r a c i ó n 
de los escrut inios . 
La actitud del Poder público 
E s t a m a d r u g a d a el subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a los periodis-
tas que el jefe del Gobierno, a l f a c i l i t a r 
una no ta sobre l a a c t i t u d del Poder p ú -
blico t e r m i n a d o el Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado el lunes en Palacio, h a b í a o l -
vidado consignar el pun to qu in to , que 
dice a s í : 
"Los poderes del Es tado que aceptan 
la v o l u n t a d lega l de la n a c i ó n no se so-
me ten a n i n g u n a i m p o s i c i ó n de la fuer-
za, v a y a é s t a adonde v a y a y venga de 
donde v i n i e r a . " 
A g r e g ó el s e ñ o r Echeguren que en 
par te de l a Prensa de l a noche h a b í a 
v is to publicados unos datos acerca de 
d i s t r i b u c i ó n y s i g n i f i c a c i ó n de candida-
tos t r i un fan te s , no ta que se d e c í a f a c i -
l i t a d a en el m i n i s t e r i o de l a Goberna 
c íón . N i el presidente del Consejo—agre 
g ó — n i el subsecretar io de la Presiden-
cia, n i y o hemos f ac i l i t ado datos acerca 
del resul tado de las elecciones y m u 
élgica retira títulos de La labor económica del 
Nueva York 
Se propone realizar una operación 
de conversión 
N U E V A Y O R K . 18.—En una ca r t a 
d i r i g i d a a l a C o m i s i ó n de c o n t r o l de 
la Bolsa, el embajador de B é l g i c a co-
mun ica que e l Gobierno belga ha r e t i -
rado u n t o t a l de 96.687.400 d ó l a r e s de 
obligaciones exter iores de la Bolsa de 
valores de N u e v a Y o r k , p a r a conver-
t i r l a s en obligaciones in te r iores u n i f i -
cadas de B é l g i c a a l cua t ro por ciento. 
* » 
L O N D R E S , 18 .—A causa de l a i m -
por t anc i a de las ofer tas recibidas esta 
m a ñ a n a , la pa r t e pagadera a l contado 
del e m p r é s t i t o belga de c o n v e r s i ó n a l 
4 por 100 q u e d ó enteramente suscitada 
a las diez. S in embargo, los tenedores 
de obligaciones 7 por 100 t ienen dere-
cho a la c o n v e r s i ó n de sus t í t u l o s has-
t a el 27 de febrero de 1936. 
L a Deuda egipcia 
E L C A I R O , 18 .—El T r i b u n a l de Ca-
s a c i ó n ha d ic tado una segunda senten-
cia en la serie de procesos re la t ivos a 
l a a p l i c a c i ó n de las c l á u s u l a s pa ra el 
pago de la deuda egipcia. Modif icando 
l a sentencia de 1931, que daba satis-
f a c c i ó n a los obl igacionis tas , el T r i b u -
n a l admi t e hoy con a r r eg lo a l recurso, 
l a va l idez del pago en papel - moneda 
pa ra todas las obligaciones, con o s in 
lote. 
E l rey de Rumania regresa 
de Niza 
N I Z A , 18 .—El r ey Caro l de R u m a -
n í a , d e s p u é s de permanecer a q u í cua-
ren ta y ocho horas, ha sal ido esta ma-
ñ a n a , a las seis, pa ra Bucares t . 
Gobierno polaco 
El presidente del Consejo expone a 
la Cámara el resultado de los 
decretos-leyes 
V A R S O V I A , 18 .—El presidente del 
Consejo h izo aye r en l a D i e t a una ex-
p o s i c i ó n de los resul tados de la obra 
gube rnamen ta l en los cua t ro meses úl-
t imos , r e sumida en 44 decretos leyea 
resul tantes de los plenos poderes. Ade! 
m á s , el Gobierno ha presentado a l Par-
l amento 28 proyectos de ley. 
E l aumen to del déf ic i t ha provocado 
graves complicaciones en las finanzas 
del Es tado y el Gobierno ha c o n s e g u í , 
do e q u i l i b r a r e l presupuesto con i m -
puestos ex t r ao rd ina r io s . H a establecido 
nuevos impuestos y se ha esforzado por 
d i s m i n u i r el coste de l a v i d a en las ciu-
dades, reduc i r los alquileres, etc. Tam-
b ién se ha ocupado de l a d e s g r a v a c l ó n 
en f avo r de la a g r i c u l t u r a y ha reali-
zado una baja en los precios de los pro-
ductos manufac tu rados y o t r a en las ta-
r i fas f e r rov ia r i a s . Se t r a b a j a en la re-
f o r m a del s i s tema t r i b u t a r i o , creando 
con todo ello condiciones que permi tan 
el r e su rg imien to de l a v i d a e c o n ó m i c a . 
E l presidente del Consejo hizo notar a 
c o n t i n u a c i ó n que grac ias a estas medi-
das fian desaparecido los s í n t o m a s de 
c i e r t a a l t a de confianza en l a estabil i-
dad de l a v i d a e c o n ó m i c a . L l a m ó la 
a t e n c i ó n de l a C á m a r a sobre l a satis, 
f a c t o r í a s i t u a c i ó n del Banco de Polo-
n ia y l a baja de l a t e s o r i z a c i ó n . 
Hab lando de p o l í t i c a ex t ran je ra , dijo 
que nadie ha de cor ta r , en cambio, ai-
guijo de los p r inc ip ios que l a determi-
nan. Las d i rec t r ices de esta p o l í t i c a han 
sido fijadas p a r a muchos a ñ o s , y au 
base no es o t r a que l a conso l i dac ión de 
la paz. 
iimii!!!i;iim!iiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiin!iii!nin i • • 
EL (IEPJÜTE - Alfonso X I . 4 
£ 1 p l a n d e r e a r m e i n g l é s c o s t a r á 
2 3 0 m i l l o n e s d e l i b r a s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 18 .—Ayer m a ñ a n a fué 
i naugurada la F e r i a de Mues t r a s b r i -
t á n i c a ( B r i t i s h Indus t r i e s F a i r ) del a ñ o 
actual , en Londres y B i r m i n g h a m , s í -
cho menos sobre l a s i g n i f i c a c i ó n de l o s ' m u l t á n e a m e n t e . L a E x p o s i c i ó n se ha 
candidatos. 
E l s e ñ o r Echeguren t e r m i n ó diciendo 
que el Jefe del Es tado h a b í a firmado 
u n decreto aceptando l a d i m i s i ó n a l 
delegado genera l de o rden p ú b l i c o en 
C a t a l u ñ a , don Franc i sco de P a u l a Due-
lo y F o n t y o t r o nombrando pa ra sus-
t i t u t i r l e a l teniente coronel de l a Guar -
dia c i v i l , don J o s é Casellas y P u i g de 
Masa. 
El señor Alba en el Congreso 
E l Congreso tuvo ayer m a y o r an i -
m a c i ó n que los pasados por la presen-
cia de va r ios d iputadbs electos, aun-
que en escaso n ú m e r o . 
E l s e ñ o r A l b a l l e g ó a l P a r l a m e n t o 
d e s p u é s de las ocho de l a noche. L o s 
per iodis tas pasaron a f e l i c i t a r l e por su 
t r i u n f o e lectoral . D i j o que le h a b í a ex-
t r a ñ a d o que algunos p e r i ó d i c o s le die-
sen s in acta, pues no obs tante el con-
fus ionismo con que suelen l l ega r a los 
p e r i ó d i c o s las not ic ias por l a p r e m u r a 
y nerv ios i smo de los p r i m e r o s i n s t an -
tes y apremios de i n f o r m a c i ó n , en Za-
m o r a l a e l e c c i ó n fué t o t a l m e n t e nor -
m a l y t r a n q u i l a , y no d i ó l u g a r en n i n -
g ú n m o m e n t o a c o n f u s i ó n n i dudas so-
bre el resul tado, que y a es n o t o r i o a 
todo el mundo . A g r e g ó que h a b í a l le-
gado a M a d r i d a m e d i o d í a , bas tante 
cansado de l a c a m p a ñ a , d i f i c u l t a d a .por 
l a I . uv ia y del v ia je , y que se h a b í a 
v i s to obl igado a descansar unas horas 
d e s p u é s de comer. 
P i d i ó luego not ic ias de lo que o c u r r í a , 
pues con su ausencia estaba t o t a l m e n -
te desorientado. 
U n per iod is ta le d i jo que h a b í a dos 
impresiones: una que, sabido que sea e! 
jueves por el escru t in io el resultado, si 
h a b í a una m a y o r í a de izquierdas no ta -
ble, d i m i t i r í a el Gobierno y s e r í a en-
t regado el Poder a las izquierdas, a 
lo que, s e g ú n el i n f o r m a n t e , estaba dis-
puesto el s e ñ o r P ó r t e l a ; y o t r a , qu--? 
acaso se espere a t e r m i n a r t o t a l m e n t e 
las elecciones y se presente a l P a r l a -
men to este Gobierno a da r cuen ta de 
su g e s t i ó n . 
— E s o — c o m e n t ó el s e ñ o r Alba—parece 
lo lóg ico y lo que debe ser; po r ser lo 
cons t i tuc iona l . 
Un telegrama de Salazar 
C A S T E L L O N , 18.—Se h a ver i f icado 
l a e l ecc ión en el colegio 11, del d i s t r i -
to cuar to de esta cap i t a l , suspendida 
el domingo por incomparecencia de l a 
Mesa. De l a e l ecc ión d e p e n d í a que el 
candidato M a r t í Olucha lograse acta . 
E l colegio e s t á enclavado en u n a zona 
eminentemente i zqu ie rd i s t a y cuenta 
con u n censo de 350 votantes . E l can-
dida to M a r t í Olucha estaba en sexto 
lugar , por m a y o r í a de 350 votos sobre 
el candidato de I zqu ie rda Republ icana 
Casas Sala. L a e l e c c i ó n t r a n s c u r r i ó con E l s e ñ o r Salazar Alonso nos e n v í a el 
enorme entus iasmo de los elementos s iguiente t e l e g r a m a desde V i l l a f r a n c a 
c a t ó l i c o s , que v e í a n en pe l ig ro a l po- .de los B a r r o s : 
pu la r s e ñ o r M a r t í . Hecho el escrut in io , ! " E n t e r a d o absurdos rumores sobre 
la v o t a c i ó n r e s u l t ó favorab le a las íz-! h u i d a m í a a l ex t ran je ro , ruego r e c t i f i -
quierdas, pero no r e s u l t ó ahogado M a r - que n o t i c i a ; descanso unos d í a s en esta 
t í , que conserva el sexto l uga r por una loca l idad pa ra r e i n t e g r a r m e mis ocu-
m a y o r i a de siete votos. | paciones. Se puede s e r v i r a l p a í s s in 
Elecciones en Sevilla ser d iputado .—Salazar A lonso . " 
Alonso 
15.000 votos 
S E V I L L A , 18 .—Hoy se han celebra-
do elecciones en las dos secciones en las 
cuales el domingo fue ron ro tas las u r -
nas. E l t r i u n f o se v e n t i l a entre G i n é s 
M a r t í n e z , t r a d í c i o n a l í s t a , y Ja ime O r i o l , 
de l a C E D A . 
Comentario del "Times" 
instalado en dos emplazamientos dis-
t in tos de l a c a p i t a l : la m a y o r p a r t e de 
los productos indus t r ia les del p a í s se 
exhiben en O l i m p i a (aquel inmenso lo-
cal de c r i s t a l a modo de u n a e s t a c i ó n 
de f e r r o c a r r i l , donde se o rgan izan es-
p e c t á c u l o s t a n diversos como el con-
curso h í p i c o anual , el s a l ó n del au to-
móvi l , comidas m a s ó n i c a s , el c i rco de 
Navidades y m í t i n e s fasc i s tas ) . E n la 
" W h i t e C i t y " se han ins ta lado sola-
mente los ejemplares de la f a b r i c a c i ó n 
t e x t i l , m i e n t r a s que en B i r m i n g h a m se 
exhiben los productos de las manufac-
turas pesadas. P a r a los ingleses—que 
con c i e r t a m a l i c i a fueron t i ldados de 
n a c i ó n de tenderos—esta E x p o s i c i ó n 
goza de t a n t a i m p o r t a n c i a que el nue-
vo rey, haciendo su p r i m e r a sa l ida p ú -
bl ica desde el f a l l ec imien to de su i lus -
t r e padre, a c u d i r á m a ñ a n a en v i s i t a 
o f i c i a l a ambos emplazamientos de la 
misma . 
E n las doce m i l l a s y med ia de pues-
tos ins ta lados en Londres, los m o s t r a -
dores ofrecen los productos m á s v a r i a -
dos. E n todo su esplendor el g r e m i o de 
joyeros exhibe con jun tamente las joyas 
m á s val iosas en competencia con e l h u -
mi lde arenque e s c o c é s , que se esfuerza 
en a t r a e r l a a t e n c i ó n de los curiosos. 
Los p a í s e s que i n t e g r a n el I m p e r i o se 
encuent ran representados por quince 
instalaciones oficiales. E l de I n g l a t e r r a 
y el P a í s de Gales organizados por el 
m i n i s t e r i o de P e s q u e r í a s y A g r i c u l t u r a , 
se dedican casi por comple to a a r t í c u -
los de c o n s u m i c i ó n que l l evan e l sello 
de los productos nacionales. Por p r i m e -
r a vez se inc luye el queso "Cheddar", 
t a n apreciado den t ro de las islas b r i t á -
nicas. E l C a n a d á expone sus afamadas 
manzanas, m i e n t r a s que la I n d i a exhibe 
sedas finas, marf i les ta l lados y borda-
dos e x ó t i c o s . L a is la de M a l t a evoca 
recuerdos sancionistas a l p roba r que sus 
m á r m o l e s no t ienen que env id ia r en na-
da a los de I t a l i a que ya no se pueden 
a d q u i r i r en la G r a n B r e t a ñ a . E s t a de-
pendencia del I m p e r i o t a m b i é n in t en -
t a a t raerse el t u r i s m o del Reino U n i d o 
que por i d é n t i c a s razones se d e s v i a r á 
de I t a l i a en algunos a ñ o s . 
E n u n puesto de l a F e r i a se venden 
adornos y objetos de escr i to r io hechos 
de las maderas del que fué famoso t ras -
a t l á n t i c o e l " M a u r e t a n i a " . U n a f á b r i c a 
a d q u i r i ó las c iento cua ren t a toneladas 
de p ino de las cubier tas del buque y 
piensa dedicarse a la e l a b o r a c i ó n de es-
tos a r t í c u l o s d u r a n t e cinco a ñ o s . 
P a r a el espectador curioso l a produc-
ción de la i n d u s t r i a t e x t i l ofrece g r a n -
des encantos; porque si es ve rdad que 
en l a G r a n B r e t a ñ a se ac i e r t a poco en 
la c r e a c i ó n de las modas femeninas, es 
menester reconocer que l a culpa de ello 
no reside en los fabr icantes de telas. 
P a r t e de los objetos expuestos han s i -
min iano Carrasca l ( C E D A ) , Sant iago 
A l b a (Rad . ) , A n g e l Galarza ( S o c ) , A n -
tonio Moreno ( I zq . Rep . ) . Resumen: 
2 A g r . , 1 C E D A , 1 Rad. , 1 Soc, 1 I z -
quierda Rep. 
Z A R A G O Z A ( c a p i t a l ) . — M a r i a n o Jo-
ven ( I zq . Rep. ) , Eduardo Cas t i l lo (So-
c i a l i s t a ) , Ben i to P a b ó n (S ind ica l . ) , Ra-
m ó n Serrano Sufter ( C E D A ) . Resumen: 
1 I z q . Rep., 1 Soc , 1 Sind. , 1 C E D A . 
Z A R A G O Z A ( p r o v i n c i a ) . — A n t o n i o 
Cremades ( C E D A ) , J o s é M a r í a S á n c h e z 
V e n t u r a ( C E D A ) , M i g u e l Blasco Ron-
cal ( C E D A ) , Dionis io P é r e z V i a n a 
( C E D A ) , J e s ú s C o m í n ( T r a d . ) , M a r i a -
no Te je ro ( I z q . Rep . ) , H o n o r a t o de 
Cast ro ( I z q . Rep . ) . 
F a l t a n datos de 14 pueblos, que no 
a l t e r a r á n el resul tado. 
Resumen: 4 C E D A , 1 T r a d . , 2 I z -
quierda Rep. 
las elecciones ú l t i m a s y las actuales es 
como s igue : 
Vo te s obtenidos: Derecha Reg iona l : 
en 1933, 53.000; en 1936, 68.000; han 
ganado 15 000. P a r t i d o au tonomis t a : en 
1933, 65.000; en 1936, 15.000, perdien-
do p o r t a n t o 50.000 votos . I zqu ie rdas : 
en 1933, 74.000; en 1936, 83.000; han 
ganado 9.000 votos . E l n ú m e r o de elec-
tores ' en estas elecciones h a sido de 
232.279; n ú m e r o de votantes , 167.528; 
han dejado de vo ta r , 64.751. 
/ <• • . •* 
V A L E N C I A , 18 .—Hoy se ha r epe t i -
do l a v o t a c i ó n en los colegios en los 
que se hab ian r o t o las urnas el d o m i n -
go. N b ha habido incidentes. E l escru-
t i n i o ¿ e n e r a l de las elecciones se v e r i -
ficará el p r ó x i m o s á b a d o en el Pa lac io 
de J u s t i c i a . E l ap lazamien to obedece a 
que IEJS ú l t i m a s votaciones en c a p i t a l 
i r o j ' i n c i a se h a n ver i f icado hoy y el 
L O N D R E S , 1 8 . — E l « T i m e s > , en su 
a r t i cu lo de fondo, d ice : 
Cua lqu ie ra que sean los resultados, 
no hay una sola persona en l a G r a n Bre -
t a ñ a que no desee el b ien de E s p a ñ a . 
T a m b i é n se ve r i f i ca ron elecciones e m E n loys ú l t i m o a a ñ o s P £ 
Padrera y Cas t i l l e ja del Campo. H a y la c rue lmen le inqu ie tada ; ^ no existe 
o p r e s i ó n de que en ambos r a 2 ^ algumT^ que taw^ 
t r i u n f a r á n las derechas pero y contenta como cualquier ^ t r o 
si esto p o d r á decidi r el t r i u n f o defin t i - í s del cont inente i E ^ a g a 4sólo t iene 
vo, s i bien p o d r í a de t e rmina r que s a l i e - | ^ r p s j r i ; , r i Hp l lng vnllintoFH Ho 
r a uno de l a C E D A , en luga r de uno de 
centro, por las m i n o r í a s . 
C O R U Ñ A , 18 .—Hoy se han celebrado 
en los colegios del M a t a d e r o y escuelas 
de Guarda, las elecciones que el d o m i n -
go fueron suspendidas. Desde p r imeras 
horas de l a m a ñ a n a , las gentes de iz-
quierda, hombres y mujeres, ocuparon 
los colegios. L a s derechas, infer iores en 
n ú m e r o , no pud ie ron contener i a ava-
lancha. Se h ic ieron toda clase de coac-
ciones, p a r a n o dejar en t ra r absoluta-
mente a nadie, a pesar de que h a b í a la r -
gas "colas" de votantes esperando. E n 
hora y media las "colas" no pudieron 
comenzar a moverse y cuando e n t r ó el 
p r imero de los votantes y a a p a r e c í a co-
mo votado, e n c o n t r á n d o s e la u r n a Jlena 
de papeletas. 
necesidad de una v o l u n t a d de hacer fun -
c ionar l a democracia que i n s t i t u y ó con 
mucho t r aba jo . Si l a m i n o r í a se r inde 
por el m o m e n t o an te la d e c i s i ó n de la 
m a y o r í a , y si é s t a respeta los derechos 
de a q u é l l a ; si , en o t ras palabras, los 
e s p a ñ o l e s colocan a E s p a ñ a por encima 
de los pa r t idos , espera a l p a í s u n por-
ven i r b r i l l a n t e . » 
* * * 
P A R I S , 18.—Toda l a Prensa de la 
t a rde pub l i ca extensas in formac iones de 
M a d r i d , pero t o d a v í a son escasos los 
comentar ios . 
E n l a impos ib i l i dad de f o r m a r una 
o p i n i ó n c la ra y concre ta sobre las Cor 
tes fu tu ras , los p e r i ó d i c o s en su con-
j u n t o reservan sus opiniones. 
L a creencia u n á n i m e , en P a r í s , no 
obstante, es la de que el s e ñ o r Azafta 
s e r á encargado de f o r m a r Gobierno. 
do confeccionados p a r a el t r a s a t l á n t i c o 
"Queen M a r y " , del cua l l a Prensa se 
viene ocupando con d i a r i a insistencia 
d u r a n t e a lgunos meses. E n l a "Whi te 
C i t y " t a m b i é n se ve l a e x p o c i c i ó n de 
muebles const ruidos pa ra el c i tado bu-
que. 
E n B i r m í n g h a n se e s t ima en u n mi-
l lón de l ib ras el v a l o r de los a r t í cu lo s 
que a l l í se exhiben. E n el cas t i l lo de 
B r o m w í c h se a g r u p a n todos los adelan-
tos m á s recientes de l a i n g e n i e r í a br i -
t á n i c a . E n pocos a ñ o s se h a cuadru-
pl icado l a e x t e n s i ó n m é t r i c a que esta 
E x p o s i c i ó n ocupa. E n una par te se ha 
ins ta lado u n horno de c r i s t a l y los ob-
je tos expuestos i n c l u y e n las afamadas 
ba ra t i j a s de B i r m í n g h a n , que t a n eficaz-
mente co labora ron en la c r e a c i ó n del 
i m p e r i o b r i t á n i c o y que aun se emplé&lúl 
en el consorcio del t rueque .—MERKV' .^ 
D E L V A L . 
El plan de reárma" 
L O N D R E S , 1 8 . — E l s e ñ o r B a l d w i n 
convocado esta m a ñ a n a u n a nueva re-1^ 
u n i ó n del Consejo de min i s t ros , con e l " 
f in—se dice—de f a c i l i t a r el examen 
por el Gobierno de las diversas fases 
del p r o g r a m a de defensa. 
Las deliberaciones h a n de continuar 
has ta p r inc ip ios del p r ó x i m o mes de 
marzo . 
L a s medidas previs tas son de gran 
envergadura y se ref ieren, no sólo al 
aspecto t é c n i c o , sino t a m b i é n a la u t i -
l i z ac ión del m a t e r i a l i n d u s t r i a l comple-
t o pa ra los fines del rea rme. 
E n sus p r ó x i m a s reuniones, el Gabi-
nete i n g l é s se o c u p a r á de todos los de-
tal les referentes a la p r o d u c c i ó n de ar-
mas, a la d i s p o s i c i ó n de los obreros ne-
cesarios pa ra l a e j e c u c i ó n de los gran-
des pedidos que se h a r á n a l a industr ia 
de a r m a m e n t o s y a los m é t o d o s que se 
s e g u i r á n pa ra l a en t rega del m a t e r i a l 
¡UN B U E N CONSEJO! 
Si quieren t omar buen chocolate tienen 
que comprar el de L O P E Z COBOS. Gé-
nova, 4. M o l i n o . Es el mejor . Te l . SOlSTi 
E Ü a m 5 
A 5 D U R O S 
Gabanes que va len el que menos 12; » 
4 duros Tr inche ras 3 telas; hay en todas 
medidas. CASA S E S E Ñ A , Cruz, 30. 
L A L« D E E S P A Ñ A E N CAPAS 
JRGENTE TRASPASAI 
L O C A L A M P L I S I M O 
: o i i g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
? n e n t e V a l l e c a s , i u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P * ! * £ 
t n e r f a , p l a z a c é n t r i c a , P ^ ^ 1 ^ 
: i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a * ^ 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 ^ 
M a d r i d 1 2 . 
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E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 19 de febrero de 1936 
H a s i d o d i s u e l t a e n B a r c e l o n a D e f e n s a C i u d a d a n a Tranquilidad a b s o l u t a 
en Valencia La entidad fundada después del 6 de octubre para sustituir al Somatén. 
Un plazo de cuarenta y ocho horas para que entreguen sus armas. Toma 
posesión el nuevo delegado de Orden Público. La Directiva del Centro 
de Dependientes, personada en el mismo, celebra una sesión necrológica 
en honor de los muertos en octubre y levanta acta notarial de los 
desperfectos del edificio 
B A R C E L O N A , I S . - E s t e m e d i o d í a e l i h a manifes tado a los per iodis tas que 
gobernador genera l de C a t a l u ñ a , se- para e v i t a r responsabilidades que pue-
fior Moles r e c i b i ó a los d i rectores de ¡dan pesar sobre los poseedor^ de 
p e r i ó d i c o s locales y representantes de 
las Agencias de i n f o r m a c i ó n de Espa-
fia y del ex t ran je ro , m a n i f e s t á n d o l e s 
que les hab la convocado, p r imero , pa ra 
saludarles, y en segundo t é r m i n o , para 
decirles que el Gobierno de la R e p ú -
b l i ca h a b í a acordado l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a censura de Prensa. D i jo que, co-
mo buen d e m ó c r a t a , no es p a r t i d a r i o 
do que se man tenga el r é g i m e n de cen-
sura ; pero las .circunstancias obl igan a l 
Gobierno a imponer l a . Por tan to , espe 
mas que han pertenecido a organizac io-
nes cuya d i s o l u c i ó n ha sido decretada 
recientemente, ha acordado conceder un 
plazo de cuaren ta y ocho horas pa ra 
que ent reguen sus a rmas a los i n t e r v e n -
tores de la Guard ia c i v i l . E l que no lo 
haga a s í q u e d a r á incurso en l a l ey de 
tenencia i l í c i t a de a rmas . E s t a disposi-
c ión v a con t r a los elementos de Defen-
sa Ciudadana, en t idad fundada po r el 
general B a t e t pa ra s u s t i t u i r a l Soma 
r a de la serenidad, alteza d2 m i r a s y ! t é n dG'3Pués del 6 de octubre, que h a b í a 
p a t r i o t i s m o de los periodistas, que p ro -
c u r a r á n a r m o n i z a r los deseos del Go-
bierno con sus d i s t in tas apreciaciones 
sobre el momen to ac tua l , manteniendo 
con ello el e s p í r i t u de paz de que viene 
dando muest ras C a t a l u ñ a , con objeto de 
que persis ta para ejemplo de todos los 
pueblos c ivi l izados . 
E l representante de "So l ida r idad 
O b r e r a " hizo uso de la palabra, y di jo 
que las masas obreras encuadradas en 
l a C. N . T. , t i n e n u n e s p í r i t u pacif is ta 
y de f r a t e rn idad . P o r t an to , e s t á n dis-
puestas a l l egar a l m á x i m o de sacr i f i -
cios pa ra que la paz no sea p e r t u r b a -
da; pero s iempre con l a g a r a n t í a do 
que las promesas hechas por la con-
j u n c i ó n republ icanosoc ia l i s tacomunis ta 
a l convocarse las elecciones sean cum-
pl idas . 
E l s e ñ o r Moles c o n t e s t ó diciendo que 
p r o c u r a r í a t r a n s m i t i r este deseo a l Go-
bierno, por considerar que se t r a t a de 
unas aspiraciones m u y jus tas y que 
compar te , has ta el punto da que desea 
que l a censura que se ejerza ac tua lmen-
te sea real izada por los p e r i ó d i c o s con 
a r r eg lo a su c r i t e r i o . 
Nuevamen te el representante de "So-
l i d a r i d a d Obre ra" d i jo que la contesta-
c i ó n que acababa de rec ib i r del s e ñ o r 
Moles a los deseos de l a C. N . T . seria 
l i b r a d a a l a F e d e r a c i ó n local de Sin-
dicatos, para , que, median te el corres-
pondiente acuerdo en una r e u n i ó n , se 
v i e r a y -onsiderase como c o n t e s t a c i ó n 
sa t i s fac tor ia . T u v o i n t e r é s en hacer re-
sa l t a r ante el nuevo gobernador gene-
r a l que d e b í a c o n s i d e r á r s e l e como un 
m a n d a t a r i o de t a l o r g a n i z a c i ó n y nun-
ca como u n representante de un poder 
personal . 
Var ios directores f o r m u l a r o n algunos 
ruegos acerca de l a f o r m a en que deb.a 
ejercerse l a censura, y el s e ñ o r Moles 
les c o n t e s t ó cumpidamente . Momen tos 
d e s p u é s r e c i b i ó a los periodistas y les 
d i j o : 
L a cuestión de los jueces 
-—He estado estudiando la c u e s t i ó n ce 
)os jueces munic ipa les p a r a ver si se ha 
de • t o m a r a l g u n a r e s o l u c i ó n que resta-
blezca l a n o r m a l i d a d de l a j u s t i c i a m u -
nic ipa l . Como h a b r á n v i s t o — a g r e g ó — , 
acabo de r e c i b i r a los directores de los 
p e r i ó d i c o s , a los que he pedido que se 
conv ie r t an ellos mismos en censores, al 
obje to de que se pueda asegurar en M a -
d r i d que l a censura en C a t a l u ñ a sea lo 
m á s leve posible. 
H e sido v i s i t ado por el s indico de la 
Bo l sa de C a t a l u ñ a y el presidente del 
Mercado L i b r e de Valores , los cuales me 
han manifes tado que en la s e s i ó n de ayer 
se observaron a lgunas maniobras que 
p rodu je ron baja en los valores . Les he 
contestado que es tuv ie ran atentos, por-
que, a m i vez, estoy dispuesto a ev i t a r 
que a base de infundios y rumores se 
puedan hacer negocios, y pa ra conse-
g u i r l o p r o c u r a r é , con toda l a e n e r g í a 
que las c i rcuns tancias lo ex i j an , evi-
t a r l o . 
T a m b i é n he recibido la v i s i t a del ge-
ne ra l jefe de l a cua r t a D i v i s i ó n m i l i t a r , 
a l que, d e s p u é s de t r a t a r de o t ros asun-
tos, r o g u é que, de acuerdo con e l audi -
tor , p rocure encon t ra r u n medio para 
que, si l a ley lo pe rmi t e , se haga menos 
d u r a l a s i t u a c i ó n de los detenidos que 
hay , que e s t é n pendientes de procedi-
m i e n t o p o r los hechos del 6 de oc tu -
bre, y so les conceda lo m á s p r o n t o po-
sible l a l i b e r t a d p rov i s iona l . A s i m i s m o , 
me han v i s i t ado el presidente y el fis-
cal de l a Aud ienc ia , a los que he hecho 
el m i s m o ruego. H a presentado la d i m i -
s ión el presidente del I n s t i t u t o C o n t r a 
el Paro Obrero , don Jac in to M a r i s t a n y . 
N o he pensado en q u i é n deba sus t i tu i r l e , 
y p r o c u r a r é hacer el n o m b r a m i e n t o ade-
cuado lo m á s p r o n t o posible. 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si t e n í a el 
p r o p ó s i t o de n o m b r a r consejeros, y el 
s e ñ o r Moles d i j o : 
No habrá consejeros 
— N o he decidido nada. Probablemen-
te no n o m b r a r é a nadie, porque ent ien-
do que m i paso por este cargo debe ser 
breve y no creo que va lga la pena n o m -
b r a r gente que luego cese. Es proba-
ble que sean los jefes de s e c c i ó n los 
que me asesoren, ya que no pienso rea-
l i za r cosas i m p o r t a n t e s en estas cues-
t iones, pa ra que sean resueltas en defi^ 
n i t i v a por el que t iene derecho a ocu-
p a r este puesto. 
Nuevo delegado de Orden 
l iano. E l p r i m e r o alegaba ser e s p a ñ o l , 
por ser h i j o de subdi to e s p a ñ o l y estar 
in sc r i to como t a l en el Consulado de 
Cuba, pero no ha podido demos t ra r lo . 
T a m b i é n e s t á propuesto pa ra e x p u l s i ó n 
M o i s é s Venezzia, t u rco . Tiene antece-
dentes de haber sido expulsado o t ras 
veces como i t a l i a n o y como yugoeslavo 
y se le i m p o n d r á u n cast igo por que-
b r a n t o de e x p u l s i ó n . A s e g u r a que no 
ha sido expulsado nunca y que en todo 
caso lo h a b r á sido con otros nombres. 
H a b l a var ios idiomas. 
Uno que votó tres veces 
B A R C E L O N A . 18.—Se ha dado or-
den a la P o l i c í a de San S e b a s t i á n de 
que sea t r a í d o Schiro Kauer , rec lama-
do por v í a d i p l o m á t i c a , a los Juzgados 
13 y 18 de Barce lona . 
E l Juzgado ha pedido a la J u n t a del 
Censo las l is tas de electores en que apa-
rece el que ha denunciado " L ' H u m a n i -
Se refuerza en Rusia el Nueva protesta mancí'ú A CONSl 
HEZ FUERTES EN LA 
cooperado con la au to r idad en el m a n 
t en imien to del orden y en la d e t e n c i ó n 
de los insubordinados el 6 de octubre, 
que ha sido disuel ta . 
I n t e r r o g a d o acerca de unas manifes-
taciones en las Ramblas ha dicho que 
a l l í no ha habido tales mov imien to s . 
Se han f o r m a d o los grupos de cos tum-
bre p a r a hab la r de deportes y de las | ta ; t" ¿ o r po3eer t res ..carnets'. dist intoS 
incidencias de las elecciones, y entre!de iden t idad e lec tora l . Sobre esta de-
estos grupos se encontraba el s e ñ o r nunc..a el candidato s e ñ o r R o d é s ha pre-
T r a o a l pero esto no ha producido n i scntado una querei la . E1 Juzgado ha 
comentar ios n i mamfestac iones de n m - dido t a m b i é n las ma t r i ces de. los t res 
g u n genero. # , # ¡ " c a r n e t s " y las l is tas que demuestren 
Ü A I= .^ .T-T /^xr . i o f—. i- v. . Q116 cste ind iv iduo ha votado t res veces. B A R C E ^ N A , 1 8 . - E s t a noche a las ¿ a sido l l amado R o d é a a p res ta r de. 
c l a rac icn . 
V A L E N C I A , 18 .—La t r a n q u i l i d a d en 
la p o b l a c i ó n es absoluta, y hasta ahora 
no se h a a l t e rado el orden en lo m á s 
m í n i m o . Los rumores circulados acerca 
de posibles al teraciones no han tenido 
c o n f i r m a c i ó n . 
A p r i m e r a hora de l a t a rde aun no se 
c o n o c í a n los datos def ini t ivos del resul-
tado electoral de las c i rcunscr ipciones 
de l a c a p i t a l y p rov inc ia . E l escru t in io 
se l l eva con l e n t i t u d y no es posible 
dar n ú m e r o s concretos. 
A las seis de l a m a ñ a n a el co-
mandante general , s e ñ o r G ó m e z M o -
ra to , a c o m p a ñ a d o del teniente coronel 
de la Guard ia c i v i l s e ñ o r H o r n , g i r ó 
una v i s i t a a los retenes del E j é r c i -
to si tuados en d i s t in tos puntos de la 
cap i t a l . 
Registros en Alicante 
La Cámara aprobó ayer el crédito 
extraordinario de 45 millones de 
florines para gastos de defensa 
Se da por segura la celebración de 
una Conferencia europea 
en Londres 
diez, en el Cen t ro de Dependientes de 
Comerc io e I n d u s t r i a de l a R a m b l a de 
San ta M ó n i c a , que fué bombardeado en 
la noche del 6 de octubre , por haberse 
organizado u n n ú c l e o de res is tencia se-
Denuncia 
B A R C E L O N A , 18. 
A L I C A N T E , 17.—Esta madrugada l a 
P o l i c í a se ha presentado en los locales 
de l a Derecha Reg iona l y ha verif ica. :o 
u n escrupuloso reg is t ro , que no ha dado 
resul tado. Poco d e s p u é s , ' cerca de las 
tres de l a m a ñ a n a , se han presentado 
varios agentes en l a R e d a c c i ó n del d ia-
r i o « M á s » , en donde se p r a c t i c ó t a m -
b ién u n detenido reg i s t ro . E n el loca l 
donde e s t á ins ta lado el « t e l e t y p o > se 
ha l laban observando su func ionamien to 
quince personas, l a m a y o r par ta de ellas 
forasteros, y los agentes, s in duda, por 
creer que se t r a t aba , de una r e u n i ó n 
clandest ina, p r e c e d ^ r o n a la d e t e n c i ó n 
de las personas que al l í Labia . 
Intentan quemar una iglesia 
A M S T E R D A M , 18.—Las autor idades 
m i l i t a r e s holandesas no pierden t i e m -
jpo en los p repa ra t ivos p a r a for ta lecer 
la f r o n t e r a del este de Holanda , l i n -
dante con A l e m a n i a . 
L a segunda C á m a r a holandesa ha 
aprobado hoy, en v i s t a de la t e n s i ó n 
existente en Europa , la p r o p o s i c i ó n del 
Gobierno sobre u n fondo especial de 
defensa por v a l o r de 45 mi l lones de f lo-
rines. 
L a v o t a c i ó n ha sido de 50 votos en 
pro de la p r o p o s i c i ó n y de 29 en con-
t r a . A l m i s m o t i empo, l a C á m a r a ha 
aprobado el presupuesto de defensa pa-
ra 1936. 
H o y mi smo las au to r ida res m i l i t a r e s 
han anunciado que se pueden presen-
t a r pliegos de condiciones pa ra la cons-
t r u c c i ó n de diez fuer tes cerca de la 
f ron te ra del es te .—United Press. 
Inglaterra y Estados Unidos 
Las Juventudes comunistas perde- Japón se propone reforzar sus 
rán sus facultades políticas guarniciones en el norte de China 
Sólo quedará abierto un Consula-
M O S C U , 18 .—El Congreso de las J u - | d0 soviético en Manchukuo 
ventudes comunis tas , que se i n i c i a r á | , 
el d ia 20 de marzo p r ó x i m o , e x a m i n a r á 
y d e b e r á pronunciarse acerca del pro-
yecto de r e f o r m a de estatutos . 
E n el po rven i r los « D o m s o m o l s > se 
o c u p a r á n ú n i c a m e n t e de la propaganda 
general , de lo r e l a t i vo a la c u l t u r a so-
c i a l y a l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r , y s e r á n 
de ahora en adelante una A s o c i a c i ó n 
s in pa r t ido , p r o h i b i é n d o s e l e s toda ac-
t i v i d a d p o l í t i c a , aunque d e b e r á n some-
terse a las normas que dicte el par-
t ido . 
E s t a medida, d e s p u é s de l a d isolu-
c ión de l a A s o c i a c i ó n de viejos bolche-
viquis , parece i nd i ca r l a i n t e n c i ó n de 
r e f o r m a r el Poder cen t ra l . 
,el p e r i ó d i c o « L a R a m b l a » ha enarboja 
p a r a t i s t a hecho en que m u r i ó Ja ime ldo una bandera cata lana, la au to r idad 
C o n t é , jefe del p a r t i d o c a t a l á n p r o l e - j l e h a ordenado que levante o t r a de l a 
t a ñ o , se han presentado el d ipu tado R e p ú b l i c a , s e g ú n l o dispuesto. Pero el 
electo p o r Ba rce lona de dicho pa r t i do , 
Pedro A z n a r , a c o m p a ñ a d o de toda la 
d i r e c t i v a de aquel Cent ro , con e l abo-
gado Juano la y el n o t a r i o s e ñ o r Ven-
t a l l ó . Todos ' ellos h a n penetrado en el 
edificio, que e s t á bajo l a j u r i s d i c c i ó n 
m i l i t a r y sujeto t o d a v í a a consejo de 
guer ra , y en el i n t e r i o r h a n celebrado 
una velada n e c r o l ó g i c a en honor de Ja i -
me C o n t é y o t ros rebeldes m u e r t o s en 
p rop ie ta r io se ha negado a obedecer por 
lo que ¿ a sido denunciado a las auto-
ridades. 
Toma posesión el Ayunta-
S E V T L L A , 18 .—En H e r r e r a in t en ta -
ron quemar l a iglesia . Dos a l tares co-
menzaron a a rder ; pero a c u d i ó el vec in-
dar io y so focó el s in ies t ro . L a G u a r d i a 
Como quiera que c^v^ salió en p e r s e c u c ó n de los autores 
'del atentado, que huye ron . 
E n P e ñ a f l o r los ex t remis ta s f o r m a r o n 
una m a n i f e s t a c i ó n . E l gobernador ha 
enviado fuerzas a dicho pueblo con ó r -
denes severis imas. 
miento destituido 
L E R I D A , 18.—Esta tarde se ha pose-
sionado del A y u n t a m i e n t o el que dest i -
t u y ó el Gobierno de M a d r i d a r a í z del 6 
octubre . A d e m á s en el b a l c ó n han pues- de oc tubre De la A l c a l d í a Se ha encar 
to u n c a r t e l que d e c í a : " C . A . D . C . I gado el que l a e j e r c í a en d icha fecha, 
s e ñ o r V ives Tover . / 
En Tarragona 
T A R R A G O N A , 18.—Con m o t i v o de la 
r e p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o , ha apa-
recido el edificio consis tor ia l engalana-
do. E l alcalde de l a Esquerra , s e ñ o r L l o -
re t , t o m ó p o s e s i ó n a las nueve de l a ma-
ñ a n a y d e s p u é s lo h ic ie ron los d e m á s 
concejales. 
Profanan u n a i g l e s i a 
es nues t ro" . 
Con ellos, inv i tados p rev iamen te , iban 
var ios f o t ó g r a f o s que h a n obtenido fo -
t o g r a f í a s de los desperfectos que tiene 
el edi f ic io y el n o t a r i o re fe r ido ha levan-
tado ac ta de los mismos . D e s p u é s de to -
do esto, el abogado Sr. Juano la se ha 
l levado las l laves. H a n acudido d e s p u é s 
a l a Rad io A s o c i a c i ó n , donde h a n pe-
dido que se radiase l a n o t i c i a e i n v i t a n -
do a l pueblo de Barce lona a que m a -
ñ a n a v i s i t e el edif ic io pa ra comprobar 
los desperfectos que t iene . 
E n los centros oficiales y m i l i t a r e s . 
C a p i t a n í a , A u d i t o r í a y Juzgado m i l i t a r 
no se t e n í a n no t ic ias de este hecho, que C A L A H O R R A , 18 .—En l a m a d r u g a -
ba sido comunicado a l genera l de la da ú l t i m a han penetrado ladrones en 
d iv i s ión . I Ia ig^esia p a r r o q u i a l de Alcanadre . Los 
_ , . i * l i • ' foraj idos, que se va l i e ron de l laves f a l -
be atenúa el acuartelamiento gag descerra jaron y p ro fana ron el Sa-
2i i IT ~ ; 7 T g r a r i o . T a m b i é n en l a s a c r i s t í a r evo lv ie -
B A R C E L O N A , 1 8 . - S e ha atenuado on todos los .ones se l l eva ron a l . 
el acua r t e l amien to . L a m i t a d de los jgunag ¿ o y a s De ja ron u n escr i to in su l -
jefes y oficiales h a n salido a sus ca- tando g ravemente a l p á r r o c o . L a salva-
sas, pero con la o b l i g a c i ó n de presen- | j ada f u é descubier ta por el s a c r i s t á n a l 
tarse a una h o r a de t e rminada en l o s . a b r i r e l t emplo 
cuarteles por l a m a ñ a n a . _ _ _ * _ 
P_ . . . . . . l i n i a i l l l i B l l i ^ 
Expulsión de indeseables _ ^ 
B A R C E L O N A , 18 .—Han sido expu l - ' G H B K E I K O H 
sados por indeseables Claudio R o d r í g u e z D J S X J E L V E L A S G R A S A S Y A C T I V A 
Mendoza, cubano, y A d o l f o M a r t i n , i t a - | L A S O X I D A C I O N E S 
£1 T e r m e s se desborda sobre S a l a m a n c a 
S e h u n d e n v a r i a s c a s a s y o t r a s s e E n c u e n t r a n e n 
g r a v e p e l i g r o . L a c a r r e t e r a d e M a d r i d , i n t e r c e p t a -
d a . E l t r e n p o r t u g u é s , d e t e n i d o . D e l o s p u e b l o s r i b e -
r e ñ o s p i d e n a u x i l i o . P a d r ó n , o t r a v e z i n u n d a d o 
N U E V A C R E C I D A D E L R I O G U A D A L Q U I V I R 
público 
B A R C E L O N A . , 18.—Ha tomado pose-
s ión de su ca rgo el nuevo delegado ge-
nera l de Orden p ú b l i c o , teniente coro-
nel r e t i r ado s e ñ o r Casellas. quien a l re-
c ib i r a los periodistas este m e d i o d í a , 
les d i j o : 
— H a y t r a n q u i l i d a d absoluta . H e de 
pa r t i c ipa r l e s que les r e c i b i r é , como 
de cos tumbre y les d i r é lo que les 
deba decir. L o que no, m e lo ca-
l l a r é . Vengo a rea l i za r una func ión 
i m p o r t a n t e , en la que p o n d r é todo el 
celo que pongo en todo cuanto act>'io. 
Soy u n hombre independiente y estoy 
dispuesto a se rv i r a todos den t ro de la 
ley. A n t e s que f a l t a r a el la me mar -
c h a r í a . 
Los desahucios rústicos 
B A R C E L O N A , 18 .—El ex diputado 
s e ñ o r A r a g a y v i s i t ó a l presidente de la 
General idad para rogar le que deje sin 
efecto los desahucios r ú s t i c o s hasta que 
ho se aplique la ley de Cont ra tos de 
cu l t i vo 
Defensa ciudadana, disuelta 
B A R C E L O N A , 18 .—El s e ñ o r Case-
Has, delegado especial de Orden púb l i co , 
S A L A M A N C A , 18 .—El t e m p o r a l de 
agua y v ien to se ha agravado duran te 
las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas. Espe-
c ia lmente anoche y en la m a ñ a n a de 
hoy ha l l ov ido to r r enc ia lmen te , lo que 
ha m o t i v a d o una crecida del r ío Te r -
mes mucho m a y o r que la ú l t i m a m e n t e 
reg i s t rada . 
E n Salamanca l a r i ada a l c a n z ó una 
a l t u r a de cinco met ros sobre el n i v e l 
o rd ina r io . 
Las aguas rebasan las car re te ras de 
M a d r i d y Ciudad Rodr igo , de donde par-
ten var ios ramales , y han causado des-
trozos de i m p o r t a n c i a . Q u e d ó in tercep-
tada l a c i r c u l a c i ó n y t u v i e r o n que sus-
pender sus servic ios los « a u t o s » de l inea 
Los ojos del puente romano apare-
cen to t a lmen te cubier tos a la hora de 
telefonear, cosa que nunca ha sucedido. 
E l A r r a b a l del Puente e s t á conve r t i -
do en una g r a n laguna, con las casas 
inundadas. Los vecinos se sa lvan por 
medio de barcas que c i r cu l an po r las 
calles. Las casas inundadas pasan del 
centenar . E n la plaza Poniente hay m á s 
de u n m e t r o de agua den t ro de las ca-
sas. E n la calle M a y o r se han hundido 
en medio de g r a n e s t r é p i t o t res casas, 
una de ellas posada, s i n que h a y a dado 
t i empo a desalojar las viviendas. 
E n l a Calzada de M a d r i d t a m b i é n se 
h a hundido o t r a casa propiedad de Fa -
b i á n Ben i to . 
A l a h o r a de te lefonear comunican 
que se ha hundido o t r a y amenazan r u i -
na va r i a s m á s . L a ca r r e t e r a del A r r a -
ba l has ta C h a m b e r í y cerca de Tejares 
en va r ios k i l ó m e t r o s aparece inundada. 
E n l a Sala B a j a s ó l o se v e n los te ja-
dos de las casas. 
E n l a Aldehue la , a u n k i l ó m e t r o de 
l a c iudad, hay o t ras casas inundadas. 
L a carretera de Madrid 
L a ca r r e t e r a de M a d r i d , desde el M a -
tadero, y en u n a e x t e n s i ó n in te rcep ta -
da de var ios k i l ó m e t r o s , t a m b i é n e s t á 
conver t ida en u n a inmensa laguna. E l 
vec indar io e s t á a l a r m a d í s i m o . Las auto-
ridades de la c ap i t a l han acudido al l u -
gar de los sucesos, organizando los t r a -
bajos de sa lvamento . 
E l A s i l o de l a Vega, donde e s t á n re-
cogidos numerosos n i ñ o s y ancianos, s i -
tuado entre los puentes de H i e r r o y 
Romano, se encuen t ra aislado por laa 
aguas. Los asilados t u v i e r o n que re fu-
giarse en u n p a b e l l ó n , j u n t a m e n t e con 
las re l ig iosas que les cuidan. A c u d i ó el 
gobernador con un a rqu i tec to , que ha 
dicho que el p a b e l l ó n ofrece pe l ig ro de 
hundirse . 
E n p r e v i s i ó n de que el r í o s iga au-
mentando, y p a r a e v i t a r que las aguas 
produzcan mayores males, se h a p r o -
cedido a d e r r i b a r u n t rozo de m u r o del 
puente Romano, o p e r a c i ó n que presen-
c i a ron n u m e r o s í s i m a s personas que se 
t r a s l ada ron desde l a c a p i t t a l . 
De los pueblos r i b e r e ñ o s p iden a u x i -
l io , pero no se les puede env ia r con la 
u rgenc ia que los casos requieren, por 
estar cortadas las carre teras . L a s i -
t u a c i ó n es en a lgunos angust iosa. H a n 
perecido ahogadas numerosas cabezas 
de ganado. 
Es la crecida m a y o r que se h a cono-
cido en Salamanca. 
E n el pueblo de L a M a y a se celebra-
ba u n a f ies ta a la que as is t ieron quince 
personas en una casa separada del pue-
blo y se v i e r o n sorprendidas po r la cre-
cida. T u v i e r o n que subirse a l te jado, y, 
a l f i n , se sa lva ron po r medio de unos 
cables y una barca . 
E n L a V e l l é s 20 casas quedaron i n u n -
dadas. L a s personas que las hab i t aban 
pudieron salvarse d e s p u é s de grandes 
esfuerzos. 
E n las Salas Bajas 12 personas, su-
bidas a u n tejado, p id i e ron a u x i l i o con 
p a ñ u e l o s y s á b a n a s , y se a c u d i ó a sal-
var las . 
E n Encinas de A r r i b a fue ron inun-
dadas cua t ro casas, 
el t r e n p o r t u g u é s , que d e b í a l l e g a r 
a las seis de l a tarde, se encuentra de-
tenido p o r las aguas ent re las estacio-
nes de Q u e j i g a l y V i l l a r de los A l a m o s . 
Tampoco han podido s a l i r los trenes 
de esta tarde . 
Padrón otra vez inundada 
VTGO, 18.—Comunican de P a d r ó n que 
sufren u n a nueva i n u n d a c i ó n por el des-
bordamien to de l r í o U m i a , que aumen-
tó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e su caudal a con-
secuencia de las grandes l luv ias de es-
tos ú l t i m o s d í a s . Esto, un ido a l fuer te 
v ien to re inan te que hubo ayer y hoy, ha 
causado desperfectos en los edificios. L a 
corr ien te a r r a s t r ó a una mujer , que pe-
Entierro del muerto en 
Belascoain 
P A M P L O N A , 18 .—A las once de l a 
m a ñ a n a se ve r i f i có l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r de F é l i x Esparza , af i l iado a 
U n i ó n Republ icana, que r e s u l t ó m u e r -
to el domingo en las c e r c a n í a s del pue-
blo de Belascoain, con m o t i v o de las 
elecciones. 
P r e v i o el permiso del gobernador, en 
el a n t i g u o hosp i t a l de Pamplona , don-
de estaba depositado el c a d á v e r , se con-
g rega ron los f a m i l i a r e s del m u e r t o , los 
candidatos del f r en te popula r y los d i -
rec t ivos de los pa r t idos que i n t e g r a n 
este f rente . U n a vez sacado el f é r e t r o 
se o r g a n i z ó una g r a n m a n i f e s t a c i ó n , que 
cor rec tamente desf i ló por la cal le . 
E l f é r e t r o era l levado a hombros de 
f ami l i a re s del finado. Pres id ie ron los f a -
mi l ia res , los candidatos del F r e n t e Po-
pular , miembros de d i s t in tas sociedades 
obreras y d i rec t ivos de los pa r t idos de 
coa l i c i ón de izquierdas . E n l a P u e r t a de 
la Taconera se d e s p i d i ó e l duelo, pero 
a c o m p a ñ a r o n a la car roza m o r t u o r i a 
hasta el cementer io . G r a n n ú m e r o de 
coches. Las sociedades obreras y lo.s 
par t idos p o l í t i c o s del F ren t e Popu la r 
enviaron coronas. L a m a n i f e s t a c i ó n se 
d i so lv ió p a c í f i c a m e n t e s in que se per-
t u r b a r a lo m á s m í n i m o el orden. Todos 
los obreros han cont inuado po r l a t a r -
de sus t raba jos no rma lmen te . 
L O N D R E S , 18.—En la s e s i ó n de la 
ta rde en la C á m a r a de los Comunes, 
el l i be ra l s e ñ o r M a n d e r p r e g u n t ó a l j e -
fe del Gobierno s i p a r a obtener de los 
Estados Unidos su a p r o b a c i ó n a la re-
d u c c i ó n de las dimensiones de los na-
' v í o s de a l t o bordo, el Gobierno se p ro -
pone ofrecer a l a flota no r t eamer i cana 
el empleo de las bases navales b r i t á n i -
cas. E l s e ñ o r B a l d w i n r e s p o n d i ó nega-
t i vamen te . 
— Y a que es inconcebible que las dos 
flotas puedan ser nunca opuestas—pre-
g u n t ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Mander—, 
¿ n o ser ia posible es tud ia r la c u e s t i ó n ? 
— N o c r e o — c o n t e s t ó el p r i m e r m i n i s -
t ro—que l a p r o p o s i c i ó n de m i honora-
ble a m i g o pueda ser apl icada . 
L a posición de Francia 
E l nuevo edificio de la 
Sociedad de Naciones 
S E HA HECHO E L TRASLADO DE 
LA SECRETARIA 
G I N E B R A , 18.—Con m o t i v o del t ras -
lado de l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad de 
Naciones a su nuevo palacio de A r i a n a , 
l a A s o c i a c i ó n de per iodis tas acredi ta -
dos cerca de l a Sociedad de Naciones 
ha ofrecido u n " c o c k t a i l " de honor al 
secre tar io ad jun to de l a L i g a , don Pa-
blo de A z c á r a t e , a l d i r ec to r de la Of i -
c ina de I n f o r m a c i ó n don J o s é P l á y a 
los miembros de dicho o rgan i smo. 
A l ac to h a as is t ido g r a n n ú m e r o 
de per iodis tas internacionales , habiendo 
br indado por l a co rd i a l idad de re lacio-
nes ent re l a Prensa y l a Sociedad de 
Naciones el s e ñ o r A z c á r a t e y el pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n d é per iodis tas 
s e ñ o r D e l l . 
r e c i ó ahogada. N o h a sido ident i f icada. 
Las aguas debordadas cub r i e ron t a m -
b i é n una g r a n e x t e n s i ó n de l a vega de 
P a d r ó n , siendo los d a ñ o s considerables. 
El puerto de Sqvilla cerrado 
S E V I L L A , 18. — H a descargado un 
verdadero t e m p o r a l de agua. D u r a n t e 
l a m a d r u g a d a c a y ó g r a n c a n t i d a d de 
agua en Sevil la , donde se han regis-
t rado grandes inundaciones; sobre todo 
en las barr iadas obreras. E l agua ha 
hecho que la p r e o c u p a c i ó n p o l í t i c a de 
aquellas gentes se haya conver t ido en 
la de salvarse, pues la« casas h u m i i 
des e s t á n inundadas . 
E n San Juan de Azna l f a rache 
i n u n d ó por comple to u n ba r r io obrero 
De Sevi l la se e n v i ó un tanque y ca-
mionetas p a r a sa lvar a aquellas f a m i -
l ias . E l alcalde h a ordenado que lo? 
moradores de las viviendas inundadas 
en el ba r r i o de T r i a n a y o t ros se ins-
ta len en los almacenes munic ipa les . 
E l G u a d a l q u i v i r ha exper imentado 
una crecida de siete me t ros y medie 
sobre su n ive l o r d i n a r i o . 
E l puer to ha sido cerrado a la na 
v e g a c i ó n . 
Crecida del Agueda 
P A R I S , 18.—Los m i e m b r o s de la de-
l e g a c i ó n francesa en l a Conferencia N a -
v a l de Londres , as i como los jefes de 
los diferentes M i n i s t e r i o s interesados, 
se han reunido ayer bajo l a presidencia 
del m i n i s t r o de la M a r i n a de Guer ra , 
con el fin de e x a m i n a r las posibil idades 
que le quedan a la d e l e g a c i ó n en la Con-
ferencia N a v a l d e s p u é s de haber sido 
rechazadas las proposiciones hechas 
has ta aho ra con el fin de hacer apro-
bar el p royec to de la l i m i t a c i ó n de los 
a rmamentos , de acuerdo con los in te re -
ses de F r a n c i a . 
A este p r o p ó s i t o , P e r t i n a x dice en el 
"Echo de P a r í s " que cree que F r a n c i a 
se c o n t e n t a r á con t r a t a r de que se 
apruebe una e s t i p u l a c i ó n por la que los 
a r t í c u l o s referentes a l tonelaje de los 
cruceros acorazados, se h a l l a r á n en v i -
gor el menor t i empo posible. 
L a Conferencia europea 
P A R I S , 18.—En los medios p o l í t i c o s 
se consideraba hoy m á s seguro que nun 
ca l a c e l e b r a c i ó n de una Conferencia 
genera l europea en Londres pa ra t r a t a r 
de i m p o r t a n t e s cuestiones p o l í t i c a s y m i -
l i tares , d e s p u é s de que se hayan celebra-
do las elecciones generales francesas. 
S i A l e m a n i a lo desea p o d r á p a r t i c i -
pa r en las discusiones s iempre que con 
venga en d i s cu t i r l a l i m i t a c i ó n de los 
a r m a m e n t o s navales, te r res t res y a é r e o s 
y problemas pol i t i ces tales como las 
fuentes de ma te r i a s p r imas , colonias y 
compromisos de los T r a t a d o s tales como 
los que afec tan a la zona de smi l i t a r i z a -
da del R h i n . Es posible que Rusia asis-
t a t a m b i é n a la Conferencia , a l lado de 
I n g l a t e r r a , F r anc i a , B é l g i c a , I t a l i a y 
q u i z á s e s t é n t a m b i é n representadas l a 
P e q u e ñ a En ten t e y la E n t e n t e B a l c á n i c a 
F r a n c i a ab r iga desde hace t i e m p o el 
deseo de una r e u n i ó n de esta clase. U l -
t i m a m e n t e se ha sabido que I n g l a t e r r a 
ha dicho que s i las potencias, s i n el 
J a p ó n , l l egan a u n acuerdo n a v a l en 
Londres , t a l acuerdo p o d r í a ser l a base 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de una Conferencia 
genera l europea, a l a que I n g l a t e r r a 
i n v i t a r í a a Rus ia y A l e m a n i a , p a r a dis-
c u t i r su a d h e s i ó n al nuevo acuerdo so-
bre l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s navales 
F r a n c i a no quiere que la Conferencia 
se celebre antes de las elecciones, que 
seguramente o c u r r i r á n en l a ú l t i m a se-
mana de a b r i l o l a p r i m e r a de mayo . 
E n t r e t a n t o , F r a n c i a sigue con g r a n 
a t e n c i ó n el desarrol lo de una posible 
amenaza de una r e p u d i a c i ó n u n i l a t e r a l 
de las c l á u s u l a s del T r a t a d o de Versa-
Ues sobre l a zona desmi l i t a r i z ada de) 
R h i n . 
L a Prensa b r i t á n i c a declara esta m a 
ñ a ñ a que P a r í s ha suger ido l a conve-
n ienc ia de una r e u n i ó n de los Estados 
M a y o r e s a é r e o s de F r a n c i a e I n g l a -
t e r r a para d i s c u t i r una posible cola-
b o r a c i ó n de las dos fuerzas a é r e a s en 
el caso de una v i o l a c i ó n por pa r t e de 
A l e m a n i a de lo es t ipulado con respec-
t o a la zona d e s m i l i t a r i z a d a del Flhin 
pero rea lmente ese con tac to se e f e c t u ó 
hace a l g ú n t i empo. 
L o que es posible que F r a n c i a pida 
en breve a I n g l a t e r r a es l a m i s m a g a 
r a n t i a de una Inmed ia t a a c c i ó n m i l i -
t a r b r i t á n i c a en el caso de una v io la -
c ión por pa r t e de A l e m a n i a , que I n g l a 
t é r r a p id ió a F r a n c i a y a o t ras poten-
cias hace a lgunas semanas, en r e l a c i ó n 
con u n a posible a g r e s i ó n a l a f l o t a In -
glesa en el M e d i t e r r á n e o . — U n i t e d 
Press. 
C I U D A D R O D R I G O , 18 .—Una i m -
ponente crecida del rio Agueda, ame-
naza i n v a d i r la b a r r i a d a del A r r a b a l 
del Puente. E n va r i a s casas e n t r a el 
agua. Las autor idades t o m a n precau-
ciones. E l vec indar io , a temor izado, 
abandona sus hogares, y los enfermos, 
en p r e v i s i ó n de cualquier suceso, son 
trasladados a la c iudad. 
Se desborda un arroyo 
Z A M O R A , 18.—A causa de la l l u v i a 
pe r t i naz se ha desbordado el a r r o y o 
oMrif íco inundando los prados, t i e r r a s y 
las calles de l b a r r i o de P i n i l l a . Los 
bomberos t u v i e r o n que i n t e r v e n i r para 
desviar el cauce de las aguas. Queda-
r o n aisladas dos casas y o t r a propiedad 
de J u l i á n G a l á n , l a cua l se d e r r u m b ó . 
E l Código de D e r e c h o 
canónico oriental 
R O M A , 1 8 . — E l Papa h a nombrado 
a l ca rdena l M á x i m o M a s s i m i presiden 
te de l a C o m i s i ó n p o n t i f i c i a p a r a la 
r e d a c c i ó n del C ó d i g o de Derecho c a n ó -
nico o r i e n t a l . 
L o s cardenales S a l o t t i y B o e t t o h a n 
sido nombrados m i e m b r o s de l a c i t a -
da C o m i s i ó n . — D A F F I N A . 
poder central contra los soviets 
El movimiento de Brasil 
y Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 18.—Ayer 
fué publ icada considerable correspon-
dencia, cambiada por el jefe comunis ta 
del B r a s i l , Grove, p a r t i d a r i o convencido 
del m a r x i s m o . 
Dicha correspondencia prueba las es-
t rechas relaciones que hay entre l a i n -
s u r r e c c i ó n b r a s i l e ñ a y el m o v i m i e n t o 
comunis ta de Chi le . 
Violento temporal en e! 
norte de Portugal 
E L RODANO AMENAZA OTRA VEZ 
CON DESBORDARSE 
L I S B O A , 1 8 — R e i n a u n v i o l e n t í s i m o 
t e m p o r a l en las costas del no r t e de 
P o r t u g a l . L a pa r t e sur del puer to de 
Leixoes ha suf r ido i m p o r t a n t e s averias. 
Las abundantes y persis tentes l luv ias 
han provocado inundaciones en C o i m -
bra . 
Crecida del Ródano 
A V I G N O N , 18 .—El R ó d a n o crece r á -
p idamente por efecto de las crecidas 
de sus afluentes, p r i n c i p a l m e n t e del A r -
deche, el Lez y el Ouveze. 
Las l l anu ras p r ó x i m a s a l r i o se han 
inundado. 
Barco griego en peligro 
N U E V A Y O R K . 18 .—Varios navios 
guardacostas y a lgunos o t ros han acu-
dido en socorro del barco g r i ego "Ste-
ranos Bos tomenia" , que se h a l l a en d i -
fícil s i t u a c i ó n . 
E l barco h a c í a el v ia je de T a m p a a 
T o t t e r d a m , con u n ca rgamen to de fos-
fa ta . E l c a p i t á n c o m u n i c ó po r t e legra -
f ía s i n hi los que el buque h a c í a agua 
en u n m a r ag i tado . 
r. 
C u i d e u s t e d 
su estómago ft^VS 
porqueeslabasede \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I E E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
L O N D R E S . 18.—Comunican de K h a r -
bin que hoy ha sido ent regada al c ó n s u l 
s o v i é t i c o una nota de p ro tes ta del M a n -
chukuo por el a t e r r i za je de un a v i ó n cer-
ca de Jacho ef 12 de enero y en t rega 
por los p i lo tos de cua t ro amet ra l l adoras 
y 2.000 cargadores a los rebeldes. 
E l c ó n s u l general parece que ha re-
chazado la nota en f o r m a edesprecia-
t i v a > . 
Refuerzo de guarniciones 
T O K I O , 18.—Se anuncia que el m i n i s -
t r o de l a Gue r r a ha decidido doblar la 
potencia comba t iva de las guarnic iones 
japonesas en la Ch ina del nor te , me-
diante la m o d e r n i z a c i ó n comple ta dp su 
equipo y el es t rechamiento de la u n i ó n 
en t re aquellas guarnic iones y las fuer-
zas de la M e t r ó p o l i . 
Sólo un Consulado abierto 
T O K I O , 18.—El m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s conf i rma que el Consulado 
genera l s o v i é t i c o de K h a r b i n ha not i f ica-
do a l Gobierno m a n c h ó que los soviets 
c e r r a r á n cua t ro de los cinco consula-
dos de l a U . R. S. S. en el M a n c h u k u o 
y que só lo s u b s i s t i r á el de K h a r b i n . 
E l Gobierno de M o s c ú pide, a l m i smo 
t i empo , el c ierre de la m i t a d de los con-
sulados m a n c h ú e s en la U . R, S. S. 
w « • 
T C K I O , 18 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
r e c i b i ó hoy u n i n f o r m e s e g ú n el cua l 
e ran necesarias invest igaciones m á s de-
ta l l adas de los incidentes m a n c h u k u a -
nomogoles, en v i s t a de la compl icada 
s i t u a c i ó n f ron te r i za . E l i n f o r m e hace 
resa l ta r que las s e ñ a l e s de l i m i t a c i ó n 
de f ron te ras no son completas y apa-
recen separadas has ta cada diez m i -
l l a s .—Uni t ed Press. 
» » • 
T O K I O , 1 8 — E l p e r i ó d i c o « H o c h i v 
anunc ia que en el Consejo de m i n i s t r o s 
a lgunos miembros del Gobierno exhor-
t a r o n a l s e ñ o r H i r o t a para que busque 
urgen temente los medios de poner f i n 
a l a t e n s i ó n que existe entre el J a p ó n 
y l a U . R. S. S. a consecuencia de los 
incidentes de la f r o n t e r a del M a n c h u -
kuo y M o g o l l a ex t e r io r . 
» » » 
T O K I O , 18. — E l D e p a r t a m e n t o de 
Prensa del E j é r c i t o h a lanzado a la 
c i r c u l a c i ó n u n fo l l e to t i t u l a d o "Recuer-
do del X X X I an ive r sa r io de l a g u e r r a 
rusojaponesa", en el que se s e ñ a l a el 
hecho de que los soviets desde 1917 
han estado for ta lec iendo las fuerzas 
m i l i t a r e s f ron te r izas . A c o n t i n u a c i ó n 
se piden mayores consignaciones para 
m o t o r i z a r las fuerzas del E j é r c i t o j a -
p o n é s y aumen ta r el Cuerpo de av ia -
c ión . Se ins ta a l pueblo pa ra que de-
cida a f avo r de las consig^iaciones. E l 
fo l l e to se i n t e r p r e t a , en general , como 
pa r t e de la c a m p a ñ a en pro de la apro-
b a c i ó n de u n presupuesto m i l i t a r m á s 
elevado en l a p r ó x i m a D i e t a . — U n i t e d 
Press. 
• * • 
T O K I O , 18 .—El p e r i ó d i c o " J i j i S h i m -
bo" anuncia que el genera l I soga i , agre-
gado m i l i t a r del J a p ó n en Ch ina re -
g r e s a r á a N a n k i n hac ia el 20 de fe-
b re ro para d i scu t i r con el Gobierno c h i -
no c ier tas d ivergencias en t re los dos 
p a í s e s , cuya s o l u c i ó n se considera i n -
dispensable po r los centros m i l i t a r e s 
de T o k i o , antes de l a Conferencia de 
N a n k i n . 
« * • 
S H A N G H A I , 18. — L a C e n t r a l N e w s 
anunc ia que las t ropas del Gobierno 
han der ro tado a los comunis tas en 
U c h a n , a c incuenta k i l ó m e t r o s a l este 
de T a t s i e n l ú , en el Sechuen. L a s t r o -
pas leales han ten ido cien muer tos . Los 
comunis tas han pe rd ido 1.300 y 1.500 
pr is ioneros . 
Disminuye e l comercio e x t e r i o r a l e m á n 
E L S A L D O F A V O R A B L E D E L A B A L A N Z A H A S I D O 
D E D I E Z Y O C H O M I L L O N E S E N E N E R O 
B E R L I N , 18. — E l comerc io ex t e r io r 
de A l e m a n i a en el mes de enero ha 
d i sminuido , t a n t o en lo que se ref iere 
a las impor tac iones como a las expor-
taciones. 
Las p r i m e r a s han alcanzado l a c i f r a 
de 384 mi l lones , lo que cons t i t uye una 
d i s m i n u c i ó n de nueve mi l lones de mar -
cos en r e l a c i ó n con el mes an te r io r . 
E s t a r e d u c c i ó n afecta, sobre todo, a las 
impor tac iones de D i n a m a r c a , I t a l i a y 
Grecia . Po r el con t r a r i o , las i m p o r t a -
ciones suecas, noruegas y belgas- luxem-
burguesas han aumentado . E n lo que 
se ref iere a los p a í s e s no europeos, han 
d i sminu ido las impor tac iones de E g i p -
to , Ind ias holandesas y T u r q u í a . H a n 
aumentado las de A f r i c a m e r i d i o n a l 
b r i t á n i c a . China . A r g e n t i n a , y sobre 
todo, las de los Estados Unidos . 
Las expor tac iones que se han elevado 
a 328 mi l lones de marcos ha sido infe-
r i o r en u n 8 po r 100 a la del mes prece-
dente. E s t a d i s m i n u c i ó n que se eleva a 
34 mi l lones se refiere p r i n c i p a l m e n t e a 
las exportaciones a I t a l i a ( c a r b ó n y 
o t ros p roduc tos ) y Noruega . E n menor 
g rado las de Suiza, l a U n i ó n be lga luxem-
burg^iesa, F r a n c i a y G r a n B r e t a ñ a , 
E g i p t o , los Estados U n i d o s y la A r g e n -
t i n a . 
Por el con t r a r i o , han aumentado las 
expor taciones a B u l g a r i a . D i n a m a r c a , 
A f r i c a del Sur . B r a s i l y Chi le . 
E l balance del comerc io ex te r io r pre-
senta en cuan to u n excedente de expor-
taciones de 18 mi l lones c o n t r a 40 m i l l o -
nes en 1935. 
Una recepción 
La Cámara g r i e g a 
abrirá el día 27 
se 
A T E N A S , 18 .—La Prensa anuncia la 
convoca tor ia de la C á m a r a pa ra el 27 
de febrero . E l rey p r o n u n c i a r á un dis-
curso de ape r tu r a . 
B E R L I N , 18.—Con o c a s i ó n de la E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del A u t o m ó v i l 
que se celebra ac tua lmen te en B e r l í n , 
el m i n i s t r o de la Propaganda , Goebbels. 
y su s e ñ o r a h a n ofrecido una r e c e p c i ó n 
en el m i n i s t e r i o de Propaganda . 
E n t r e los asistentes a la r e c e p c i ó n se 
a d v e r t í a a las personalidades dirií.;on-
¡ tes de la i n d u s t r i a y del deporte de los 
¡ a u t o m ó v i l e s y derivadas, los miembros 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o , a l tas p e i í o n u -
lidades del Es tado y del par t ido , r e r r e -
sentantes del E j é r c i t o y de la Pol io ín . 
personalidades del m u n d o de las* Be-
llas A r t e s y los representantes de la 
Prensa alemana y ex t r an j e r a . 
H a c i a las diez l l e g ó el " F ü h r e r " can-
c i l l e r , que p a s ó a l g ú n t i empo entre los 
inv i t ados . 
L a Federación de jesuí-
tas polacos 
B E R L I N . 18. — E l s e ñ o r F r a n k . m i -
n i s t r o del Reich. ha rec ib ido hoy en l a 
A c a d e m i a de Derecho a los ochen ta 
m i e m b r o s de la F e d e r a c i ó n j u r i s t a de 
Polonia , que se h a l l a n ac tua lmen te en 
B e r l í n . 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n a a l o c u c i ó n , 
en la que d e c l a r ó especia lmente : 
" L a joven g e n e r a c i ó n de los j u r i s t a s 
quiere tenderse l a mano, consciente de 
su deber y de su a p t i t u d pa ra r e a l i z a r 
las grandes ideas europeas, a l l í donde 
los intereses del p rop io pueblo la ha -
cen necesaria. E n toda i n i q u i d a d se en-
cuen t r a el ge rmen de la f u t u r a v i c t o -
r i a del derecho. N o se puede o p r i m i r 
a l a l a r g a n i a los pueblos n i a los i n -
d iv iduos . Las naciones han a l i m e n t a d o 
d u r a n t e s iglos l a nos ta lg ia del dere-
cho que u n d í a deben poseer para i n -
demnizar les de las in jus t i c ias suf r idas 
en el pasado. 
« L a h i s to r i a de Polonia cons t i tuye una 
i r r e fu tab le prueba para la fuerza t r i u n -
fante de l a fidelidad hacia el pensamien-
to del derecho. E l nacionalsocia l ismo es 
t a m b i é n la e x p r e s i ó n de la nosta lgia de 
j u s t i c i a del pueblo a l e m á n que, en v i r -
t u d de sus apor taciones a la c u l t u r a , 
puede re iv ind ica r un lugar preponderan-
t e en el mundo, l u g a r que se ha i r . ^ n 
tado negarle t an ta s veces por i a • 
cia, 
« L o que el m a r i s c a l P i l sudsk i y A d o l -
fo H i t l e r han rea l izado en !a c u e s t i ó n 
de la s i t u a c i ó n de sus pueblos en el es-
pacio de Europa , nosotros los j u r i s t a s 
qneremoa rea l izar lo en el dominio del 
d e r e c h o . » 
Línea aérea Europa-Java 
S I X G A P U k , \ % •fA BftEcr •OT.-'mg, 
prcs 'dc . i t ' i do un S'mdk.'itu h ' -h T-K? pa-
ra Ift exp :o!?c íó : i Is lír.f j Q ^ r o i E u -
ropri-J?va ha declarado nr.e en hrcvrt 
se i n a u g u r a r á e l s e r v i d o regula r con 
zeppellnes. 
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N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta del Sindicato Emisor 
TOMA POSESION EL PRESIDEN-
TE NOMBRADO 
IS Se ce l eb ró ayer la Jun t a general o rd i -
| j n a r i a de accionistas del Sindicato E m i -
sor de E s p a ñ a . 
Se a p r o b ó la M e m o r i a del ejercicio y 
t o m ó poses ión de su cargo de presidente 
el s e ñ o r F ie r ro . 
Con esto se han confirmado las i m -
presiones que hace unos d í a s a d e l a n t á -
bamos. No ha ocur r ido nada de lo que 
v a t i c i n ó : n i d i s o l u c i ó n n i p redominio 
nuevo de n i n g ú n ot ro grupo. 
Ferrocarriles Andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l es 
Andaluces en la p r i m e r a decena de fe-
b re ro acusa nueva baja en los t é r m i n o s 
s iguientes: 
Pesetas 
D e l 1 a l 10 febrero 1936 1.178.30',,38 
D e l 1 a l 10 febrero 1935 1.346.982,58 
Diferencia en menos 168.674,20 
.De l 1 enero al 10 febrero 1936 4.997.562,29 
;Del 1 enero al 10 febrero 1935 5.551.494.08 
Di fe renc ia en menos 533.937,79 
Banco de España 
E n el balance del Banco de E s p a ñ a de 
esta ú l t i m a semana se advier te en el 
saldo adverso del Tesoro u n aumento de 
¡ v e i n t e mil lones de pesetas; los billetes 
' en c i r c u l a c i ó n aumentan en 35 mi l lones ; 
¡ las cuentas corr ientes d i sminuyen en 
ive in te mil lones; catorce mil lones de baja 
len los descuentos y aumento de doce m i -
j l lones en cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a menos c r é d i t o s disponibles. 
E l to ta l del balance aumenta en ocho 
mi l lones de pesetas. 
B a n c o de E s p a ñ a 
(Balance del d í a 15. Mi l lones de pesetas) 
8 feb. l a f e b . 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Tesoro 0.5 0, 
Banco 2.248.4 2.248 
Cuentas corr ientes 4.2 4 
E n el ex t ran je ro : 
Tesoro 60.6 56 
Banco 223.5 223 
¡ P l a t a 694.9 693 
Bronce 3.3 3 
Efectos a cobrar en el 
d í a 19.7 23 
Descuentos 1.035.2 1.021 
P a g a r é s del Tesoro 75.9 75, 
Cuentas de c r é d i t o 414.7 414. 
C r é d i t o s disponibles 78.8 80 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.130.8 
C r é d i t o s disponibles 1.317.9 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . . . . 19.8 
Otros efectos en cartera. 35.0 
Corresponsales e n E s -
p a ñ a 6.2 T 
Amor t i zab le 4 por 100, 
1928 344.4 344 
Acciones de Tabacos 10.5 10 
Acciones Banco de M a -
rruecos oro 
Acciones Banco E x t e r i o r . 
A n t i c i p o al Tesoro 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro púb l i co 
In te r io r 4 % 
F, de 50.000 
E, de 35.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 2( 
Ex te r io r 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, do 1.000 
ü y H , de 100 y 20C 
Amortizable 4 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
\ m o r t . 5 <•£, 190! 
S*. de 50.000 
1, de 25.000 
D, de 12.500 
2, da 5.000 
3, de 2.500 
V. de 500 
O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
A n t r . Dfa 18_ An t r . Día 18 An t r . Día 18 
7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 




n s o 9 8Í5 0 9 8 5 0 
Amort . 5 % 191r. 
ÍT, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 % 192t 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amor t . 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
« . de 2.500 
•de 500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
1 0 2 10 2 
ro 0 10 2 10 2 10 2 









Ferrov. 4 % % 
4 % 
4 % 
% 1928, A 
>B 
C 




Madrid , 1868 3 ? 
Exprops. 1909 5 c, 
D. y Obras 4 % 9 
V. Mad. 1914 5 9 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % ? 
87 
8 7 
F, de 50.000 . 
5 E, ae 25.000 . 
¿ID, ds 12.500 . 
? C. de 5.000 . 
| B , de 2.500 . 
A, de 500 . 
5j Amor t . 3 % 
o H , de 250.000 
|G, de 100.000 
F, de 50.000 
E, de 25.000 












S fí. de m000 
8|G, de 80.000 
F, de 40.000 
2 |E, de 20.000 
ID, de 10.000 
Je. de 
^ B, de 










0¡F , de 50.000 
g M de 25.000 
1¡D, de 12.500 
o¡C, de 5.000 
' B , de 2.500 
T o t a l 6.671.8 6.679.0 A d& 






P A S I V O 
Cap i t a l del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n 
Reserva especial 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n . . . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corrientes oro.. . . 
D e p ó s i t o s en efectivo .... 
Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pa-
gar 





















T o t a l 6.671.8 6.679.0 
T ipo de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5 por 100. 
C r é d i t o s personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6 por 100.—Crédi tos y p r é s t a -
mos con g a r a n t í a : Amor t i zab le 3 y 4 poi 
100, 1928, 4 por 100; los d e m á s valores 
de l Estado, 4.50 por 100; obligaciones Te-, 
soro, abr i l 1935, 4 por 100; í d e m id . , a b r i l 
1934, 5 por 100; í d e m id . , j u l i o 1934 y no-
v iembre 1934 4,50 por 100; í d e m id. , oc-
tub re 1935, 3,50 por 100; Bonos de Te-
s o r e r í a de las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i -
les, 4 por 100; valores industr ia les , 5 por 
100. 
Amor t . 5 % 192 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
7 5'I 
5 - 1929 .... 
' ^ Cnt. 1931, 
is. 1931. 
















9 9 5 0 












4 % abr i l 1935 A .. 
— — — B . . 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
5 % abr i l 1934 A 
— — — B 
4 % % ju l io A 
— — B 
— noviembre A.. 
— B.. 
Benda ferrov. 5 <?, 
Torroviaria 5 % A 




1 0 017 5 
10 017 5 
2 7 3 








1 0 2 | 2 5 
1 0 4 7 0 
1 0 4 7 0 
10 0 
9 9 9 9 99 
10 0 10 0, 1 0 01 100 10 0 10 0 
9 G 9 6 9 6 
Con g a r a n t í a 
Prensa, tí % 
rJ. Emisiones, 5 % 
HidrogTáücas , 5 % 
— 6 % 
H.. Ebro 5 % 1930. 
Trasatl. 5 % m . 
Idem id . id . nov. 
í d e m id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 192b 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , tí % 
Majzén A 
tJártulas 
H ip . 
10 0 
10 0 
















8 4 9 8 9 6 
9 9 
8 9 9'5 9 5 9 8 9 1 9 2 10 4 1 0 1 1 1 0 




9 9 6 0 9 9 6 0 
1 1 7 
« % 
5 % 
In terpror . 5 % 
~ 6 % .. 
C. Local 6 % 1935'105 
8 4 
8 4 
J . Local. 10 0 9 4 9 8 
10 1 
— 5 % 193^ 
E í c c . Extranjeros 
"S. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E. de Crédi to 
9 1 5 0 a. Americano 
9 1 5 0 L. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. F lec t ra A 
- — B 
H . E s p a ñ o l a , C... 
c 
f. P 
Cbade, A , B , C ... 
[dem, f. c 
Idem, t . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




ídem, f. c 
ídem, f. p 
j dem, nominativa? 
1 0 9 
10 3 9 4 1 3 3 0 
9 0 
5 9 0 
3 0 
3 3 4 
8 4 
2 5 9 
1 9 0 





1 G 4 





14 7 5 6 5 7 
8 6 
1 1 2 
1 1 5 
13 1 
3 0 5 
3 0 5 
3 3 3 




9 8 9 3 
99 
93 
5 7 5 
15 6 
1 0 8 
1 0 8 
1 2 5 
3 07 
3 0 7 
3 02 
50 
An t r . D ía 18 
Duro F « l g u e r a 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pet róleos ... 
Pabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c. 
ídem, f. p 
— Cédu las 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
(Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja . ... 





T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 





1 0 Hispano-Sui^a 
Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista terres. 









9 9 9 9 9 9 
9 9 99 
99 
NTorte 3 % 
— esp. 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
re. 
75 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A . 3 % 1.» 
— — 2." 
— — 3.» 
— A r i z a 5 
— E, 4 % 
— F , 5 .. 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 192C 
— — 1922 
>'Chade 6 % 
A n t r . D ía 18 
18 8 




2 7 9 
3 9 
2 8 
2 8 5 
3 2 8 
15 8 





















5 0 0¡ 
Naviera N e r v i ó n . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 
S. M e d i t e r r á n e o . 
Resinera 
30 G5^PÍOSÍV03 Norte 
Alicante .. 
In te r io r 4 
4 0 0 
4 2 0 
8 4 
3 2 0 
1 0 G 0 
3 G 
2 9 




4 2 0 
1010 
1 6 
5 G 1 
1 3 9 
Obligaciones 
Cotizaciones de París 
l An t r . Día 18 
3 0 3 2 5 Banque de Paris. 
1 2 l | | B . de l 'Union 
1 3 G 5 OS. G, Elec t r ic i té . . . 
5 7 2 5 O Société Généra le . . . 
Í P e ñ a r r o y a 
jRío t in to 
5 0 W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeugs. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 













• I-6 9 5 0 
5 4 
4 9i 
4 1 5 0 
5 9. 
5 7 
5 8 5 0 
4 8( 
5 0 7 5 
4 8 
Alberche, 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madr id 6 98 
— 5 % % 
H . üJspanola , 
— serie D 
Chade tí % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934., 
U. E . Madr i l . o <& 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 tí % .. 
í d e m 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 1 % C 
i % D 
E 
H 
Cotizaciones de Zurich 
100 100 
Cotizaciones de Bilbao 
9 9 
A c c i o n e s 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
5 0 Santander - Bilbao 
5 0 F . C. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . Ibé r i ca 
U . E . V i z c a í n a ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
6 ORif, nom 
A n l r . D ía 18 
12 0 0 
16 1 
1 1 9 5 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 6 0 
17 5 
7 3 5 
4 2 6 
6 0 3 4 7 3 4 4 
10 5 0 
1 0 1 0 
3 4 0 
17 0 
7 15 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria . 
I ta lo-Argent ina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Erown Bovery ... 
10 9 5 
4 9 2 
14 18 
10 10, 
2 6 8 ^.50 
16 16, 
5 8 3 % G 
6 3 l|5,50 % 
7 4 3:3 % I 
h % J 
1 8 7 5 0 1 8 6 0 0 C. Real-Bad. .. 
1 0 9 0 1 0 9 5 Córd.-Sevil la .. 
2 9 3 2 9 0 Metro 5 % A . 
2 0 7 2 51 2 0 7 2 5 Idem 5 % B . 
1 2 0 6 0 ^ O G O . ^ e m 5.50 % O 
9 5 5 1 o M . T r a n v í a s 6 Y*. 
" 7 47 2 1 - - B > % 
14 9 ^ A-ZUC- sin estam. 
estam. 1912, 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 































































4 3 5 8 5 0 8 3 
4 3 
4 5 8 0 
0 2 6 1 5 1 
4 G 
4 5 5 7 
G 0 




1 1 9 
1 1 9 
13 6 
13 5 
3 5 0 
79 
2 6 
5 7 3 
5 73 
1 0 
1 0 3 
10 0 
1 0 4 
10 2 
48 
A n l r . D ía 18 
2 5 





3 2 2 5 
13 0 
4 3 3 
1 6 0 
44 0 
12 7 







4 3 G 
16 8 
4 4 0 
12 3 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 








7 41 8 11 
4 9 91 
4 9 7 
2 9 3 4 
15 12 
6 2 18 
12 2 8 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 
2 6¡ 3 1 
1 1 9 3 7 
MONEDAS 
Francos 
1 1 0 16 
6 7 4 
1 8! 0 5 
2 3 2 5 
m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o .. 
— mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , máx imo . . 
3 6! 0 5 — mínimo. . . 
7 4 7 0 Marcos oro, m á x . 
4 9 8 — mínimo. 
4 9 8 Esc. port., m á x . . . 
2 91 2 8] — mínimo. 
15110? . argent., m á x . . 
6 2 12 — mínimo. 
1 2' 2 8jFlorines, m á x i m e . 
1 91 3 9! _ mín imo . . 
2 2' 4 0'Cor. norue.. m á x . 
1 9 9 0! — mínimo. . 
2 6 2 5 Checas, máx imo . . 
1 1 8 8 Ij — mín imo. . 
¡Danesas , m á x i m o , 
1 1 0 15' — mín imo. 
— suecas, m á x . 
6 7 3 | _ _ mínimo. 
1 811 0. 
2 3i 
6 0 6 8 
90 
9 9 9 9 
0 o 11 








0 2 9 3 9 7 
25 
4 8 4 
4 8 3 
3 9 3 9 
2 4 
2 3 5 9 5 9 3 6 3 6 
3 3 















1 0 1 
8 0 
1 0 0 
1 0 3 
4 8 
4 8 
2 3 9 
2 3 0 
1 2 4 
12 3 
5 9 















Comentar ios de 
B o l s a 
Sigue el mercado bajo la i m -
p r e s i ó n del %ía anter ior . Todo 
es po l í t i ca , todo es bul l ic io , to-
do es c o n f u s i ó n . 
¿ C u á n t o s de izquierda? 
¿ C u á n t o s de derecha? ¿ Q u i é n 
t e n d r á la m a y o r í a ? ¿ Q u i é n se-
r á Gobierno? 
A tono con estas in ter rogan-
tes, la Bolsa se mant iene en 
una profunda e intensa depre-
s ión . Siguen las realizaciones, y 
no de beneficios... L a gente 
c o n t i n ú a " t i r á n d o s e a l c a l l e j ó n " 
a los p r imeros cambios, a "los 
cambios que mejor se presen-
tan o que se presentan antes. 
No se para nadie a reflexionar. 
L o esencial es sal i r y salir 
cuanto antes. 
Intervención 
L a i n t e r v e n c i ó n sigue reduci-
da a la s u s p e n s i ó n de los bol-
sines. N i por la m a ñ a n a n i por 
la tarde. Los cambios de Bar-
celona no encuentran corres-
pondencia, y es preciso esperar 
a l a s e s ión para poder real izar 
el in te rcambio . 
. Pero en el camino interven-
cionista se l lega ya m á s ade-
lante: la J u n t a Sindical prohi -
be, a p a r t i r del momento del 
cierre, operaciones sobre Ex-
plosivos a un cambio in fe r io r 
a l de 573. De hecho es el cam-
bio tope. N i M a d r i d n i Barce-
lona q u e r í a n , a l parecer, u t i l i -
zar esta a r m a ; pero al final se 
ha juzgado necesaria. 
H a y • que reconocer, s in em-
bargo, que la resistencia ha si-
do enorme y que se ha espera-
do hasta ú l t i m a hora. L o cual 
quiere decir dos cosas: que se 
est ima que los cambios estaban 
demasiado altos o que se cree 
que t o t d a v í a no se ha llegado 
al l ím i t e de la baja. 
Es posible, sin embargo, que 
sean las dos causas las operan-
tes. 
Las bajas 
¿ P a r a q u é sacar a la v indic-
ta p ú b l i c a las bajas principales 
de estos d í a s ? Los cuadros de 
cotizaciones ind ican sobrada-
mente las diferencias. 
Pero entre todas las bajas, l a 
m á s impor t an te es la que se 
regis t ra _en acciones del Banco 
de E s p a ñ a : once duros el lunes 
y quince duros en esta ú l t i m a 
jo rnada . E n to ta l , pues, vein-
t ic inco duros en dos d í a s . 
E l retroceso es s ignif icat ivo. 
Claro que a q u í no parece que 
se cotice t an sólo el momento 
pol í t i co , sino que hay otros 
factores en juego. 
Explosivos 
Cier ran Explosivos en Bar -
celona a l cambio de 562,75. Es 
decir, cien enteros en dos d í a s , 
una p é r d i d a de un 15 por 100. 
Se ha hecho p ú b l i c a la no t i -
cia de la s u s c r i p c i ó n . ¿ H a sido 
oportuno el anuncio? Claro es 
que a nadie le gusta en estos 
momentos el desembolso de se-
tenta y siete pesetas. Pero el 
caso es que a los cambios ac-
tuales la s u s c r i p c i ó n es mucho 
m á s favorable que a 660... 
Resistencia 
He a q u í el ú n i c o baluarte de 
revsistencia: Minas del R i f . De 
298 pasan nuevamente a 310 y 
c i e r ran algo m á s déb i les . 
D icen que sale dinero del 
"parquet" . L o cier to es que sa-
le dinero, y no sale, en cambio, 
para Explosivos n i para n i n g ú n 
o t ro valor . 
Ferrocarriles 
;Al icantes a 119 pesetas, a 
menos de ve in t i cua t ro duros! Y 
no se hace nada por contener 
l a baja, porque tampoco se ve 
nada claro. Las Al icantes p r i -
mera hipoteca, a 185. 
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Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
Mercado de m e t a l e s 
de Londres 
Aumento en la producción de cobre 
Cobre.—El mercado del S tandard per-
manece estable por el momento . Por o t ra 
par te parece haberse an imado algo los 
negocios con este meta l . 
Comparadas las "es t ad í s t i cas del a ñ o pa-
sado con las de 1934, se ve claramente 
u n aumento en la p r o d u c c i ó n , a s í como 
t a m b i é n un aumento considerable en el 
consumo del me ta l a que nos refer imos. 
N o se puede precisar lo que durante 
este a ñ o o c u r r i r á en el mercado del co-
bre ; pero podemos an t i c ipa r que la pers-
pect iva es buena y que, no ocurr iendo 
algo notable, el mercado i r á mejorando 
paula t inamente , pues de £ 34-18-9 que se 
cotizaba el 2 de enero de este a ñ o , hoy 
e s t á a f 35-2-6. 
E s t a ñ o . — A pr inc ip ios de este a ñ o la 
co t i z ac ión de este meta l era de f 219-17-6, 
y hoy e s t á a f 208-17-6, y desde p r i n c i -
pios de este a ñ o ha venido bajando d í a 
por d ía , y solamente al finalizar el mes 
pasado s u b i ó f 2 por tonelada; pero ya 
a pr inc ip ios del mes corr iente ba jó nue-
vamente 4 f 10 chelines, y hoy se cotiza 
a f 208-2-6, y no se puede aven tu ra r uno 
a decir la perspectiva que este meta l ha 
de tomar . 
E l mercado del plomo se encuentra, 
a pesar de todo lo dicho anter iormente , 
m u y estable en la actual idad, aunque ha 
venido sufriendo algunas p e q u e ñ a s osci-
laciones, pues tenemos por ejemplo que 
a pr imeros de marzo del pasado a ñ o se 
cotizaba a £ 13-5-0 y hoy e s t á c o t i z á n d o -
se corr ientemente a f 15-12-6. 
Cinc .—El cinc, a pr inc ip ios del mes de 
marzo del a ñ o pasado, se cotizaba a 
£ 13-17-6 y hoy lo hace a f 14-12-6, no 
h a b i é n d o s e exper imentado duran te el 
t ranscurso de este t iempo n inguna var ia -
ción d igna de mencionarse. 
A n t i m o n i o . — E l r é g u l o i n g l é s c o n t i n ú a 
c o t i z á n d o s e , como de costumbre, entre 
f 72 a 73 por tonelada. 
( I n f o r m a c i ó n fac i l i t ada por la casa E n -
r ique M a r t í n e z Inchaus t i . Tubos, hierros, 
metales. Bi lbao. ) 
Queda p r o h i b i d o el 
"chocolate con regalo" 
Lo prohibe el ministerio de Trabajo 
y Sanidad 
Por los pe l igros que supone pa ra l a 
sa lud p ú b l i c a la i n t r o d u c c i ó n en la pas-
t a del chocolate de m e n é e l a s y o t ros 
objetos duros que, a t í t u l o de rec lamo, 
v ienen p rac t i cando algunos fabr icantes 
de este produc to , y teniendo en cuen-
t a que, efect ivamente , esto puede dar 
l u g a r a accidentes y t r a s to rnos en l a 
salud de los consumidores, e l m i n i s t e r i o 
de Traba jo , J u s t i c i a y Sanidad ha p ro -
h ib ido de mane ra t e r m i n a n t e que en la 
pas ta de los chocolates se in t roduzcan 
monedas y objetos de toda í n d o l e n i 
o t ras substancias que aquellas que en-
t r a n en l a c o m p o s i c i ó n del p roduc to cla-
r amen te de terminadas por l a legisla-
c ión que regu la esta m a t e r i a . 
El reumatismo, 
creciente plaga social 
Es a t e r r a d o r el aumento de las en-
fermedades r e u m á t i c a s cuyas derivacio. 
nes son inf in i tas . E n el ú l t i m o Congre* 
so de med ic ina ten ido en P a r í s , t ra tan-
do este tema, el doc to r P i e r r e We l t , se-
c r e t a r i o genera l en dicho Congreso,' de-
c l a r ó que los efectos perniciosos de este 
m a l son t a n de t e m e r como los de la 
tuberculos is o l a síf i l is . Las lesiones car-
d í a c a s de o r i g e n r e u m á t i c o seguidas de 
casos de m u e r t e son incontables. As i -
m i s m o se evidencia por los continuados 
exper imentos que el g e r m e n de este mal 
radica , en l a m a y o r í a de los casos, en 
l a i n t o x i c a c i ó n del o r g a n i s m o por acu-
m u l a c i ó n del á c i d o ú r i c o que v a f o r m á n -
dose a t r a v é s de los a ñ o s , como resul-
tado de u n a n u t r i c i ó n v ic iada . E n tal 
caso es bien pa ten te l a necesidad de de-
p u r a r e l o rgan i smo de este t ó x i c o úr ico 
que engendra males s in cuento. Para 
conseguir lo se p r o c l a m a que el medica-
men to idea l aprop iado es el U r o m i l . Por 
v i r t u d de sus componentes, las concre-
ciones ú r i c a s se disuelven f á c i l m e n t e 
a r r a s t r á n d o l a s hac ia la o r ina , ahuyen-
tando de este modo el pe l ig ro de tan 
g r ave dolencia. Se aconseja depurar el 
o rgan i smo con e l U r o m i l a cada cam-
bio de e s t a c i ó n . Con esta senci l la e ino-
cua providenc ia , qu ien l a emplee se ve-
r á l i b r e de los ataques r e u m á t i c o s y ar-
t r í t i c o s , de l a a p o p l e j í a , m a l de piedra, 
e t c é t e r a . 
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LQS IMDORES DE BACALAO 
L a S e c r e t a r í a genera l de l a D i r e c c i ó n 
de Comercio y P o l í t i c a a rance la r ia nos 
e n v í a la s igu ien te no t a : 
" E l plazo pa ra la p r e s e n t a c i ó n de 
instancias so l ic i tando cupo de i m p o r t a -
c ión en el cont ingente de bacalao du-
r an t e el a ñ o 1936, t e r m i n a r á el d í a 22 
de los corr ientes , a las dos de l a tarde, 
lo cual hace p ú b l i c o la D i r e c c i ó n gene-
r a l de Comercio pa ra conocimiento de 
los interesados." 
LA VERDADERA CAUSA 
DE LOS MALES 
DEL ESTOMAGO 
Los al imentos no deben permanecer 
m á s de tres o cuat ro horas en el estó-
mago. Si la d i g e s t i ó n se hace m á s pro-
longada y penosa y va a c o m p a ñ a d a de 
ardores, acideces, calambres, vér t igos , 
somnolencia, jaquecas, casi siempre obe-
dece a que las g l á n d u l a s del e s t ó m a g o 
segregan u n jugo g á s t r i c o demasiado 
á c i d o . Este exceso de acidez provoca la 
f e r m e n t a c i ó n de los a l imentos y la i r r i -
t a c i ó n de las paredes del e s t ó m a g o , de 
donde provienen el malestar y el dolor. 
Usted puede poner fin inmedia to a es-
tos males neutra l izando este exceso de 
acidez con media cucharad i ta de las de 
c a f é o dos o tres tabletas de Magnesia 
Bisurada en u n poco de agua d e s p u é s de 
las comidas o cuando la necesidad se 
haga sentir . L a Magnesia Bisurada se 
vende en todas las farmacias a l precio de 
pesetas 2,65 en tabletas y a pesetas 4,15 
en polvo. 
ARAMELOS PECT0RAIE 
C E N A R R O 
AL 
EUCALIPTO Y PINO 
C A J A 
Y 
¿mnmiinmimmimiiimimiimmiiiimib, 
u • v = 
eme = ¡ Aparatos de 
id 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amort izable , 4 por 100, 1935, A , B, C, a 
96,50; Cupones Chorro, a 5 pesetas; Cu-
pones Mengemor, a 13,50; E l Agui la , a 
350; H i d r o Chorro , D , 101; Dueros, a 
104,75; D u r o Felguera, 1928, a 78. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Por orden de la Jun ta s indica l fué sus-
pendido el bols ín de la m a ñ a n a . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 137,50; 
Alicantes, 122,50; R i f portador , 298,75; 
Explosivos, 563,75; C o l o n i a l , 30,75; 
F o r d , 245. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 136; á l i -
cantes, 120 d inero ; Explosivos, 572,50; 
R i f , portador, 305; Chades, 501. 
B O L S A D E B E R L I N 
Chade A k t i e n A-C 303 
G e s f ü r e l A k t i e n 129 
A . E . G. A k t i e n 39 
Fa rbcn A k t i e n 150 
Harpenor A k t i e n U4 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges W 
Dresdener B a n k •. 90 
Reichsbank A k t i e n 187 
Hapag A k t i e n }p 
Siemens und Halske l ^ 
Siemens Schucker t 131 
Rheinische Braunkoh le 222 
Bemberg 1^1 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 139 
B O L S A D E M I L A N 
Nav ig . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 65; S. 
A . Viscosa, 377; Min ie ro Monteca t in i , 
190 3/4; F . I . A . T.,377; A d r i á t i c a , 1521/2; 
Edison, 256; Soc. I d r o - E l e t t r . Pien (S. I . 
P . ) , 49 1/2; E l c t t r i c a Valdarno , 151; Ter-
n i , 235 1/2 ; 3.50 por 100. Conversionc, 
69,75; Banca d l t a l í a , 1.480. 











N . I . 
As tu r ienne des Mines, 260; Ka tanga , 
p r iv . , 36.900; í d e m , ord., 36.300. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord., 15 1/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
13 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 
9 1/8; Mexican L i g t h and powcr, ord. , 4; 
í d e m id . id. , pref., 6: Sldro, ord. , 4; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires, 14 3/4; E l e c t r i c a l 
Mus ica l Indust r ies , 27 3/8; Sofina, 1 3/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 3/4; Consolidado i n g l é s , 2,50 
por 100, 85 1/4; Argen t ina , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n , 63; U n i t e d K i n g d o m and Ar -
gent ino 1933 Convent ion T r u s t cert . C , 3 
por 100, 81; Mex ican T r a m w a y , ord. , 1/4; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments 25 1/4; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 7; M i d -
l and Bank, 94; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord. , 15: Ci ty of Lond , Elect . L i g t h . ord., 
3?; í d e m id . id. , 6 por 100, pref.. 32: I m -
per ia l Chemical, ord., 39; í d e m id . defe-
rent., 9 1/2; í d e m id . , 7 por 100," pref.. 
31 3/8; East R a n d Consolidated, 13; í d e m 
A tres meses 36 1/4 
E s t a ñ o disponible 208 1/8 
A tres meses 200 5/8 
P lomo disponible 16 3/8 
A tres meses 16 1/2 
Cinc disponible 15 1/4 
A tres meses 15 1/2 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 40 
A tres meses 40 1/2 
Oro 141 
Best Selected disponible 39 
A tres meses 40 1/4 
P la t a disponible 19 15/16 
A tres meses 19 13/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a i m p r e s i ó n en el mercado es l a mis-
ma del d ía anter ior . D e s a n i m a c i ó n , y, 
por t an to , acentuando los tonos que en-
tonces se reg i s t ra ron 
C o n t i n ú a la baja en todos los depar-
tamentos y sale nuevo papel a los corros. 
Fondos p ú b l i c o s y valores de especula-
c ión acusan nuevos descensos de impor-
tancia . 
L a J u n t a s indica l ha impuesto a l ce-
r r a r la se s ión topes para Explosivos , 
a 573. 
Todas las miras e s t á n puestas en el 
Prop M t n ^ .y reina Una gra" 
j. * A 1 w .3, w/^, ~ 1 " QÍA,, . Viínr nr>tinin<5 v r i i m n r e s Tiara todos 
8 3/4; Consolidated M a i n Reef. 3 7/8: 
C r o w n Mines, 13 1/2. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 58 5/8 
U . S. Steels 59 7/8 
E lec t r i c Bond Co I 8 
Rad io Corpora t ion 12 1/2 
General E lec t r i c 40 1/4 
Canadian Pacific 13 7/8 
B a l t i m o r e and Ohio 20 5/8 
A l l i o d Chemical 165 
Pennsylvania R a i l r o a d 36 1/4 
Anaconda Copper 34 7/8 
Standard O i l N . Y 58 5/8 
Consol Gas N . Y 35 1/4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 35 5/8 
I n t e r n a t . Tel . &• Te l 18 
M a d r i d 13.82 
Chade A-B-C 9.450; Sofina. o r d i n a r i o ' P a r í s 6.67 
12.875; Barcelona T rac t i on , 450; B raz i l i an 'Lond re s 4,98 
Trac t ion , 421 1/2; Banque de Bruxelles. Z u r i c h 33,01 
1.150; Banque Bclgue pour l ' E t r a n g e r . i B e r l í n 40,58 
A m s t c r d a m '68,58 
Buenos Aires 27,55 
730; I n t e r t r o p i c a l C o m í i n a , 183; Angleur 
Athus , 410; P r i v . U n i o n Min ic rc , 3,770; 
Cap. U n i o n M i n l é r e , 3.750; Gaz de Lis -
bonne, 487 1/2; Hc l lópo l i s , 1.575; Sidro, 
pr ivi legice , 572 1/2; Sidro. o rd inar io 565: Cobre disponible 35 
BOL'JA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
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s i ó n : hay noticias y rumores para todos 
los gustos 
E l s in impuesto se hace al cambio de 
la par, y el con impuesto de 1927 a 96,50 
queda papel ; papel t a m b i é n para todas 
las clases de Fondos p ú b l i c o s , en baja y 
sin con t rapar t ida . Esto es todo. 
Ba j a fu lminan te en valores munic ipa -
les, en los que destaca V i l l a s nuevas, con 
papel a 91,50, y Mejoras Urbanas, a 90 pa-
pel y d inero a 85; para Er l anger sale d i -
nero a 117. 
E n el grupo de c é d u l a s , baja de in ten-
sidad y brusca: el 6 por 100 del Banco 
Hipo tecar io , con p é r d i d a de tres enteros, 
a 104, y queda papel; ofrecidas las 5 por 
100 al cambio de la par. 
Banco de E s p a ñ a da un nuevo des-
censo, de 590 baja a 575, en p é r d i d a de 
15 duros. E n las d e m á s clases no hay 
con t r apa r t i da para la ofer ta que sale a 
la v i s ta . 
Papel s in posiciones en valores e l éc t r i -
cos. H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s quedan 
ofrecidas a 170 por 165 dinero; Alberches, 
a 48 por 47; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 
a 109 por 108. E n las d e m á s clases pa-
pel s in cambios. 
T e l e f ó n i c a s preferentes ofrecidas a 108, 
y las o rd inar ias papel a 125. 
P ierden t a m b i é n su a l e g r í a las accio-
nes de Campsas, que quedan ofrecidas a 
142 por 138 d inero; en Tabacos, 239 por 
235; papel de " M e t r o s " a 138. y ofrecidos 
T r a n v í a s a 105. y a l c ierre queda papel 
a 102 
E n el corro de e s p e c u l a c i ó n , R i f por-
tador acusa a l a b r i r una sensible me-
j o r í a sobre los cambios precedentes, y 
l legan a hacerse hasta 310 y t ienen pa-
pel a 313; pero ai cer rar quedan ofreci-
dos a 306 por 305, d inero; las n o m i n a t i -
vas quedan con papel a 302. 
Para Explos ivos hay a p r i m e r a hora 
dinero a 575, y l legan a hacerse a 582: 
pero a p a r t i r de este momento pierden 
posiciones y l legan a hacerse a 573, cam-
bio de tope. 
Al icantes , en fuerte baja, se hacen a 
119 y 120, y quedan con papel a 120 y 
(finero a 119; Nortes, que ten ian d inero 
a 139, c ie r ran , ofrecidos, a 135. 
Los Al icantes , p r i m e r a hipoteca, l legan 
a hacerse a f i n corr ien te a 185. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
V i l l a s nuevas, 1931, a 91,35 y 91,50; En -
sanche. 1931, a 92 y 91,50; C é d u l a s del 
C r é d i t o Local , 6 por 100, a 99,25, 99 y 
98,50; C é d u l a s 6 por 100 in terprovincla les , 
a 100 y 99,25; Banco de E s p a ñ a , a 5*0 
y 575; T e l e f ó n i c a s , preferentes, a 110 y 
108; R i f , portador , a 310, 309, 308, 307, 
306, 307 a l contado; a f i n mes, a 310, 
309, 308, 306 y 307; Campsas, a 142 y 140; 
Alicantes, 122, 121,75, 120 y 119 a f i n mes; 
al contado, a 121 y 119; Nortes, a 138 y 
136 contado; a f i n mes, 139, 138 y 135; 
Explosivos, 580, 576 y 573 contado; a f i n 
mes, a 580, 581íi 582. 579, ¿578, 577, 575, 
574 y 573; Alicantes , pr in iera , 191, 190 
y 188. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 18. — I m p r e s i ó n concer-
niente al contado: Fondos p ú b l i c o s han 
perdido hasta el cambio tope. Estos son 
de dos enteros por debajo del cierre del 
viernes p r ó x i m o pasado. Unicamente 
Amort izables 1927, l ibres, so han t r a t ado 
con u n p e q u e ñ o margren de ventaja, a 
100.15. 
E l negocio sumamente corto, por la 
g r an escasez de numera r io . A y u n t a m i e n -
tos de Barcelona sufr ieron una nueva 
baja que ha fluctuado entre un entero, 
en Ayun tamien to s 1934, y el resto en des-
censo de medio duro, bastante t ra tados 
e intensamente ofrecidos. 
E n obligaciones, ferrocarr i les , el cor ro 
m u y ma l dispuesto, con o t r a nueva pér-
dida, oscilante entre un duro y dos en-
teros de promedio. Todos tratados en 
consonancia con el resto del sector; muy 
ofrecidos y con escasez de dinero. E l sec-
tor i ndus t r i a l , siguiendo la t ó n i c a domi-
nante, acusa flojedad suma, con retroceso 
de u n promedio de 0,50 a 0,75. E l grupo 
de acciones contado, en f ranca baja. 
Las acciones C r ó s s han perdido cinco 
duros, y preferentes T é l e r ó n i c a 17 pese-
tas y media. 
E n el sector especulativo, la ses ión de 
aper tu ra acusa sostenimiento en ferro-
carr i les y venta ja para Aguas Barcelona. 
E n la s e s i ó n de Bolsa, mucha indeci-
s ión y a l g ú n nerviosismo. T a m b i é n abun-
dancia de papel. E l mercado, indeciso, 
s in saber q u é r u m b o t o m a r n i orienta-
c ión a decidir . Se e s t á debatiendo en la 
e s p e c u l a c i ó n en to rno a la c o m p o s i c i ó n 
del Gobierno y el porcentaje en que han 
de i n t e rven i r los dis t intos sectores polí-
ticos. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 18.—La Bolsa acusa gran flo-
jedad, aunque menos acentuada que ayer, 
por el menor pesimismo existente, der i -
vado de los resultados de la jo rnada 
electoral . E l mercado opera con sereni-
dad, dentro del nerviosismo ambiente. 
Los valores que m á s han acusado los 
efectos de la s i t u a c i ó n son los bancarios, 
que han retrocedido fuer temente en sus 
cambios. L a Bolsa c ie r ra m u y inc ie r ta . 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(18 de febrero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 15 del ac-
t u a l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se h a n sacr i f icado h a y 266 vacas, 
10 terneras, 327 reses lanares, 354 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 145; le-
chales, 484. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras, 368; lechales, 815. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 615; le-
chales, 446, con lo cua l e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
5 de cuerpos opacos, diaposi t ivas y S 
S toda clase de aparatos de proyec- g ' 
=: ción. Diapos i t ivas en c r i s t a l sobre S 
S Ar te E s p a ñ o l y universa l . Algo 5 
S e s p l é n d i d o que debe conocer. S 
Vis i t e la E x p o s i c i ó n • :l 
|ESPASA-CALPE,S.A. i 
I M A T E R I A L E S C O L A R | 
S B A R Q U I L L O , 23. T e l . 28688 S 
= M A D R I D = 
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Un hombre herido en riña 
A y e r m a ñ a n a , en la calle de Toledo, 
f rente a l n ú m e r o l l y , por cuestiones de 
intereses d iscu t ie ron Sant iago B u e n d í a 
G a r c í a , de t r e i n t a a ñ o s , que v ive en la 
calle del A g u i l a , 40, y su amigo Daniel 
R o d r í g u e z L a s a ñ a , de t r e i n t a y seis, que 
por el m i s m o m o t i v o estaban enemista-
dos desde hace t iempo, y Danie l , con 
una navaja, in f i r ió a Sant iago dos pu-
ñ a l a d a s . Tras ladado el herido a la Casa 
de Socorro de la L a t i n a , los m é d i c o s 
de guard ia , que ca l i f i ca ron su estado de 
grave, le aprec ia ron una her ida en el 
pecho, a la a l t u r a del segundo espacio 
in te rcos ta l , y o t r a en la a x i l a . E l agre-
sor se d ió a la fuga. 
Cuatro heridos en vuelco 
O V I E D O , 18.—En Somiedo c a y ó al 
r í o un c a m i ó n con d i ec i s é i s ocupantes. 
Resu l t a ron heridos Sabino A l v a r e z , de 
cuaren ta y cua t ro a ñ o s , minero , vecino 
de Mie res ; Juan A n t o n i o Fer ra r , de 
cuaren ta y c u a t r o a ñ o s , de Vil laseca 
( J a é n ) ; F l o r e n t i n o F e r n á n d e z , de t r e in -
t a y dos a ñ o s , de Ib ias , y Justo F e r n á n -
dez, de Mieres . 
Los heridos fueron asistidos en Bel -
monte y m á s tarde pasaron a l Hos-
p i t a l . 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
"Conté Biancamano" 
28 febrero de B A R C E L O N A 
"Augustus" 
37 marzo de B A R C E L O N A 
Escalas: Daka r , R í o Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires . 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
(Vía P a n a m á ) 
"Virgilio" 
28 marzo de 
B A R C E L O N A 
Escalas: Venezuela, Colombia, Fana-
9 m á , Ecuador, P e r ú . 
L í n e a de gran lujo de G I B R A L T A B 
para N O R T E A M E R I C A , SUD AME-
R I C A Y S U D A F R I C A 
Linea mensual . ara M A N I L A . Servi-
cio mensual para A U S T R A L I A 
Bil letes especiales de ida y vuel ta con 
v a l i á e z l i m i t a d a para todas las l íneas 
a precios muy reducidos. P í d a n s e In-
formes, 
'iTftLIft" (Flotas Reunidas) 
Agencia genera l : 
B A R C E L O N A : Rambla Santa Méni-
ca, 31-33. 
Oficina de M A D R I D : Alca lá , 45. 
E L D E B A T E , 19-2-1936. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
¿SUFRE DEL ESTOfi-
GO E INTESTINOS? 
T O M E 
G a s t r o v a n a d i n a 
D o c t o r C O Q U I L L A T 
Y c u r a r á radicalmente. 
Polvos: E v i t a el exceso 
de á c i d o (h iperc lorh l -
d r i a ) . etc. Caja, 4,25 y 
2,50 pesetas. E l i x i r : cu-
r a l a fa l ta de á c i d o (n i -
poc lo rh id r i a ) , etc. Fras-
co, 4,75 pesetas. 
j l A D K 1 0 - — A ñ o —Xúm. 8.182 E L D E B A T L (5) M i é r c o l e s 19 de febrero de 1936 
O C T O G E N A R I O G L O R I O S O ^ Conferencia americana 
i Bajo el t i t u l o de " A n a l e c t a Sacra T a -
rraconensia" l a B i b l i o t e c a Balmes , de 
garcelona, p u b l i c a v o l ú m e n e s de exqui-
sita e rud ic ión , g raves y ponderosos, de Ruelos que ennoblecen los anaqueles y 
56 sostienen en su p rop ia mole. E l pos-
trero que b a sa l ido l l e v a el r ó t u l o de 
.^liscellania F i n k e " y e s t á dedicado a i 
ia gloriosa figura de E n r i q u e F i n k e , profesor de H i s t o r i a en l a Univers ida t ' 
je Fpburgo , de B r i s g o v i a , que con t r a n -
juilo pie. como quien en t r a en u n sere-
bo templo an t iguo , acaba de e n t r a r en 
el o c t o g é s i m o an ive r sa r io de su v ida , 
coronado de canicie luminosa . 
; j í u e s t r o m a l o g r a d o M a r c i a l , que por 
eu asiduidad en las salaces tabernas ro-
ana l i s ta de A r a g ó n ; P r ó s p e r o B o f a r u l l , 
el a u t o r de los "Condes de Barce lona 
v indicados" y de l a " C o l e c c i ó n de los . 
documentos i n é d i t o s dei A r c h i v o de ia Argentina y Uruguay han aceptado 
de la Paz 
Corona de A r a g ó n " , e ran los dos casi 
ú n i c o s exploradores de l a sa lvaje se lva 
dantesca que h a b í a n dejado hue l l a y 
marcado u n sendero perdidizo. Y en las 
t in ieblas de este sagrado bosque E n r i -
a r de H i s t o r i a en l a U n i v e r s i d a d que F i n k e o s ó en t r a r . F r u t o de este 
profundo v ia je de e x p l o r a c i ó n p o r el 
boscaje á r i d o son los t res hojosos y j u -
gosos v o l ú m e n e s de " A c t a A r a g o n e n -
sia". 
Desde l a p u b l i c a c i ó n de este D i p l o -
m a t a r i o l a h i s t o r i a del re inado de Ja i -
me I I , que se c o n o c í a , t iene que en 
^anas e s c r i b i ó t an tas procacidades, no jmendarse r ad ica lmen te . De este inespe-
¡üejó de ser sensible a l p re s t ig io de la rado golpe de luz se benefician muchos 
.nciamdad honrada y supo hacer de 'pun tos oscuros de los anales d í p l o m á -
lla elogios, merecedores de l a cera v i r - t icos de Eu ropa . L a ag i t ada v ida in te -
Ugn y del m a r m o l blanco. A u n amigo lec tua l , p o l í t i c a y r e l ig iosa de aquel la 
puyo casi e s p a ñ o l que h a b í a v i s to su- é p o c a la te con poderoso a l ien to en las 
fcederse quince O l i m p í a d a s , que son se-
senta a ñ o s , y h a b í a ido a d i s f ru ta r los , 
¡ansado de m i l i c i a s y de viajes, a la 
ombra de los t r anqu i lo s o l iva res de l a 
)atria G a s c u ñ a , le dice cosas de una se-
renidad p l a t ó n i c a como no se leen n i 
lun en e l t r a t a d o ciceroniano "De l a 
Vejez". L e dice que es dichoso aquel 
mciano que recuerda los d í a s y los a ñ o s 
)asados s in zozobra y no re t rocede su 
nedroso pie ante las aguas del Leteo, 
Je cada h o r a m á s cercano. N o h a y u n 
nstante de su noble v i d a cuya m e m o r i a 
e impor tune o le a t r i s t e n i hay u n re-
uerdo en que no pueda detenerse con 
:ozo. Y t e r m i n a con esta sentencia de 
»ro: 
A m p l i a t aetat is spa t ium sibi v i r bo-
[nus : hoc est 
ivere bis, v i t a posse pr iora f r u i . 
E l v a r ó n bueno consigue p r o r r o g a r el 
spacio de su v ida , r u m i a r sabrosamen-
• e la v i d a an te r io r , es v i v i r l a dos veces. 
• E l doc to r E n r i q u e F i n k e , v a r ó n jus to , 
ftuede saborear este inefable p lacer m o -
» o s o de l a b i n a c i ó n de l a v ida . A Dios 
• l u g o l l e n á d s e l a de d í a s , y é l c o n s i g u i ó 
• o l m a r l a d ^ b b r a s . Y aun h a podido sen-
• i r aquel g o z a callado y p ro fundo que, 
• u a l u n r ío t ac i t u rno , d i s c u r r í a po r las 
fcntrañas de los pa t r i a r cas b í b l i c o s o de 
l o s que m u l t i p l i c a r o n l a I g l e s i a con f é r -
t i l e s renuevos y t u v i e r o n la conciencia 
• e que su s imien te en l a t i e r r a s e r í a po-
• e r o s a y v ivaz . N o m o r i r á todo él, por-
jue una a g u e r r i d a fa lange de d i s c í p u -
os i r á empujando su obra . 
A n t a ñ o í a paciencia era m o n á s t i c a , 
ira benedict ina. H o y d í a no se h a des-
leñado de ser l a ica y seglar . E n estos 
nonjes con los lomos d e s c e ñ i d o s , vo t a -
ios s in votos a las arcanas y remotas 
nvestigaciones, como el profesor de 
í i s t o r í a de F r i b u r g o , h a ha l lado re fu -
gio en nuestros d í a s l a s an t a y afano-
sa cur iosidad que es la S ib i l a que les 
?uia por las sombras y por los reinos 
vacíos. A l que escribe de cosas an t iguas 
no sé po r q u é manera , dice T i t o L i v i o , 
el á n i m o se le t o r n a an t iguo . Y a estos 
iue se h i c i e ron c o n t e m p o r á n e o s suyos, 
la cana H i s t o r i a gus ta de a c o m p a ñ a r -
l e s con su candi l . A E n r i q u e F i n k e l a 
|luz que le g u i ó h a sido l a l á m p a r a del 
antuario. 
C o m e n z ó F i n k e por i l u s t r a r con nue-
a luz uno de los puntos m á s oscuros 
!<3e la H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a , cua l es l a 
poca del Conci l io de Constanza, que 
ü lminó l a d e s t i t u c i ó n del an t ipapa ara-
onés Pedro de L u n a , en cuyo pseudo 
ontificado l a Corona de A r a g ó n t u v o 
na in f luenc ia preeminente . Es te p r i -
er contacto con nuest ro pasado le ga-
o de f in i t ivamente p a r a nuestras cosas. 
¡Hizole "h ispanis ta" decidido; y como no 
[todos lo podemos todo, el cercado que 
cul t ivó con preferencia f u é e l de nues t ra 
[heredad h i s t ó r i c a , y l a cueva s ib i l í t i c a 
adonde e n t r ó p a r a reve la r y pub l i ca r 
us arcanos fué el A r c h i v o de l a Coro-
na de A r a g ó n . ¡ E l A r c h i v o de l a Coro-
na de A r a g ó n , " a l t e r u m pontus" , aquel 
segundo m a r ! 
En este m a r pavoroso se e n g o l f ó el 
la invitación de Rooseveit 
W A S H I N G T O N , 18 .—En los medios 
oficiales se mani f ies ta con t ra r i edad ante 
la pos ib i l idad de que l a r e v o l u c i ó n pa-
r a g u a y a pud ie ra r e t r a sa r los planes de 
Rooseveit sobre la propues ta conferen-
cia de paz panamer icana . 
Los medios la t inoamer icanos mues-
t r a n i nqu ie tud por lo que sucede en 
A s u n c i ó n , debido a que el p l an de paz 
del presidente Roosevei t e s t á t o d a v í a en 
estado p r e l i m i n a r . 
E l Gobierno a rgent ino , a s í como el 
u ruguayo , han aceptado l a i n v i t a c i ó n 
del presidente Rooseveit pa ra p a r t i c i -
pa r en la Conferencia que se r e u n i r á 
en Buenos A i r e s . 
El proyecto de neutralidad p á g i n a s que F i n k e h a hu r t ado a las t i -
nieblas. Las cua t ro supremas t i a ra s que 
presiden aquel navegar proceloso de la 
navec i l la del Pescador de Gali lea, B o -
n i fac io V I I I , B e n i t o X I , Clemente V I y 
Juan X X I I , cobran en " A c t a A r a g o -
nensia" a l g ú n b r i l l o i n é d i t o . 
J a ime I I , f i g u r a cen t r a l de l a colee-
c ión y p r i m e r a persona de aquel d r a - j H u e l g a d e e s t u d i a n t e s 
m a gigantesco, es el m á s grande de ir> 
todos los reyes d i p l o m á t i c o s . E n la i 
Cor te papal lo saben por experiencia 
yanqui 
W A S H I N G T O N . 1 8 . — E l Senado ha 
votado el proyec to de n e u t r a l i d a d y a 
adoptado por l a C á m a r a . 
U N C O M B A T E E N T R E I S I D O R O G A S T A Ñ A G A Y P R I M O C A R N E R A 
Se celebrará en Nueva York. E l italiano combatirá después contra Max Baer. Ha comenzado la 
Gran Semana de Gimnasia. Polonia venció a Bélgica en "foo^all". Los progresos del atletismo 
en Italia. Preparativos en Berlín para los Juegos Olímpicos 
Pugilato 
G a s t a ñ a g a c o n t r a P r i m o C a m e r a 
N U E V A Y O R K , 18.—Se h a concerta-
do u n encuentro en t re P r i m o C a m e r a 
y el e s p a ñ o l G a s t a ñ a g a . 
C a r n e r a - M a x Bae r 
„ . , l i n . 7 - 1 ; D . F 
N U E V A Y O R K , 18 .—El organizador ¡ S]avia 
M i k e Jacobs ha comunicado a P r i m o 
na to en t re el Spa r t a y S lav ia f u é sus-
pendido a causa de l a l l u v i a . Se j u g a -
r o n o t ros « m a t c h s » con los s iguientes 
resul tados: N a c h o d bate a Tep l i t ze r , 
4 - 1 ; K l a d n o a V i k t o r i a de Pi lsen , 1-0; 
S. K . P i l sen a D . S. V . Saar, 11-1 ; B r a -
t i s l ava y Z i d e n í c e , 1-1; P ros re jov a K o -
C 
s i tada ac t iv idad , y es i n ú t i l decir con 
c u á n profundo c r i t e r i o y p o s i t i v i s m o se 
considera l a p r e p a r a c i ó n i t a l i a n a pa ra 
los Juegos O l í m p i c o s de B e r l í n . 
L a F e d e r a c i ó n I t a l i a n a de A t l é t i c a L i -
gera (abrev iadamente l a F . I . D . A . L . ) 
no ha vaci lado u n solo m o m e n t o en re-
P r a g a a M o r a v s k a | cabar esta vez l a c o o p e r a c i ó n de p ro -
fesores, cuyo nombre h a t rascendido 
rancia 
« D í c e s e a q u í en C u r i a » , e s c r í b e l e su P A R I S , 18 .—La hue lga de s i m p a t í a 
embajador V i d a l de Vi lanova , « q u e m á s ' d e c l a r a d a po r los estudiantes h a sido 
e s c r i b í s . S e ñ o r , vos solo, que todos los ejecutada u n á n i m e m e n t e . E n l a F a c u l t a d 
otros p r í n c i p e s del mundo j u n t o s » . Y ¡de Derecho no h a b í a n i n g ú n estudian-
este i n fa t i gab le rey d i p l o m á t i c o es a l a ' t e . E n las d e m á s h a b í a algunos, m u y 
vez el m á s in t e rnac iona l de los monar-1 pocos, salvo en lo que se ref iere a l a 
cas de l a é p o c a . M u c h o m á s que don F a c u l t a d c a t ó l i c a , donde no se l l eva a 
J a ime e l Conquistador , que só lo t u v o i cabo la huelga, 
accidentales relaciones con l a C u r i a r o - » * * 
mana y con el rey de F ranc ia . L I L A , 1 8 . - L a hue lga de estudiantes 
Los l i m i t e s de su t e r r i t o r i o y de su decidida por l a A s o c i a c i ó n genera l de 
in f luenc ia fue ron las islas b a l e á r i c a s y;eStudiantes de L i l a , con a r reg lo a ins-
Provenza. Pedro el Grande c o m e n z ó a t rucciones de la U n i ó n Nac iona l , ha s í -
ser u n rey europeo Su p o l í t i c a se deja do esta m a ñ a n a casi completa . 
^ M ^ ^ n e o y no l lega E n loa hoSpitales ha q ^ a d o asegu-
m á s a l l á de S ic i l i a . Pero Ja ime I I ex- rad0 el servicio. 
t iende su v i s t a y su pensamiento p o l í - | t . , 
t i co por todos los mares entonces co-
nocidos. Adonde qu ie ra e n v í a embaja- j Asciende el cónsul mglésiic 
C a m e r a que debe estar preparado para 
s u s t i t u i r en el caso de que fue ra necesa-
r io , á Schmel ing o Joe Louis , en el com-
bate anunciado entre los dos ú l t i m o s 
p a r a j u n i o p r ó x i m o . 
E l mismo organizador v a a m o n t a r la 
revancha Carnera -Baer p a r a j u l i o . Car-
nera sigue sometido a l r é g i m e n de a z ú -
car. 
Gimnasia 
L a Gran Semana de C. S. D . G. 
S e g ú n estaba anunciado ayer tarde, 
a las siete, d ió comienzo esta g r a n com-
p e t i c i ó n , que como a ñ o s pasados viene 
organizando l a Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a , con objeto de dar a conocer a 
E s p a ñ a en tera las diferentes fo rmas y 
maneras en que se desar ro l la l a G i m -
nasia, haciendo u n deta l lado estudio de 
q u é m é t o d o s es el en que adquieren ma-
yores beneficios los prac t ican tes . 
A pesar de c o n c u r r i r diferentes cau-
sas, f á c i l e s de comprender , el loca l de 
l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , se 
v ió m u y concurr ido , demost rando de es-
t a f o r m a que el p ú b l i c o se in teresa cada 
vez m á s por l a p r á c t i c a de l a E d u c a c i ó n 
F í s i c a . 
E m p e z ó l a r e u n i ó n con una b r i l l a n t e 
e x h i b i c i ó n de las n i ñ a s del g rupo esco-
la r L u i s Vives , en g i m n a s i a educat iva; 
hay que tener en cuenta el poco t i empo 
que l l evan prac t icando é s t a para reco 
nocer el m é r i t o de su t raba jo . Estas c í a 
ses las ha establecido l a Sociedad o rga 
Inizadora comple tamente g ra tu i t a s , por 
de Madrid dores, y en todas partes cuida de te ne r e s p í a s o procuradores o amigos , 
que de todo le i n fo rmen . Por las ar tes I * 
de l a paz m á s que con l a fuerza con-! L O N D R E S , 18 .—El s e ñ o r Paske 
t raproducen te de las armas, porque l a s ' S m i t h . has ta ahora c ó n s u l b r i t á n i c o en 
a rmas con las a rmas se i r r i t a n , p r o c u - ¡ M a d r i d , ha sido nombrado m i n i s t r o ple-
r a d i l a t a r su in f luenc ia . Sus h i jas son ¡ n ipo tenc ia r io en B o g o t á , 
sol ic i tadas po r los p r í n c i p e s de las ca-' 
sas reales de Europa , y por ellas empa- ¡ • ^ • • • ^ . . T T . ^ ^ . , 
r e n t a con las de Cas t i l l a , F ranc ia , N á - i t ea t ro e x t e n s í s i m o de l a ac t i v idad ex 
poles y Chipre . Y su h i j a Isabel , unida 
con E n r i q u e el Hermoso, emperador de 
A l e m a n i a , se encarama a l a d ign idad 
de e m p e r a t r i z de romanos, l a m á s a l t a 
d ign idad de l a Edad Media , de l a que 
decae en una t r a g e d i a d igna de l a an-
t i g ü e d a d , v o l v i é n d o s e ciega, como E d i -
po, y esposa s i n v e n t u r a de u n empe-
rador pr is ionero . La -" correspondencia 
ent re el padre y l a h i ja , de l a que F i n -
ke da a lgunas muestras , cons t i tuye u n 
poema de l a m á s penetrante y d r a m á -
t i ca t e rnu ra . 
Granada y M u r c i a , la T i e r r a Santa 
y el Santo Sepulcro, e l I m p e r i o de B i -
zancio, Chipre , Marruecos , T ú n e z , A r -
menia, la r e m o t a T a r t a r i a , C e r d e ñ a . 
Toscana, l a A l b a n i a , la Acaya . . . son el 
t e r io r de Ja ime I I , que m a r c a con su 
reinado el apogeo de l a d i n a s t í a cata-
lana aragonesa. Y toda esta labor ios i -
dad d i p l o m á t i c a surge en " A c t a A r a -
gonensia" que hacen a F i n k e m u y 
acreedor a l homenaje que acaba de de-
dicar le el p e q u e ñ o r e b a ñ o de inves t i -
gadores catalanes. 
P a r a encantar los a ñ o s morosos de 
la ancianidad no h a y como la dulce 
c o m p a ñ í a asidua que c a u t i v ó los a ñ o s 
juven i les : "Lae ta re c u m mul l e re ado-
lescentiae tuae". L a musa de l a H i s t o -
r i a , Cl ío c r i s t iana , hace a la f ren te ne-
v a d a de E n r i q u e F i n k e una corona con 
sus brazos amorosos y tenaces como la 
hiedra . 
Lorenzo R I B E R 
P E R F I L E S H U M O R I S T I C O S 
¿ D O N D E E S T A N L A S L L A V E S . . . ? 
Acaso ustedes duden de l a verac idad 
de este re la to . Son ustedes m u y due-
ñ o s . Pero yo debo a f i r m a r de u n a m a -
nera r o t u n d a que cuanto n a r r o es abso-
lu t amen te c ier to . Hace unos a ñ o s , y o 
me e n t r e v i s t é con Sher lock Holmes , el 
famoso detec t ive i n g l é s . L o hice por en-
cargo de m i d ia r io , y para que m e res-
pondiera a l a p r e g u n t a : " ¿ C u á l ha s i -
do su caso m á s d i f í c i l ? " , con que a q u é l 
se d i r i g í a a todos los inveat igauores de 
la é p o c a . L a c i rcuns tanc ia de que m i 
p e r i ó d i c o , l l a m a d o " L a V e r d a d Sospecho-
sa", fuese p r o h i b i d o por l a a u t o r i d a d 
guberna t iva , alegando que el hecho de 
sa l i r u n d í a con la fecha 30 de febrero 
era una m e n t i r a demasiado grande, no 
creo que a t a ñ a d i r ec tamen te a m i rec-
t i t u d profes ional . 
Pues bien.. . V i s i t é a Sher lock Ho lmes 
en su casita, menuda y discreta , de Ba-
k e r Street . Es t aba Ho lmes envuel to en 
su bata ro ja , con l a pipa en los labios 
y recostado indolentemente en una bu-
taca. Cerca de él t e n í a u n m o n t ó n de 
p e r i ó d i c o s y de papeles. U n v i o l i n dor-
m i t a b a en u n r i n c ó n . A f u e r a l l ov í a co-
piosamente. 
Recuerdo que Sherlock Ho lmes fijó en 
m í su m i r a d a escrutadora. F r u n c i ó el 
c e ñ o . M u r m u r ó : 
— A n t e s de hab la r , me v a a p e r m i t i r , 
caballero, que haga unas deducciones. 
U s t e d es per fec tamente id io ta , padece 
de una l i ge r a a f e c c i ó n en el h í g a d o , no 
fuma , es casado, su m u j e r es bondado-
*udaz exp lo rador pe reg r ino . Pocas na- isa , t i enen ustedes hijos, j u e g a usted al 
Ves aventureras lo h a b í a n r o t o con su j f ú t b o l y m u r m u r a s iempre del Gobierno, 
ui l la . J e r ó n i m o Z u r i t a , e l g r a v í s i m o j Y o me q u e d é a t ó n i t o . Sher lock H o l -
mes me lo a c l a r ó amablemente : 
E P I L E P S I A 
O A C C E D E N T E S N E R V I O S O S 
d u r a c i ó n rad ica l con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar t ado 694. 
M A D R I D 
— A l g o e lementa l , querido.. . M é t o d o 
deductivo. . . Us ted es e s p a ñ o l . . . Y todos 
los e s p a ñ o l e s m u r m u r a n s iempre del 
Gobierno, en t re o t ras cosas, porque les 
— S í . . . Pero yo qu ie ro saber c u á l ha 
sido la m á s dif íc i l . 
Sher lock Ho lmes se dec id ió a hablar . 
— B i e n . Y o se lo c o n t a r é a us ted. 
Unas gotas de sudor resbalaban por 
su f ren te p á l i d a y m a r f i l e ñ a . D e b í a evo-
car a lgo t e r r ib l e . 
— F u é hace unos a ñ o s . . . Es t aba yo 
tocando m i v i o l i n , cuando me l l egó una 
m u j e r desencaf .da, l í v ida . J a m á s se me 
b o r r a r á la e x p r e s i ó n de t e r r o r de su 
rostro. . . 
— S e ñ o r Sher lock Holmes. . . Y o s é que 
es us ted el de tec t ive m á s famoso del 
mundo. . . S á l v e m e usted... 
P r o c u r é t r a n q u i l i z a r l a . . . L a muje r 
p r o s i g u i ó : 
— M i caso es t e r r i b l e , s e ñ o r Holmes . 
Se lo c o n t a r é a usted.. . Y o tengo unas 
l laves. Unas l laves que c i e r r an diversas 
dependencias de m i casa. Estas l laves, 
p a r a no c a r g a r con ellas, suelo escon-
derlas has ta que las necesito. Y . n a t u -
ra lmen te , luego no recuerdo d ó n d e las 
he puesto. A veces t a rdo unas horas en 
encont ra r las . Ot ras , unos d í a s . L o te-
r r i b l e es que esto me ocur re con t a l 
frecuencia, que apenas t r a n s c u r r e n tres 
m i n u t o s a cuyo t é r m i n o sepa yo con 
e x a c t i t u d d ó n d e las he escondido. M i 
m a r i d o sufre ho r r ib l emen te . U n a vez 
me a m e n a z ó con pega rme u n t i r o s i no 
a p a r e c í a n antes de una hora . Menos m a l 
que a l i r a c u m p l i r su amenaza apa-
rec ie ron las l laves en la caja de la pis-
tola. . . 
— B i e n , b i e n — i n t e r r u m p í a m i v i s i t a n -
te—. Y ahora.. . 
— A h o r a , s e ñ o r Holmes , ocur re algo 
espantoso... Hace cinco d í a s que he per-
dido las l laves y no puedo a b r i r l a 
despensa... M i m a r i d o , l a cr iada, u n ga-
to y u n g r i l l o e s t á n y a desfallecidos... 
¡ L l e v a n cinco d í a s s i n comer! Y o he 
sobran mot ivos . . . H e observado que t ie- aguantado algo m á s porque como era 
J A R D I N 
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Establecimiento de 
A R B O K I C U L T U R A Y F L O K 1 
C U L T U R A 
E l m á s Impor t an te de Madr id . 
Grandes existencias en á r b o l e s 
f ruta les y forestales de todas 
clases y fuerzas, coniferas, ar-
bustos, rosales, trepadoras, cae 
tus, palmeras y plantas de sa-
lón . Cul t ivos hechos en mis V i -
veros de M a d r i d , adaptables^ a 
todos los c l imas de E s p a ñ a : 
V i s i t e la 
CASA C E N T R A L : Lis ta , 58. 
Sucursal : San Bernardo, 68. 
P I D A C A T A L O G O 
ne usted la p u n t a de los zapatos l ige-
r a m e n t e gastada... de j u g a r a l fú tbol . . . 
C laro , que s i us ted ac tua ra de profesio-
na l , l l e v a r í a zapatos especiales y no se 
e s t r o p e a r í a los de la calle. Luego usted 
j uega en casa. E n casa no se j uega al 
f ú t b o l s i no es con los hijos. . . Teniendo 
hijos, es l ó g i c o que e s t é usted casado... 
Y estando casado y jugando a l fú tbo l 
en su casa y no teniendo n i n g ú n ojo 
morado n i n i n g u n a hue l la de a r a ñ a z o s 
en l a cara, es de toda evidencia que su 
s e ñ o r a de us ted t iene u n c a r á c t e r m u y 
bondadoso... Sus dedos no t i enen el co-
lor paj izo de los de los fumadores. . . E n 
cambio, su color de ace i tuna es carac-
t e r í s t i c o de los que padecen de l h í g a d o . . . 
E l emen ta l . 
M e q u e d é p á l i d o . T e n i a r a z ó n . Con 
todo... 
Pero eso de i d i o t a — i n s m u é — ¡ s e me 
an to ja m u y fue r t e ! 
N o , s e ñ o r . . . E l v e n i r m e a ve r y a 
indica algo pos i t ivo en ese sentido.. . 
— B i e n . bien.. . Pero yo vengo a q u í con 
una m i s i ó n : que m e cuente us ted su ca-
so m á s dif íciL 
Sher lock H o l m e s r e s p i r ó b landamen-
te. Su m i r a d a vaga se p e r d i ó en unas 
florecillas del techo. 
Y a m i a m i g o el doctor W a t s o n h a 
contado m i s aventuras 
la que t e n í a que buscar las l laves, ellos 
me cedieron e l cesto del pan p a r a que 
no desfalleciera.. . V e n g a usted... 
Sher lock H o l m e s sudaba copiosamen-
te. C o n c l u y ó : 
— D u r a n t e t res d í a s , m ien t r a s aquel la 
pobre gente agonizaba, yo a g o t é todos 
mis recursos... A l fin dec id í , como lo 
m á s p r á c t i c o , d e r r i b a r l a p u e r t a de l a 
despensa. F u i a hacer lo , y, ¡oh sorpre-
sa!, las l laves estaban colgadas de l a 
ce r r adura de la puer ta . 
Recuerdo que m i c l iente e x c l a m ó a t ó -
n i t a : 
¡ Y a ve!... ¡ N o s h a b í a m o s o lv idado 
de m i r a r a q u í ! . . . 
Es t e es el caso m á s dif íci l de Sher-
lock Holmes . Y o he ref lexionado m u -
cho en su s i n g u l a r d e d u c c i ó n . Y luego 
he observado en l a v i d a que el gen ia l 
detect ive t e n í a r a z ó n en ca t a loga r ese 
caso como el m á s dif íci l . Porque hay 
muchas s e ñ o r a s que p ierden las l laves. 
A n t e s las l l evaban va l i en temen te a ta -
das a la c i n t u r a . Pero desde que l a v ida 
moderna d e s t e r r ó esa cos tumbre , las 
mujeres h a n adoptado esa o t r a de es-
conder las l laves cada d í a en u n s i t i o 
diferente. . . E n e l f o r r o de u n a a lmoha-
da, en e l fondo de una s i l l a , debajo de 
u n l i b r o , d e t r á s de u n cuadro, en los 
lugares m á s d i f í c i l e s y complicados.. . Y 
Pos te r io rmente ac tua ron los n e ó f i t o s 
de l a U n i ó n D e p o r t i v a B a n c a r i a de M a -
d r i d den t ro de concurso y fueron m u y 
aplaudidos, t a n t o en l a subida de l a 
cuerda, como en sa l to de po t ro y en el 
e jercicio de paralelas . 
Las n i ñ a s de la Sociedad G i m n á s t i -
ca e fec tuaron g imnas i a educa t iva y r í t -
m ica b r i l l an t emen te , concursando en la 
prueba de sa l to en p l i n t o . 
Y , por ú l t i m o , a c t u a r o n los adelan-
tados de la Sociedad o rgan izadora en 
g imnas i a a manos l ibres , en la cual ac 
t u a r o n i nd iv idua lmen te el equipo, en 
po t ro con arcos y en b a r r a f i j a . E n to -
dos ellos se no ta una m a y o r prepara-
c ión que en pasados a ñ o s , destacando 
entre ellos los a t le tas J o s é Cueto, M a -
nuel A l e g r e y J e s ú s M o r e t s . 
E n resumen, u n a r e u n i ó n m u y in te -
resante y agradable , en l a cual estaba 
un ida l a delicadeza de mov imien tos de 
las n i ñ a s y l a ag i l i dad y for ta leza de 
los adul tos . 
Pa ra el domingo d í a 23. o rganiza la 
Sociedad G i m n á s t i c a u n g r a n f e s t iva l 
en e l Ci rco de Price , a las cinco de l a 
tarde , actuando los diferentes equipos 
que t o m a n par te en esta c o m p e t i c i ó n . 
Football 
L a se l ecc ión e s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A , 18 .—Ya e s t á n en B a r -
celona casi todos los jugadores selec-
cionados pa ra el p r ó x i m o pa r t ido Espa-
ñ a - A l e m a n i a . 
Pasado m a ñ a n a se e n t r e n a r á n y des-
p u é s se d a r á a conocer el equipo espa 
ñ o l . 
Po lon ia v e n c i ó a B é l g i c a 
B R U S E L A S , 18 .—En e l estadio H e y 
sel, an te 20.000 espectadores, se dispu 
t ó el " m a t c h " B é l g i c a - P o l o n i a . E n el 
con jun to del p r i m e r t i e m p o domina ron 
los polacos, marcando u n " g o a l " r e m a 
tado po r P ie t . 
L a p u e r t a be lga s i g u i ó pe l igrando , y 
grac ias a l a a fo r t unada l abor del gua r 
dameta Braed t , se m a n t u v o s in nuevo 
tan to has t a el descanso. 
E n l a segunda par te , el equipo de 
Po lon ia c o n s i g u i ó m a r c a r e l segundo 
tan to , a los cinco minu tos , por God 
Los belgas reacc ionaron y domina ron 
m á s en este t i empo, pero s i n resul tado 
p r á c t i c o . E l p ú b l i c o be lga e x t e r i o r i z ó su 
desagrado en f o r m a de si lbidos m i d o -
sos dedicados a sus jugadores . Con ex-
c e p c i ó n del me ta B r a e d t y B r i c h a u t , que 
j u g ó bien en el segundo t iempo, el res-
to del conjunto be lga d e c e p c i o n ó a los 
espectadores. 
De los polacos se d e s t a c ó la l inea de 
a taque po r su g r a n e s p í r i t u de codicia 
y buen juego. 
L u x e m b u r g o y B é l g i c a empa tan 
L U X E M B U R G O , 1 8 . — A n t e cinco m i l 
espectadores, el equipo represen ta t ivo 
de L u x e m b u r g o d i s p u t ó u n " m a t c h " con 
el de B é l g i c a ( B ) . 
E l p a r t i d o se j u g ó a u n g r a n t r e n . 
E l p r i m e r t an to lo m a r c ó el i n t e r n a -
cional belga Versyp . E q u i l i b r a d o el j ue -
go. B é l g i c a v o l v i ó a marca r , pero an-
tes de l l ega r a l descanso L u x e m b u r g o 
h a b í a empatado a dos y obtenido u n 
tercer t an to . 
E n la c o n t i n u a c i ó n los l u x e m b u r g u e -
ses a u n m a r c a r o n o t ros dos "goals", pe-
ro los belgas sup ie ron sacar o p o r t u n o 
f r u t o de los errores de la defensa con-
t r a r i a pa ra m a r c a r t r s s tan tos en esta 
par te , t e r m i n a n d o l a cont ienda con u n 
empate a cinco "goals" . 
E l Va lenc i a recusa a O s t a l é 
V A L E N C I A , 18.—Como consecuencia 
del a r b i t r a j e del á r b i t r o s e ñ o r O s t a l é . 
el Va lenc ia le h a recusado a pe rpe tu i -
dad; r e c u s a c i ó n que no puede a ú n ha-
cerse r eg lamenta r i amen te , por lo que 
ha cursado a l Colegio de A r b i t r o s una 
nota rogando que no se le designe para 
n i n g ú n p a r t i d o en que a c t ú e el V a l e n -
cia. 
Campeonato i t a l i ano 
M I L A N , 18 .—En los pa r t idos de l 
campeonato de I t a l i a , T r i e s t i n a vence 
a T o r i n o . 2-0; B o l o n i a a N a p o l i , 2 - 1 ; 
M i l á n a B a r í , 4-0; Juven tus a G é n o v a , 
4-0; Bresc ia y Alesandr i a , 1-1; Sam-
p ia rda rena a F l o r e n t i n a , 2-0, y R o m a 
a Laz io , 2-0. 
Campeonato checo 
P R A G A , 18.—El p a r t i d o de campeo-
luego... Luego , la t r a g e d i a de todos los 
d í a s . . . L a busca y c a p t u r a de las l laves.. . 
Y o respondo que esto es absoluta-
mente c i e r to . Y que en muchos hogares 
me d a r á n l a r a z ó n . . . 
¿ C ó m o e v i t a r l o ? 
F rancamen te , yo no veo pa ra ello una 
posible so luc ión . . . 
A n t o n i o P E R E Z D E O L A G U E B 
Campeonato h ú n g a r o 
B U D A P E S T , 18.—Resultados del cam-
peonato h ú n g a r o : U n g a r i a bate a So-
roksar , 3-2; Ferencvarosa a Torekwes , 
8 -1 ; U jpes t a A t i l a , 4-0; H I K e r a B u -
dai , 1-0; B u d a f o r k a Phoebus, 3-2; Bou-
k a l a S. B . T . C , 3 - 1 ; K i s p e t a Sze-
ged, 2 - 1 . 
Campeonato f r a n c é s 
P A R I S , 18. — E l " m a t c h " L i l l e -So-
chaux fué el acontec imiento sensacional 
de l a ú l t i m a j o m a d a de campeonato. 
Sobre su ter reno, L i l l e , "leader", f ué 
vencido por el F . C. Sochaux (3 -2 ) . E l 
resul^ .do inmedia to de esta d e r r o t a re-
presenta u n avance en la e l a s i f l eac ión 
pa ra el R á c i n g de P a r í s , que y a no se 
encuentra a cinco puntos del L i l l e , s i -
no a tres, lo m i s m o que Es t r a sburgo . 
C l a s i f i c a c i ó n : 1, L i l l e , 27 pun tos ; 2, 
R á c i n g y Es t r a sburgo , 24 puntos ; 4, So-
chaux, 23 puntos ; 5, Marse l l a , Sete, 
Excels ior , 21 pun tos ; 8, Fives , Me tz , 
Cannes, 20 pun tos ; 11 , Rennes, 17 pun -
tos; 12, Valenciennes, 15 pun tos ; 13, A n -
tibes, 11 puntos ; 14, A l é s , Red Star , 
Mulhouse, 8 puntos . 
Campeonato suizo 
G I N E B R A , 18 .—En los encuentros 
oficiales del f ú t b o l h e l v é t i c o se han re-
g i s t r ado los s iguientes resul tados: 
Chaux-de-Fonds vence a Basi lea, 1-0; 
Grasshopers a Locarno , 1-0; B e r n a a 
St . Gal l , 9 - 1 ; Lausana a Servet te , 2-0; 
N o r d s t e r n a Y o u n g Boys, 5-0; Younga 
Fe l lows a Pienne, 6-3; L u g a n o a A a r a u , 
5-2; Chiass a Z u r i c h , 2 - 1 ; B l u e S ta r a 
W i n t e r t h o u r , 1-0; O e r l i k o n y Lucerna , 
1- 1 ; K r e u z l i n g e n a Sebach, 3-2; Juven-
tus a Shaffouse. 6-3; B r u h i a Concor-
dia, 3 -1 ; Can tona l a Mon they , 3-2; M o n -
t r e ü x a U r a n i a , 3 - 1 ; Granges a R á c i n g , 
13-0; Vevey a Soleures, 5-2; Po r ren -
t r u y a Ol ten , 4-3; F r i b o u r g a Carrouge, 
2- 1. 
Juegos Olímpicos 
Quince p a í s e s en f ú t b o l 
B E R L I N , 18.—Las previs iones sobre 
l a i m p o r t a n c i a y n ú m e r o de p a r t i c i p ó -
las f ron te ras de su p r o p i a p a t r i a , l l a -
mando los entrenadores finlandeses K a -
r i k k o , Re inko , J a rv inen , Andersen , que 
deben escoger en las zonas de los p ro -
bables campeones que m á s se p res tan 
a u n per fecc ionamiento de sus capa-
cidades. Se han ido f o r m a n d o a s í , en 
menos de dos a ñ o s , en a lgunas Socie-
daes depor t ivas y en las Agrupac iones 
un ive r s i t a r i a s fascistas, n ú c l e o s de j ó -
venes a t le tas cuyo r end imien to n o r m a l 
es ac tua lmen te mucho m a y o r de l a me-
dia ver i f icada en los a ñ o s pasados. 
Su est i lo no tab lemente perfeccionado 
asegura a los i t a l i anos el f lorecer de una 
g e n e r a c i ó n a t l é t i c a , verdaderamente ca-
paz de luchar y l l ena de esperanza en la 
v i c t o r i a . 
E n v i s t a de los excelentes resul tados 
obtenidos con los profesores .ext ranjeros 
de deporte y p a r a que é s t o s v a y a n me-
jorando cada vez m á s , l a F I D A L ha i n -
v i t ado a encargarse del en t renamien to 
de los problables candidatos pa ra los 
Juegos O l í m p i c o s de B e r l í n a l conocido 
ent renador nor teamer icano B o y d Coms-
tock , de f a m a m u n d i a l , po r su fecunda 
ca r r e r a de ent renador y p o r sus nume-
rosos l ibros sobre l a t é c n i c a a t l é t i c a . 
B o y d Comstock ha examinado y a sus 
a lumnos y ha comprobado que las dis-
posiciones a t l é t i c a s demostradas son sus-
ceptibles de per fecc ionamiento y dignas 
de ser cu l t ivadas y consideradas como 
fu tu r a s promesas o l í m p i c a s . 
S e g ú n él, los mejores campeones en-
t r e los j ó v e n e s son: Caldana (110 me-
t ros con v a l l a s ) , T o e t t i (100 y 200 me-
t r o s ) , L a n z í (800 m e t r o s ) , Oberweger 
(disco y 110 met ros con v a l l a s ) , Gonne-
Ui (200 m e t r o s ) , V e n a (400 me t ros Ra-
bagl ino (400 m e t r o s ) , Bo logna (sa l to en 
l o n g i t u d ) , B o r r i n í (sa l to en a l t u r a ) . Es-
tos a t le tas t ienen u n f í s i co y una m o r a l 
aptos para alcanzar, gracias a su estilo, 
resultados de va lo r in t e rnac iona l . 
B o y d Comstock e s t á apl icando l a t é c -
n ica amer icana m e j o r a d a p o r su ex-
per ienc ia personal . Sus sistemas, se-
guidos a ten tamente , no s ó l o po r los at-
letas, sino por todos los c r í t i c o s y es-
tudiosos i ta l ianos , han sorprendido p ro-
fundamente . Espec ia lmente en las ca-
" " f ^ v - 1 " ' ™ " - ' " y " ^ " " V ^ l C i r r e ra s con va l las y en los sal tos Coms-
cienes en el torneo o l í m p i c o de f ú t b o l | t o c k ha hecho ^ nuevog m o v i m i e n . 
que h a b r á de celebrarse en B e r l í n en | tos del todo diferentes a ]og ha . 
1936 no han ta rdado en verse conf i r - c í a n los a t le tag i t a l i anos y europeos en 
madas por la rea l idad . Son y a 15 l a s | g e n e r a l . t an t0 i que se le considera co . 
naciones cuya p a r t i c i p a c i ó n es segura. , mo u n revo luc ionar io de las viejas teo-
a saber: A u s t r i a , B u l g a r i a . E g i p t o . E?<-;i.{as 
tados Unidos de l a A m é r i c a del Nor te , i sU9 p r imeros ejercicios han desper-
Es ton ia . F in l and i a , H a i t í . H u n g r í a . I n - ^ a d o m u c h a cur ios idad y muchas du-
dia , P e r ú . I t a l i a , J a p ó n , Noruega , Po- das. L u e g o se h a n ido todos conven-
lon ia y Suecia. iclendo que t e n í a r a z ó n cuando asegu-
Las yolas p a r a R i e l l r a b a (lue t a n t o en I t a l i a como en E u -
1 ropa, la t é c n i c a del a t l e t i s m o estaba B E R L I N , 1 8 — D e las t r e i n t a yolas 
o l í m p i c a s encargadas por el C o m i t é or-
ganizador de l a X I O l i m p i a d a en un 
a ú n en su estado p r i m i t i v o y s e g u í a 
caminos m u y equivocados. 
Ex i s t e l a i m p r e s i ó n de que el en t re-
as t i l l e ro b e r l i n é s han quedado y a t c r - ; nador amer icano h a r á ve rdade ra y r á -
minadas las dos terceras par tes . Las p idamente p rogresa r los a t le tas que le 
velas de las yolas q u e d a r á n igua lmen- han sido confiados; se considera t a m -
te t e rminadas dent ro de poco. Las yo-
las, que no d i f i e ren en nada en cuanto 
a su c o n s t r u c c i ó n , s a l d r á n p a r a K i e l a 
pr inc ip ios del verano en t ran te . E n K i e l 
s e r á n d is t r ibu idas , por sorteo, ent re 
las diferentes pruebas de esta clase de 
embarcaciones, teniendo l u g a r la re-
p a r t i c i ó n unos quince d í a s antes de em-
pezar las regatas o l í m p i c a s , de suerte 
que los pa r t i c ipan t e s t e n d r á n t i empo 
m á s que suf ic iente p a r a " a r r i m a r " su 
lancha, como dicen los m a r i n o s en su 
ab iga r rado lenguaje. L a lancha e s t a r á 
a entera d i s p o s i c i ó n del interesado des-
de el m o m e n t o en que l a rec iba hasta 
cuando hayan t e rminado las regatas. D e 
este modo se c o n s e g u i r á que los par-
t ic ipantes , que proceden de los d i fe-
rentes p a í s e s de la t i e r r a , emprendan 
la lucha bajo las m i s m í s i m a s condicio-
nes. 
L a t e m p e r a t u r a du ran t e los Juegos 
E l que haga ca lor o f r ío , que l lueva 
o luzca el sol , son cosas que, como se 
c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e , r ev i s t en g r a n 
i m p o r t a n c i a p a r a los a t l e tas que hayan 
de enfrentarse en pistas s i tuadas a l a i -
re l ib re . N o es de e x t r a ñ a r , pues, que 
el C o m i t é o rgan izador h a y a recibido y 
reciba cons tantemente de todos los p a í -
ses del m u n d o car tas en que se le pre-
g u n t a n c u á l es l a t e m p e r a t u r a que sue-
le r e ina r en B e r l í n en los d í a s en que 
v a a celebrarse l a O l i m p í a d a . 
S e g ú n observaciones hechas por el 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l de M e t e o r o l o g í a 
en A l e m a n i a , observaciones que abarcan 
u n p e r í o d o de m á s de ochenta a ñ o s , o 
sea, desde 1851 a 1930, las t e m p e r a t u -
ras medias suelen ser las s iguientes : 
Junio. — T e m p e r a t u r a media , 17,3; 
media a l d í a m á x i m o , 25.8; m ^ d i a a l 
d í a m í n i m o . 9,8 c e n t í g r a d o s . 
J u l i o , — T e m p e r a t u r a media, 19,3; me-
dia a l d í a m á x i m o , 27.1; m e d i a a l d í a 
m í n i m o . 12.5 c e n t í g r a d o s . 
A g o s t o . — T e m p e r a t u r a media , 18 ,1 ; 
media a l d í a m á x i m o , 25,9; media a l d í a 
m í n i m o , 12,4 c e n t í g r a d o s . 
Que podemos con ta r con u n a buena 
serie de d í a s secos s i n l l u v i a se des-
prende del hecho de que desde 1851 has-
t a 1930 no l lovió m á s que nueve d í a s 
en j u n i o y diez en j u l i o y agosto, a l -
canzando las l l uv i a s una a l t u r a de poco 
m á s de u n m i l í m e t r o ; v e i n t i ú n d í a s en 
cada mes ob tuv ie ron , pues, una "p rec i -
p i t a c i ó n acuosa" de menos de u n m i l í -
me t ro . E n diez y siete d í a s de cada mes 
no l l e g ó esta c i f r a n i a 1/10 m m . 
Atletismo 
L a p r e p a r a c i ó n i t a l i a n a 
E l magni f ico papel que los represen-
tantes i t a l i anos de l a a t l é t i c a l i ge ra 
d e s e m p e ñ a r o n en los Juegos O l í m p i c o s 
de Los Ange les l l e v ó a l a c o n v i c c i ó n 
de que los a t le tas i t a l i anos h a b r í a n po-
dido hacer a ú n m á s si hubiesen tenido 
una p r e p a r a c i ó n t é c n i c a m á s perfecta . 
N a c i ó entonces ese f e r v o r que ha ca-
rac ter izado l a ac t i v idad del a t l e t i smo 
i t a l i ano en este ú l t i m o bienio, en sus 
diversos encuentros con o t ras represen-
taciones europeas; se c o m p r o b ó que los 
progresos constantes estaban asegura-
dos en I t a l i a con l a a p a r i c i ó n de nue-
vos <astrosj ' , que no son m á s que el 
p roduc to de una vas ta s e l e c c i ó n y de 
una m á s escrupulosa i n s t r u c c i ó n . 
Los p repa ra t ivos pa ra toda suerte de 
deportes se vienen haciendo con i n u -
b ién a Comstock como e l renovador de 
todos los sistemas de l a t é c n i c a eu-
ropea. Sus m é t o d o s , apl icados a c t u a l -
mente sobre los i t a l i anos , se d i v u l g a r á n 
r á p i d a m e n t e t a m b i é n en F r a n c i a , A l e -
m a n i a y muchas m á s naciones, que s i -
guen a ten tamente e l p rogreso del a t -
l e t i smo nor teamer icano . 
Po r lo que se ref iere a la p repara-
c ión f í s i c a de los at le tas , los c r í t i c o s 
i t a l i anos t ienen l a i m p r e s i ó n de que los 
m é t o d o s de Comstock t e n d r á n mucha 
m á s eficacia que los que se han venido 
usando hasta ahora . Y esto, porque es 
evidente que las reglas de en t renamien-
to de los americanos se pres tan , pa ra 
la raza i t a l i ana , m á s que las f in lande-
sas, y , sobre todo, porque Coms tock sa-
be comprender y conocer e l exac to v a -
l o r de las dotes y capacidades f í s i c a s 
de sus a lumnos , y puede, po r consi-
guiente, aprovechar las y emplear las 
m e j o r que sus predecesores. 
Concurso de esquís 
Campeonato f r a n c é s 
C H A M O N I X , 18 .—Hoy h a n comen-
zado los campeonatos franceses de es-
q u í s , d i s p u t á n d o s e l a p m e b a de descen-
so y " s l a l o m " . 
Deportes en general 
Recompensa a l C. D . de B i lbao 
B I L B A O , 18.—Ha sido concelida la 
cruz de Beneficencia de p r i m e r a clase, 
con d i s t i n t i v o blanco, a l C lub D e p o r t i -
vo de Bi lbao , que duran te va r ios a ñ o s 
ha venido celebrando funciones g r a t u i -
tas p a r a obtener fondos destinados a 
los centros bené f i cos . 
Lucha libre 
Anoche en P r i ce 
Anoche h a comenzado el concurso de 
lucha l i b re en el C i r c o de Pr ice . 
Deglane c o n t r a B r o n o w i c z 
P A R I S , 18 .—El lunes p r ó x i m o , d í a 24. 
se c e l e b r a r á en e l Pa lac io de los De-
portes e l g r a n combate de desquite en-
t r e Deglane y B r o n o w i c z . 
Natación 
Nuevo « r e c o r d » m u n d i a l 
N U E V A Y O R K , 18. — E n l a p isc ina 
de N e w H a v e n (Connec t i cu t ) , A l b e r 
V a n de Wehe ha ba t ido e l <record> de 
los cien met ros sobre espalda en 1 m i -
nu to 6 segundos 4 /10 . 
E l « r e c o r d » del m u n d o of ic ia l es de 
1 m i n u t o 10 segundos 8/10, y f u é esta-
blecido po r el amer icano John H i g g i n t 
el 9 de noviembre de 1935. 
E n l a m i s m a r e u n i ó n K i e f e r b a t i ó el 
« r e c o r d » amer icano de las 50 yardas 
espalda en 27 segundos 2/10, y l a se-
ñ o r i t a E r n a K o m p a el de los 300 me-
t ros espalda en 4 m i n u t o s 27 segun-
dos 5/10, ba t iendo en cerca de 10 se-
gundos el precedente « r e c o r d » detenta-
do por Heleonor H o l m con 4 m i n u t o s 
37 segundos 2/10. 
L a p m e b a del Canoe 
A las ocho y m e d í a de esta noche co-
m e n z a r á en las piscinas de l a I s l a el 
torneo de " w a t e r po lo" organizado por 
el Canoe N a t a c i ó n C lub . 
Bakest ball 
E l campeonato castel lano 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n loa 
pa r t idos que se i nd i can a c o n t i n u a c i ó n , 
correspondientes a l o s campeonatos 
castel lanos: 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
• M a d r i d F . C.-Rayo Club . A las doce. 
• S t a n d a r d - A m é r i c a . A las doce. 
G i m n á s t i c a - C a n a l . A las once en el 
campo del S tandar . 
C. U . M . - R e g i m i e n t o 31 . A las 10 
en el campo del M a d r i d , 
Segunda c a t e g o r í a 
T a m a y o - A n t i a é r e o . A las once en el 
campo de l a Residencia. 
Correos-Zapadores. A las diez en el 
campo de l a Residencia. 
B . Amis t ad -Ha lcones . A las once en 
e l campo de la F . D . M . 
* F . D . M.-Rovers . A las doce. 
Jugadores y d i rec t ivos alemanes 
B E R L I N , 18 .—La e x p e d i c i ó n a lema-
n a de jugadores y d i rec t ivos con m o t i -
v o de los pa r t idos de Barce lona y L i s -
boa se c o m p o n d r á de 23 personas. V a 
d i r i g i d a por el doc tor E r b a c h , de K r a -
fe ld . F i g u r a n e n t r e los d i rec t ivos el se-
c r e t a r io genera l de l a D . F . B . (Fede-
r a c i ó n a l emana) , doc to r X a n d r y , el se-
leccionador doc tor Nerz , el doc to r H a g -
genmi l l e r , de N u r e n b e r g , y e l conocido 
á r b i t r o Bauwens , 
Automotriz movida p o r 
gas de carbón 
Se han realizado pruebas satisfac-
torias en Francia 
P A R I S , 1 8 . — A y e r se h a n efectuado 
las pruebas de una nueva a u t o m o t r i z 
m o v i d a por gas de c a r b ó n que no con-
sume m á s que catorce c é n t i m o s por ca-
bal lo-hora . 
L a p m e b a se e f e c t u ó en el recorr ido 
P a r í s - C h a r t r e s con una a u t o m o t r i z co-
r r i en te , a l a que se h a b í a p rov i s to de 
u n d isposi t ivo especial. 
Estos ensayos e s t á n relacionados con 
el p rob lema de los carburan tes sus t i -
t u t i v e s cuyo estudio se v iene haciendo 
en l a a c t u a l i d a d en F r a n c i a . 
L a a u t o m o t r i z l o g r ó u n a velocidad 
media de 170 k i l ó m e t r o s por hora, de-
mos t rando pa lpablemente las pos ib i l i -
dades de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de la a l i -
m e n t a c i ó n de los motores , por gas de 
c a r b ó n y su empleo en l a i n d u s t r i a de 
los t ranspor tes . 
L a presencia en las pruebas de los 
m i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a , Obras p ú b l i -
cas y Defensa N a c i o n a l demues t t r a la 
i m p o r t a n c i a que se concede a esta i n -
n o v a c i ó n . 
814 peticiones de indulto 
en Lituania 
K A U N A S , 18 .—El m i n i s t e r i o de Jus 
t i c i a h a aprovechado l a f i e s t a de l a I n 
dependencia l i t u a n a p a r a d i r i g i r al pre 
sidente de l a R e p ú b l i c a 814 pet iciones 
de indu l to , en t re las 2.000 que ha re 
cibido. 
E l pres idente no h a a d m i t i d o 733 de 
dichas peticiones. De los 77 condenados 
memeleses que han d i r i g i d o pet iciones 
de indu l to , has ta ahora, s ó l o se les ha 
concedido a tres. Todos son enfermos, 
que no pueden c o n t i n u a r en l a p r i s i ó n 
A u n no se conocen sus nombres. 
Llegan los restos del Iiidro 
gigante francés 
B U R D E O S , 1 8 . — E l vapor cHer r en 
Schmi t> ha l legado anoche a Leverdon 
con los restos del h i d r o a v i ó n g igan te 
« T e n i e n t é de N a v i o P a r í s » . 
Para suspender la sesión 
provocan un incendio 
B E L G R A D O , 18 .—La s e s i ó n de la 
S k u p c h t i n a ha t e rminado t a m b i é n esta 
m a ñ a n a en medio de u n g r a n e s c á n -
dalo. E l m i n i s t r o de Hac ienda p r e s e n t ó 
u n proyec to s e g ú n el cual l a C o m i s i ó n 
de Hac ienda d e b e r í a presentar en e l 
plazo de t res a l a C á m a r a su i n f o r m e 
sobre el presupuesto. L a o p o s i c i ó n pa ra 
i m p e d i r l a v o t a c i ó n del p royec to des-
e n c a d e n ó u n v io l en to incendio, y hubo 
de suspenderse l a s e s i ó n . A l reanudarse 
c o n t i n u ó el e s c á n d a l o y el presidente 
v o l v i ó a l e v a n t a r la s e s i ó n . 
D u r a n t e l a i n t e r r u p c i ó n se produjo 
u n al tercado, y u n d ipu t ado r e s u l t ó l i -
geramente her ido . 
E l c a m i n o d e l 
d e s i e r t o 
¿Novela? ¡No! Apasionante 
realidad.- Episodios de la vida 
de CARLOS DE FOUCAULD. 
contados por la pluma insigne 
de 
R E N E B A Z I N 
Véalos usted, con preciosas 
ilustraciones de Félez, en 
L E C T U R A S 
P A R A T O D O S 
la popular revista literaria 
30 céntimos en toda España 
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E l aviador cubano Menéndez Pe-
láez, acompañado por el alcalde de 
Sevilla, el embajador de Cuba y 
otras personalidades, durante la re-
cepción celebrada en el Ayunta-




Tres magníficos ejemplares que 
figuran en la Exposición canina 
que se celebra actualmente en 
Londres (Foto Vidal ) 
— o — 
—« Los pobres porteros, ver-
daderas víctimas de la propagan-
da electoral, se dedican en estos 
días, pacientemente, a quitar los 
carteles que inundan las fachadas 
(Foto Santos Yubero) 
< <í N u e vamente ha 
vuelto a crecer el Manza-
nares, que se enorgullece 
al ver la expectación de 
los que le contemplan 
desde el Puente de Toledo 
(Foto Santos Yubero) 
Aeroplano italiano volan-
do sobre el monte Amba 
Aradam, objetivo princi-
pal del último combate, 
y que ha sido conquista-
do a los abisinios 
(Foto Archivo) 
Marineros del bu-
que inglés «Norfolk», an-
clado en Suez, contratan 
al pie de las Pirámides 
camellos para regresar 
de su excursión 
(Foto M o n t a ñ a ) 
Los Juegos Olímpicos de Garmisch. A la iz-
quierda, el campeón sueco Lardson durante 
la carrera de los 18 kilómetros. A la dere-
cha, los ocupantes del «bob» ((Rumania 2», 
que fueron despedidos del trineo, a los pocos 
momentos de la caída 
( T o f o s Vidal ) 
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Papeles mojados 
L a l l u v i a ventosa o l a vent i sca l l u -
viosa, que azota implacab le y vuelve 
de cuajo los paraguas , h izo ayer a los 
ciudadanos m a d r i l e ñ o s gana r m á s de 
una vez propicios refugios . 
A s í los c a f é s t u v i e r o n u n l leno re-
bosante, de verdaderas apre turas . 
T a l ambiente fué , pues, nuestro ob-
servator io en diversas horas del dia, 
que nos of rec ieron u n a s ingu la r pers-
pectiva. 
N o h a b í a t e r t u l i a s voci ferantes n i 
p e q u e ñ a s "const i tuyentes" , t a n usua-
les y e s p o n t á n e a s en d í a s de intensa 
efervescencia p o l í t i c a . 
Lejos de ello, era corr ien te el pa-
r roquiano que, l á p i z en mano, h a c í a 
n ú m e r o s y m á s n ú m e r o s y sumas y 
restas sobre el blanco m á r m o l cafe-
tero. 
E l "contable" de una mesa comun i -
caba si lenciosamente sus impresiones 
a o t ro c o m p a ñ e r o del m á s p r ó x i m o ve-
lador y h a c í a s e ñ a s a o t r o m á s leja-
no pros iguiendo su cal lada labor. 
— ¿ Q u é hacen, camare ro? 
—Hacen c á l c u l o s sobre la probable 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo Pa r l amen to . E l 
balance de la Prensa los t r ae locos. Des-
de por l a m a ñ a n a tengo ocho o diez que 
no hacen o t r a cosa... 
Es l a f r u t a del t i e m p o que b r o t a 
como los hongos de l a l l u v i a de di-
putados. D i r í a s e que estamos en el pe-
r í o d o " p i t a g ó r i c o " del episodio electo-
r a l . 
28 alumnos a la cátedra 
del profesor García Baca 
Ibamos a decir que é s t a es l a ú l t i m a 
m a n i f e s t a c i ó n m a d r i l e ñ a que queda de 
las elecciones... Pero, no. 
E l s e ñ o r Vegas L a t a p i é expuso l a ne- « i * ^ 
cesidad imper iosa de l a f o r m á c i ó n d e j S O n C a t e d r a t I C O S , OOCtOreS, i l C e n -
minor i a s capaci tadas i n t e l ec tua lmen te C Í a d O S , etcétera 
para dar a l a masa ese hacer algo o em- • 
presa en que ha de ocuparse. Só lo p o r i H O Y C O M I E N Z A N L A S C L A S E S 
la a c c i ó n e n é r g i c a de esas m i n o r í a s pue 
de l legarse a l engrandecimiento de los 
pueblos. A j u i c i o del s e ñ o r M a r t í n e z 
Bande, la a c c i ó n in t e l ec tua l debe coor-
i d i ñ a r s e con una a c c i ó n p o l í t i c a que per-
Quedan a ú n las y a descoloridas y m i t a l l eva r a la p r á c t i c a los p r inc ip ios ^ " d 1 0 8 U n i v e r s i t a r i o s el Curso sobre 
mal t rechas car te leras mura les cua l l rec to res de l a v ida socia l . Por su pa r te , l"1^03 on&enes y e v o l u c i ó n de l a ciencia 
banderines abandonarin* Pn ,m ' r ^ ™ el s e ñ o r 0 r i o 1 (don Lucas ) expuso las moderna , desde el pun to de v i s t a de l a 
oanaennes abandonados en u n campo dos a n t i t é t i c a s a t a l re3pec.jFiloS(>fía de la H i s t o r i a " 
E N E L C . E . U . 
H o y m i é r c o l e s 19, a las ocho de l a 
noche, d a r á comienzo en el Cent ro de 
de ba ta l l a 
Las proc lamas f i jadas sobre facha-
das comerciales y a e s t á n en p l a n de 
d e s a p a r i c i ó n con los buenos oficios de 
u n verdadero e j é r c i t o de « d e s p e g a d o -
res> que, a rmados de escaleras, cepi-
l l o s - y agua caliente, raspan como pue-
den t an to papel y t a n t o engrudo. 
L a c i u d a d a n í a de diversos colores ve 
a r ranca r con pena las candida turas f a -
vor i tas , como si fue ran t i r a s de su pro-
pio pellejo. 
L a ca r te le r ia de los esquinazos ma-
d r i l e ñ o s sigue, s in embargo , i n t ac t a , 
ofreciendo u n t r i s t e e s p e c t á c u l o que no 
parece que qu ie ra remedia r el elemen-
to o f i c i a l . 
Fe l izmente , l a l l u v i a , que parece ha-
berlo tomado con ca lma, se e n c a r g a r á 
de despejar las paredes por reblande-
c imien to . ¡ Y a era h o r a de que el agua 
fuera beneficiosa p a r a el campo. . . y l a 
c iudad! — C O K B A C H I N . 
que e x p l i c a r á 
t o : l a que defiende l a N a t u r a y l a "que'61 Profesor don Juan D a v i d G a r c í a B a 
defiende l a C u l t u r a . Dice que esta ú l t i " 
Academia de Medicina 
E n la ú l t i m a s e s i ó n de l a A c a d e m i a 
de Medic ina , el doctor A l fonso de l a Pe-
ñ a l eyó su c o m u n i c a c i ó n sobre l a "Re-
s e c c i ó n t r a n s u r e t r a l de l a p r ó s t a t a " . E x -
puso la t é c n i c a de l a o p e r a c i ó n , sus i n -
dicaciones y cuidados. I n t e r v i n o el doc-
t o r A n g e l Pu l ido . 
Seguidamente el doctor M a r í n A m a t 
expuso el v a l o r del me rcu roc romo en 
la o f t a l m o l o g í a y l a a c c i ó n del m i s m o 
en l a p r o f i l a x i s de la o f t a l m í a neona-
t o r u m . I n t e r v i n i e r o n los doctores M á r -
quez, V i t a l A z a , P e ñ a y Pineda y B r a -
vo y F r í a s . 
Premios para Memorias sobre 
b i é n o t ro p r e m i o de m i l pesetas pa ra 
el me jo r t r aba jo sobre " V a l o r a c i ó n de 
las incapacidades de l a mano" . 
A estos p remios p o d r á n asp i ra r todos 
los m é d i c o s e s p a ñ o l e s . L a en t rega de los 
or ig ina les debe hacerse bajo sobre ce-
r rado, s in f i r m a y con u n lema, en la 
s e c r e t a r í a de l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
Med ic ina del T raba jo , avenida de Pa-
blo Iglesias, 21 , antes del 15 de d i -
ciembre. 
Controversia en A. Española 
Medicina del Trabajo 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Med ic ina 
del T raba jo ha acordado establecer u n 
p remio de m i l pesetas pa ra el m e j o r 
t r aba jo de " I n v e s t i g a c i ó n personal so-
bre los pel igros de una i n d u s t r i a t ó x i c a 
en E s p a ñ a " 
P r o s i g u i ó en A c c i ó n E s p a ñ o l a l a con-
t rovers i a en to rno al t e m a « L a esencia 
de l a sociedad y el r é g i m e n d e m o c r á t i -
co» sobre el que v e r s ó l a conferencia 
del s e ñ o r G a r c í a Valdecasas. R e c a p i t u l ó 
é s t e brevemente las ideas fundamenta -
les de su tesis; se h a l legado a una 
é p o c a en que el hombre occidenta l se 
p e g u n t a q u é es l a sociedad, a s í como 
en el Rehac imien to se p r e g u n t ó q u é es 
la Na tu ra l eza . Pues bien, el p r i nc ip io 
esencial de la sociedad es el de secua-
cidad; los d i r ig idos s iguen a los g u í a s , 
como puede comprobarse incluso en las L a Caja N a c i o n a l de seguro de acc i 
dentes del t r aba jo ha establecido t a m - ' o r g a n i z a c i o n e s sociales e x t r a h u m a n a s 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 19 febrero 1936 
! L U N A menguando (nue-
j v a el s á b a d o 22) . E n M a -
d r i d sale a las 4,40 de la 
m a d r u g a d a y se pone a las 
3,22 de la tarde . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,9 y se 
pone a las 5,49; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h. , 28 m . , 49 s. D u r a el d í a 
10 horas y 48 minu tos , o sea, 2 m i n u -
tos m á s que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 28 
m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a . 
Venus, J ú p i t e r y M e r c u r i o (a sa l ien-
t e ) . Luceros de la tarde. Sa turno y M a r -
te (a ponien te ) . 
Servicio Meteorológico Español 
M a r t e s 18 de febrero de 1936 
K S T A C I O N U S 
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J£l _ antepuesto indica temperatura* 
bajo cero. 
ma es la aceptable. E l hombre no que-
da anulado, s ino encauzado. E n l a po-
s ic ión c u l t u r a l se defiende la p r i m a c í a 
de lo in te l ec tua l f ren te a l v o l u n t a r i s m o 
de l a p o s i c i ó n n a t u r a l i s t a . 
E l s e ñ o r Valdecasas a f i rma que loa 
r e g í m e n e s imperan tes en I t a l i a y A l e -
m a n i a son r e g í m e n e s de masa con i n -
sinuaciones j e r á r q u i c a s . Se basan toda-
v í a en a q u é l l a , conociendo su ac tua l i n -
doci l idad c a r a c t e r í s t i c a . Pero t ienden a 
e x t r a ñ a r l a s . D o n Carlos Ru iz del Cas t i -
l lo s e ñ a l ó la i m p o r t a n c i a del medio so-
cial , poniendo de manif ies to l a exis ten-
cia de m i n o r í a s sociales, a -demás de las 
p o l í t i c a s , que deben ser t a m b i é n c u l t i -
vadas. D o n R a m i r o de M a e z t u e s t u d i ó 
dos posiciones que j u z g a interesantes 
en el p rob lema de lo soc ia l : l a de D u r -
k h e i m , que expl ica la s i m p a t í a por una 
conciencia socia l a n t e r i o r a la i n d i v i -
dual , y l a de Tarde , que s ien ta el p r i n -
cipio de i m i t a c i ó n , s e g ú n el cua l unos 
hacen el gesto y ot ros lo reproducen. 
Po r ú l t i m o , don V í c t o r P rade ra e x p l i -
có el f e n ó m e n o de l a d i f e r e n c i a c i ó n , que 
t iene l u g a r por clases y no por castas. 
Se e x t e n d i ó en consideraciones sobre la 
e x p r e s i ó n "gobierno del pueblo por el 
pueblo". E n la d o c t r i n a d e m o c r á t i c a es-
t a e x p r e s i ó n es absurda, porque par te 
del i n d i v i d u o ; pero s i en el concepto del 
pueblo v a i m p l í c i t a , como en Al fonso el 
Sabio, l a e s t r u c t u r a j e r á r q u i c a esencial, 
entonces t a l e x p r e s i ó n no es absurda, 
porque s e r á una p a r t e del m i s m o pue-
blo—los d i r igen tes—la que gobierne a la 
o t r a par te—los d i r ig idos . 
Para hoy 
Academia de D e r m a t o l o g í a (Sando-
val , 5).—7 t., s e s i ó n c i en t í f i c a . 
Ateneo (Prado, 2).—7 t., don Laude'ii-
no Moreno : " L a po l í t i c a colonial de Es-
p a ñ a en los t e r r i t o r i o s de Guinea". 
Cursi l lo de c u l t u r a rel igiosa para ca-
balleros (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don Gregorio Sancho P r a d i l l a : 
"Sagrada E s c r i t u r a " ; 7,30, don Danie l 
G a r c í a Hughes : " T e o l o g í a m o r a l " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t., M r . G u i n a r d : "Paseos por 
los alrededores de P a r í s : el sur de Ver-
sailles hasta Char t res" . 
I n s p e c c i ó n M é d i c o - E s c o l a r del Estado, 
t., doctor Torres Oliveros: "Tacto , 
gusto y o l fa to" (en el grupo escolar "Pa-
blo Iglesias", calle L a r r a ) . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9) . 
7 t., s e s ión c i en t í f i c a . 
Otras notas 
Tras la borrasca, la "alta 
presión,, 
— Y q u é , ¿ s e v a o se queda l a bo-
rrasca sobre E s p a ñ a ? 
— H o m b r e , irse no se ha ido. L o que 
ocurre es que d e t r á s de e l la viene cre-
ciendo por el A t l á n t i c o una « a l t a » pre-
s i ó n » — l a designaremos abreviadamente 
por A . P.—, que cuando se acerque a 
E s p a ñ a l i m p i a r á de borrascas el o c é a n o 
y nos t r a e r á un t i empo austero y des-
pejado. Esa A . P. viene como de los 
Estados Unidos , «o a s í » . 
E n t iempos normales las borrascas 
son b e n é f i c a s , porque t r aen l luv ias . Sue-
len ven i r fo rmando lo que los m e t e o r ó -
logos l l a m a n f ami l i a s . A los p r imeros 
ind iv iduos de ellas los designan con las 
le t ras A B y C. De a q u í s a l t an y a a 
l a Z. 
E s t d a ñ o , en cambio, como es anor-
m a l y lo que nos t r a e n ' las borrascas 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo, 32. Te lé fono 40387. 
son inundaciones, sobre todo en los ba-
r r io s b a j o s — d í g a n l o Sevi l la , M a d r i d , et-
c é t e r a — , no bas tan esas le t ras pa ra de-
s ignar las per turbaciones . A cont inua-
c ión de la C. hay que acudir , por e jem-
plo, a l a N . a la T . o a la U . , la G., 
la T. , etc., pa ra n o m b r a r los t ras tornos 
a t m o s f é r i ^ s . Y a u n con el abecedario 
entero q u S á no baste pa ra designarlos 
sin f a l t a . 
Todo esto por e l lado del A t l á n t i c o , 
que por el del cont inen te h a y que no-
t a r que la ola de f r í o ruso no l o g r a pe-
n e t r a r en A l e m a n i a n i menos en F r a n -
cia, que, s i penetrase, ¡ p o b r e s de los 
e s p a ñ o l e s , c ó m o í b a m o s a t i r i t a r ! 
F r a n c i a e s t á a h o r a como nosotros : 
bajo l a a c c i ó n del a i re c a l e n t ó n y h ú -
medo del sudoeste, que o r ig ina a l l í y 
a q u í l l u v i a s y crecidas devastadoras. 
Lec to r e s : Tenemos que sopo r t a r to-
d a v í a l a l l u v i a . H a s t a que vengan las 
a l t a s presiones, que d e s i g n á b a m o s 
con A . P. 
M E T E O R 
S. M . ( L a Cerca, Burgos ) .—Se des-
l izó ayer, una e r ra ta . A 617 me t ros de 
a l t u r a corresponde una p r e s i ó n media 
de 708 m i l í m e t r o s ap rox imadamen te . 
Queda salvada. 
ca, a quien rec ientemente le ha sido 
adjudicada l a c á t e d r a de L ó g i c a , C r i t e -
r i o l o g í a y C r í t i c a del C. E . U . 
Se han m a t r i c u l a d o 28 alumnos, en t re 
los que se cuentan c a t e d r á t i c o s de la 
F a c u l t a d de Ciencias y de la de F i loso 
f í a y Le t r a s , Doctores y Licenciados en 
ambas Facul tades y en las de Derecho 
e H i s t o r i a , Doctores y Licenciados en 
M e d i c i n a y F a r m a c i a . Doctores en Cien 
cias Q u í m i c a s , Ingenieros de Caminos y 
de o t ras especialidades. Maes t ros N a 
c l ó n a l e s , estudiantes, etc. 
Las clases se d a r á n , a la hora i n d i -
cada, los lunes, m i é r c o l e s y viernes, en 
el edificio del C. E . U . , Al fonso X I , 4 
Quienes no hubie ren rec ib ido la co-
rrespondiente t a r j e t a de a d m i s i ó n , pue-
den recogerla, antes de d icha hora, en 
l a S e c r e t a r í a del C. E . U . , Al fonso X I , 
4 (piso c u a r t o ) . 
P R O T E C C I O N A L O S A R T E S A N O S 
S e p i d e e l a p o y o d e l M u n i c i p i o p a r a u n a E x p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e d e o b r a s d e " m a n u f a c t u r a " 
V a n a comenzar los derr ibos p a r a l a ]que pasaron acaso igualados mas no su-
nueva v í a San F ranc i sco -Pue r t a de perados po r los de o t ras ciudades de 
Toledo con una casa de l a calle de los 
Santos, que h a sido l a p r i m e r a expro-
piada. M u y p r o n t o c o m e n z a r á n .los de 
los viejos cuarteles del Rosar io . L a Co-
m i s i ó n de cap i t a l idad a c o r d ó ayer p re -
cisamente esta ú l t i m a e x p r o p i a c i ó n . 
A c o r d ó t a m b i é n l a i n s t a l a c i ó n de nue-
E s p a ñ a y fuera de el la 
Acon tec imien to s h i s t ó r i c o s que no es 
preciso recordar , l a e v o l u c i ó n de l a 
g r a n i n d u s t r i a , l a a p a t í a de unos, l a i n -
c o m p r e n s i ó n de otros, l a f a l t a de a m o r 
a esta c iudad, t a n senci l la y t a n s e ñ o -
r i l , que a t r a v é s de los t i empos y a 
Afluencia de público ante 
la cárcel 
S E D I J O Q U E I B A N A S E R L I B E R 
T A D O S L O S P R E S O S 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de ayer se h ic ie 
r o n c i r c u l a r por M a d r i d unas hojas ro 
jas, en las que se d e c í a que iban a ser 
l iber tados los presos de l a C á r c e l M o -
delo. Con t a l m o t i v o , en las p r i m e r a s 
horas de l a ta rde fue ron af luyendo a 
las p rox imidades de l a C á r c e l f a m i l i a -
res de los que a l l í se encuentran, a s í co-
mo amigos y s impat izan tes . Es to fué 
causa de que por pa r t e de l a P o l i c í a se 
adop ta ran precaucionea en los alrede-
dores de l a C á r c e l Mode lo . U n a vez da-
das explicaciones a los que se congre-
gaban, é s t o s fueron disueltos, s i n que se 
p rodu je ra el menor incidente . 
Parece que l a n o t i c i a de que iba a 
l ibe r ta r se a los presos t u v o su o r igen 
en una o rden pa ra que se e n v í e lo an-
tes posible una r e l a c i ó n de aquellos pre-
sos a los que pueda serles ap l icada la 
l i b e r t a d condic ional y que se abrevien 
los t r á m i t e s en los expedientes j u d i c i a -
les en curso. 
* * * 
E n el Equ ipo Q u i r ú r g i c o ha f a l l ec i -
do Sant iago Rubio , de c incuenta y cua-
t r o a ñ o s , vecino de Colmenar , d o m i c i -
l iado en M a d r i d , calle de A r r i a z a , 14, 
que r e s u l t ó her ido d u r a n t e los sucesos 
acaecidos el lunes en l a calle de Blasco 
I b á ñ e z . 
Varios intentos de ma-
Intentan d e s l u c i r una 
procesión en Avila 
A V I L A , 18.—En San Es teban de Za -
p a r d i e l se c e l e b r ó l a b e n d i c i ó n de una 
i m a g e n del Sagrado C o r a z ó n . Cuando 
la i m a g e n era l l evada proces ionalmen-
te p o r las calles del pueblo, u n g rupo 
de foras te ros t r a t ó de i n t e r r u m p i r la 
p r o c e s i ó n , pero fue ron rechazados por 
los fieles, a los que t u v o que contener 
el p á r r o c o . L a p r o c e s i ó n c o n t i n u ó su 
m a r c h a ent re grandes v í t o r e s . 
vo a lumbrado en el paseo de F r a n c i s - pesar de las adversidades no ha pod i -
co Giner y en l a calle de la M a g d a - ' d o perder el noble e s p í r i t u que l a an i -
]ena m ó s iempre y las f o rmas bellas que l a 
ca rac te r i za ron , han hecho decaer, pero 
U n a E x p o s i c i ó n de p r o d u e - no desaparecer, las ar tes indus t r ia les 
que u n d í a fue ron o rna to y o r g u l l o de 
la c a p i t a l de E s p a ñ a . 
T a l vez en a l g ú n r i n c ó n escondido de 
l a v i l l a hal lamos—dice el s e ñ o r Rue-
da—un v ie jo t a l l e r e n t r ance de des-
a p a r i c i ó n , y en a lguna h a b i t a c i ó n i n t e -
r i o r de humi ldes casas a r t i s t a s oscu-
ros o manos f inas de m u j e r crean y 
rea l i zan obras de a r te , que lucen m á s 
t a rde en lujosas v i t r i n a s , y que, no 
obstante los elevados precios que a lcan-
zan, no bastar^ a c u b r i r las m á s peren-
to r i a s necesidades de quien los supo 
crear . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d no pue-
de p e r m i t i r que por f a l t a de e s t í m u l o 
desaparezcan indus t r i a s a r t í s t i c a s de 
noble abolengo n i que verdaderos a r t i s -
tas, no por desconocidos, menos dignos 
de a t e n c i ó n y de ayuda, renunc ien a 
sus propios destinos ante la ap remian -
te necesidad de v i v i r ; l a sens ib i l idad de 
quienes hoy f o r m a n e l Concejo m a d r i -
l e ñ o les ob l iga a a l en t a r y pro teger 
cuanto .pueda poner una no ta de belleza 
y de a r t e en el t u m u l t o y en l a dureza 
de l a v i d a ac tua l . • 
Y quienes se esfuerzan po r l o g r a r que 
t e r m i n e el paro forzoso de los obreros 
manuales, t a n dignos de c a r i ñ o y de i n -
t e r é s , no pueden echar en o lv ido a aque-
llos o t ros obreros que en sus obras po-
nen, a m á s del t r aba jo de sus manos, l a 
luz de su in te l igenc ia y el ca lor de su 
a r te . 
t o s a r t e s a n o s 
E l gestor y delegado de C i r c u l a c i ó n , 
s e ñ o r Rueda, encarece en u n a propo-
s i c i ó n la i m p o r t a n c i a de l a v ie j a t r a -
d i c ión ar tesana de M a d r i d , lograda t r a -
d ic iona lmente median te una t r a d i c i ó n 
f a m i l i a r , a veces l a rga , de padres a 
hijos, a lbergada en p e q u e ñ o s y h u m i l -
des ta l leres cont iguos a l hogar , y crea-
do ra de bellas producciones a r t í s t i c a s 
o i n d u s t r í a l e s vendidas en los escapa-
rates de lu jo a precios exorb i tan tes en 
beneficio de los i n t e rmed ia r ios . 
Po r ello pide el apoyo del A y u n t a -
m i e n t o a f a v o r de una p royec tada E x -
p o s i c i ó n pe rmanen te de p e q u e ñ a s i n -
dus t r ias a r t í s t i c a s m a d r i l e ñ a s m a n t e -
nidas por e l t r aba jo i n d i v i d u a l o f a -
m i l i a r . 
P r o t e c c i ó n a l o s a r t e s a n o s 
Los nombres de a lgunas calles nos 
hab l an t o d a v í a — d i c e e l s e ñ o r Rueda— 
de especialidades ar tesanas. E l m i s m o 
Museo M u n i c i p a l y l a m i s m a Casa Con-
s i s t o r i a l enc ie r ran mues t r a s val iosas de 
an t iguas indus t r i a s a r t í s t i c a s m a d r i l e -
ñ a s : l a porce lana y e l c r i s t a l t a l lado , 
l a o r f e b r e r í a y la m e t a l i s t e r í a , los en-
cajes y los tapices, los l ib ros y las en-
cuademaciones, el g rabado , el repujado 
y la t a l l a m a d r i l e ñ o s f u e r o n en d í a s 
C r ó n i c a if. mwki 
E n M i l á n ha rec ib ido con toda f e l i c i -
dad un hermoso n i ñ o l a marquesa de 
D 'Acceg l io , condesa Naza l l i -Roca , nac i -
da F i n í Ducass i . 
E l neóf i to r e c i b i r á en el bau t i smo el 
nombre de M a u r i c i o . T a n t o l a madre 
como el r e c i é n nacido e s t á n per fec ta -
mente. 
= E 1 m i n i s t r o del P e r ú en M a d r i d , se-
ñ o r Osma, h a ofrecido, en l a elegante 
residencia de l a L e g a c i ó n , u n a lmuerzo 
a u n g rupo de sus amistades. E n t r e é s -
tos estaban e l embajador de I t a l i a y la 
s e ñ o r a de Pedrazzi , el m i n i s t r o de R u -
m a n i a y l a s e ñ o r a de Floresco, el m i -
n i s t ro de B o l i v i a s e ñ o r S á n c h e z , los 
marqueses de L u c a de Tena, s e ñ o r e s ae 
M i r ó Quesada, el consejero de l a E m b a -
j ada de -la A r g e n t i n a y s e ñ o r a de P é r e z 
Quesada y el consejero de l a Emba jada 
de Chi le y s e ñ o r a de M o r í a L y n c h . 
— E l embajador de M é j i c o y su espo-
sa obsequiaron con un r e c i t a l de cancio-
nes de su p a í s , a a lgunos de sus a m i -
gos del Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Nues t ra S e ñ o r a del Campanar 
H o y c e l e b r a r á su santo la marquesa 
de Espeja. 
San A l v a r o y San Gabino 
T a m b i é n lo f e s t e j a r á n las siguientes 
personas: 
D o n A l v a r o de O r l e á n s , h i j o de don 
Alfonso y d o ñ a Bea t r i z ; el ex presiden-
te del Consejo conde de Romanones ; los 
marqueses de C a s t a ñ a r , Castel B ravo . 
C é n e t e , Campo Nuevo, P e ñ a f l o r , V i l l a -
b r á g i m a y V i l l a m a r t a ; condes de Ada-
nero. Real Aprec io , Sizzo Nor i s , Toreno 
y T o r r u b i a , y s e ñ o r e s A r a n d a y Car ran-
za, A r m a d a y Ulloa , A g u i l a r y G ó m e z 
Acebo, Cavestany, C h á v a r r i y R o d r í g u e z 
A v i a l , Espinosa de los Monte ros y Ber-
mej i l lo , F e r n á n d e z Lasco i t i , F igueroa 
y F e r n á n d e z de Llencres , F o n t a g u d y 
Agui l e ra , Maldonado y L i ñ á n , G i l De l -
gado, M a u r a y L ó p e z de Carrizosa, M u -
ñ o z y Rocata l lada, M u r g a , S i l v a - B a z á n 
y F e r n á n d e z de Henestrosa, Si lva y Go-
yeneche, U r z á i z y Si lva y Ozores y San-
ta M a r i n a . 
Via jeros 
H a n regresado a M a d r i d , de Barce-
lona, la marquesa de Arguel les ; de L o n -
dres, el m a r q u é s de V i l l a v i e j a ; de Aus-
t ra l i a , la duquesa de Da to . 
— H a marchado a San S e b a s t i á n , el 
m a r q u é s de Fonta lba . 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a l L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
J O A Q U I N N A V A R R O ( Q U I N I T O ) 
nifestación 
Anoche se f o r m a r o n diversos grupos 
en l a calle de M e l é n d e z V a l d é s y f ué 
necesaria l a presencia de l a fuerza p ú 
bl ica , que d ió una ca rga s in consecuen 
cias . ' E l jefe de l a fuerza i n v i t ó acto 
seguido a los mani fes tan tes a que se 
d i so lv ie ran , pero como é s t o s pers is t ie-
r a n en su a c t i t u d o r d e n ó da r los t res 
toques de a t e n c i ó n r eg l amen ta r io s e i n -
med ia t amen te los g rupos se dispersa-
r o n . 
T a m b i é n fue ron disueltos va r io s co-
natos de m a n i f e s t a c i ó n en diversos pun -
tos de M a d r i d . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
U n "ced is ta" y "ex" . (Santander . ) — 
E n cuanto a l a Rus ia s o v i é t i c a , y a sa-
be us ted que existe una b i b l i o g r a f í a co-
piosa, pero r e s u l t a interesante , p o r lo 
documentada ( d o c u m e n t a c i ó n d i r ec t a ) 
l a ob ra de J o s é D u i l l e t que se t i t u l a 
pado con b rumas de tedio y de me lan -
c o l í a " . ¿ E s a s í l a " f o t o " ? ¿ E s t á b ien? 
S i hemos acertado, a t r i b ú y a l o , exc lus i -
vamente , a una i n t u i c i ó n nac ida de u n 
poqu i to de experiencia . Observadora. Y 
respecto de l a segunda p r e g u n t a crea, 
amable " C a r m i n a " , que el pensamiento 
s in p o e s í a y l a v i d a s in in f in i to , son y 
H a fa l lec ido en Sevi l l a el famoso m a -
t ador de toros J o a q u í n N a v a r r o Q u i -
n i t o ) . 
N a c i ó el notable l i d i ado r en el c l á s i c o 
b a r r i o de T r i a n a , cuna de t a n ex t r ao r -
d inar ios toderos, el d í a 22 de agosto de 
1871, demost rando desde sus p r imeros 
a ñ o s una invencib le i n c l i n a c i ó n hac ia el 
a r t e de los toros. M u y joven , casi u n 
chaval , i n g r e s ó en la c u a d r i l l a de n i ñ o s 
sevil lanos, que, capi taneada por Faicos 
y M i n u t o , r e c o r r i ó E s p a ñ a entera en-
t r e aplausos entusiastas. 
Su p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d como es-
pada n o v i l l e r i l , f ué en 8 de m a r z o de 
1891, tomando la a l t e r n a t i v a en E c i j a 
de manos de "Cara-ancha", el 21 de 
sep t iembre del a ñ o s igu ien te . 
C o n f i r m ó su doctorado "fen M a d r i d el 
4 de m a r z o de 1894 y desde entonces 
c o n s e r v ó u n puesto envidiable en l a to -
r e r í a , a pesar de b r i l l a r en aquel la é p o c a 
astros coletudos de l a c a t e g o r í a de 
M a z a n t i n i , Gue r r i t a , Rever te , E m i l i o 
Bomba, Fuentes y e l A l g a b e ñ o . 
D o m i n a d o r de todas las suertes con 
mucha t é c n i c a y buen esti lo, d e s t a c ó 
notablemente en l a suer te de bander i -
llas, que a p r e n d i ó de su maes t ro Ca^ 
ra-ancha y p e r f e c c i o n ó con su sello per 
sonal s i n pe r ju ic io de conservar u n 
g r a n sabor de clas ic ismo. 
E l quiebro de Q u i n i t o d e j ó honda 
huel la en los anales de l a t au romaqu ia , 
siendo ino lv idab le su c e l e b é r r i m a com-
petencia con A n t o n i o Fuentes , que du-
ró va r i a s temporadas . 
T o r e r o s e g u r í s i m o en todos los t e r -
cios t u v o m u y pocos percances, por lo 
que l o g r ó muchas con t r a t a s de los em-
presarios que p re f i e ren lo que en el 
" a r g o t " t a u r ó m a c o se l l a m a u n " t o -
rero de empresa". 
Los v ie jos af icionados s e n t i r á n la 
d e s a p a r i c i ó n de uno de los l idiadores 
representa t ivos de una é p o c a b r i l l a n t e : 
la é p o c a del coloso G u e r r i t a . 
Descanse en paz el t o re ro de T r i a n a . 
E l b a r r i o sevi l lano de los toreros . 
" ¡ . . .As í es M o s c ú ! " . H a y u n a ed i c ión | s e r á n s iempre como u n paisaje s in c í e -
Boletín meteorológico 
e s p a ñ o l a , la cua r t a , po r c ie r to . E l au to r 
de " ¡ . . .As i es M o s c ú ! " h a v i v i d o nueve 
a ñ o s en el p a í s de los soviets . 
E n cuan to a la R e f o r m a a g r a r i a i t a -
l i a n a y l a e s p a ñ o l a , puede us ted adqui -
r i r un l i b r o admi rab le , que el autor , 
Fe rnando M a r t i n S á n c h e z J u l i á , t i t u l a 
" L a r e f o r m a a g r a r i a i t a l i a n a y l a f u -
t u r a r e f o r m a e s p a ñ o l a " , donde con la 
l e cc ión y e jemplo de I t a l i a , se as ientan 
las bases de una r e f o r m a a g r a r i a es-
p a ñ o l a , y no só lo las bases, sino su es-
t r u c t u r a , l ega l y concreta . E l a u t o r es 
ingeniero a g r ó n o m o . Correspondemos a 
su afectuosa f e l i c i t a c i ó n de en t r ada de 
a ñ o y agradecidos a los elogios que su 
bondad dedica a estos "Pal iques" y a 
quien los firma. 
M o r e n a c la ra . (Santurce . B i l b a o . ) — 
Tiene us ted r a z ó n . Y a sabe usted las 
pa labras de R u s k i n : " E l a r t i s t a h a de 
buscar a t r a v é s de l a na tu ra l eza y de 
l a v i d a (nosotros d i r i amos : en l a na-
tu ra l eza y en la v i d a ) las cosas que son 
buenas y puras , poniendo en ellas cuan-
to el a r t i s t a posee de fuerza de seduc-
c ión p a r a expresar su belleza ( l a de 
aquellas cosas) y hacerlas corresponder 
y a m a r a las d e m á s " . E n cuan to a la 
o t r a p regun ta , t a m b i é n t iene us ted r a -
z ó n en que es f recuente observar el des-
acuerdo en t re la doc t r i na y la conduc-
t a en no pocos hombres : c o n t r a d i c c i ó n , 
de efectos corros ivos y disolventes, a r -
m a eficaz que no desaprovechan los 
enemigos, y s i embra de dudas, v a c i l a -
ciones, perplej idades y escepticismo en 
los adeptos y en sus convicciones m á s 
hondas y entusiastas. Y es, l ec tora , por-
que, respecto de l deber, lo m á s di f íc i l 
no es p r a c t i c a r l o , sino... conocerlo exac-
t a e I n t e g r a m e n t e ; s i n "mo ldea r lo " con 
, al sut i lezas e inc luso de buena fe. Se dan 
Estado general.—Pasa algo —, 
norte la d e p r e s i ó n del A t l á n t i c o y ocu- casos de lo u l t i m o , 
pa ya todo el occidente, centro y sur 
de Europa, produciendo vientos mode-
rados del sur y l luvias . 
E n E s p a ñ a llueve por todas las re 
C a r m i n a (Za ragoza ) . — Pues, v e r á , 
g e n t i l " b a t u r r i c a " : " C a r á c t e r capr icho-
so, comun ica t ivo , abier to , a lgo, bastan-
giones, excepto levante y sureste, mo- te, super f ic ia l ; poca e n e r g í a , a r ranques 
d e r a d á m e n t e por la cuenca del Duero y ¡ f u g a c e s , todo i m p r e s i ó n de l m o m e n t o , 
A n d a l u c í a y l igeramente por el resto. itodo i m a g i n a c j ó n i y t r a s a p a r i e n . 
Los vientos son fuertes del sur en el h t j a t u i . d i m ¡ e n t o " l a 
m T s ' f e g i o n e í ^ * * ^ I v e r d a / d e u n i n t i m o desencanto, a r r e 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Mundo p e r i o d i s t i c o 
Extraordinario de "El Santísimo 
Rosario" 
Con m o t i v o del c incuentenar io de su 
f u n d a c i ó n , l a r ev i s t a « E l S a n t í s i m o Ro-
s a r i o » h a publ icado u n magni f ico ex-
t r a o r d i n a r i o de noven ta y seis p á g i n a s , ran te ese periodo. ' 
con abundantes f o t o g r a f í a s . Numerosos ' 
a r t í c u l o s re f le jan l a h i s t o r i a de la Orden 
de Predicadores y de la p u b l i c a c i ó n . 
l o : oscuro y apagado 
• L u z y sombra ( L o g r o ñ o ) . — D e s d e lue-
go t iene us ted m o t i v o s pa ra no sen-
t i rse dichosa; pero p o r una p a r t e hay 
Prov idenc ia y l a o r a c i ó n , ¡ p u e d e t a n t o ! 
Y po r o t r a , s e ñ o r a , aprender a su f r i r , 
no es o t r a cosa que aprender a v i v i r . 
Por ú l t i m o , no es ve rdad que las a lmas 
e s t é n nunca alejadas, aunque lo e s t é n 
ma te r i a lmen te , porque ellas poseen dos 
alas pa ra reunirse , incluso cuando la se-
p a r a c i ó n h a s ido pa ra s iempre, en este 
mundo . ¿ Q u e c u á l e s son esas "alas" de 
las a lmas? E l recuerdo y l a esperanza. 
U n m é d i c o ( V a l e n c i a ) . — N o hoy t a l 
« f á r r a g o de in te rpre tac iones y su t i l e -
zas e s c o l á s t i c a s » . V é a l o usted. P rop io 
es de las c r i a tu r a s in te lec tuales obrar 
« p o r u n f in» y ordenar a ese «f in» t o -
das sus intenciones y operaciones i n -
ternas y externas ; y todos los f i lósofos 
morales convienen en que el f i n ú l t i -
mo (en orden a l cua l los o t ros fines 
son a manera de medios) es « l a f e l i -
c idad" . ¿ Q u é fe l i c idad , c ó m o h a de en-
tenderse esa f e l i c idad? Pues como la 
fe l ic idad en l a que se contiene el c u m -
p l i m i e n t o de todos los deseos, l a satis-
f a c c i ó n de todas nuestras aspiraciones. 
Y , c laro , que e l «f in ú l t i m o » es aquel 
en que pa ran todos nuest ros deseos, 
pues si s igu ie ran aspi rando a a lgo m á s ' l a s nacionalidades, has t a t r e i n t a a ñ o s 
a l l á , ya no s e r á el ú l t i m o f i n e l que sejde edad, y se c o n c e d e r á n var ios pre-
supone. Como ve usted, todo esto es I m í o s , uno de ellos l l amado " G r a n Pre-
( M a r t e s 18 de febrero de 1936) 
A B C " : " A estas horas no se sabe 
si^es pa ra las derechas o pa ra las iz-
quierdas una m a y o r í a que, por su exi -
g ü i d a d , no es ve rdadera m a y o r í a . L a 
o c a s i ó n de comproba r l a a u t é n t i c a m e n t e 
es l a a p e r t u r a del Pa r l amen to , donde 
el la m i s m a ha de p ronunc ia r se : o s i se 
quiere apresurar el hal lazgo, hay que 
esperar s iqu iera a las proclamaciones 
del escrut in io , aunque no son d e f i n i t i -
vas. Por todo lo cua l parece p rec ip i t a -
ción absurda y t e m e r a r i a que nadie ha-
ble del t raspaso urgente del Poder. ' ' 
L a L i b e r t a d " : " U r g e l a t r a n s m i s i ó n 
de Poderes. N ó m b r e s e p r o n t o el Gobier-
no que quiere E s p a ñ a , y , por decreto, 
c o n c é d a s e l a a m n i s t í a . " 
" E l L i b e r a l " : ' " E n la democrac ia hay 
una cosa m á s dif íc i l que t r i u n f a r : con-
servar el t r i u n f o . N o supimos conser-
v a r el del 14 de a b r i l . Es te del 16 de 
febrero no podemos m a l b a r a t a r l o con 
expansiones que no son de estos m o -
mentos. ¡A t r a b a j a r ! N o uejarse enro-
l a r por los agentes provocadores ." 
" A h o r a " : "Con toda l ea l t ad decimos 
que avizoramos pa ra E s p a ñ a d í a s de 
g r a n inqu ie tud , que só lo p o d r á n salvarse 
si las izquierdas burguesas se deciden a 
emanciparse del m a r x i s m o y se encua-
d r a n en un te r reno per fec tamente cons-
t i t u c i o n a l y pa r l amen ta r i o , lega l y pac i -
fico, d á n d o s e cuenta, no só lo de que me-
dia E s p a ñ a no e s t á con ellas, y esa media 
E s p a ñ a merece i g u a l a t e n c i ó n que l a o t r a 
media, s ino t a m b i é n de que las realidades 
nacionales lo son a despecho del empu-
j ó n que quieren dar les sus al iados de 
las urnas." 
" E l S o l " : "Todos deben pensar en la 
necesidad de cesar en una s i t u a c i ó n de 
g u e r r a c i v i l y en l a u rgenc ia de res-
tablecer la convivencia de todos los es-
p a ñ o l e s en u n r é g i m e n de l i b e r t a d y de 
igua ldad , y , sobre todo, den t ro de la 
m á s absoluta l ega l idad cons t i tuc iona l . Si 
p a r a el lo es preciso que se deshagan 
uniones y al ianzas que son c i r cuns tan -
ciales, que se deshagan, porque h a y que 
atender preferentemente a l i n t e r é s del 
p a í s y a l a segur idad de sus in s t i t uc io -
nes". 
" P o l í t i c a " : ' ,Las izquierdas burguesas 
g o b e r n a r á n manteniendo l a a l ianza y el 
pacto del F r e n t e Popular . ¿ C o n aires 
de convivencia? Con l a ley en l a mano. 
Con una sola p r e o c u p a c i ó n : l a sa lud de 
l a R e p ú b l i c a . Con u n anhelo v i v í s i m o : 
r epa ra r r á p i d a m e n t e todos los estragos 
producidos por el ominoso despotismo 
del segundo bienio. Con una o b l i g a c i ó n 
ine ludib le : sanear la a t m ó s f e r a p o l í t i c a , 
sancionando todos los abusos del Po-
der, todas las concusiones y todas las 
r a p i ñ a s perpetradas desde el Poder du-
CONCÜRSO INTWIflflftL OE lílOLIM 
Se celebrará cada cinco años, a 
partir de 1937 
B R U S E L A S , 17 .—La f u n d a c i ó n m u -
s ica l "Re ina I s abe l " ha i n s t i t u i d o u n 
concurso i n t e r n a c i o n a l de v i o l i n t i t u -
lado "Eugen io Ysaye" , que se celebra-
r á cada cinco a ñ o s , a p a r t i r de 1937. 
P o d r á n c o n c u r r i r v io l in i s t a s de todas 
de u n a c l a r i d a d y u n a exac t i t ud , y una 
sobriedad r e t ó r i c a y l ó g i c a absolutas. 
Y l o del « f á r r a g o de in terpre tac iones , 
sutilezas, etc., e t c . » . . . , u n cuento del 
que fué Celeste I m p e r i o . 
E l A m i g o T E D D Y 
m i ó I n t e r n a c i o n a l Ysaye" . de 30.000 
f rancos; otros, de 25.000, del min i s t e -
r i o de I n s t r u c c i ó n belga, y o t ros de 
29.000 a 5.000 francos, ofrecidos por 
l a f u n d a c i ó n mus i ca l . 
• • • • • • • • ¡ ¡ • B I I H 
Descarrila un mercancías ^ ^ SUSCrípcióll de 
E L DEBATE T O R O , 18.—En el k i l ó m e t r o 105 des-
c a r r i l ó e l t r e n m e r c a n c í a s de M e d i n a a 
Z a m o r a ; quedaron 15 unidades fue ra de 
la v í a . N o se sabe s i h a y desgracias 
personales. De Z a m o r a s a l i ó u n t r e n de 
socorro. E l desca r r i l amien to o c u r r i ó ha-
cia las seis de la tarde . Por ahora no 
se t ienen m á s detalles. 
Mes T r l m . Sem. Año 
M a d r i d Ptas. 3,50 
Provincias .. " — 
A m é r i c a " — 
E x t r a n j e r o . " — 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,0( 
30,00 60,00 120,00 
" E l Soc ia l i s t a" : "Es t amos en plena 
lucha, en lo m á s á l g i d o y serio de l a 
pelea. N u e s t r a v i c t o r i a nos f a c i l i t a esta 
ba ta l l a y pone en nuest ras manos ' l a 
seguridad de acabar la con la de r ro t a 
absoluta de nuestros enemigos. Y es a 
esto, concre ta y t e r m i n a n t e m e n t e a 
esto, a lo que hemos de dedicar todo 
nues t ro esfuerzo... E l pueblo ahora de-
be pedir una sola cosa: el Poder. Es 
suyo. L o ha conquistado y nadie puede 
oponerse a que v a y a a sus manos. Con 
el Poder en las manos, y a no t e n d r á 
que pedir nada." 
Esc r iben « L a N a c i ó n » y « Y a » sobre 
los deberes p o l í t i c o s del Gobierno P ó r -
t e l a : 
«Se c a e r í a en una verdadera l ocu ra 
y se i n f e r i r í a a l a P a t r i a u n g r ave da-
ñ o y se p r o d u c i r í a n t ras to rnos de m a g -
n i t u d inca lculable s i el s e ñ o r P ó r t e l a 
abandonara ahora las r iendas del Go-
bierno. Es necesario que, sean cuales 
fueren los resul tados del e sc ru t in io del 
jueves, como t o d a v í a f a l t a n p rov inc ias 
en que ha de celebrarse l a segunda vue l -
ta , el Gobierno ac tua l c o n t i n ú e en su 
puesto hasta l a h o r a en que e l P a r l a -
mento funcione, que es cuando rea l -
mente exis te el ú n i c o Poder soberano 
reconocido po r l a C o n s t i t u c i ó n p a r a de-
r r i b a r el G a b i n e t e . » ( « L a N a c i ó n » . ) 
E l Gobierno no puede h u i r . N i ser ia 
d igno n i s e r í a legal . H a de rend i r cuen-
tas de una g e s t i ó n . Y el T r i b u n a l que 
puede y debe e x a m i n a r esa g e s t i ó n no 
es o t r o que las Cortes. H a s t a ellas debe 
l l ega r el Gobierno. Y cuando presente 
sus credenciales a la C á m a r a , y é s t a 
las acepte o recuse, s e r á el m o m e n t o 
de dar paso a o t r a f o r m a c i ó n min i s t e -
r i a l que se acomotfc a l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de E s p a ñ a . An tes , no. N i n g ú n pre-
cedente abonar la esa conducta. E n t r e 
los deberes de este ins tan te , que hemos 
quer ido s e ñ a l a r con toda o b j e t i v i d a 1 , 
é s t e de l Gobierno P ó r t e l a nos parece 
el m á s c laro . Y , a l m i s m o t iempo, el 
m á s i n d e c l i n a b l e . » ( « Y a » . ) 
" I n f o r m a c i o n e s " comen ta el resul tado 
e l ec to ra i : 
"Se t r i u n f e o se pierda, y s iempre por 
una p e q u e ñ a di ferencia , l o que i m p o r t a 
es conservar l a serenidad, y que el Go-
bierno, e l a c t u a l y el que en su d ia le 
suceda, man tenga el o rden p ú b l i c o ine-
xorab lemente . Nosotros , y seguramente 
que l a inmensa m a y o r í a de los e s p a ñ o -
les, estamos dispuestos a aca ta r un Go-
bierno de derecha o de i zqu ie rda y to-
das las consecuencias p o l í t i c a s de unas 
elecciones, s iempre que se produzcan 
den t ro del marco de l a legal idad , que es 
el s igno m á s elocuente y v i v o de la 
exis tencia de las verdaderas democra-
cias. L o que no p o d r í a m o s a d m i t i r s in 
p ro te s t a s e r í a el p r edomin io de las t u r -
bas irresponsables, con p r e t e x t o de un 
t r i u n f o e lec tora l t o d a v í a no conf i rmado 
of ic ia lmente . E n ese sent ido c o m p a r t i -
mos el c r i t e r i o de nues t ro quer ido coxe-
ga " A B C", y no creemos que n i s i -
qu ie ra los jefes de los pa r t idos de iz-
qu ie rda se a t r e v a n a sostener el con-
t r a r i o . 
Y " L a Epoca" hablando de la demo-
crac ia escribe: 
" L a democracia, l a s o b e r a n í a popu-
lar, e l respeto a l su f r ag io son a r t i l u g i o s 
desprovistos de todo va lo r . Son reglas 
del j uego inventadas por las izquierdas, 
porque creen que les s i rven pa ra ganar, 
pero an te las que no se i n c l i n a r á n una 
h o r a m á s de la precisa pa ra l og ra r su 
de f in i t i va v i c t o r i a . E l l a s t ienen una me-
ta c l a r a y precisa, el m a r x i s m o , y se 
g u a r d a n m u y bien de confundi r el fin 
con los caminos que a é l conducen." 
Y " E l Siglo F u t u r o " fija la p o s i c i ó n 
p o l í t i c a de la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a : 
"Como en 1873 y como en 1931, la 
C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a e s t á e n su 
puesto. Quien defiende lo que el la de-
fiende, l a t e n d r á a su lado, s i n necesi-
dad de so l i c i t a r su apoyo; quien para 
defender la venga a sus filas, en ellas 
t iene el puesto, que por ser lo entre n o m -
bres l impios de toda m á c u l a , de toda 
a m b i c i ó n , de toda concupiscencia, es 
puesto de honor ." 
p r e v é n g a s e : 
L A M E J O R . DEFENSA DE SU 
DINERO ES UNA P I S T O L A 
A S T R A 
UN C E T A Y C I A . ( G U E R N ( C A ) 
CATALOGOS GRATIS SOLICITAMOS AGENTES 
DELEGACION EN MADRID: Te l é f . 23199 
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R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a hoy : 
' M A D R I D . Unión Radio (E A J 7 274 me-
tros).—8: Campanadas. "La Pa lab ra" .—»: 
Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9.13: Fin de la emisión.-
13: Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. "E l cock-tail del d ía" Mú-
sica variada.—14: Cartelera. Cambios d<> 
moneda extranjera. Concierto de sóbreme 
sa por el sexteto de Unión Radio: "Lfis 
leandras": a) Fasacallc, b) Schotish. "V'áz 
m í a " (tango). "Pot-pourri de valses v i » , 
neses". "La revoltosa" ( f a n t a s í a ) . Interme-
dio musical c inematográf ico . Concieno de 
sobremesa por el sexteto de Unión Radio-
'Danzas noruegas", Grieg.—15,15: "La Pa-
labra". Concierto de sobremesa por el sov. 
teto de Unión Radio: "Casse-Noisette" Csui 
t e ) : a) Obertura miniatura, b) Marcha 
c) Danza de la Fee -Dragée . d) Danza n i . 
sa, e) Danza á r a b e , f) Danza china, g) 
Danza de los mirlitones, h) Vals (je las 
flores.—15,50: Eventualmente, noticias de 
u l t ima hora.—16: Campanadss. F in de la 
emisión.—17: Campanadas. Música varia, 
da. "Guía del viajero".—17.30: "La t é c n i r i 
sanitaria en ambientes rurales", por don 
Alfonso Jimeno.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Bio-
g r a f í a s sonoras del cinema, por Rafael 
Gi l : "Marta Eggerth".—19: Cotizaciones de 
Bolsa. " L a Palabra".—19,30: L a hora agr í -
cola. Conferencia e in formación oficial ga-
naderas. Mús ica de baile.—20,15: "La Pa-
labra". Recital de mús i ca fiamenca .a dos 
guitarras, por Paco Aguilera y Pedro Mo. 
reno: a) Soleá, b) Tango (a dos guitarras) . 
Paco Agui lera : "Alegr ías" . Pedro Moreno: 
'Andaluza". "Ma lagueña" .—21: Los perso-
najes célebres vistos por los escritores jó-
venes: "Candide", por R a m ó n S. Sender, 
presentado por Manuel Villegas. Concierto 
por la orquesta de Unión Radio; con la co-
laborac ión de M a r í a Teresa Estrem-ra 
(mezzo-soprano). L a orquesta: "El direc-
to r de comedia (obertura). Mar í a Teresa 
Estremera y la orquesta: "Das Heder"¡ 
a) L a rosellina, b) Margar i ta en la rueca. 
"Das Heder": a) Gigante in sulle gponde, 
b) Non t'odio, no. La orquesta: "Petite 
suite": a) En barca, b) Cortejo, c) M i -
nuetto, d) Ballet.—22: Campanadas.—22,05. 
" L a Palabra". Con t inuac ión del concierto. 
L a orquesta: "Bocetos castellanos". Mar í a 
Teresa Estremera y la orquesta: "Los hu-
gonotes". "Sansón y Da l i la" . "La ceneren-
tola". L a orquesta: "Capricho español".— 
?3.15: Mús ica de baile.—23,45: "La Pala-
bra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 metros). 
14: Nota de s in ton ía . "Din Pascual", "E l 
ba rón gitano", "Sonata de c á m a r a " , "Na-
tinatta", " E l puerto". "Corazón" . "Sinfo-
nía incompleta", "Nocturno". Noticias de 
Prensa.—15,30: F . E—17,30: N . S. Frag-
mentos de óperas.—18,30: Curso de hioto. 
r ia de la mús ica , por Julio Osuna.—18.45: 
Peticiones.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—19,30: F . E.—21,30: N . S. 
Música de Chapi.—22,30: Estampas del pa-
sado: "Días de bohemia", por el cronista 
de Madrid Antonio Velasco Zazo.—22,45: 
Música de Chueca.—23,30: Mús ica de bai -
le.—23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra". Discos.—8: Campanadas. Discos. 
8,20: "La Palabra". Discos.—9: Campana-
das.—11: Campanadas. Servicio Meteoro-
lógico de la Generalidad.—12: Campanadas. 
Sección femenina. Discos.—12,25: "Cocktail 
del día". Discos. 12,30: "La dona e la l lar". 
Edi tor ia l . Crón ica de modes. Mirador. Con-
sultor!. 13: Discos. 13,10: Cotizaciones del 
Bols ín de la m a ñ a n a . Discos.—13,20: I n -
formación teatral y cartelera. Discos.— 
13,30: Cartelera de "cines". Discos.—13,53: 
"Cr í t ica d e estrenos d e cinema", p o r 
J. Cuesta Ridaura (eventual).—14: "Dicen 
ios periódicos", por Eduardo Girbal Jau-
me. Bolet ín Oficial de la Generalidad. Ac-
tualidades teatrales y musicales.—14,30: " E l 
fet del día", por Juan Alavedra. Continua-
ción de las Actualidades.—14,55: Bolsa del 
Trabajo de E. A . J. 1.—15: Sesión radio-
benéfica.—15,15: "La Palabra".—15,25: "La 
Palabra", en Barcelona. In fo rmac ión local. 
Cont inuac ión de la sesión radiobenéfica.— 
16: Discos.—18: Programa del radioyente. 
18,30: Sección in fan t i l . Con t inuac ión del 
programa del radioyente.—19,30: "La Pa-
labra".—19,45: Cotizaciones de monedas.— 
20: "La Palabra". Noticiar io deportivo. No-
t iciar io de Ae ronáu t i c a , a cargo de Alfredo 
Doménech Navarro . — 20,45: Noticiario.— 
20.55: Cotizaciones de m e r c a n c í a s , valores 
y algodones.—21: Campanadas. Servicio me-
teorológico de la Generalidad.—21,05: "Los 
libros de la semana", por Melchor Font. 
Orquesta de Radio Barcelona: "En el Rhin" 
(marcha). "Del puente de los suspiros" 
(barcarola). "Serenata". "En la mezquita 
de Córdoba". "Claro de luna sobre el Als-
ter" (valses). "La corte de F a r a ó n " (se-
lección).—21,30: Radioteatro de la E . A . J. 
1. La comedia catalana en dos actos de 
Narciso Campmanv, t i tu lada : "A la lluna 
de Valencia".—22,05: "La palabra".—22,20; 
Recital de poes ías en conmemorac ión del 
centenario del nacimiento del poeta Gus-
tavo A. Bécquer , a cargo de la rapsoda 
F lo ra Solé. Comentarios, por Césa r Angel 
Monedero.—22.45: Orquesta de Radio Bar-
í o b e r t u r a ) . "Canción india". "En las este-
celona. Mús ica rusa: "La vida por el zar" 
pas del Asia Central". Dúo de D i m i t r i y 
Mar ina de "Boris Godunow". "Minueto".— 
23,30: Discos.—24: "La Palabra". Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La Pa, 
labra".—13: E l "cock-tail" del día . Audición 
S e g u í : "Camilo Rodr íguez" (pasodoble). 
variada.—13,30: Concierto por la Orquesta 
"Danza del Generalife". "Luisa Fernanda" 
(selección pr imera) . "La guardia en el pa-
lacio de las hormigas" ( ca rac t e r í s t i co ) . "E l 
jug lar" (obertura). " ¡Alegr ía , a l e g r í a ! " (pa-
sodoble).—15: F i n de la emisión.—18: No-
ticias de Prensa. Discos: "S impa t í a ingle-
sa" (pasodoble). "La verbena de la Palo-
ma" (en la reja) . "Segundo minueto" (dúo) . 
"Largo" (arpa). "Bebé de Kentucky". "Las 
hilanderas" (dúo del acto segundo), "Sen 
za nisciuno" (canción napolitana). "Sancti-
sima" (violín). " R e s é r v a m e el ú l t imo bai-
le" (vals). "La picara molinera" (la ron-
da). "Tomo y obligo" (tango). "Sobaquillo" 
(pasodoble).—19: Pin de la emis ión .—¿1: 
Noticias bursáti les.—21,15: Radioteatro de 
I nión Radio Valencia. El juguete valen-
ciano en un acto, original de Ar tu ro Casi-
nos "Travesuras de MiHet".—22.05: No t i -
cias de ú l t ima hora. El sa íne te en un acto, 
original do Soler Peris. "La festa del tro-
ball".—23.30: Música de baile.—24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con. onda de 50 mearos. 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra". 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales ho-arlas. Boletín meteoroló-
gico. "E l cock-tail del día". Música varia, 
da.—13,30: T r a n s m i s i ó n del concierto de 
sobremesa a cargo de las orquestas Iba-
rra.—14: Cartelera. Cambios de moneda 
extranjera, "cock-tail" rad ioc inematográf i -
co.—14,?0: Cont inuac ión de la t r a n s m i s i ó n . 
15,15: "La Palabra". Mús ica variada.— 
15,50; Eventualmente, noticias de úl t ima 
hora.—16: Campanadas. Fin.—17: Campa-
nadas. Música ligera. "Guía del viajero". 
18: Relac ión de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Jueves infantiles de Unión 
Radio. Ün cuento brebe, por Antoniorro-
bles. Concursos de coros infantiles. Actua-
ción de los de la Escuela Nacional de ni-
ñ a s n ú m e r o 62 y del Grupo Escolar "An-
drés Manjón" . Intermedios musicales.— 
19: Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra". 
Música de baile.—19,30: "La crisis del car-
bón", por don Benito Alvarez Buyl la . Mú-
sica de baile.—20,15: "La Palabra". Reci-
tal de valses vieneses y canciones de pe-
l ículas, por Rosa Castro Dries: "Viena", 
"La canción de las naciones", "Vicna es 
m á s hermosa de noche", "Princesa a sue 
órdenes" , "Dos coraznes al c o m p á s de tres 
por cuatro", "Lo que he soñado contigo".— 
21: '-'El peligro de la guerra a é r e a y sus 
remedios", por don Mariano Zapico. Con-
cierto, por Francisco Gil (viola) e Isabel 
Algar ra (piano): "Adagio y rondó del con-
cierto en la mayor para viola y pijmo", 
"Sor Mónica", "Ar i a con variaciones". "So-
natina n ú m e r o 12" (piano solo), "Liebes-
leid", " E l cisne", "Estudiantina".—22: Cam-
panadas.—22,05: "La Palabra". Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: "Pot-pou-
r r i de aires andaluces", "La trucha", "Écos 
de la parranda", "Escenas napolitanas" 
(su i te) : a) L a donda, b) L a procesión y 
el improvisador, c) L a fiesta; "La Gran 
Vía", "Sevilla". "Rapsodia china".—23.15: 
Música de baile.—23,45: "La Palabra".— 
24: Campanadas Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s in ton ía . "Xuanón" , "Daphnis 
y Cloe", "Balada en la bemol", "Pavana", 
"Escenas pintorescas", "La Boheme", "Los 
claveles". Noticias de Prensa.—15,30: F . E. 
17,30: T r a n s m i s i ó n del programa infant i l 
que se celebra en el Salón M a r í a Cristina 
para los Amigos Infanti les de Radio Es-
paña.—18,15: Programa variado.—19: No-
ticias de Prensa. Mús ica de baile.—19,30: 
F. E.—21,30: N . S. Orquesta de Radio Es-
p a ñ a : "Vi to" , "Las mocitas del barrio", 
"Quo Vadis", "Alborada". Recital de can-
to por la soprano Mar í a Salcedo y el te-
r.or Delfín Pulido. Tenor: " I I sogno de Ma-
nón", "Wcrther". Señor i t a Salcedo: "Can-
ción canaria", "Meus amores", "Tosca". 
Charla l i teraria, por Julio Fuertes. Tenor 
Pul ido: "A canzone e Valupi" , "Princesita". 
Señor i t a Salcedo: "Traviata", "Los de Ara-
gón", "Tus ojos verdes". Tenor señor Pu-
l ido: "Canta pe me". "Canto indio". Or-
questa: "Granada", "La granjera de Ar-
lés", "Las golondrinas".—23,30: Mús ica de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: Cie-
rre de la es tac ión . • 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra", Discos.—8: Campanadas. Discos. 
5,20: "La Palabra. Discos.—9: Campana-
das.—11: Campanadas. Servicio meteoro-
lógico de la Generalidad.—12: Campanadas. 
Sección femenina. Discos.—12,25: "Cock-
ta i l del d ía" . Discos.—13: Discos.—13,10: 
Cotizaciones del Bolsín de la m a ñ a n a . Dis-
cos.—13,20: In fo rmac ión teatral y cartele-
ra. Discos.—13,30: Cartelerti de "cines". 
Discos.—13,55: "Cr í t ica de estrenos de ci-
nema", por J. Cuesta Ridaura (eventual). 
14: "Dicen los periódicos", por Eduardo 
Girbal Jaume. Bole t ín Oficial de la Gene-
ralidad. Actualidades teatrales y musica-
les.—14,30: " E l fet del día", por Juan Ala-
vedra. Con t inuac ión de las Actualidades. 
14,55: Bolsa del Trabajo de E . A. J. 1 — 
15: Sesión radiobenéfica.—15,15: "La Pa-
labra.—15,25: "La Palabra" en Barcelona. 
In formac ión local. Cont inuac ión de la se-
sión radiobenéfica.—16: Discos.—18: Emi-
sión g a s t r o n ó m i c a a cargo de la Asocia-
ción de Hoteleros de C a t a l u ñ a . Radiac ión 
de los recetas para la confección de dos 
suculentos platos. Programa del radioyen-
te.—18,30: Sección in fan t i l . Con t inuac ión 
del programa del radioyente.—19,30: "La 
Palabra".—19,45: Cotizaciones de monedas. 
20: "La Palabra". Noticiar io deportivo. 
Discos.— 20,30: "Cantem Cangons Catala-
nes", d ivulgación de canciones populares 
catalanas con la cooperación de la Asocia-
ción de Alumnos de la Escuela Municipal 
de Música.—20,45: Noticiario.—20,55: Coti-
zaciones de m e r c a n c í a s , valores y algodo-
nes.—21: Campanadas. Servicio meteoro-
lógico de la Generalidad.—21,05: Orquesta 
de Radio Barcelona: "Slamat Makan", "Se-
gundo vals con sordina", "Intermedio", 
"Danza españo la n ú m e r o 12", "Fandangui-
Uo del Perchel".—21,40: Recital de viol in , 
por Elisabet Coemans,de P é r e z F a r r á s . 
Pianista, Rosaura Coma: "Andantino", " A i -
res rusos", "Sourvenir".—22,05: "La Pala-
bra".—22,20: Cont inuac ión del rec i ta l : "Con-
cierto en m i mayor", "Dondó", "Requie-
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 20. Jueves,—Santos T i r a n i ó n , Si l -
vano, Peleo, N i lo , Eleuter io . Sadot, obis-
pos; Zanobio, p r e s b í t e r o : Potamio. Ne-
mesio, m á r t i r e s ; León , Euquer io , obis-
pos. 
L a misa y oficio d iv ino son de la do-
minica , con r i t o simple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna,—San Hermene-
gildo. 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la s e ñ o r a v iuda de Caballero y 
d o ñ a Es t re l l a Elola . v iuda de Osorio; a 
las 7,30, cena a 40 pobres. 
Corte de Maria .—De Guadalupe, San 
Mi l l án (P . ) , Buen Parto, San Lu i s . 
Cuarenta Horas.—Religiosas d e P a ú -
les ( G a r c í a de Paredes). 
Pa r roqu ia de la Almudena.—A las 
7.30, misa de c o m u n i ó n de 'ios Jueves 
E u c a r í s ^ i c o s , b e n d i c i ó n ; de 12 a 6, Ado-
r a c i ó n Perpetua. 
Pa r roqu ia de Santiago y San Juan 
Baut is ta .—A las 8, misa de c o m u n i ó n de 
los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Euca-
r í s t i c o s . 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6, H o r a 
Santa, d i r i g i d a por el reverendo padre 
L u i s F . Arenas. 
B a s í l i c a do la Milagrosa .—A las 9,30, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 6, V í a - C r u c i s 
y H o r a Santa. 
Iglesia de Calatravas.—Ejercicio de 
los 15. Jueves a Santa R i t a . A las 9, m i -
sa con c o m u n i ó n . 
Iglesia de San Ginés .—A las 8, ejer-
cicio y v i s i t a a la V i r g e n de las A n -
gustias. 
Ora to r io de Caballero de Gracia.—A 
las 9, misa de r e n o v a c i ó n ; a la tarde. 
H o r a Santa, d i r i g i d a por el s e ñ o r rector. 
» » • 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Escuelas y m a e s t r o s 
E s c a l a f ó n de auxi l iares de Normales . 
E n la "Gaceta" del 16 se dan las nor-
mas para la p u b l i c a c i ó n del E s c a l a f ó n 
de auxil iares de Escuelas Normales del 
Magis ter io p r imar io . Los interesados po-
d r á n elevar reclamaciones en el plazo 
de quince d í a s a p a r t i r desde dicha 
fecha. 
Licencias.—Se conceden licencias de 
tres meses, s in sueldo, para asuntos pro-
pios a don Manue l Carreras Serrano, 
maestro de Sayanes ( A l i c a n t e ) ; a d o ñ a 
Rosa L l o r c a Llorca , de Bigas t ro ( A l i -
cante) ; a d o ñ a M a r í a de las Candelas 
G u t i é r r e z Castil lejo, de Camasolares (Fa-
lencia) ; a d o ñ a Magdalena B a r r a Mar -
cos, de Va lmojado (Toledo) ; a d o ñ a 
Pascuala P i l a r T r igo , de S á d a b a (Zara-
goza), y a d o ñ a Carmen Meana Mar-
t í nez de Berbes (Oviedo). 
Reingreso.—Se concede el reingreso 
en el Magis ter io a don A n t o n i o G i l A l -
berdi , maestro excedente de la Secc ión 
del grupo escolar "Ca rmen Rojo" , de 
M a d r i d , y en la ac tual idad inspector de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a de C á c e r e s . 
Jubilaciones.—Se j u b i l a por edad a 
don Francisco G a r c í a Collado, maestro 
de Valencia ; a don Pedro L e ó n L lo re -
na, de Las Palmas (Canar ias ) ; a don 
Anton io G o n z á l e z M a r t í n , de M e l i l l a 
( M á l a g a ) ; a don Ale jandro Vicente Ibo-
r ra , de C a s a s - I b á ñ e z (Albace te) ; a do-
ñ a Dolores B a r r a c h i n a Díaz , de M a s í a s 
de P e r e l l ó ( C a s t e l l ó n ) ; . a d o ñ a Ger t ru-
dis G a r c í a , de Malguá ' l guez (Huesca), y 
a d o ñ a V i c t o r i a del Nido , de Arch idona 
( M á l a g a ) ; don Manue l Iglesias, maes-
t ro de Gio- I l l ana (Oviedo) ; a don Qui-
l ino Llanos, de Mojados ( V a l l a d o l i d ) ; a 
d o ñ a M a r í a Gonzá lez , de Blascos (So-
r i a ) ; a d o ñ a Consuelo R o d r í g u e z de 
Pun ta l ( C o r u ñ a ) ; a d o ñ a Josefa Guinea, 
de San Salvador del Val le (Vizcaya) , y 
a d o ñ a Consuelo Cefino de Pedro, de 
Val le (Oviedo) . 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E L M A T R I M O N I O C A T O L I C O S U R T E E F E C T O S 
C I V I L E S A L C A S T I G A R L A B I G A M I A 
Hace unos d í a s publ icamos u n caso 
excepcionalmente curioso y novelesco, 
somet ido a l en ju ic iamien to de l a Sec-
c ión p r i m e r a de l a A u d i e n c i a p r o v i n -
c ia l . 
Se t r a t a b a de u n j o v e n que, casado 
c a n ó n i c a y secretamente en E s p a ñ a en 
j u l i o de 1923, m a r c h ó a A m é r i c a con 
su esposa, t u v o var ios h i jos y l a aban-
d o n ó , finalmente, pa ra regresar a Es-
p a ñ a . 
P o r una c i rcuns tanc ia e x t r a ñ a — l a 
p e r p e t r a c i ó n de u n c r i m e n que falsa-
mente se le i m p u t ó a l emigrado—se co-
n o c i ó l a exis tencia de su m a t r i m o n i o . 
D e s p u é s , el 15 de enero de 1932 con-
t r a j o segundas nupcias y fué acusado el 
o t r o d í a en l a A u d i e n c i a c o n í o au to r 
de u n de l i to de m a t r i m o n i o i l ega l . 
Su defensor, pa ra l o g r a r l a l i b r e ab-
s o l u c i ó n , a c u d i ó a lo dispuesto en l a ley 
de M a t r i m o n i o c i v i l , que no reconoce la 
exis tencia del c a n ó n i c o , y , en consecuen-
cia, cen a r reg lo a ella, parece no po-
d í a es t imarse existente el p r i m e r ma-
t r i m o n i o , que h a c í a i l ega l el segundo. 
F r e n t e a esta tesis, el fiscal, s e ñ o r 
H u i d o b r o , sostuvo ro tundamen te que el 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o s u r t í a los efectos 
necesarios pa ra condenar a l procesado. 
A s í h a quedado p lan teada u n a cues-
t i ó n que, t a rde o t emprano , t e n í a que 
resolver l a j u r i s d i c c i ó n genera l , pues 
bros".—22,50: Orquesta de Radio Barace-
lona. Programa de operetas: "Eva", "La 
divorciada", "Los saltimbanquis".—23,30: 
T r a n s m i s i ó n del campeonato de "Catch as 
Catch Can".—24: "La Palabra. Continua-
ción de la t ransmisión.—0,30: Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La Pa-
labra".—13: " E l cock-tail del d ía" . Audic ión 
variada.—13,30: Concierto por la orquesta 
Segu í : "Pepe Reyes", "Es gibt nur ein Ber-
lín", " L a hebrea", "En el Bósforo", "La 
princesa de los zapatos de oro", "Raza h i -
dalga".—14: Crón ica c inema tog rá f i ca , por 
Benique Selles.—15: Fin.—18: Noticias de 
Prensa. Discos: "Suspiros de E s p a ñ a " , 
"Sin libertad", "Don Juan", " E l rey que 
rabió" , "Nada sé de ella", "Stenka Rasin", 
"Turandot", "Río soñador" , "La florista 
valenciana", " E l . ú l t i m o acorde", "Minuet", 
"Talento".—19: Fin.—21: Noticias b u r s á t i -
les. Charla literaria,- por Alfferher . Selec-
ción de la ópera de Wagner, " T r i s t á n e 
Iseo", en discos.—22,05: Noticias de ú l t ima 
hora. Con t inuac ión de la selección de "Tris-
t á n e Iseo".—24 : Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . - A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
f ác i l era de presumir , desde la p r o m u l -
g a c i ó n de la sec tar ia d i s p o s i c i ó n , que 
h a b í a n de presentarse casos como el 
presente. 
Y l a A u d i e n c i a de M a d r i d ha dicho 
en sentencia que acaba de d i c t a r que, 
pese a la ley del M a t r i m o n i o c i v i l , los 
hechos sometidos a su conocimiento 
cons t i tuyen u n del i to de b i g a m i a que la 
ley pena con dos a ñ o s , cua t ro meses y 
un d í a de p r i s i ó n menor. Es decir, que 
los c a t ó l i c o s disponemos de u n a r m a 
m á s — l a a c c i ó n penal—para defender 
nuestros m a t r i m o n i o s no inscr i tos en el 
Regis t ro c i v i l . 
Debemos hacer constar, po r l a - t r ans -
cendencia que el caso puede tener, que 
no obsta que l a ley del m a t r i m o n i o c i v i l 
sea pos te r io r a l segundo m a t r i m o n i o , 
pues en Derecho penal puede a d m i t i r s e 
la r e t r o a c t i v i d a d de l a l ey cuando favo-
rece a l reo. 
D e l a sentencia a que hacemos refe-
rencia h a sido ponente el cu l to m a g i s t r a -
do s e ñ o r Aldecoa , quien la ha firmado 
con los s e ñ o r e s Pedrega l y P é r e z Ro-
d r í g u e z . 
Socialistas en libertad 
Se s e g u í a u n sumar io con t ra el dipu-
tado socia l i s ta H e r n á n d e z Zancajo y 
otros, por su p a r t i c i p a c i ó n en los suce-
sos revoluc ionar ios . E n él se ha acor-
dado el sobreseimiento pa ra L e ó n P é 
rez M a r t í n y J o s é L ó p e z Valenc ia . La 
Sala segunda del T r i b u n a l Supremo ha 
decretado t a m b i é n l a p r i s i ó n atenuada 
de H e r n á n d e z Zancajo, Fel ipe P re t e l . 
Enr ique de Francisco, Sant iago C a r r i 
l io , J o s é D í a z A l o r y L u i s Q u i n t a n i l l a . 
Por o t r a par te , los defensores de to 
dos loa revoluc ionar ios hacen gestiones 
por obtener l a l i b e r t a d de sus defend í -
dos. Parece que p r o c u r a r á n t a m b i é n 
sus t raer a l conoc imien to de la jur isd ic-
c ión de g u e r r a cuantas causas puedan 
El sumario Strauss 
E l juez especial, s e ñ o r Bol lón , r ec ib ió 
ayer m a ñ a n a a los per iodis tas . 
E l s e ñ o r B e l l ó n d i jo que no t e n í a 
not ic ias oficiales de Holanda , pero que 
por conducto oficioso, le constaba que 
Strauss se negaba a declarar . 
A u t o s de procesamiento no ha recaid< 
n inguno. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
PELICULAS NUEVAS 
l i . M U E L O . — " E l vende-
dor de p á j a r o s " 
Se adapta m u y acer tadamente la ope-
r e t a de i g u a l nombre , sacando el m á -
x i m o p a r t i d o que exigen las posibi l ida-
des de l a pan ta l l a . 
U n g r a n duque, jefe de un Estado, 
hace sospechosas escapatorias a c ie r ta 
cas i ta mis t e r iosa pa ra las que p r e t ex t a 
actos oficiales, c a c e r í a s , man iobras m i -
l i t a res y cuantos recursos le sugiere su 
f a n t a s í a , ayudado po r el consejero o 
va l ido que secunda sus planes. Conse-
cuencia de estas excursiones, rodeadas 
del m a y o r m i s t e r i o y del abandono en 
que deja a la duquesa, es l a f a m a de 
muje r i ego y enamoradizo que sigue al 
soberano. 
Pero todo se t e r m i n a fe l izmente ex-
p l icado: las v i s i t as a la apa r t ada re-
sidencia, porque el d í a del c u m p l e a ñ o s 
de l a duquesa es obsequiada con ü n 
busto suyo en porcelana, r e p r o d u c c i ó n 
l levada a cabo por u n a r t í f i c e en el 
r e t i r o campestre , bajo la d i r e c c i ó n del 
f i e l y enamorado m a r i d o . 
L a c i n t a es m o r a l en el conjunto, 
salvo las sugerencias a que dan luga r 
las referencias amato r i a s en la sospe-
chosa casa y frecuentes expansiones 
amorosas. 
Conserva, con ac ier to el r i t m o de la 
opereta, y aunque no guarde g r a n ló-
g ica en los hechos que se suceden, s i 
son suf ic ientes pa ra p roporc ionar d i -
namismo y a l e g r í a , in terca lados g r a -
ciosos, episodios que do tan a la p e l í -
cula de u n es t imable gracejo. 
A g r a d a b l e m ú s i c a y boni tas f o t o g r a -
f í a s son el complemento , a m á s de l a 
lujosa y adecuada p r e s e n t a c i ó n . 
J . O. T . 
C A L L A O . — " i V i d a m í a ! " 
E l v ie jo t r u c o de los enamorados que 
no pueden casarse porque se creen her-
manos s i rve p a r a u n nuevo é x i t o de 
la c i n e m a t o g r a f í a a lemana. 
M u y bien dosificados los diferentes 
elementos, se l o g r a eficaz equ i l ib r io , 
que consigue una p e l í c u l a graciosa, 
á g i l y sumamen te interesante . 
E l f i n o h u m o r i s m o a l e m á n impregna 
el desarrol lo de l a t r a m a con u n cons-
tan te juego de incidentes y pormeno-
res suf icientes pa ra que l a comicidacf 
no decaiga. 
N o f a l t a n n ú m e r o s de r ev i s t a v i s to -
sos, en los que destaca de p r i n c i p a l 
mane ra l a voz y el a r t e de M a r t a E g -
ge r th , fe l iz p r o t a g o n i s t a del " f i l m " . 
L a escasez de ropa en los ya c i t a -
dos n ú m e r o s y las alusiones a pasada 
culpa de u n vie jo enamorado—origen 
del conf l ic to , por creer sea l a p rome-
t ida del h i j o el f r u t o de l a v ie j a aven-
tu ra—son los reparos que pueden opo-
nerse por cuanto a m o r a l respecta. 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico 
Carmen D í a z t r i u n f a plenamente en 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
La obra de la temporada 
es "Nues t ra Natacha" , de Casona. Crea-
ción de D í a z Art igas-Col lado. Vea "Nues-
t r a Na tacha" . T E A T R O V I C T O R I A . 
Cómico 
Carmen D í a z t r i u n f a plenamente en 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
El viernes, estreno en Fontalba de 
" L a Cibeles". Comedia l í r i ca en tres ac-
tos de Federico Romero y Gui l l e rmo Fer-
n á n d e z Shaw y maestro Guerrero. Des-
p á c h a s e c o n t á d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin 
german.) 6,45: "Anoche me c a s é con us 
ted, doc tor" ; 10,45: estreno, "Mademol 
selle" (de Jacques Deva l ) . 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: éx i to de la 
opereta-revista " K i - k i " ( éx i to insupera-
ble de Celia G á m e z ) 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g ran éx i to (1-2-36.) 
C H U E C A . — N o hay func ión , para ensa-
yos de " L a princesa g i t ana" (estreno, 
m a ñ a n a jueves, 10,30 noche). 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León . ) 6,45 y 10,45: " Y o qu ie ro" (dos ho-
ras de risa con t inua) . 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) No hay func ión . E l viernes 21, a 
las 10.30, estreno de "Ote lo" . 
L A R A . — S á b a d o 22, estreno. 6,30 y 
10,30: " H i e r r o y orgu l lo" , de N e i r a Sar.-
doval. Domingo , tres representaciones 
" H i e r r o y o rgu l lo" . 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,45: "Láx 
plasmator ia" , 115 y 116 representaciones; 
10 m á s d iver t ido de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z . (19-12-35.) 
V I C T O R I A . — (Te l é fono 13458. Compa-
ñ í a D í a z Art igas-Collado.) 6,30 y 10,30: 
"Nues t ra Na tacha" (la- obra de la tem-
porada) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala: Ja ime y Yarza 
cont ra E l o r r i o y C h a c ó n . A pala : Gallar-
í a y T o m á s con t ra D u r a n g u é s y Ricar -
do. A remonte : I zagu i r re y M ú g i c a con-
t r a L a r r a m e n d i y Bengoechea. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua ; butaca, 1 peseta: 
"Tres minutos en Abi s in i a" , en e s p a ñ o l 
"Palo de ciego", d ive r t ido dibujo de Po-
peye el Mar ine ro . Ec l a i r Jou rna l (suce-
sos de la semana). "Por los mares dei 
Sur", documental en e s p a ñ o l . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: estreno "Co 
razones rotos", K a t h a r i n e H e p b u r n > 
Charles Boyer . 
BARCELO.—6,30 y 10,30:. " E l vendedor 
de p á j a r o s " , d i v e r t i d í s i m a h is tor ie ta có-
mico-musical . (4-1-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las 5 (butaca, una peseta): " L a 
muje r de m i m a r i d o " (Elissa L a n d i ) . 
B E L L A S ARTES.—Con t inua desde las 
3: Actual idades mundiales y " L a h i j a 
del r eg imien to" ( A n n y O n d r a ) . Butaca, 
1 peseta. 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 y media madrugada : Ac tua l ida -
des U F A . Reportajes de l a O l i m p í a d a . 
"Per ro volador" , dibujo de T e r r y Toon. 
" I n s t a n t á n e a s de H o l l y w o o d " . N o t i c i a r i o 
Fox (con los acontecimientos de la se-
mana) y "Servicio esmerado" (revis ta 
tecnicolor ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " V i d a m í a " 
C A R R E T A S . — Cont inua desde las 11 
m a ñ a n a : Revis ta P a r a m o u n t 24 (estreno 
r iguroso) . " A t r a v é s del Congo Be lga" 
cur iosidad en e s p a ñ o l "Los m ú s i c o s de 
B r e m a n " (maravi l loso dibujo en colores). 
" A h o r a y s iempre" ( S h i ñ e y Temple, Ca-
role L o m b a r d y Gary C o o p é r ) , en espa-
ñol . E l jueves: la mejor p e l í c u l a pol i -
c í aca , "Pasaporte a la fama" . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30: ¡Un programa doble, ún i co , for-
midable! U l t i m o d ía , " L a muje r que he 
creado" (be l l í s ima comedia, con Robert 
Mon tgomery y Sal l í E i l e r s ) y "Glo r i a de 
u n d í a " (la m á s sorprendente y delicio-
sa c r e a c i ó n de K a t h a r i n e Hepburn , con 
Douglas Fa i rbanks , Jr., y Adolphe Men-
j o u ) . 
C I N E M A D R I D . — 5 : cont inua . Butaca, 
una peseta. "Oro en la ca l le" y "Contra-
bandistas del a i re" . (25-6-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6,30 y 10,30: " E l 113" (por Ernes-
to Vi lches ) . (31-12-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: segunda semana "Madre 
A l e g r í a " . Raquel Rodr igo y Gaspar Cam-
pos. 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: "Dejada en prenda", por 
Shir ley Temple. (9-1-36.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6,30, 10,30: 
(s i l lón, 0,60): " E l resuci tado" (por Bor i s 
K a r l o f f ) y " L a l l ama e terna" (en espa-
ñol , por N . Shearer y F . M a r c h ) . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la emoc ión . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Las manos 
de Or lac" (por Peter L o r r e , segunda se-
mana.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l 113" 
(segunda semana). Ernes to Vilches. 
G O N G — C o n t i n u a (butaca, 1,25 y 1,50). 
" V i v a l a c o m p a ñ í a " . 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30 (segunda 
semana): l a grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
" C r i m e n y cast igo" ( s e g ú n la novela rusa 
de Dos to iewski ) y otras. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 
11 m a ñ a n a : " L a Venus negra", espec-
tacular s u p e r p r o d u c c i ó n , por Josefina Ba-
ker y Jean Gabin. 
M A R A V I L L A S . — 6 , 3 0 y 10,30: "Turan -
dot, princesa de China" , K a t e de Nagy. 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 . 3 0 y 10,301*1 "Es 
m i hombre". M a r y del Carmen, Valer ia-
no L e ó n y Ricardo N ú ñ e z . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Te lé fo -
no 16209.) 6.30 y 10,30: "Las quiero a to-
das", por Jean K i e p u r a . Gran éx i to . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
atas ni . 
rateados , cómica , por L a Pandi l la 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de' 4 . 
1: "S i yo fuera el amo", Fdrnand Gra 
vey, y "Bolero" , George Raf t y Carole 
Lombard . Butaca, una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Los úiu. 
mos d í a s de Pompeya". 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30-
" M a z u r k a " (de W i l l y Fors t , con Pola 
N e g r i ) . 
R I A L T O — ( T e l é f o n o 21370). 6,30, 10,30-
" E l octavo mandamien to" (por L i n a Yel 
gros) . Estreno. 
ROYALTY.—6,30 , 10,30: " L a alegre di-
vorciada", por Ginger Roger y Fred As-
ta i re , con la danza de moda " E l conti-
nenta l" . E x i t o enorme. 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) Ma. 
ñ a ñ a jueves, 4,15, ex t raord ina r i a infan-
t i l . P rog rama seleccionado para niños 
sorteo preciosos juguetes Bazar de la 
U n i ó n . Butaca, una peseta. 6,30, 10,30: 
" L a verbena de l a Pa loma" (por Miguel 
Ligero , segunda semana de grandioso 
é x i t o ) . Se reservan localidades. 
S A N C A R L O S — A las 6,30 y 10,30: el 
mayor éx i to de M a r t a E g e r t h : "Casta 
d iva" . (19-11-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " Y o vivo 
mí v ida" . 44-2-36.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, gran éxi-
t o : " L a bandera" ( legionarios del Ter-
c ío) , por Annabel la y Jean Gabin. (6-
11-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua; butaca, 
una peseta: " E l c r imen del siglo", una 
p e l í c u l a po l i c í aca perfecta, 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l de l a publica-
c ión en E L D E B A T E de la c r í t i ca de 
la obra.) 
IONES Y 
Jud ica tu ra de l a Armada.—Aprobados: 
114, don Carlos Romero de Lecea, 4, y 
116, don J o s é M a r í a Romero Sanz, 4.1 
' Para hoy se convocan a los oposito-
res n ú m e r o s 117, 118, 119 y 122. 
Auxi l i a res de l a D i r e c c i ó n General de 
Seguridad.—En la D i r e c c i ó n de Seguri-
dad han fac i l i tado la siguiente nota: 
"Convocadas elecciones de diputados 
a Cortes, y f i jado el d í a 1 de marzo pa^ 
r a l a segunda v o t a c i ó n en aquellas pro-
vincias donde el resultado de la prime-
r a vue l ta lo exija, el min i s te r io de la 
G o b e r n a c i ó n , por orden fecha 14 de los 
corrientes, ha tenido a bien acordar que 
los ejercicios de o p o s i c i ó n para cubrir 
plazas de auxi l iares terceros de oficinas 
de la D i r e c c i ó n General de Seguridad, 
que estaban s e ñ a l a d o s para el día 24 
del mes en curso, den comienzo el 5 de 
marzo p r ó x i m o , con objeto de que los 
opositores puedan acudi r s in limitacio-
nes derivadas de posibles deberes eleC-
lo ra l e s . " 
I n f o r m a d o r e s - I n t é r p r e t e s del Patrona-
to Nac iona l del Tur ismo.—Para cubrir 
cuatro plazas de i n t é r p r e t e s - i n f o r m a d o -
res del Pa t rona to Nac iona l del Turis-
mo han sido convocados los exámenes 
correspondientes, que d a r á n comienzo 
el d í a 23 de marzo. Las instancias de-
b e r á n ser presentadas antes del 18 de 
marzo. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia. 
Convocados d í a 19. P r i m e r T r i b u n a l , del 
1.406 a l 1.541. Segundo T r i b u n a l , del 
4.054 a l 4.150. 
' • i l B I l B i m n . R H KillinilIBllüMBIIi.B . W . 
B I B L I O G R A F I A 
DERECHO SOCIAL 
Sumarias lecciones del derecho del- t i ^ ' 
bajo, por Pablo Callejo de la Cuesta, Ro-
gado fiscal de Cuestiones Sociales en el 
Supremo. 8 pesetas. L i b r e r í a de VICTO-
R I A N O S U A R E Z . Preciados, 46. M* 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiHiiiiiiiiiininiiiiB!ii!v;>,! • i • 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
S t i i i u m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia Alas , A lca l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 18. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona. Fuencarra l , 63, 
moderno. 
Agencia Publ lcl tas . A \ Pl y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s H i jos de Valer iano Póre?.. 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, t 
Publ ic idad Alor , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , P l . M a t u 
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pía-
za Cal lao) . 
Sociedad Al fa , L i m i t a d a , Alonso 
Cano. n ú m . 6. Tels. 40507-45256 
M a d r i d . 
Agencia R. C o r t é s , Valverde. 8, I . * 
Publ ic idad Glsbert , Montera , 10 
ent.0 A. T e l é f o n o s I6216-5773X 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza, 11U 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 15279. (V) 
ALMONEDAS 
i L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mosa consejo. Leganitos, 17. (26) 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
Consulta, tres-slete, O ' 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vltrllanclaí reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125. 
( 3 > 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortlz. Silva, 26. (5) 
D K T K C T I V E activo, económico, serla in-
formación . Investigaciones, vigilancias 
reservadisl mas, divorcios Ponzano. 2. 
principal . Intercambio. 33374. (2) 
A G E N C I A Chamber í . T rami t ac ión de do-
cumentos. Admin i s t r ac ión de fincas. Te 
léfono 41936. Plaza Chamber í , 3. 4 a 3. 
(16) 
MI E B L E S . Camas.-25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor í. Ventas por mayor y menor. (2) 
U R G E liquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala, 61 moderno. (3) 
¡OJO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 13. Í5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véanla. Luna, 13. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión de todo. Torrijos, 60 
hotel. r2) 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
tt diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A , ?0; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. (10) 
URAN almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquílase. Núñez Balboa, 40 
Teléfono 53635. (3) 
A I . Q M L O tiendas con sótano saneadísimo, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús 
Padilla, 74. (2) 
H O T K L I T O alquiljise, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores. 80; sótano, 
a lmacén . Embajadores, 104. (2) 
I N F O R M A C I O N gratui ta pisos desalquila 
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 58. (2) 
CUARTOS modernos, higiénicos, 32-35 dn. 
ros. Avenida de Pablo Iglesias, 15. ( T ) 
NAVES modernas; viviendas Empleados; 
sótano, a l m a c é n . Embajadores, 104. (2) 
CUARTO espléndido, todo confort, dos ba 
ños, frente Retiro. O'Donriell, ^ . (9) 
D E S P U E S D E L A T R O P E L L O 
— S i n o se h u b i e r a u s t e d p u e s t o t a n suc io le t r a s l a d a r í a en m i " a u t o " . 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
Dices que ese c a b a l l e r o t r a b a j a p a r a t i ? 
-S í . F i r m a todas las c a r t a s que y o e sc r ibo a m á q u i n a . 
. ( "Gu ide a n d I d e a s " , L o n d r e s . ) 
UUARTOS todo confort, doscientas pese-
tas. Mendizábal, 91. í * ' 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. 1 
A L Q U I L O despacho con teléfono, sitio muy 
céntrico. 15295. u ' 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. s e r ^ 
no, 110. 
PISO sanísimo recién pintado, diez habita-
ciones, todo confort, 95 duros. A1 ,I?r 
so X I I , 48, junto Espalter. ' ' 
T I E N D A , dos huecos, espaciosa, con e11' 
puertas cristales calle y vivienda. Saga|-
ta, 25. 
D E S E A S E tres habitaciones exteriores. íO-
tresuelo, desamuebladas cerca Sol. 
telló, 19. Espinosa. Horas 9-12. ' 
T I E N D A , con vivienda, 125 pesetas. S'O 
Hermenegildo, 8. 
B O N I T O S cuartos. Olivar, 4, esquina M ĝS 
dalena. 
G R A N exterior, todas comodidades, ^ ^ 
ros. Mendizábal, 21. 
E X T E R I O R , dos ascensores, baño, c f 1 ! ^ 
ción central, gas, teléfono, siete nao" 
bles, junto Metro, tranvía. Torrijos. * • 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. P ^ - m e -
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Aia(2J) 
da, 25. San Sebastián. te 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos a ^ 
Galerías Ferrerea. Echegaray. 
A U T O M O V I L ^ 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar o 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos 
vínolas. 49 
ENSEÑANZA conducción a u ^ ' ^ í L b o » 
pesetas Mecánica. Código, ^ " " / ' tomo-
carnet, Coches nuevos. Escuela A U ^ 
vllista. Nlceto Alcalá Zamora. £>«• ^ 
t A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos ^ 
nuevos. Los más baratos. Santa (2J) 
ciana. 10. Teléfono 36237. 
C A R N E T garantizo conducir .1"i!?'n' 
motocicletas, camiones mecánica (5, 
gr.. 100 pesetas. Marqués Zatra. i * ^ 
T A K I F A reducidísima. Alquiler a u t o n ^ ^ 
les nuevos. Servicio a domicilio. (7) 
jos. 20. Teléfono 61261. « tom^ 
A N T E S de comprar o vender su aU ({j 
vil, visite Ayala, 7. 
miADKlD —Año XXM.—Xúm. 8.183 
E L D E B A T E (9) Miércoles 19 de febrero de lyao 
men-
íS) 
iRAl iK . dos camionetas, taller. 100 pe 
etas. Embajadores, 104. tZ) 
I . t A i E económico a Bilbao, coche tun«-
mo Teléfono 30900. (3) 
( . . -EVA baja tarifas. 0,50 pesetas hora; 
^ viajes, 18 cén t imos k i lómet ro ; con chófer. 
v, céntimos k i lómetro . Blasco Garay. 14 
i Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 60006. 
(7) 
l r>-SESANZA au tomóvi l e s nuevos. Leccio-
I nes especiales para señor i t a s . Santa En 
I gracia, 6. i3) 
I T O S mejores neumát i cos , nuevos y oca-
1 sión, los m á s baratos de Madrid . Recau-
chutados Badals, por integrales. Ronda 
Atocha. 39. (V) 
|kW-4I,LOW 1935, 6 cilindros, completa 
I te nuevo, ba ra t í s imo , facilidades. 
I TORD. nueve caballos, 1935, M . 55.0C0. Hen 
| r V y ! Alcalá. 72. (J5 
I »T TOFLanOS> 5 y 7 plazas, nuevos, ba-
1 ratísimos. Henry. Alcalá . 72. (3) 
I n P E L 9 caballos, 4 puertas, patente Henrv, 
I Alcalá, 72. (3> 
I CTNGER coupé deportivo, 13 caballos. Her.-
1 ry. Alcalá, 72. (3) 
I f u E V B O L E T , 5 plazas, descapotable, ver-
I daderamente nuevo. Admito cambios. 
I Henry- (3) 
I roRD cabriolet 1931, ruedas nuevas, ma-
1 tríenla 42.000, regalado. Henry. (3) 
I w i L L Y S . 7 plazas, de fábr ica , tirado, cam 
I bios. Henry. (3; 
I A l 'TOMOVILES ocasión, modernos, tengo 
I pangas formidables. Visite exposición. 
I Henry- (3) 
I MOTO Norton, gran Prix, tipo carreras. 
I Henry- Alcalá , 72. (3) 
I O F E L , 10 caballos. 5 plazas, descipota-
I ble. Henry. Alcalá, 72. (3) 
i H E N B T . Alcalá . 72. Compra contado auto-
I móviles modernos, seriedad, honradez. 
(3) 
I HENRY no admite au tomóvi les del nadi? 
I en comisión de venta. (3) 
i H E N K Y vende barato, porque v e n í e mu-
1 cho y no e n g a ñ a . (3) 
I OPEES. Fords, Balillas, Morris, Standard*. 
Chevrolet, Autopíanos , Singers, Adlers 
Continental, Citroens. Chryslers, inmen-
so surtido, único en Madrid. Henry. A l -
calá, 72. (3) 
B I C I C L E T A S 
í BICICLETA muchacho trece duros. Lista, 
I 6S, por te r ía . (3) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9.75; cabaile 
ro. 12.50. Jardines. 13. fábrica. (21 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaía 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
1. <20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe 
dajes, médico especialista. Glorieta- lül 
bao. 7. Teléfono 25181. (3i 
¡ P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedajf 
í embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2» 
¡PARTOS. Estefanía Raso, asistencia en» 
barazadas. económica. Mayor. 40. (11 
EMBARAZO, matriz, médico especlalls'a 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2 
IKABÜISA . Consultas profesionales, nospe 
í daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratín 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. iLM 
t P R O F E S O R A partos. Consulta reserva li 
I embarazadas. Médico especialista. Alca 
lá. 157, principal. (3' 
Jl ANA Robla. Partos, consultas reserva 
das. Santa Engrracia. 150. (3 
S I S I M A. antigua comadrona. Consulta dia-
rla. Corredera Alta, 12. '6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popului 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga mk. 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en 
trésnelo. (Ti 
LA Casa ürgaz . Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teló 
fono 11625. (2 
ALHAJAS, ropas, máquinas coser, esen 
bir, fonografías, escopetas v bicicletas 
ToWdcw 49 (Compraventa. (7' 
COMPRO muebles, objetos, pago más quf 
nadie. Escosura, 53, entresuelo izquierda. 
Tel*forio 43232. (7) 
ALlUtJAíS¿- objetos oro, plata, antiguos v 
mooernos. Pago todo su valor. Plaza San. 
ta,vCn4z, 7. (2) 
COMP&O. pagando mucho, alhajas, pape-
letas Mlonte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor 
nillo. R a m ó n la Cruz, 25. (6) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara, 
tos fotográficos, máquinas de escribir, co. 
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Puencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
P A R T I C U L A R desearía comprar 25 pája-
ros flautas blancos, para exposición. Pre-
cios. Escr ib id : 113. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
COMPRARIA mobiliario médico de ocasión. 
Escribid: García de la Torre. Pez. L 
(V) 
AVISO. Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días, compro todo. Don 
Santiago. 72049. (7) 
CONDECORACIONES 
CONDECORACION" E S . espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada, Mayor 
21. Madrid. H) 
iORDANA, Condecoraciones, espadas, ga-
lones, cordones, bordados uniformes. 
Príncipe, 9. ' T ; 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con método.--
científicos de Palacios Pelletler. ÍT1 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con 
I sulta Palacios Pelletler Teléfono 54760 
(Ti 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho 
ra Pelletler. Teléfono 54769. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé 
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T ' 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jneves nna plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE 
" 193». Kiivs Fn<urr> S)m<Uiit. Itx. Crru B 
—¡Pero, hombre, sí esto es una joya!... — E s mucha piedra. Y qué bien luce. 
—Joya, piedra, luce: ahí está el bri-
llante. 
—Realmente es una joya este cuadro 
que has pintado del Peñón de Gíbraltar. 
—¡Lástima no te dieran con él! 
n i i i i i n i i i i i i i n I I m i l i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i m i i i m n m m i m m i m i i i i m i i m i m i m i i m i i i m m i m i m m m m m i i I Í I I I I I I I I I N I I I I i m i m i m m i m m n 
(•ALVJC1K, métodos para evitarla v cu 
rarla. Palacios Pelletler. (T 
E N F E t t M E I í A D E S secretas, urinarias, se J 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas Hortaleza Hit 
' ,1 f:A( IONKS prontas, alivio inmedlau 
vías urinarias, secretas sexuales. Clin-
ta especializada. Doctot Hernández , ü u 
que Alba, 10. Diez-una tres nueve. t5 
VI V A U K Z l i m i é r r e z . Consulta vías urina 
rías, blenorragia Precin-lfi» ^ Difz.i.hd 
siete-nueve 
• D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista Es-
pecialidad dentaduras. Consulta trratls. 
Teléfono 11264. (5) 
GUKREA, dentista. Alcalá , 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, p repa rac ión 
exámenes . Señor i t a Trude. Alberto Agui -
lera, 5, (3) 
CORTE, confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
PARA obtener perfecta cul tura general, 
mercantil y para ingreso en Bancos y 
oficinas, clases especiales Ramos. Hor . 
taleza, 110. (2) 
S E Ñ O R I T A S extranjeras desea r í an cam-
biar ronver sac lón con españolas . D E B A -
T E 59.599. (T) 
J O V E N inglés, serio, buena famil ia y pre-
sencia, diplomado Oxford, inmejorables 
informes, desearla v i v i r con buena fami-
l ia española a cambio lecciones 'nglés , 
f rancés , a l emán . Mr . Garvín . Veló ' /n iez 
51, bajo, (T) 
FINCAS 
Compra-Venta 
E I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla 
dos. Administración "Híspanla". Ollclnr» 
la más importante y acreditada. Alcalá 
60, lindando Palacio Comunicaciones. tS> 
F I N C A S , compras ventas, permutas. Ad 
mlnistración de casas. Antigua y acre 
dltada Agencia Villafranca. Génova, 4 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3» 
U R G E M E vender casa muy céntrica, ca-
pitalizada al 9 Tr. Teléfono 31729. (5) 
V E N D O casa junto plaza Colón 450.0<KJ. 
primer trozo Velázquez 500.000, barrio Ar 
güelles. con vistas Rosales. 750.000, de^ 
contando Banco. M. Fraile. Carlos 111. 
número 3. (TI 
V E N D O solar veinte mil pies barrio Sa-
lamanca. M. Fraile Carlos I I I , númem 
3. (T) 
M A G N I F I C A adquisición. Urge venta casa 
semllujo, calle primer orden. Banco 
400.000 pesetas, precio 165.000 m á s ; Inútil 
agentes. Apartado 3.049. (T) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (11) 
V E N D O polar, oportunidad, carretera f o r -
taleza Tranvía, autobús. Teléfono 54944. 
m 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio, ad-
ministración ñncas, casitas, solares. Hor-
taleza, 15. (4) 
C A P I T A L I S T A S ; Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús. 
ticas. Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
GAZAPOS raza. Terrenos, tranvía, 4,50 
mensuales. "Granja Malvarrosa". Pi Mar-
gall, 9. Mañanas . (2) 
COMPRAMOS cuatro casas sobre 40.000 du. 
ros. Apartado 4.036 ( E ) 
V E N D E S E casita. Razón: Granada, 46 
(cacharrerlai. . (9) 
E N Bravo Murlllo, frente Metro, se ven-
de pequeña casa con solar. Razón: tele-
fono 43488. (3) 
F O T O G R A F O S 
F O T O Alda. Retratos ultramodernos, bo 
das, niños y carnets, ampliaciones be 
ll ísimas, pintura y escultura. Puerta del 
Sol. 9 (esquina Arenal). (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo. 
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 1S (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80 (16) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, indivi-
sos, solares, casitas, en 48 horas. Telé-
fono 28584. (3) 
D I S P O N E M O S dos millones para hipóte, 
cas, compramos casas, preferible exen-
tas contribución. Consorcio. Ancha. 56 
(3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrienírs. de.-<-
de siete pesetas. Mayor. 9. i20) 
E S T A B L E S , desde 6.25: sucursal. 5.50. Pen. 
sión. Edificio, instalación nuevos, ca'ol 
facción cwntral. "Baltvmore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (•,)) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (íes 
K E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milla distinfruida. calefacción. Pavía, 2 
(4) 
F K N S I O N Halcón. Confortabilísima, des-
de ocho pesetas. Barquillo. 12. 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrleta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. i5) 
P E N S I O N Says. Moderna, confort, com-
pleta, desde 120 pesetas. Marqués de Cu-
bas. 23, segundo derecha. (3) 
PKNSION Valparaíso. Viajeros, establos, 
ascensor, baño, teléfono, aguas corrien-
tes. Arenal, 24, segundo Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N hermosa casa honorable, 
confort, comida esmerada. Doctor Cas», 
telo. 12, entresuelo derecha. (3) 
H. Fornos. Gabinetes confortables, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5, principal. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, despacho, 
consultorio, teléfono. Mayor, 14, segundo 
derecha. fio) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T) 
P A R T I C U L A R , magnífica habitación indi-
vidual, balcones, muebles modernos nue-
vos, otra dos amigos, matrimonio, 5,50: 
calefacción, baño, teléfono. Montera, 25, 
entrada San Alberto, 1, principal. (T) 
P E N S I O N caballero, dos amigos, muebles 
nuevos. Paseo Prado, 44, segundo Izquier-
da. (T) 
CASA particular, habitación, confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño. 15 duros. 
Hortaleza, 62 moderno. (5) 
P E N S I O N Andrés. Completa, 4,50; cama 
I , 50. Paz, 23, junto Sol. (7; 
P E N S I O N Estrella. Carrera San Jerónimo, 
34 (esquina Santa Catalina). (\') 
F A M I L I A vascongada alquila gabinete, to-
do confort. Orilla, 3. Teléfono 49851. (V) 
P E N S I O N lujosa, gran confort, trato "s-
meradísimo. de 7,50 a 9 pesetas. Alcalá, 
72, segundo. ( y j 
P A R T I C U L A R , estables, económico, todo 
nuevo Fernando el Católico, 58 tercero 
izquierda. 
I 'KNSION Castillo. Arenal, 23. Católica 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R cedo dos habitaciones ex-
teriores, confort, con, sin. Goya, 58 ter-
cero, CJI. 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes 
Príncipe, 4. (¿j 
B O N I T A , exterior, dormir, 100 mea, todo 
confort. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (T) 
S E desea señora, señorita o pensión com-
pleta. Zurbarán, 15. Teléfono 35793. (T) 
P E N S I O N completa, dos amigos, 6,50. PP-
llgros, 6. (4) 
P A R T I C U L A R darla pensión confort, co-
cina selecta, barrio Salamanca. Teléfo-
no 62134. (T) 
C E D O gabinete señorita, preferible extran-
jera, única, pensión completa. De 2 a 6. 
Lagasca, 11. (T; 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Confortabilísi-
ma, distinguida y económica, pensión fa-
miliar. (V) 
E X T R A N J E R A alquila precioso exterior 
balcón a calle Alcalá, casa moderna, to-
do confort. Teléfono 62128. (V) 
"HOGAR Americano". Residencia Hispa-
no-Amerlcana de señoritas. Confort, eco-
nomía. Ayala, 112. 51998. (V) 
H A B I T A C I O N confortable, todo confort, 
matrimonio, dos amigos, en familia ho-
norable. Gómez Raquero, 13, principal de. 
recha (Gran Via ) . (T) 
P E N S I O N Barquillo. Hospedaje completo 
desde 6 pesetas. Barquillo, 15, primero 
ÍT) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, con ba-
ño, 6 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 
I I , principal izquierda. (T) 
MATRIMONIOS, amigos, pensión comple-
ta, baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xiquena, 13 
principal derecha. (E) 
P K N S I O N Nueva. Casa seria, contort, co-
leada, buenas exteriores. Plaza Santa 
Bárbara, 4, primero derecha. fE) 
B O N I T A S , confortables habitaciones, al-
quílanse. Lombía, 3, entresuelo derecha. 
fHl 
P E N S I O N confort, siete pesetas, selecta 
cocina. Barquillo, 36, primero derecha. 
( E ) 
H U E S P E D E S C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. íEi 
ra Braganza, 14. primero. (T) 
P E N S I O N Negurl. Espléndidas habitacio-
nes para matrimonios, dos amigos o se-
ñoritas honorables. precios módicos 
Eduardo Dato. 23 (Gran Via; . fDi 
L I MOSISIMA habitación exterior, una. dos 
personas, baño, teléfono, calefacción cen-
tral, insuperable cocina, ocho pesetj». 
Pensión familiar Mary. Príncipe Vertra-
ra, 30. (2» 
P A R T I C U L A R alquila lujosísima habita-
ción, con, teléfono 57434. (2) 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados. 29, segundo. (2) 
G A B I N E T E confort, dos caballeros, matri-
monio. Hortaleza, 7, segundo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N completa, barata, trato fam: 
liar. Echegaray, 7. primero Izquierda. (3) 
F A M I L I A honorable alquila habitación 
económica, todo confort. Alcalá, 72. (2) 
H U E S P E D E S estables, desde 5,50, habita-
ciones, calefacción, baño. Caballero de 
Gracia, 42, segundo izquierda. Federico 
(3) 
G R A T U I T A M E N T E facilito casas partku. 
lares. Carmen. 5. Preciados, 10. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece hermoso exterior, 
económico, dos caballeros estables, con, 
sin. baño teléfono. Cruz. 10. principa 
izquierda. (3) 
\ I ) M I T E N S E huéspedes, seis peseta-s. com 
pleta. confort. Alberto Aguilera, 11, se-
gundo izquleda. (5) 
P E N S I O N Avila. Recién instalada, seis 
pesetas. Atocha, 21. frente teatro Cal-
derón. (5^ 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (7} 
P R E C I O S A S habitaciones confort, esmera-
da limpieza, exteriores, desde 45 pese-
tas, soleadas. Fafael Calvo, 30, entresue-
lo derecha. (V> 
P A R T I C U L A R , céntrico, exteriores, es-
pléndidas, pensión, sin, lujosas, baño. du. 
cha, teléfono, calefacción, aguas corrien-
tes mismas. Bola, 12, primero derecha 
centro. (V) 
S E S O R A cede habitación, baño. Tutor. 31, 
primero Izquierda. (V) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, exteriores, com-
pleta desde 7. 8, 9 pesetas. Puerta del 
Sol (entrada Correo, 2). (V) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardillas 
8. entresuelo izquierda. (T) 
P E N S I O N Domínguez. Confort, aguas co-
rrientes, trato esmerado. Alcalá, 33, se-
gundo. (3) 
C A B A L L E R O desea hospedaje, casa .se 
ría. confort. Dirigirse: Pedro. Eduardo 
Dato, 10. (3i 
E N casa confort, huéspedes, familia. Al-
tamirano, 8, ático derecha. Tel. 43965. 
(8) 
D A R I A pensión a señor formal, confort. 
21861. . . . (8) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5; 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T.> 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Voy domicilio. Teléfono 28559. (2) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de la Libertad, 48. Tetuán de las Victo-
rías. (8) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego, abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. P. Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor. 
taleza, 17. (21) 
P A T E N T E S Sl"' necesita para niña de 18 meses perso-
na seria, católica, de perfecta salud v 
IA>8 concesionarios de las patentes espa. absoluta confianza, con gran práctica da 
ñolas que se detallan, están dispuestos a ' cuidar niños y prepararlos alimentos, 
conceder licencia de explotación de las! Precisa tener inmejorables informes de 
mismas con arreglo al articulo 89 de la casas anteriores. Teléfono 60067. De 3 
ley del ramo. (4) a 5. (3) 
103.989 Roessler. "Perfeccionamientos en P A R A pueblo Burgos necesitamos sacer-
bombas rotatorias'. (4> | dote, misa diaria, iguala vecinos, más 
101.415. Vickers Limited. "Perfecclonamien 
tos en los aparatos para la carga de 
municiones en los cañones de artillería.' 
110.79». The Honourable Sir Charles Al-
sueldo mensual administración importan-
te industria. Escriban detallando apti-
tudes, familia, edad, garantías . "CiasV 
Trujlllos, í. Madrid. (3) 
gernon Parsons. 'Perfeccionamientos en S O L I C I T O bonne d'enfants, extranjera pa-
turblnas." ra viaje América. Garantías a satisfa 
clón. Teléfono 35630. (V) I10.Í13. Columbla Graphophone C." Llmlteu 
Perfeccionamientos en los mecanismos R E P O R T E R de informes comerciales pa-
de regulación automática para fonógra- 1 
fos y aparatos similares." «4)1 
U9EJNti Hory. "Un procedimiento para bi ! 
fabricación do piedras porosas artlflci<í-
les." (t) I 
133.(180. Vickers Armstrongs Limited "Per.' 
fecclonamlentos en los aparatos destina- I - A G I L I T A M O S empleo, negocio o partic'-
dos a determinar la trayectoria que de-
ra importante Institución de crédito, lia-
da de agencia de informes. Dirigirse ex-
clusivamente por escrito, con datos com-
pletos de formación, historial comercial, 
empleos anteriores, etc. a "Crédito", es-
ta administración. (T) 
be darse a un torpedo." (4) 
125.681. Vickers Armstrongs Limited. "Per-
feccionamientos en los aparatos para 
reglaje de la puntería de los cañonea con-
tra aeroplanos." (4) 
131.224. Houdry Process Corporation. "Un 
procedimiento para el tratamiento ae los 
hidrocarburos pesados, a fin de transfor. 
marlos en carburantes estables de utili-
zación directa." (4) 
P A R A informes y detalles relacionados con 
estas patentes o cuanto se relacione con 
la Propiedad Industrial, dirigirse a los 
señores Clarke, Modet & C." Alcalá, 61. 
Madrid. Teléfono 52422. (4) 
pación para pequeño capital. Monreal.-Sa 
lud, 14. (IC-
M X KSITO asistenta joven. Teléfono 61775. 
(V) 
U \ TK1 MONIO sin hijos desea muchacha 
formal con buenas referencias y conoci-
miento de cocina, buena retribución. Die-
lectro. Calle Recoletos, 1. De 10 a 1. 
(V) 
F A M I L I A extranjera necesita cocinera y 
doncella. Carmen, 39. (24) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
P E R D I D A S O K R E C K S E para ordenanza, portero, co-
R l E ( ; A S E la devolución de monedero con i Arador o cosa análoga con buenos tn-
una cadena de oro; la persona que lo í?.rmef- Santiago Fernandez. Paseo San 
devuelva a Atocha, 7, la gratificaran.! Vicente, numero 40. (T) 
•T) S E S O R A católica se ofrece para cuidar 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florlta. Establecimiento de arbo-
rlcultura y floricultura, el más Impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. fiS. 
I V l 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarlas, pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación canitales. 
Hortaleza, 15. (4) 
D I N E R O rápido, personas honorables, em-
pleados, propietarios, comerciantes, au-
tomóviles, mercancías. Seriedad. Sin ade-
lantar nada para gastos. Escribid: D. V. 
López. Fuencarral. 47. í3) 
N E G O C I O espléndidas utilidades desea so 
cío aporte 20.000 pesetas, participación 
sueldo. Escribid: Carretas, 15, continen-
tal. Alvarez. (V> 
A N T I C I P O S alquileres. Interés 6 %, con-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecarla. Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 
N E G O C I O Internacional necesita Ó00.(W0 
pesetas, reintegrándolas interés o par-
ticipación espléndida. Apartado 836. (E) 
M I L I T A R E S activo, retirados, créditos lar-
go plazo. Teléfono 28769. Mañanas, Ariz-
mendl. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ra. 
ranfla, rapidez y economía. Vivomlr. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16> 
R E S T A U R A N T E S 
R E S T A U R A N T - I d e a l . Cocina fina, confort, 
un comedor reservado señoras ^calefac-
ción), carta, cubierto, abonos (baratísi-
mos. Barbíerl, 3, bajo. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
S A A V E D R A , acreditada modista, precios 
moderados. Villa, 2. Teléfono 22280. E n -
víos provincias. (V) 
M U E B L E S 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Vegulllas. Desengaño. 
20. (10) 
D E S E N G A S O , 20. Vegulllas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejo. 
rabie. Vean precios. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrljos, 2. (21) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Ca.tólica, 17. Tardes. (t») 
;¡ SEÑORAS.'! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
MODISTAS I)ONf KT'T'A Para cuerpo casa, dispuesta. 
sabiendo muy bien su obligación, para 
matrimonio. Inútil sin buenlsimos infor-
mes. Escribid: señora de Pérez. Alcalá. 
2, continental. (3) 
N E C E S I T O chica todo, doncella, buen suel-
do, informada. "Barbíerl, 6, principal. (5) 
I M P O R T A N T E sociedad dentro de su ra-
mo solicita personal apto para venta de 
aparato acreditado, amplia, organiza-
ción ayuda grandemente lograr buenos 
Ingresos. Escribid, indicando edad y re-
ferencias, sin cuyos datos no se tomará 
solicitud alguna en consideración a So-
ciedad Anónima. Apartado 599. Madrid. 
(2) 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40. segun-
do derecha. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre Informada. Teléf. 26714. 
(24) 
I K U N E homme 24 ans, 13 ans París, per-
mis conduire Auto-Francjais español. Ló-
pez. Paseo Santa María de la Cabeza, 28, 
ático B. (3) 
DON ( E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
niñeras. Informadas. Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E maniquí, señorita compañía, 
sabiondo francés y corte. Teléfono 18410. 
(V) 
O F R E C E S E joven católico, ayuda cáma-
ra, cosa análoga, buenos Informes. Pa-
cífico, 64, principal. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es. 
pañola, para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
S E R V I D U M B R E jrarantlzada facilitamos 
todas clases. Cruz, 20. Teléfono 11716. 
(>• 
O F R E C E S E señora honorable para niños. 
Razón: Corredera Baja, 41, tercero de-
recha. Señora Jlmeno. ( E ) 
C A P I T A N Ejército, escala activa. 35 años 
(sin ejercer), aceptaría colocación, cus-
todia, encargado, etc. Apartado 8.047. (2) 
O F R E C E S E nodriza pallega, joven, muy 
reciente. Teléfono 13735. (2) 
J O V E N culto, educado, necesita coloca-
ción. Escriban: Torres. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, asisten-
ta. Teléfono 11698. (5) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo bien co-
cina. San Agustín, 14. (V) 
O F R E C E S E matrimonio informado, coci-
nero, camarera. Palma, 3. Rodríguez. 
(3) 
S E ofrece chica servir, pocas pretensiones, 
poca familia y otra para asistir. Telé-
fono 3Í557. (V) 
DOS mil pesetas depositadas Banco dis-
pongo garantía, cobrar facturas. Menén-
dez. Montera, 15, anuncios. (16) 
O F R E C E S E tardes mecanógrafa o análo-
go. Señorita Giménez. Montera, 15, anun. 
cios, (161 
O F R E C E S E asistenta informada. Montse-
rrat, 24, segundo número 2. (S) 
T R A S P A S O S 
BAR o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
Vi lRUUMERIA. instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
POR enfermedad, gran tintorería acredi-
tada, talleres propios, varias tiendas. R a -
zón : San Bernardo, 130, tercero derecha. 
(3) 
A R T K A G A : Sl desea traspasar, adquirir 
establecimiento o negocios, visítenos. Ra-
pidez, economía. Hortaleza, 15. (4) 
T R A S P A S O pensión muy barata verdad, 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (5) 
E S P L E N D I D A tienda comestibles, valor 
setenta mil pesetas, por ausencia due-
ño traspasaría, admitirla socio aporte mi-
tad. Centro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
C A C H A R R E R I A baratísima, venta 7o pe. 
setas. Claudio Coello, 26. (V) 
T R A S P A S O piso amueblado, barata. 38, 
Fernández de la Hoz, bajo derecha. (T) 
A L Q U I L O mostrador ternera. Teléfono 
47945. (T) 
G R A N local, tres huecos, muy céntrico. 
Razón: Almagro, 10, primero derecha. 
(16) 
TR VSPASO colegio no poderlo atender. 
Escribid: 978. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfono "6991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS aorigus de cuero, oolsos. caiz*. 
dos. Calle Colón 2. Utj) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katiua-
ka Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
S E S O R A S : Arreglo, tlño bolsillos. Prlnci-
pe 22. fábricE, Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS Yubcro. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0.50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
taa. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias. 0,50 kilómetro Teléf. 57268. 
I V ) 
P I N T O carrozas, rótulos y motivos de 
Carnaval. Fuentes. Arrleta, 8. entresuelo. 
Teléfono 16773. i3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico. Llamen: 
teléfono 34132. (T) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galeria-s Ferreres. Eche-
garay, 25. (T> 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Vál-
verde, 20. '3) 
AUTOPIANO americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. ^3) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosura 
53. entresuelo Izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
V E N D O buen macho perdiz, prueba. Quin-
tana, 15. (T) 
ARMONIUM marca francesa vendo. Ge-
neral Ricardos, 28, tercero G. (T) 
"LOS del Rastro" liquidan cualquier precio 
la juguetería Rag Dolí. Toda Instalación. 
Traspaso local. Preciados, 50. ('¿i 
A L C U B I L L A , Jurídica, Scaevola e Infini-
dad de obras a precios de verdadera oca-
sión. " E l Libro Barato". San Bernardo, 
31. Teléfono 14510. (2) 
L A S canas recobran su color primitivo, 
castaño o negro, con el agua vegetal 
" L a Universal". Depósito droguería Mo. 
reno. Mayor, 25. (10» 
M A G N I F I C O radio, cinco lámparas, bara-
tísimo. Ríos Rosas, 16, principal izquier-
da. (3) 
P I A N O Bechstein, nuevo, soberbio, oca-
sión única. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C O L I N Ronlsch, magnifico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazcn. (9) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrljos, 2. (23) 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. C a . 
bestreros, 5. (20) 
S E vende aparato Bergonie, baño ruso, 
lavabo dos unidos. Mañanas. Plaza Doa 
Mayo, 5, bajo. ( E ) 
V E N D O muebles o traspaso piso. Teléfo-
no 27388. (3) 
SF3 venden paños valla madera, semlnue-
vos. Razón: Obras calle Ferrocarril . An-
dén. (T) 
G A N G A . Librería roble, vitrina. Imagen, 
banco recibimiento, lote bastones méri-
to, baratísimo. Pozas, 18, primero iz-
quierda. ^ (11) 
POR marcha extranjero lujoso dormitorio 
caoba. Campoamor, 3. (4) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferrai, es-
quina a Marqués do Urquijo. 
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O PESOR 
oe TOPO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
una vez máá: ¿por qué se tiene tan callado 
«u nombre? ¿Qué inconveniente hay en ba-
rrio público? 
—La discreción con que se proceae en eslt 
Punto debe de obedecer, seguramente, a razo-
nes de orden familiar, que está obligado a res-
Petar. Como dicen las gentes del país, más 
sabe el loco en su casa que el cuerdo en la 
ajena. Y el marqués de Champlaise acaso no 
Uttora quién es la persona con la que ha fir-
mado la escritura de compraventa de El Bos-
*»« a través del notario. Sospecho que lo que 
ocurre es que no lo dice, aunque lo sepa. 
—No deja de resultar extraño y misterioso 
todo esto—repitió Hugo—. En definitiva, na-
^ de ello me importa; son cosas que me tie-
nen perfectamente sin cuidado, puesto que el 
*-eñ0v. Martin reSp0nde del compromiso que| 
^ p«-mtraído conmigo y garantiza mis dere-j 
El joven hizo una breve pausa, y luego de 
vacilar un instante, preguntó con indiferen-
cia, aparente al menos: 
—¿Es que se ha deshecho el anunciado ma-
trimonio de Paquita? 
La señora de Esperoux se encogió de hom-
bros y arqueó las cejas en un gesto que pre-
tendía expresar perplejidad. 
—Nadie ha podido averiguar lo que hay en 
el fondo de esta cuestión—respondió—; es un 
empeño en el que han fracasado los más íinoa 
olfatos. Se creyó en un principio que las pro-
yectadas nupcias habían sufrido un aplaza-
miento, pero como el marqués de Eyguevives 
no ha vuelto a comparecer ni a dar señales 
de vida, se ha llegado a la conclusión de que 
el enlace matrimonial no se celebrará, de que 
ha habido un desistimiento, se ignora por 
parte de quién. 
—¡Ah!—dijo Hugo, por todo comentario. 
—¿Acaso es una buena noticia para tí la 
frustración de ese matrimonio?—se aventuró 
a insinuar tímidamente la señora de E?pe-
•ou::. 
Hugo hizo una mueca de desagrado, con la 
que pareció como si quisiera separar el pre-
sente del pasado, alzando entre ellos una ba-
rrera. 
—No, mamá—dijo—; yo no aceptaría janvis 
el papel un tanto desairado de plato de se-
gunda mesa. 
Y levantándose del asiento que ocupaba, 
con una sonrisa, que excluía el más remoto 
y ligero pesar, añadió: 
—¡Soy más ambicioso que todo eso, madre! 
Aspiro a otra cosa. 
—Aspira a otra cosa, en efecto—pensaba la 
señora de Esperoux al día siguiente, viendo 
la soltura de buen tono con que iba y venía 
por la pequeña parcela de El Bosque que ha 
bía conservado para sí el marqués de Cham-
'plaise, y que éste le enseñaba con el empa-
jque del gran señor que hace los honores de 
su casa o de sus dominios. 
I La condesa Olimpia y Elena, que conversa-
ban en el saloncíto de la planta baja, habían 
recibido al joven con visible solicitud. Des-
pués de unas corteses palabras de bienvenida 
el marqués de Champlaise le había hablado ?! 
visitante de la proposición que le hiciera el 
notario la víspera acerca de la intervenQ.ión 
que se les quería dar en los trabajos de reá-
tauracíón en proyecto a Jaime y a Pedro. 
—Mi amigo el señor Martín me ha dado a 
conocer esa propuesta a que acaba usted de 
referirse—respondió Esperoux—, y me atrevo 
a esperar que mis dos excelentes camaradas 
'a acepten y que se consideren dichosos de 
trabajar conmigo a mi lado. 
—Puedo asegurarle—afirmó el anciano—que 
acogieron entusiasmados el ofrecimiento, co-
mo ellos mismos le dirán... Aquí llegan, pre-
cisamente, para no dejarme mentir. 
La empalizada de cerramiento cedió en 
aquel instante, empujada con brusquedad, y 
los mosqueteros atravesaban a todo correr el 
jardín, entre gozosas exclamaciones de salu-
tación. 
¡Toma, pero si es Hugo, que ha venido a 
visitarnos! 
—¡Es verdad!... ¡Hola, Hugo! 
Los dos hermanos irrumpieron en el sa'.on-
cito como una tromba, con no poca contrarie-
dad de la condesa Olimpia, temerosa de qur 
los embarrados zapatones de los mozos man-
charan la alfombra que cubría el suelo y que 
,era uno de los pocos objetos suntuarios que 
había sido posible salvar de la catástrofe eco-
nómica que hundió en la miseria a la familia. 
Hugo levantóse apresuradamente, salió al 
encuentro de los recién llegados y les tendió 
ambas manos con cordial ademán. 
—Os encuentro muy crecidos desde la últi-
ma vez que os vi. ¡Digo! ¡Si estáis más altos 
que yo! 
—En nuestra casa ocurre lo mismo con to 
das las cesas—respondió Jaime con suficien-
cia—. Es que aprovechamos el tiempo, ¿ sa-
bes? 
Y volviéndose hacia su madre, exclamó, le-
vantando la tapa de una cesta de mimbres 
que llevaba al costado, pendiente del hombro: 
—Mira qué carpa, mamá. Nunca había cal-
do en mis redes pieza tan magnifica. 
—¿Quieres tapar la cesta y dejarnos en 
paz?—protestó Elena recogiéndose la falda—. 
Tendría poquísima gracia que a tu carpa le 
diera por saltar y me ensuciara. 
—Yendo a buscar refugio entre tsu vestidos 
te haría un honor que, por lo visto, no sabrías 
agradecer—respondió irónicamente el mosque-
tero—. No se puede esperar otra cosa de la 
cPrincesa Orquídea», siempre en su papel de 
dama de la media almendra. Por lo demás, 
la carpa no puede se« más simpática. A la pri-
ma PJaquíta le ha parecido un ejemplar no-
tabilísimo... ¿Has visto a Paquita, Hugo? 
—No, todavía no he podido saludarla—res-
pondió Esperoux cortésmente—; espero que 
tendré el placer de ofrecerle mis respetos. 
—Está en el criadero de caracoles—intervi-
no Pedro—con tía Matilde y con mis hermanas 
pequeñas. 
Ahora iremos a reunimos con ellas—dijo el 
anciano marqués de Champlaise—. Quiero que 
Hugo nos acompañe a recorrer nuestros nue-
vos dominios. 
—¡Oh!, es un recorrido que no requiere mu-
cho tiempo—exclamó eiutono amargo la con-
desa Olimpia—; se hace en unos cuantos mi-
nutos. 
El señor de Champlaise no pudo impedir que 
un gesto de contrariedad, fugaz como un re-
lámpago, pasara por su rostro serenamente 
altanero, pero se abstuvo de recoger la inopor-
tuna reflexión de su nuera. 
—Dinos una cosa, que tiene para nosotros 
la mayor importancia--exclamó Jaime diri-
giéndose a Esperoux—, ¿nos permitirás en-
trar en El Bosque para poner los lazos con 
que no convenfa anticipar el momento en qua 
Hugo se encontrara frente a frente de Pa-
quita, de la que todavía no había hablado, por-
que respondió jovialmente: 
—No, hija mia, por ahí no; conviene comen-
zar por lo más sencillo y menos vistoso a fin 
de dejar para lo último lo más interesante y 
complejo; de este modo será mejor la impre-
sión que saque de la visita nuestro joven amí-
que solemos dar caza a las liebres? El señor go. Se trata, en definitiva, de una presunción, 
Martin nos habla dado permiso, qw nosotros ¡de una coquetería, si prefieres llamarla aiñ 
aprovechábamos, naturalmente. ¡que creo que me debe de estar permitida. 
—Podréis seguir poniéndolo siempre que os! Hugo de Esperoux no escatimó los f.iog-oa 
plazca—respondió Hugo sonriendo—; el señorini las felicitaciones y aun llegó a poner en ¿us 
Martín desea que no se haga innovación algu- palabras un sincero entufiiasmo que excluía 
na en el régimen que tiene establecido y yo toda sospecha de fiingimiento. Estaba asom-
respetaré sus deseos con tanto mayor gusto ̂ rado de que sus vecinos, que apenas disponían 
porque es esta una determinación que yo na- de recursos, hubiesen logrado, no obstar. -, 
bia adoptado de antemano. Sin contar con que,¡poner no ya en cultivo, sino en el estado prós-
en realidad, no necesitáis autorización de nin-lpero que podía apreciar por sus propios ojos, 
guna clase, puesto que formáis parte de la unas tierras abandonadas desóo hacia tanfa 
administración en calidad de auxiliares ael i tiempo. 
administrador. Tenedlo entendido de añora' —¡Oh!—dijo—. vEl Bosque» ha siüo sicm-
para siempre. ¡pre una tierra maravillosa, feraz corno 
—Tanto mejor para nosotros—declaró Jai- cas. Recuerdo haberle oído decir a mi pa-
rné satisfecho—; me das un alegrón. dre algo que yo solía tomar por una exage-
—Eso está muy bien pensado—comentó Pe-,ración, pero que indudablemente no lo era 
dro—; quiere decirse que podremos continuar —¿Qué err. lo que decía el señor de Es-
haciendo lo que se nos antoje. iperoux? 
Y ambos expresaron el gozo que la noticia I —Aseguraba que esta finca había bastado 
les había producido poniéndose a triscar como por sí sola para atender a las necesidades .;e 
lebratillos perseguidos por la jauría. lias gentes de toda ¡a comarca. 
Se inició la visita a las tierras, en la que —Eis poco más o menos lo que afirma Ja ie-
jel señor de Champlaise parecía muy intere-j yenda—respondió sonriente el marqués 
sado a juzgar por el empeño que puso en que,Champlaise designando con la mano la l i -
no se demorara. chada de Ja pequeña capilla que se alzaba a 
—¿Y si comenzáramos por este lado, pa- algunos metros de distancia—: me refiero a 
dre?—sugirió Olimpia señalando hacia el si-jla leyenda de Nuestra Señora la Virgen dê  
tio en que se hallaba instalado el criadero de Trigo, que tú conoces tan bien corno yo. 
caracolea. 
Pero el anciano m a r q u é s debió entender (Cont inuará . ) 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 18.—No podían interesarse 
mucho en el problema político español 
quie^s tan interesados andan en sus 
propros problemas, pero de las notas 
publicadas en los periódicos, de las con-
versaciones y de los juicios acerca del 
resultado de nuestras elecciones se ad-
vierte un unánime asombro que no pue-
de parecemos extraño. Los reflejos que 
de España venían eran tan resueltos al 
optimismo contrarrevolucionario como 
lo era España. Un optimismo y una fe 
que, desbordando incluso la impresión 
primera, pasó a noticia en las últimas 
horas del domingo. 
"Radio", Prensa, Telégrafo nos traían 
desde todas partes la noticia que poco 
a poco se iba rectificando, se trocaba 
de un modo inexplicable. Nos basta con 
decir este asombro, porque precisamen-
te hoy cuando desde la "radio" reco-
rríamos el mundo a la busca de Espa-
ña, desde la calle entró un fuerte vien-
to de victoria, de himnos triunfantes 
por la conquista italiana del Amba 
Adaram. 
E s como un trágico sentimiento esta 
manera de incorporarnos al mundo, de 
irnos con nuestra turbación a la victo-
ria última de Italia. Ninguna otra fué 
recibida con entusiasmo semejante; to-
do un caudal de canciones y de bande-
ras, de arengas y carteles. E s la ter-
cera de las grandes batallas, y según 
noticias particulares de también parti-
cular interés, en un plazo muy breve 
sabremos dé otras grandes acciones mi-
litares que dejarán a Italia, o la están 
dejando, muy cerca ya de lo que se tie-
ne por su objeto de guerra en Etiopia. 
L a conquista de las regiones no amhá-
ricas.-
Estas aceleradas acciones, apurando 
la tierra seca antes de que vuelvan al 
Africa las lluvias, pueden ser el final del 
conflicto ítaloetíope. Y quién sabe si el 
punto de partida para un conflicto nue-
vo.—GARCIA V I S O L A S . 
La victoria de Amba Aradam 
ROMA, 18. — L a victoria de Amba 
Aradam ha sido celebrada hoy en toda 
Italia con procesiones. Los edificios es-
tán engalanados. Numerosos estudian-
tes recorrieron las calles cantando him-
nos de victoria y denigrando al Negus. 
Los estudiantes se reunieron en la 
Piazza Venezia y ovacionaron al señor 
Mussolini, que tuvo que salir dos veces 
al balcón. 
Entrevista con el embaja-
f" dor inglés 
ROMA, 18.—El señor Mussolini ha 
celebrado esta tarde una entrevista pro-
longada con el embajador británico. 
E l señor Mussolini ha recibido al se-
ñor Balbo, gobernador general en L i -
bia, con el que habló sobre la situación 
general de esta colonia italiana. 
La actitud de Italia 
en Malta la flota. Inglaterra no se sir-
ve de su flota contra Italia. Inglaterra 
no adoptará ninguna med da aislada 
contra Italia. L a flota ha maniobrado 
para alejarse de la vecindad inmediata 
de Italia en momentos en que los ita-
lianos empezaban a amenazar. 
Hizo alusión al acuerdo naval anglo-
alemán, y declaró que este acuerdo te-
nia por objeto facilitar una reducción 
de armamentos y, por consiguiente, fa-
vorecer la paz, y no lo contrario. 
El embargo de petróleo 
LA 
EN 
Expulsan de Francia a un 
periodista alemán 
Otra medida c o n t r a 
Iglesia en Alemania 
PARIS , 18—En los centros diplomá-
ticos se dice que la entrevista de ayer 
entre el señor Flandin y el presiden-
te del Comité de los Dieciocho, señor 
Vasconcellos, ha versado sobre los es-
tudios de los peritos que han exami-
nado en Ginebra las condiciones téc-
nicas del embargo sobre el petróleo. 
También se ha tratado de la cues-
tión de una nueva reunión del Comité 
de los Dieciocho que tendrá que pro-
nunciarse sobre la aplicación del em-
bargo del petróleo. 
Se cree en la capital francesa que 
las opiniones en los centros diplomáti-
cos sobre las decisiones que habrá de 
tomar el Comité de los Dieciocho no 
son en manera alguna unánimes. 
Las dificultades que la ley sobre la 
neutralidad ha encontrado en los E s -
tados Unidos no permiten aún a la So-
ciedad de las Naciones contar con la 
limitación del suministro de petróleo 
norteamericano a Italia. Por el con-
trarío, los representantes de los demás 
países pueden hacer considerar que la 
continuación de las hostilidades en Abí-
sinia exige el refuerzo de la actividad 
común de la Sociedad de las Naciones 
contra el agresor. 
Los centros políticos consideran pro-
bable que en la conversación entre el 
señor Flandin y el embajador de Ita-
lia se haya tratado también de la cues-
tión del embargo sobre el petróleo y 
que el señor Flandin ha puesto al co-
rriente al embajador de Italia de sus 
entrevistas con el presidente del Con-
sejo checoslovaco, señor Hodza, refe-
rente a la organización de la cuenca 
del Danubio. 
Aumente de presupuestos 
ROMA, 18.—Han aumentado los pre-
supuestos en varios ministerios a con-
secuencia de los gastos extraordinarios 
en Africa oriental. 
L a "Gaceta" oficial publica por la no-
che un decreto autorizando la entrega 
de fondos, que se elevan a 400 millones 
de liras, al ministerio de Colonias; 500 
millones al ministerio de la Guerra; 200 
millones al de Marina; 350 millones al 
de Aeronáutica; 80 millones al de In-
terior, para cubrir las subvenciones que 
han de ser concedidas a las familias po-
bres de los militares llamados a filas. 
L o s i t a l i a n o s f o r t i f i c a n l a s n u e v a s 
p o s i c i o n e s d e A m b a A r a d a m 
SE CALCULAN DE CINCO A SEIS MIL MUERTOS 
ETIOPES EN LA BATALLA DE ENDERTA 
Las noticias que nos llegan hoy so-
bre el desarrollo de la batalla de E n -
derta confirman la impresión dada 
ayer. E l éxito de Badoglio aparece cla-
ro y definitivo. Los italianos, jubilosos 
del triunfo, parecen admirar en este 
mariscal las virtudes que aSint Cyr exi-
gía en todo jefe: "Fuerza de alma y 
valor de la cabeza". 
Las columnas italianas se empeñan 
ahora en la limpieza de Amba Ara-
dam, Esta alta meseta había sido, efec-
tivamente, preparada para su más em-
ROMA, 18.—Con referencia a la res-
puesta de los Gobiernos francés y bri-
tánico a la última nota italiana, se de-
clara en los centros competentes que 
Italia no se opone a una discusión de 
la cuestión abisinia ante la Sociedad de 
Naciones. 
Italia ha expuesto siempre netamen-
te su punto de vista, al que la Sociedad 
de Naciones no ha sabido responder, 
falta de argumentos con que hacerlo. 
Cuando Italia quería discutir las cosas 
a fondo, nadie ha prestado atención a 
su argumentación. 
Así, pues, es por lo que no se ha ex-
perimentado demasiado asombro ante 
las respuestas de los Gobiernos francés 
y británico. 
« w * 
ROMA, 18.—El «Giornale d'Italia» 
publica un artículo de Virginio Gayda 
que comienza así: «La busca de elemen-
tos decisivos para la terminación del 
conflicto debe hacerse por medio de la 
acción militar en el territorio de Abisi-
nia>. E l escritor dice que los italianos 
no se hacen ilusiones sobre la actitud 
de las sanciones; sin embargo—añade— 
Italia irá siempre hacia adelante. 
Debate en la C á m a r a de 
íursf) l • 
> (/3/tfS/ 
ñSOS/o 
H A L E 
Co/rMo 
los Lores 
LONDRES, 18.—En la Cámara de los 
Lores se ha discutido hoy el conflicto 
Ítaloetíope. Lord Phillimote, conserva-
dor, preguntó qué hacía el Gobierno en 
,pro de una solución amistosa y para 
evitar que Inglaterra vaya a una gue-
rra. Europa entera está presa de an-
gustia debido a la continuación de la 
guerra etíope. E l reparto de los bienes 
del mundo es injusto por lo que res-
pecta a Italia. E l Gobierno debe decir 
que no desea llevar al país a la gue-
rra, a menos que se trate de intereses 
inmediatos del Imperio. 
Lord Cecil y lord Mansfield declara-
ron que el embargo del petróleo lleva-
rla fatalmente a una guerra europea. 
Lord Mottistone, liberal, estima que 
el Gobierno renunciará en breve a su 
política sancionista. 
Lord Lloyd declara que sir Samuel 
Hoare fué el primero que trató de apa-
ciguar a Europa. 
Lord Stanhope, subsecretario de Es-
tado, en nombre del Gobierno, dijo que 
por el momento ni Italia ni Etiopia han 
hecho proposiciones de paz. E l Comité 
de los Trece no ve medio de arreglo. 
Ni Inglaterra ni otro Estado de la So-
ciedad de Naciones prepara nuevas pro-
posiciones dé concordia. Italia continúa 
las operaciones para obtener mejores 
condiciones. Italia, al desgarrar cuatro 
Tratados, se encuentra en situación que 
no deja a la Sociedad de Naciones nin-
guna salida más que la aplicación de 
sanciones o la negación de sus propios 
argumentos. Nadie quiere las sancio-
nes. Si es exacto que las sanciones han 
unido a los italianos, no es menos cier-
to que la presión de las sanciones em-
pieza a dejarse sentir. 
Debemos esperar acontecimientos. Yo 
eoy optimista en cuanto al porvenir. 
Creo que la Sociedad de Naciones pro-
bará que sabe obtener resultados. En 
cuanto a las sanciones, habrá que lle-
nar algunos boquetes. L a Sociedad de 
Naciones decidirá sobre el petróleo. 
Expuso luego las razones de la con-
centración naval inglesa en el Medite-
rráneo. Inglaterra fué amenazada por 
Italia, y hubiera sido insensato dejar 
L a situación militar en el Ogaden.— 
Señalamos en el gráfico la línea 
avanzada de la ocupación italiana. 
Curati, delante de ella, dista 75 
kilómetros de Sasabeneh. E n Bul-
bul, Dibdib, Ballei y Lontullo se han 
librado algunos combates entre las 
tropas italianas y los restos de las 
fuerzas del Desta. 
peñada defensa. E n sus cavidades y 
cavernas se habían instalado puestos 
de ametralladoras perfectamente pro-
tegidas. Se comprende así que la des-
trucción de estos puestos fuera tan 
difícil para la artillería y para la avia-
ción italiana. Amba Aradam, ha veni-
do a decir a un periodista el mariscal 
Badoglio, constituía como la pesadi-
lla del mando italiano. Sólo la ocupa-
ción de aquella formidable fortaleza 
natural ha podido despejar la situa-
ción. E l parte oficial señala como pre-
cio de esta victoria cerca de 1.300 ba-
jas del Ejército de Italia (metropoli-
tanos, indígenas regulares y bandas de 
adictos). Se fijan en 16.000 las de sus 
enemigos, que—se añade—han dejado 
el campo materialmente cubierto de ca-
dáveres. Noticias oficiosas de Addis 
Abeba rebajan de un golpe esta cifra 
a la modestísima de 106 (!) 
E l ras Mulugueta, que no quiso em-
peñar su resistencia en el llano, espe-
ró a defenderse allí donde el terreno le 
era más propicio—ahora huye batido 
completamente—. L a inexistencia de 
posteriores combates indican que el con-
tacto se ha perdido, y es que los sol-
dados italianos no pueden en modo al-
guno aventurarse en una persecución 
sin freno por un país muy quebrado. 
Cada paso debe de ser previamente me-
ditado, que como decía Napoleón: "Na-
da que no esté profundamente estudia-
do sale bien en la guerra". 
Días pasados hubimos de referirnos 
a la sorpresa de un destacamento de 
"dubats" en Ourati (frente del Oga-
den). Los últimos informes confirman 
que, como sospechábamos no se trata 
de un puesto fortificado, muy lejos por 
otra parte de la línea italiana. Curati 
es un poblado en el que pernoctó el 
destacamento de reconocimiento que 
había salido dos días antes de Gerlo-
gubi. Ello índica que Grazianl explora 
en dirección de Sasabeneh. Y a a este 
respecto llevamos la atención del lec-
tor en otra ocasión sobre los movimien-
tos del sultán Olol Dinle. Los etiopes 
en tanto se aferran en creer que el 
avance italiano seguirá en la región de 
Bali, al norte de Neghelli, y se pre-
paran para atajarle. Los indicios pa-
recen señalar otra cosa, sin embargo 
» « • 
ROMA, 18. — Comunicado oficial 
número 129. 
"Las pérdidas enemigas en la ba-
talla de Enderta son muy elevadas. 
E n todos los sitios en que intentó 
oponerse a nuestro avance, dejó el 
terreno literalmente sembrado de ca-
dáveres . E s t a s pérdidas pueden eva-
luarse en cinco o seis mil muertos 
Un número al menos doble de heri-
dos y numerosos prisioneros. 
Por nuestra parte, hemos sufrido 
las siguientes pérdidas: soldados na 
d ó n a l e s muertos: oficiales, 12; tro 
pas, 122. Heridos: oficiales, 24; tro 
pas, 499. Eritreos muertos, 544; he 
ridos, 76 de la banda de Enderta, in-
tegrada por los Ejérc i tos del dejaz 
Haile Sclassie Gugsa y ocho muertos 
y siete heridos de la banda de Aiba. 
Un avión de bombardeo de los que 
tomaron parte en la batalla, no ha 
vuelto a su base. 
L a aviación ataca sin descanso a 
los fugitivos, que se retiran hacia el 
s u r " 
Telegrama de Badoglio 
ROMA, 18.—El mariscal Badoglio ha 
dirigido a Mussolini el siguiente tele-
grama: 
"Doy las gracias a vuestra excelencia 
por los cumplidos que habéis expresa-
do para mí, mis oficiales y las tropas. 
Esto nos incitará a combatir aún con 
mayor ardimiento hasta que lleguemos 
al cumplimiento de esta gran empresa. 
Por la voluntad de vuestra excelen-
cia, por la bravura de los jefes y de las 
tropas, los muertos vengados de Adua, 
reposan al fin en paz." 
Las nuevas posiciones 
ASMARA, 4.—(Del enviado especial 
de la United Press, Reynolds Packard, 
con las tropas italianas en el frente de 
guerra.) Las nuevas posiciones italianas 
en Amba Aradam han sido fortificadas 
para rechazar cualquier posible contra-
ataque etíope, con una línea de quince 
millas de largo de reductos, puestos de 
ametralladoras, y fortines de piedra. 
Esta línea de defensa ha sido construi-
da rapidísimamente en el lado etíope de 
Amba Aradam por los soldados italia-
nos. Se han montado también tres gi-
gantescos reflectores, desde los cuales 
se puede comunicar telefónicamente con 
el cuartel general, para evitar cualquier 
ataque por sorpresa.—United Press. 
Niegan la victoria italiana 
LONDRES, 18.—Según se informa de 
Addis Abeba, de fuente autorizadísi-
ma se sabe en la capital de Etiopía 
que los italianos han avanzado única-
mente cinco kilómetros al sur de Ma-
callé y que este avance les ha costa-
do 150 soldados blancos y 200 áska-
ris. Dos tanques volcaron en un des-
filadero rocoso y fueron capturados y 
destruidos por los etíopes. 
Se informa también que hace varios 
días un ejército italiano, con pesado 
equipaje, compuesto por tropas blan-
cas y negras, comenzó a intentar tre-
par la enorme montaña que rodea Ma-
callé, teniendo como objetivo Antalo. 
Los italianos encontraron una fuerte 
resistencia, siendo acosados por las 
tropas del ras Mulugueta, que evadió 
una batalla en campo abierto, limitán-
dose al acoso de las tropas italianas. 
Djazmatch Sable, que ha estado ope-
rando con éxito en la región del Tem-
bién, ha recibido órdenes para que se 
traslade a la región montañosa del sur 
de Antalo. 
Hoy se ha publicado en Addis Abe-
ba un comunicado según el cual las 
bajas etíopes durante la gran batalla 
de los días 12. 13 y 14 de febrero tu-
vieron 31 muertos y 75 heridos.—Uni-
ted Pross. 
Próximo avance de Craziani 
ROMA, 18—El tema principal esta 
noche en los medios militares extran 
El embajador alemán, después de 
conferenciar con el señor Su-
vich, salió para Berlín 
También el ministro de Negocios 
Extranjeros de Austria e s t ab lece rá 
hoy contacto con el Go-
bierno italiano 
ROMA, 18.—El embajador de Alema-
nia señor von Hassel ha salido hoy de 
Roma para Berlin, después de celebrar 
una entrevista con el subsecretario de 
Relaciones Exteriores señor Fulvio Su-
vich. Las autoridades italianas niegan 
que se haya tratado en estas conversa-
ciones importantes cuestiones políticas, 
pero se considera significativo el que el 
señor Suvich conferenciara con el em-
bajador alemán von Hassel antes de 
partir.—United Press. 
* * * 
ROMA, 18.—El señor Suvich, secre-
tario de Estado, acudirá mañana a Flo-
rencia, donde se entrevistará con el ba-
rón Berger Waldenegg, ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Austria. 
Por la noche, el señor Suvich regre-
sará a Roma. 
En los centros competentes se dice 
que después de sus conversaciones en 
Londres y París, el señor Berger Wal-
denegg aprovechará esta ocasión para 
establecer también contacto con el Go-
bierno italiano. 
Se declara que el señor Berger Wal-
denegg no irá a Roma y no se entre-
vistará con el "duce". 
Goering a Varsovia 
VARSOVIA, 18.—El próximo miér-
coles es esperado en esta capital el ge-
neral Goering y su esposa. 
Según algunos informes de origen 
particular, los esposos Goering perma-
necerán en Varsovia dos días antes de 
asistir a una cacería. 
Beck a Bruselas 
VARSOVIA, 18. — L a Agencia Pat 
anuncia que el ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Beck, marchará a 
Bruselas el día 2 de marzo. 
Poco después el señor Van Zeeland, 
presidente del Consejo belga, irá a Var-
sovia. 
El Pacto danubiano 
PARIS , 18.—En esta capital se cree 
generalmente que las entrevistas ce-
lebradas ayer por el señor Flandin con 
los embajadores de Italia y Polonia han 
versado sobre la cuestión de la reor-
ganización de Europa central y sobre 
las conversaciones de la semana pasa-
da a este propósito entre los represen-
tantes de los países interesados que se 
encontraban en París. 
Los legitimistas húnga ros 
B R U S E L A S , 18—La Agencia Belga 
anuncia que en el castillo de Steenoc-
kerzeel, residencia del archiduque Otto 
de Habsburgo, se niegan a dar detalle 
alguno sobre la conferencia de legiti-
mistas húngaros que, según noticias 
del extranjero, debe celebrarse hoy en 
el castillo. L a noticia ni se desmiente 
ni se confirma. 
Tampoco quieren confirmar ni des-
mentir la presencia en Bruselas del con-
de Sigry, el barón Berg y el diputado 
Racovsky. 
Por otra parte, en los círculos hún-
garos de Bruselas se desmiente que hoy 
se celebre en el castillo una conferen-
cia de legitimistas húngaros y dicen 
que el conde Sigry no ha vuelto desde 
hace algún tiempo, y que los diputados 
húngaros barón Berg y Racovsky han 
venido para presentar sus homenajes 
al archiduque, pero han regresado ya 
a Hungría. 
La Pequeña Entente 
B E L G R A D O , 18.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros checoslovaco, doctor 
Hdoza, llegará a Belgrado el 21 de fe-
brero, donde permanecerá durante dos 
días. 
La Entente ba lcán ica 
SOFIA, 18.—La Prensa reproduce, sin 
comentarios, las informaciones proce-
dentes de Belgrado acerca de la estan-
cia del rey Borís en Yugoeslavia. 
E n los círculos búlgaros se acoge con 
satisfacción la invitación al soberano, 
estimando que ese viaje tendrá felices 
repercusiones en las relaciones búlgaro-
yugoeslavas. 
Se cree que las entrevistas y conver-
saciones de los dos jefes de Estado se 
referirán al problema político balcáni-
co, y se preguntan si no será la señal 
de una nueva época para la política ex-
terior de Bulgaria. 
Estas suposiciones se ven refoza-
das por las declaraciones del ministro 
de Negocios Extranjeros turco, que, de 
paso por Sofía, ha declarado al periódico 
• <Utro> que la cuestión de la entrada 
de Bulgaria en la Entente Balcánica 
será estudiada en la próxima Conferen-
cia de la Entente, que se celebrará el 
mes de marzo en Belgrado, creyéndose 
que los Estados de la Entente buscarán 
una fórmula que permita a Bulgaria 
adherirse al Pacto balcánico. 
jeros es el nuevo avance italiano en el 
frente sur. Según noticias no confirma-
das todavía, las tropas del general Gra-
ziani han iniciado esta mañana una 
marcha hacia el norte con dirección a 
Sassa Baneh, primer paso para la to-
ma de Harrar. Se afirma además que 
el general Craziani quiere ocupar esta 
última ciudad, considerada de gran im-
portancia estratégica, antes que co-
mience la estación de las lluvias, que 
imposibilitará todo avance. 
Según noticias de Prensa proceden-
tes de Asmara, los aviones italianos 
han arrojado durante el sábado y el 
domingo cien libras de explosivos so-
bre los soldados etíopes.—United Press. 
Repatriados por motivos 
Suiza no permit i rá organizaciones se respetará la libertad de las 
nacional socialistas alemanas publicaciones religiosas, a pe-
en su territorio sar del Concordato 
PARIS, 18.—El presidente de Prensa 
alemana, señor Richard, ha sido dete-
nido ayer en su domicilio privado por la 
Policía francesa. 
Tres horas después, el señor Richard 
fué puesto en libertad por la interven-
ción de la representación oficial alema-
na, pero ha recibido la conminación de 
salir lo más pronto posible del territorio 
francés. 
E l presidente de la Asociación de loa 
representantes de la Prensa alemana en 
París ha sometido el asunto al presiden-
te del Sindicato de la Prensa extranjera 
en París, al que ha dirigido la siguiente 
carta: 
«Por lo que yo sé, no se conoce nada 
desfavorable sobre el señor Richard en 
Francia. Por el contrario, se ha sabido 
que el señor Richard ha sido expulsado 
de Roma por las autoridades italianas 
hace un año; o sea, que puede existir 
cierta relación entre las dos medidas. 
»Como presidente de la Asociación de 
los corresponsales alemanes en París, 
ruego a usted que proteste contra las 
medidas de las autoridades francesas 
contra un colega al que no puede repro-
chársele nada durante su estancia en 
Francia.> 
E n su respuesta, el presidente del 
Sindicato de la Prensa extranjera hace 
notar que había hecho inmediatamente 
gestiones cerca del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros y cerca de la Poli-
cía. E n el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros se le ha declarado que la de-
tención del señor Richard no ha sido 
en manera alguna aprobada y que se 
han tomado inmediatamente las proce-
dentes medidas. L a Policía le dijo que 
todo extranjero debe esperar ser dete-
nido, en cuanto termina su permiso de 
estancia en el país. 
Generalmente, se le comunica unos 
días antes. E n este caso no se ha he-
cho ninguna comunicación, y es por 
esto por lo que el presidente ha pro-
testado ante la policía por haber des-
cuidado esta simple fórmula de cor-
tesía. 
E l presidente de la Asociación de los 
representantes de la Prensa alemana en 
París ha expresado en una nueva car-
ta dirigida al presidente de los Sindi-
catos que el motivo de la expulsión no 
se conoce todavía. 
* * * 
PARIS, 18.—El «Matin> dice: «Hace 
algunos días llegó a París el señor Ri-
chard, corresponsal del servicio de 
Prensa nacionalsocialista de Berlín. Se 
apresuró a pedir un permiso de estancia, 
que le fué negado. Como no salía de' 
territorio en el plazo fijado, ayer fué 
conducido a la Prefectura de Policía, 
donde se le conminó para que partiera 
en el plazo de cuatro días. A consecuen-
cia de una gestión de un funcionario 
de la Embajada alemana, las autorida-
des francesas consintieron en conceder 
le un plazo de quince días, a cuya ter-
minación deberá marchar obligatoria-
mente. 
Acuerdos del Gobierno suizo 
B E R L I N , 18.—El ministro de Propa-
ganda ha publicado hoy un decreto por 
el que queda abolida la independencia 
de las publicaciones de las Iglesias ca-
tólica y protestante. 
L a restricción decretada sobre la 
Prensa religiosa ha sido impuesta a 
pesar de que en el Concordato de Ale-
mania con la Santa Sede se garantiza 
la libertad de los periódicos publicados 
bajo los auspicios del clero católico. 
E l decreto prevé que la ley de Di-
rectores que rige en su totalidad a la 
Prensa alemana, no será aplicada a los 
periódicos religiosos, a excepción de 
aquellos que se limitan a la publicación 
de comunicados en relación con la 
Iglesia. 
L a aplicación de la ley de Directores 
de Prensa significa que sólo arios de 
pura raza podrán continuar dirigiendo 
los periódicos religiosos, y, además, 
tendrán que comprometerse a apoyar 
siempre al régimen nazi.—United Press. 
B E R N A , 18.—El Consejo Federal sui-
zo ha acordado no permitir la entrada 
en Suiza a ningún sucesor del jefe de 
los «nazis» en Suiza, Gustloff, que fué 
asesinado recientemente. 
E n el curso de la deliberación sobre 
las actividades de las organizaciones na-
cional-socialistas en Suiza, el Consejo 
Federal ha decidido que en el porvenir 
no se tolera de ninguna manera direc-
ciones centrales o de distrito del parti-
do nacionalsocialista en Suiza. 
Se ha enviado a estudio del Depar-
tamento de Justicia y Policía la edes-
tión de principio de la admisión ulte-
rior de organizaciones políticas extran-
jeras en Suiza. Este departamento hará 
un estudio y enviará a las autoridades 
competentes el correspondiente informe. 
Con arreglo a la propuesta del depar-
tamento de Justicia, el Consejo Federal 
ha decidido expulsar de Suiza a un es-
tudiante que mantenía relaciones sos-
pechosas con las autoridades de Policía 
alemana. Además, ha decidido dar ins-
trucciones especiales con respecto a la 
corporación de estudiantes alemanes de 
Suiza contra el cuestionario entregado 
a los estudiantes alemanes contra la 
colaboración de un tercero en la direc-
ción de dicha organización. 
E l Consejo federal se ha pronunciado 
contra la creación de una oficina eco-
nómica del partido nacional-socialista 
en Suiza. 
» » « 
VARSOVIA, 18.—Las autoridades po-
lacas han procedido en Alta Silesia a 
la disolución de una organización se-
creta alemana "Movimiento nacional-
socialista alemán". Treinta y tres ale-
manes han sido detenidos. 
L a "Kattowizer Zeitung", órgano hit-
leriano, afirma que el conjunto de la 
minoría alemana en Polonia no tiene 
nada de común con dicha organización. 
E l "Robotnik", socialista polaco, de-
nuncia la propaganda hitleriana en Po-
lonia, que—dice—hace circular el ru-
mor entre la minoría alemana de que 
en 1937 se celebrará un plebiscito en 
Alta Silesia, lo que es falso. 
S u b l e v a c i ó n m i l i t a r e n P a r a g u a y 
Ha dimitido el presidente Ayala. Los rebeldes detu-
vieron al general Estigarribia. El jefe del movimien-
to es el coronel Franco. Se le había deportado a la 
Argentina por actividades comunistas 
N U E V A Y O R K , 18.—Despachos de 
Asunción anuncian que las fuerzas re-
volucionarias son completamente dueñas 
de la situación en la capital. 
Las tropas que apoyaban al Gobier-
no se han rendido anoche sin condicio-
nes a los rebeldes. 
E n consecuencia, el Gobierno ha sido 
derribado y el presidente Ayala ha di-
mitido. L a ciudad está tranquila. 
También reina tranquilidad en todo 
el país. En la capital el comercio ha 
abierto. Parece que las bajas produci-
das por el movimiento son pocas. 
Según últimas informaciones, los com-
bates entre las tropas leales y los per-
tenecientes a los cuatro regimientos su-
blevados, a los que se unieron las fuer-
zas de los arrabales, comenzaron en la 
mañana de ayer y terminaron en las 
primeras horas de la noche. 
Las fuerzas de Policía gubernamen-
tales no se resistieron a los amotina-
dos. E l orden parece estar ya totalmen-
te restablecido. 
Todos los servicios públicos están ase. 
gurados, y los amotinados han montado 
servicio de vigilancia en dichos luga-
res hasta que llegue el coronel Franco 
para hacerse cargo de la dirección del 
nuevo Gobierno. 
La rebelión 
de salud • 
ÑAPOLES, 18. — E l barco hospital 
"Aquileta" ha llegado a este puerto, 
procedente de Africa. Ha desembarca-
do a 507 soldados y obreros, que han 
sido repatriados por motivos de salud. 
I nited Press. 
ASUNCION, 18.—La rebelión contra 
el Gobierno estalló a las siete de la 
mañana del lunes, al comenzar las tro-
pas, capitaneadas por el coronel Smith, 
a derribar a las autoridades. Poco 
después se unió la Marina al movimien-
to revolucionario, y actuando juntas las 
fuerzas de ambos Cuerpos lograron apo-
derarse de la capital a las diez de la 
noche del mismo día. 
E l presidente Ayala se había refu-
giado ya en un buque cañonero; pero 
el ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Riarte, quedó detenido, y está en-
carcelado en estos momentos en la Es-
cuela de Aviación. 
Si bien el caudillo del movimiento ha 
sido el coronel Smith, se sabe que su 
inspirador ha sido el coronel Franco, 
cuya llegada, procedente de Buenos Ai-
res, es esperada de un momento a otro 
por los revoltosos. Como se recordará, 
el coronel Rafael Franco fué el héroe 
de la guerra del Chaco; pero, sin em-
bargo, fué deportado recientemente a 
la Argentina después de haber sido 
acusado de actividades comunistas. 
No se puede precisar todavía el ver-
dadero carácter del movimiento, pero se 
sabe que hace ya mucho tiempo que se 
resienten los jefes militares de la ac-
tuación de los políticos, y, por lo tanto, 
los observadores creen que es muy po-
sible que se constituya un régimen fran-
camente militar. Se espera que se publi-
que a primera hora de la mañana un 
comunicado oficial, en el cual se expli-
quen los propósitos del movimiento, 
• • « 
L O N D R E S , 18.—Según informaciones 
que se reciben en Londres, los inciden-
tes del Paraguay se deben a las activi-
dades comunistas. 
La dimisión de! presidente 
ASUNCION, 18.—El jefe de la re-
sidencia del Gobierno, coronel Delga-
do, informó al presidente Ayala, que 
se encontraba a bordo de un cañone-
ro, y puso en su conocimiento que la 
resistencia se hacía imposible. En vis-
ta de esto, el presidente Ayala soli-
citó hablar con uno de los jefes de la 
revolución, y fué al comandante re-
volucionario señor Recaude al que Aya-
la presentó su dimisión indeclinable, q 
la vez que le preguntaba qué pensa-
ban hacer con él. E l comandante Re-
cande le respondió que le ofrecía to-
da garantía de seguridad; 
E l intenso tiroteo libado ayer en las 
calles produjo pocos desperfectos; eJ 
local de la oficina de cambios tiene 
algunos impactos. Sobre el techo de la 
iglesia catedral cayó una bomba mor-
tero, que abrió un inmenso boquete. 
Entre las bajas revolucionarias se en-
cuentra el capitán Otano, muerto al 
disparar la Policía.—United Press. 
• * * 
ASUNCION, 18.—El señor Ayala, que 
presentó anoche su dimisión al coman-
dante del navio en que se hallaba, ha 
desembarcado, acudiendo a su domici-
lio sin sufrir molestia alguna. 
Estigarribia, detenido 
U L T I M A H O g A 
Adquieren gravedad las 
inundaciones en Sevilla 
Equipos de obreros y técnicos tra 
bajan en el salvamento de veci 
nos en los barrios en peligro 
S E V I L L A , 19. — L a inundación ¿ 
enorme. Las aguas del río han rebaa 
do ya. los muelles, y brigadas de obrt 
ros han tenido que retirar apresurad6* 
mente las mercancías. E l puerto SÍÍI?" 
cerrado a la navegación y las embat* 
caciones han reforzado amarras. El n\ 
vel del agua sigue aumentand5 y 8" 
espera una nueva crecida esta noche, 
porque sigue lloviendo intensamente-
en el barrio de Amate la inundación 
es extraordinaria, alcanzando el aeua 
medio metro de altura. Los vecinos han 
tenido que instalarse en una nave de] 
matadero. 
A primera hora de la noche se han 
reunido las autoridades en el Ayunta-
miento para disponer el salvamento de 
los vecinos. E l alcalde ha leído esta 
noche una nota por "radio" dirigida al 
pueblo de Sevilla, diciendo que la Un. 
vía caída en las últimas cuarenta y 
ocho horas ha creado una situación 
verdaderamente grave. Como medidâ  
extraordinarias se han formado distin-
tos equipos de obreros y técnicos con 
material apropiado, que estarán de ser-
vicio permanente durante toda la no-
che. Todos los caminos de servicio del 
Ayuntamiento han comenzado a prac-
ticar trabajos de salvamento. 
E l alcalde y teniente de alcalde con 
todos los técnicos municipales dirigen 
los trabajos de salvamento. Todas las 
lanchas del servicio de la Comandancia 
de Marina han sido puestas a disposi-
ción de los equipos formados por el 
Ayuntamiento y el general de la Divi-
sión ha dispuesto que una compañía de 
zapadores-minadores coopere en los tra-
bajos. Para el barrio de Heliópolis han 
salido bomberos que llevan antorchas; 
las barriadas obreras del Cerro del Aguí, 
la también están inundadas. E l servicio 
de tranvías ha sido cortado. En el pue-
blo de San Juan de Aznalfarache la 
inundación es grande. L a Guardia civil 
ha trabajado con gran denuedo auxilia* 
da por los vecinos. Los guardias con el 
agua a la cintura salvaron a ciento cin. 
cuenta personas. E n L a Rinconada, las 
aguas inundaron las casas, dos de las 
cuales se hundieron. Se dice que hay 
una mujer y una niña muertas. En el 
barrio de Las Erillas, de Sevilla, las 
aguas han inundado todas las casas hu-
mildes, que han tenido que ser desalo-
jadas. E l tren de Alcalá no ha podido 
salir por estar la estación y sus alrede-
dores inundados. Esta noche a primera 
hora un hombre ha caído al rio. El co-
mandante de Marina, don Manuel Sal-
vador, se arrojó a salvarle sin conse-
guirlo y estuvo a punto de perecer él 
En la vega de Triana han sido vistas 
dos niñas arrastradas por la corriente; 
Se dice que las aguas han erapezâ P, 
a llegar a la Ciudad Jardín, cuyos ve-
cinos han pedido auxilio. Serán Ufados 
a los almacenes municipales. C o m ^ ^ H 
de Marchena, que el expreso de G n j ^ H 
está detenido en aquella estación f m 
puede pasar. L a carretera de Madyid 
por via Córdoba está interceptada,^ en 
una gran extensión. 
Los barrios inundadas 
S E V I L L A , 18.—El gobernad«r civil 
se puso al habla con el general de la 
División para pedirle auxilios para el 
pueblo de Brenes, y el general dispuso 
saliera una compañía de Ingenieros al 
mando de un teniente con un vagón 
agregado al expreso de Madrid. El ba-
rrio inundado es el de la estación de 
dicho pueblo. Se han hundidq tres cap 
sas y cuatro más amenazan hundirse. 
De Alcalá del Río han enviado lanchas 
de salvamento y víveres al pueblo de 
Brenes. E l alcalde estuvo en su despa-
cho toda la madrugada. Las inundacio-
nes han alcanzado a los barrios del 
León, Arbol Gordo y Ciudad Jardín. A 
los trabajos de salvamento cooperan 
con los bomberos muchos ciudadanos, 
guardias de Asalto y la fuerza pública. 
En Amate se han retirado las lanchaí 
porque el ímpetu de la corriente es 
muy fuerte. L a Guardia civil a caballo 
ha trasladado a todas las personas sal-
vadas. E l Guadalquivir trae ocho me* 
tros de altura sobre su nivel ordinario. 
E l J a r a m a , d e s b o r d a d o 
L a Dirección General de Seguridad 
recibió noticias esta madrugada de que 
se había desbordado el río Jarama..j 
se habían inundado los alrededores del 
pueblo de San Fernando. 
BUENOS A I R E S , 18. — Según infor-
maciones recibidas de la frontera del 
Paraguay, el general Estigarribia, ex 
comandante del ejército del Chaco, ha 
sido detenido por los revolucionarios, 
que le tratan con consideración. 
Según las últimas informaciones, con-
trarias a las primeras versiones de los 
partidarios del Gobierno, el movimien-
to militar de Asunción no tiene nin-
gún carácter comunista. Parece que 
obedece a la oposición de los ex com-
batientes para con algunos de los can-
didatos a la presidencia de la Repú-
blica. 
El coronel Franco 
BUENOS A I R E S , 18.—Se dice que el 
ministro del Paraguay, señor Rivarola, 
pidió anoche al Gobierno argentino que 
vigilase al coronel paraguayo Franco, 
que fué expulsado del Paraguay, y que 
se halla en Buenos Aires. Esta gestión 
se debe a las noticias circuladas de que 
el coronel tenía la intención de acudir 
secretamente en avión a Asunción. 
E l Gobierno argentino ha consentido 
en no autorizar la salida del coronel 
U n c e n t i n e l a m a t a a un 
f u g i t i v o 
V A L E N C I A , 19.—Continúa la nor-
malidad. L a autoridad militar ha reco-
rrido esta tarde la ciudad, encontran-
do todos los servicios atendidos. 
Esta tarde un centinela de la 
rión celular ha visto huir a un n0 
ore que era perseguido por otrgfl 
dos. E l centinela les dió el alto y 
pararon los dos perseguidores, Per0,jS, 
no hacerlo el perseguido el soldado 
paró y le produjo la muerte. E l mUera 
to acababa de cometer un robo y 
perseguido por los robados. 
E l general de la División ha deieg^ 
do en el gobernador para que res ^ 
va cuantas peticiones se PreseníetLi^' 
lativas a entierros, reuniones, f3^^ 
táculos públicos y pasaportes. °e í0, 
requerido a los propietarios de 
móviles para que presenten en e» ^ 
que de Artillería relación detaUa por. 
.sus coches, con objeto de hacer laJ**^, 
tuna ficha y disponer de ellos si ^ ^ j . 
cesarlo. Los conductores de auto"yicio 
les necesitan proveerse de un se 
de circulación. 
H o y , v u e l t a a l t r a b a j o 
e n Z a r a g o z a ^ 
ZARAGOZA, 1 8 . - A las diez d« 
noche han celebrado una reunión r c r ^ 
sentantes de la U. G. T. y de 1 a u • 
y han acordado levantar la hueis ^ 
ncral y reanudar el trabajo deso 
ñaña. Los obreros tipógrafos s e * ° . 1 * y. 
sentado al trabajo en los P^"0^^. 
por lo tanto, mañana se publicai ^ 
Franco hasta que se reconozca le? 
mente al nuevo Gobierno paragu J 
